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PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
VORLESUNGSVERZEICHNIS
SOMMERSEMESTER 1962
Allgemeine Termine Sommersemester 1962
Beginn des Semesters:
Ende des Semesters:
Pfingstferien:
Immatrikulation:
Feierliche Einweihung
der Hochschule:
Mittwoch, den 2. 5. 1962
Dienstag, den 31. 7. 1962
9. 6. 1962 bis 17. 6. 1962
(jeweils erster und letzter Ferientag)
Dienstag, den 22. 5. 1962
Donnerstag, den 7. 6. 1962
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PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
Fürstenweg 17 b- Fernruf 35 18 und 44 89
Rektor: Dozent Dr. Heinz Mühlmeyer
Sprechstunde: donnerstags 11-12 Uhr
Wohnung: Lothringer Weg 19, Fernruf 55 54
Prorekfor: Professor Nikolaus Hommens
Wohnung: Im Spiringsfeld 8, Fernruf: 2013
Vertreter der Hochschule im Hochschulsenat der Pädagogischen Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen:
Professor Dr. Theodor Schwerdt
Professor Dr. Ludwig MaasjostStellvertreter:
Sekretariat:
Geschäftsstellenleiter
Angestellte:
Richard van Thiel, Regierungsoberinspektor
Robert Wawerla
Margarete Jostwerner
Gertrud Apelmeier
Agnes Lüke, geb. Ischen
Hella Fiene
Hildegard Osfermann
Geschäftsstunden für Studierende: täglich 11-12 Uhr; 15-16 Uhr
Bibliothek:
Bibliotheksdozent:
Angestellter:
Ausleihzeifen:
Studentenschaft (Asta)
Dozent Dr. Hans Jörg
Werner Gemmeke
täglich 10-12 und 15-17 Uhr, aufjer samstags
Josef Vögele, 1. Vorsitzender
Heinrich Gerken, 2. Vorsitzender
(Zimmer des Asta: Raum 322)
Gottesdienst: Hochschulgottesdiensf Dienstag 8 Uhr
(weitere Hinweise siehe unter „Mitteilungen an
die Studentenschaft")
Stunde der Studentenschaft:
Montag 18-19 Uhr
Hausverwaltung:
Hausmeister: Eduard Bürger
Maschinenwart: Bernhard Tölle
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LEHRKOLLEGIUM
Hauptamtlich Lehrende
Adams, Alfons, Dr. Dr., Professor
Paderborn, Pipinsfr. 8, Ruf: 46 06
Aufmkolk, Emmy, Dr., Professor
Paderborn, Dörener Weg 8, Ruf: 45 57
Beyerle, Karl, Dr., Professor
Paderborn, Bahneinschnitt 74, Ruf: 42 92
Hestermeyer, Wilhelm, Dozent
Greven i. W., Frankenstr. 42, Ruf 02571/2127
Hommens, Nikolaus, Professor, Prorektor
Paderborn, Im Spiringsfeld 8, Ruf: 2013
Kienecker, Friedrich, Dr., Professor
Paderborn, Hirtenweg 3, Ruf: 34 25
Kötters, Paul, Dozent
Münster i. W., Tegederstr. 29
Kramer, Hermann-Josef, Dozent
Schlof) Neuhaus, Mastbruchweg 40
Maasjost, Ludwig, Dr., Professor
Paderborn, Greitelerweg 38, Ruf 43 55
Mühlmeyer, Heinz, Dr., Dozent, Rektor
Paderborn, Lothringer Weg 19, Ruf: 55 54
Pape, Heinrich, Professor
Paderborn, Riemekestrafje 4, Ruf: 33 19
Peters, Hella, Dozentin
Paderborn, Busdorfmauer 24, Ruf: 3954
Poll, Christel, Professor
Bielefeld, Uhlandstrafje 7, Ruf: 0521/67859
Pollmann, Josef, Professor
Paderborn, Hans-Humpert-Str. 13, Ruf: 24 22
Philosophie
Soziologie und
Sozialpädagogik
Geschichte
Didaktik der
Mathematik
Deutsdi und Laienspiel
Deutsch
Musikerziehung
Leibeserziehung
Erd-, Heimat- und
Volkskunde
Allgemeine Pädagogik
Musik und
Sprecherziehung
Leibeserziehung
Kunsterziehung und
Werken
Theologie und
Katechetik
Rehermann, Hildegard, Dozentin
Paderborn, Franziskanermauer 3, Ruf: 44 93 Hauswirfschaft
Schmidt, Maria, Dr., Professor
Paderborn, Busdorfwall 16, Ruf: 42 04
Schwerdt, Theodor, Dr., Professor
Paderborn, Fürstenweg 105
Stamm, Marita, Dozentin
Wiedenbrück, Burgweg 96, Ruf: 05242/8949 Nadelarbeit
Thun, Theophil, Dr., Professor
Detmold, Allee 10, Ruf: 05231/4503 Psychologie
Biologie und Chemie
Allgemeine Pädagogik
Mit der Wahrnehmung einer Dozenfur beauftragt:
Franz, Johannes, Dr., Dozent
Vechta/O., An der Propsfei 17,
Ruf: 0 44 41/71 26
Jörg, Hans, Dr., Dozent
Paderborn, Friedrich-Ebert-Sfrafje 21
Schlüter, Johannes, Dr., Dozent
Liekwegen über Stadthagen/Hann.
Schmitz, Josef, Dr., Dozenf
Lippsfadt, Hirschbergerstrafje 64
N. N.
N. N.
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Psychologie
Naturlehre
Werken und
Kunsterziehung
Politische Bildung
Wissenschaftliche Angestellte
Esterhues, Friedrich, Dr.
Paderborn, Benhauser Str. 35, Ruf: 25 72
Halbfas, Hubert
Paderborn, Busdorfmauer 16
Volkskunde
Theologie und
Katechetik
Nebenamtlich Lehrende
Hagemann, Maria, Sfudienrätin
Paderborn, Kilianstrahe 20
Knoke, Franziska, Dr., Professor
Englisch
Didaktik der Mathematik
Salzkotten, Paderborner Str. 6, Ruf: 05258/429 und Naturlehre
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Abgeordnete Lehrer:
Gockeln, Walter, Lehrer
Telgte, Kr. Münster, Münsfertor 14
Hagenhoff, Georg, Lehrer
Paderborn, Querweg 64
Holtkemper, Franz Josef, Studienassessor
Greven i.W., Cheruskerstr. 35,
Ruf: 0 25 71/20 66
Hottenroft, Andreas, Lehrer
Paderborn, Fürstenweg 30
Menke, Klaus, Lehrer
Paderborn, Karlstrahe 26
Rüther, Ferdinand, Realschullehrer
Schloh Neuhaus, Am Vogelsang 7
Tilly, Hermann Josef, Lehrer
Paderborn, Albinsfrafje
Willberg, Elisabeth, Lehrerin
Oeynhausen Kreis Höxter
Geschichte
Erdkunde
Philosophie
Allgemeine Didaktik
Deutsch
Biologie
Pädagogik
Hauswirtschaft
Hilfslehrkräfte für den Instrumenfalunterrldit
Kruse, Marita Blockflöte
Lichtenau, Mühlenstrafje 129 Klavier
Kurth, Alwin
Paderborn, Husener Str. 66 Cello
Salmen, Marile
Paderborn, Thüringer Weg 46 Laufe
Schürmann, Alfred, Domorganist
Paderborn, Dörener Weg, Ruf: 5253 Orgel
Hilfslehrkraft für den Sportunterricht
Konersmann, Klara Leibeserziehung
Paderborn, Marienplatz 15 für Damen
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Hilfslehrkräfte für den Werkunterricht
Götte, Marlies, Lehrerin
Lippsfadf, Preufjenstr. 42 Werken
Lüffe, Clemens, Lehrer
Schlolj Neuhaus, Residenzsfr. 4 Werken
ABKÜRZUNGEN
V = Vorlesung
s = Seminar
ö = Übungen
K — Kolloquium
T = Teilnahmeschein
AG = Arbeitsgemeinschaff
E = Exkursion, Besichtigung
H = Hörsaal
R = Raum
Vorlesungen, die für Anfänger angekündigt sind, gelten in der Regel für
das 1. und 2. Semester.
Vorlesungen, die für Fortgeschrittene angekündigt sind, gelten in der
Regel für das 3. bis 6. Semester.
Sfudienberafung:
Dozent Wilhelm Hesfermeyer
Freifag von 16-17 Uhr R 310
Staatliches Prüfungsamf für das Lehramt an Volksschulen an der Pädago¬
gischen Hochschule Paderborn:
Vorsitzende: Professor Dr. Franziska Knoke, Raum 309
Wohnung: Salzkotten, Paderborner Strafe 6
Ruf: 0 52 58 / 4 29
Stellv. Vorsitzender: Prorektor Professor Nikolaus Hommens
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Mitteilungen an die Studentenschaft
1. Gottesdienst:
Hochschulgottesdienst für alle: Dienstag 8.00 s. i. R 126
Außerdem: Donnerstag 8.00 Uhr s. t. R 126
Freitag 18.00 Uhr ct. R 126
Jeden 1. Donnerstag des Monats: 20.00 Uhr s. t. Komplet in der Kapelle des
Klarissenklosters.
2. Stunde der Studentenschaft: Montag 18—19 Uhr.
3. Die Sfudiengebühren betragen pro Semester DM 87,50 (darin sind DM 7,50
Sozialgebühr enthalten) und sind bis spätestens vier Wochen nach S.emesfer-
beginn bei der Kreiskasse Paderborn einzuzahlen. Bei Nichtzahlung der
Gebühren wird der Studierende in den Listen der Hochschule gestrichen und
das Semester nicht als ordnungsmäßiges Studiensemesfer im Sinne der
Prüfungsordnung angesehen. Die Kassenstunden für Barzahlungen bei der
Kreiskasse sind montags bis sonnabends von 9.00—12.00 Uhr. Über¬
weisungen können auf folgendes Konto erfolgen: Postscheckkonto Köln 15980
für die Kreiskasse Paderborn. Bei Überweisungen bitte den Verwendungs¬
zweck „Sfudiengebühr Pädagogische Hochschule Paderborn" angeben. Es
wird gebeten, Vor- und Zunamen des Einzahlungspflichtigen deutlich zu
schreiben. — Zahlkarten sind beim Semesfersprecher erhältlich.
4. Die Studierenden sind in der Kollektivversicherung der DEBEKA kranken¬
versichert. Die Krankenkassenbeiträge sind bis zum 1. eines jeden Monats
fällig. Sie sind im Sekretariat zu entrichten. Studierende, die bei einer anderen
Krankenkasse versichert sind, haben nach Erhalt des Zulassungsbescheides
— spätestens bei Aufnahme des Studiums — einen Nachweis über die bereits
bestehende Krankenversicherung beizubringen. Nach Beendigung des Stu¬
diums erfolgt Übernahme in die Vollversicherung der DEBEKA auf Anfrag.
5. Der Asta-Beitrag in Höhe von DM 2,50 pro Semester ist ebenfalls innerhalb
der ersten sechs Wochen nach Semesterbeginn auf Abruf zu entrichten.
6. Unfälle, die sich im Zusammenhang mit der Hochschule ereignen,müssen inner¬
halb von drei Tagen im Sekretariat gemeldet werden. Alle Studierenden
sind gegen diese Unfälle versichert.
7. Änderungen der Heimat- und Studienanschriffen sind umgehend im Sekre¬
tariat und beim Dozenten für Schulpädagogik bekanntzugeben.
8. Mittagstisch in der Mensa der Pädagogischen Hochschule:
täglich 12.00—13.30 Uhr
Preis für Einzelkarten: DM 1,—
Preis für Karten im Abonnement: DM 0,90.
9. Der Leseraum und die Ubungsräume für Musikinstrumente stehen den Studie¬
renden täglich, auher sonnabends, bis 21 Uhr zur Verfügung.
10. Sozialer Arbeitskreis 14fägig donnerstags nach Vereinbarung.
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Übersicht der Veranstaltungen in Pädagogik und Didaktik
Montag
Zeit Schwerdt Mühlmeyer Jörg Franz
11—12 fC/A i\ n ' f\i5 5 (Am.) R 107 10 V H 1 17 S (ab 3. Sem.)R 108
12—13 5 S (Anf.) R 107 9 V (Fortg.) H 1
17 S (ab 3. Sem.)
R 108
16—17 2 V (Fortg.) H 2 12 ö (Fortg.)R 107
15V/Ü4.U.5. Sem.
H 3
17—18 3 □ (Anf.) H 2 12 0 (Fortg.)R 107
15V/ü4.u.5.Sem.
H 3 21 ö H 1
Dienstag
11—12 1 V (Anf.) H 2 10 V Hl 16 ü R 108 20 V H 3
12—13 1 V (Anf.) H 2 9 V (Fortg.) H 1 16 ö R 108
16—17 6 S (Fortg.) R 107 11 ü (Anf.) H 2
14 V (1.-3. Sem.)
H 1 22 ü H 3
17—18 6 S (Fortg.) R 107 11 ü (Anf.) H 2 18 0 R 108 22 ü H 3
Freie Veranstaltungen
8 V Mühlmeyer Dienstag 18.00—19.00 H 1 (Anf.)
13 S Mühlmeyer Donnerstag 18.00—20.00 R 107
Veranstaltungen nach Vereinbarungen
7/19 E Schwerdt/Jörg
4 K Schwerdt
Praktika
23 I.Semester Anschauungsprakfikum
24 2. u. 3. Sem. Anfangspraktikum
25 4. u. 5. Sem. Fachpraktikum
(Anmerkung: Die Nummer vor der Veranstaltungsarf bezeichnet die lfd. Nummer im Vorlesungs¬
verzeichnis)
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Ubersicht Uber die Veranstaltungen in Psychologie, Philosophie
und Soziologie
Montag
Zeit Thun Schlüter Adams Autmkolk
9—10 26 V
H 1
29 0
R 218
10—11
28 0
R 216
29 a
R 218
35 V Anf.
H 2
14—15 34 S (begrenzt)
R 216
30 0
R 217
45 0
R 218
15—16 34 S (begrenzt)R 216
30 0
R 217
44 D
R 218
Dienstag
9—10 33 K
R 217
38 D I.Sem.
H 1
42 V 3. Sem.
H 2
10—11 33 K
R 217
36 V 3. Sem.
H 1
41 V I.Sem.
H 2
14—15
32 K Examenssem.
R 216
27 V
H 2
39 D 3. u. 5. Sem.
H 1
15—16 31 K KindesbeobachtungR 216
37 V 5. Sem.
H 1
43 D I.Sem.
R 218
Veranstaltungen nach Vereinbarung
47 E Autmkolk
46 K Autmkolk
Freie Veranstaltungen
40 P Adams, Das System der Philosophie, Di 18.00—19.00, R 217
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Übersicht über die Veranstaltungen in Religion, Deutsch und Mathematik
Donnerstag
Zeit Pollmann Halbfas Hommens Kienecker Knoke Hesfermeyer
58 V
H 2
66b 0
R 3079—10
50 S 1. Sem.
R 215
50 S 1. Sem. 59 V Forfg. 67b ü10—11 R 215 H 2 R 307
12—13 49 V H 1
57 V Anf.
H 2
Freitag
9—10 51 S R 215 60 S R 226
71 S Anf.
R 307
10—11 51 S R 215
60 S
R 226
7 1 S Anf.
R 307
49 V
H 1
57 V Anf.
H 2
68 V
H 312—13
16—17 63 ö R 226
66a ü
R 307
17—18 67a 0R 307
Samstag
8—9 53 S R 215 52 S R 218
65 S
R 217
69 S Forfg.
R 307
9—10 53 S R 215
52 S
R 218
65 S
R 217
69 S Forrg.
R 307
48 V Anf.
H 1
64a V
H 2
68 V
H 310—11
54 V 64b V11—12 H 1 H 2
Freie Veranstaltungen
70 AG Hesfermeyer Fr 18.00—20.00 R 307 Mafh. für Nichtabiturienfen II
55 AG Halbfas Do 18.00—20.00 R 215 Spielen, Singen, Erzählen u. Werken
Veranstaltungen nach Vereinbarung in dar Katedlese
62 0 Hommens, Laienspiel
56 D Pollmann/Halbfas, Katechetisches Praktikum
72 K Knoke, Lehrprobenvorbereifungen Fr 15.00—16.00 und nach Vereinbarung
R 309
61 □ Hommens, Einzelprobleme des Deutschunterrichts mit Beispielen
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Ubersicht über die Veranstaltungen in Geschichte, Erdkunde, Volkskunde,
Biologie, Naturlehre
Donnerstag
Zeit Beyerle Maasjost Esferhues Schmidt Rüther Schmitz
11—12 77a V
R 231
78 V
H 3
94 V
H 1
102 0 (mit
Rehermann)
R 315
16—17
75 0 79 ü Fortg. 95 D 97 T u. 0. 99 TS
R 231 H 3 R 307 R 306 R. 324 u. 234
17—18
82 S Fortg.
bis 19 Uhr
95 D 98 T u. ü. 99 TS
R 234 R 307 R 306 R. 324 u. 234
Freitag
9—10
76 S 80 S 88 V 93 S 103 S
R 231 R 234 H 3 R 306 R 324
10—11 76 S
R 231
80 S
R 234
89 V
H 3
93 S
R 306
103 S
R 324
11—12
77b V
H 2
91 0
H 3
94 V
H 1
100 0 (mit
Knoke)R324
S a m s t a c
8—9
73 S
R 231
81 S
R 234
90 S
H 3
92 S
R 306
104 S
R 324
9—10
74 S
R 231
81 S
R 234
90 S
H 3
92 S
R 306
104 S
R 324
Freie Veranstaltungen
105 AG Photographie Do 18.00—20.00 Schmitz
84 E Vogelkundliche Frühwanderung Do 7.00 Maasjost
101 D Schmitz Fr 17.00—18.00 R 324 Chemische Schulversuche
Veranstaftungen nach Vereinbarung
106 E Schmitz
96 E Schmidt
83 E Maasjost
85 Besprechung von Lehrproben Maasjost
86 Besprechung von Seminararbeiten Maasjost
87 0 Ausbildung an Projektionsgeräten Maastjost/Hagenhoff
107 Lehrprobenbesprechung Schmitz Sa 10.00—12.00 R 223
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Ubersicht über die Veranstaltungen in Musik,
Zeit Pape Kötters Poll
14—15 117 Offenes
Singen H 4
Mittwoch
15—16 118 Kleiner Chor
(bis 16.30 Uhr) 129 dbungen
Werken und Kunst
16—17
H 4
17_18 119 Collegiummusicum H 4
Donnerstag
14_15 108 V H 4
124 0
R 403
1 c_1 Ll J-1 V 111 D R 245
112 ö
R 245
124 0
R 403
Freitag
g_1 n.7 1u
110 S
R 245
126 S
R 403
1 n_111u-1 1
126 S
R 403
14—15 113 0 R 245
122 V
H 1
15—16 114 0 R 245
123 ü
R 403
Samstag
8—9 109 S R 245
9—10 109 S R 245
Veranstaltungen nach Vereinbarung
115 K Lehrprobenbesprechung Pape
128 K Museumsbesuche, Exkursionsvorbereitung Poll
132 0 Fachdidakt. Dbungen in der Schule, Rehermann
137 E Rehermann
143 AG Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, R 407, Stamm
144 AG Methodischer Arbeitskreis, 14fägig, R 407, Stamm
150 AG Mädchensporf, Sportreferentin
156 Schwimmen Di 7-8, Fr 7-8 Herren, Sportreferent
157 AG Jungensport, Sportreferent
14
Kunst, Sport, Hauswirtschaft und Nadelarbeit
N. N. Peters Kramer Rehermann fl-numMa m
129 Übungen
Werken
und Kunst
R 403
u. Werkräume
1AQ1*f7 11J J
Übungen Übungen
125 TS Kunst
H 2
146 0
R 108
153 ü
R 107
131 V/D
R 413
138a TS
R 407
125 TS Kunst
H 2
147 0
R 108
152 0
R 107
134 S
R 413
138a TS
R 407
135 S
R 413
140 S
R 407
135 S
R 413
140 S
R 407
148 TS
R 108
154 TS
R 107
133 TS
R 413
138b TS
R 407
148 TS
R 108
154 TS
R 107
133 TS
R 413
138b TS
R 407
130 S Werken,
Werkräume
145 S
R 108
151 S
R 107
136 S
R 413
130 S Werken,
Werkräume
145 S
R 108
151 S
R 107
136 S
R 413
Freie Veranstaltungen:
116 K Musikhören, Köfters, Mittwoch 20.00
117 Offenes Singen, Koffers, Fr 8.00, Mi 14.00
120 Spielkreis für Flöten, Lauten, Fideln, Koffers, Donnerstag 18.00
121 Schola gregoriana, Kötters, Mittwoch 18.00
127 Handpuppenbau und Spiel, Poll, Do 18.00, R 403
139 S Gestaltungsversuche mit Fäden u. Garnen, R 407, Stamm, Di 18.00—20.00
142 AG Grundkenntnisse der Nadelarbeif (Anf.), R 407, Stamm, Fr 18.00
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VORLESUNGEN • SEMINARE . ÜBUNGEN
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
I. Erziehungswissenschaften
Pädagogik
1 V Einführung in die Pädagogik: Von Johann Schwerdt
Friedrich Herbarf bis zur Arbeitsschule
(für Anfänger)
Di 11.00—13.00 H 2
2 V Ganzheifspädagogik: Ihre Geschichte — ihr Schwerdt
Wesen — ihre gegenständliche Lösungsform
(für Fortgeschrittene)
Mo 16.00—17.00 H 2
3 D Dbung über pädagogische Grundbegriffe Schwerdf
(für Anfänger)
Mo 17.00—18.00 H 2
4 K Kolloquium über pädagogische Zeitfragen Schwerdt
(nach Vereinbarung)
5 S Pädagogisches Proseminar: Übung zur histo- Schwerdt
rischen Vorlesung
(für Anfänger)
Mo 11.00—13.00 R 107
6 S Oberseminar: Anleitung zu selbständigen wis- Schwerdt
senschaftlichen Arbeiten. Lesen moderner päd¬
agogischer Literatur
Di 16.00—18.00 R 107
7 E Pädagogische Exkursionen (in Gemeinschaft mit Schwerdt/
Herrn Dr. Jörg) in die Schulen des Coelestine Jörg
Freinet nach Vallombrosa bei Cannes
(nach Vereinbarung)
16
8 V Einführung in die systematische Pädagogik:
Von Wesen und Würde des Kindes
(für Anfänger)
Di 18.00—19.00 H 1
9 V Erziehungswirklichkeit und Bildungsverständnis
in den verschiedenen pädagogischen Systemen
der Gegenwart
(für Fortgeschrittene)
Mo 12.00—13.00 H 1
Di 12.00—13.00 H 1
10 V Geschichte der Pädagogik: Die Bildungsphilo¬
sophie Wilhelm von Humboldts und ihr Einfluß
aut die Volksbildung
Mo 11.00—12.00 H 1
Di 11.00—12.00 H 1
11 ö Grundlegung der Bildungslehre
(für Anfänger)
Di 16.00—18.00
12 ü
13 S
Die deutsche Reformpädagogik
(für Fortgeschrittene)
Di 16.00—18.00
H 2
R 107
Friedrich von Schillers „Briefe über die ästhe¬
tische Erziehung des Menschen"
Do 18.00—20.00 R 107
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Schulpädagogik und allgemeine Didaktik
14 V Allgemeine Unterrichtsprinzipien II Jörg
(1—3. Semester)
Di 16.00—17.00 H 1
15 V/ü Didaktische Probleme der Landschule: Planung Jörg
und Durchführung von Unterrichtseinheiten und
Unterrichtsvorhaben unter besonderer Berück¬
sichtigung der wenig gegliederten Schule
(4.-5. Semester)
Mo 16.00—18.00 H 3
16 0 Der methodische Aufbau von Unterrichtsein- Jörg
heiten. (Begrenzte Teilnehmerzahl)
Di 11.00—13.00 R 108
17
17 S Kritische Betrachtung aktueller Probleme mo- Jörg
derner Schulpädagogik
(Für Studierende ab j. Sem. nach Voranmeldung)
Mo 11.00—13.00 R 108
18 0 Der Einsatz moderner technischer Geräte im Jörg/
Unterricht Hottenrott
(BeschränkteTeilnehmerzahl)
Di 17.00—18.00 R 108
19 E Schulpädagogische Exkursionen Jörg/
(Nach Vereinbarung) Schwerdt
20 V Einführung in den Anfangsunterricht II Franz
(Schreiberziehung, Erstrechnen)
Di 11.00—12.00 H 3
21 ö Sonderprobleme der modernen Didaktik Franz
Mo 17.00—18.00 H 1
22 D Bildungseinheiten und Unferrichfsbeispiele aus Franz
der Grundschule
Di 16.00—18.00 H 3
Schulpraktika
23 1. Semester: Anschauungsprakfikum zum Ken¬
nenlernen der Erziehungswirklichkeit
24 2. u. 3. Semester: Anfangsprakfikum
25 4. und 5. Semester: Fachpraktikum
(Einteilung und Durchführung aller Praktika er¬
folgt nach besonderem Plan, der am Mitteilungs¬
brett ausgehängt wird)
Psychologie
26 V Entwicklungspsychologie: Die frühe Kindheit —
das erste Trofzalter — der erste Gestaltwandel
— die Zeit des Schulbeginns
Mo 9.00—10.00 H 1
27 V Psychologie des Lernens
Di 14.00—15.00 H 2
28 U Die religiöse Gefährdung der Jugend. Religions¬
psychologische Probleme der Abschlußklassen
der Volksschule, der höheren Schule und der
Berufsschule: Glaube und Unglaube — Gottes¬
vorstellung und Gottesgedanke — die Gestalt
Jesu Christi — das Erlebnis der Kirche
Mo 10.00—11.00 R 216
Thun
Schlüter
Thun
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29 D
30 ö
31 K
32 K
33 K
34 S
Psychologie der Unterrichtsfächer
Mo 9.00—11.00 R 218
Ausgewählte Probleme der Konfliktpsychologie
Mo 14.00—16.00 R 217
Einführung in die Praxis der pädagogischen
Diagnostik (Kindesbeobachtung)
Di 15.00—16.00 R 216
Abschluhkolloquium
Di 14.00—15.00
Gemüt und Bindung
Di 9.00—11.00
R 216
R 217
Psychologie der berufstätigen Jugend mit be¬
sonderer Berücksichtigung des Berufsanfangs.
Mit Exkursionen. Anleitung zur wissenschaft¬
lichen Arbeit
(Begrenzte Teilnehmerzahl)
Mo 14.00—16.00 R 216
Schlüter
Schlüter
Thun/
Schlüter
Thun
Schlüter
Thun
Philosophie
35 V Einführung in das akademische Studium Adams
(bes. für 1. Sem.)
Mo 10.00—11.00 H 2
36 V Die Lehre vom Menschen Adams
(bes. für 3. Sem.)
Di 10.00—11.00 H 1
37 V Vom Wesen der Sittlichkeit Adams
(bes. für 5. Sem.)
Di 15.00—16.00 H 1
38 ü Piatons Lehre von der Bildung Adams
(bes. für 1. Sem.)
Di 9.00—10.00 H 1
39 ü Vom Wesen des Kunstwerks Adams
(bes. für 3. w. 5. Sem.)
Di 14.00—15.00 H 1
40 ü Das System der Philosophie Adams
(für Examenssem.)
Di 18.00—19.00 R 217
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Soziologie und Sozialpädagogik
41 V
42 V
43 ü
44 D
45 ü
46 K
47 E
Einführung in die Soziologie
(bes. für i. Sem.)
Di 10.00—11.00 H 2
Grundfragen der christlichen Soziallehre als
Grundlage der Sozialpädagogik
Di 9.00—10.00 H 2
Soziale Gegenwartsfragen
(bes. für x. Sem.)
Di 15.00—16.00 R 218
Soziologische und soziale Fragen der Familie
Mo 15.00—16.00 R 218
Gegenwartsfragen des Jugendrechfs und
Jugendwohlfahrtsrechts
Mo 14.00—15.00 R 218
Soziologisches Kolloquium
(Begrenzte Teilnehmerzahl nach Vereinbarung)
Ansfalts- und Betriebsbesichtigungen
(Nach Vereinbarung)
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
II. Wissenschaftliche Einzelgebiete u. deren Fachmethodiken
Theologie und Kafechefik
a) Theologie
48 V Grundfragen des religiösen Lebens
(für Anfänger)
Sa 10.00—11.00
49 V Von der Freiheit und dem Gewissen
Do 12.00—13.00
Fr 12.00—13.00
50 S Das Christusbild im Johannesevangelium
(für Anfänger)
Do 9.00—11.00
51 S Das Wort Gottes und die Liturgie
Fr 9.00—11.00 R 215
H 1
H 1
H 1
R 215
Halbfas
Pollr
Halbfas
Halbfas
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52
53
Die Kirche und das Wagnis des Glaubens
Sa 8.00—10.00 R 218
Die Katechese im 1. Schuljahr
Sa 8.00—10.00 R 215
b) Kafechetik
54 V Die Grundlagen der Religionsmethodik
Sa 11.00—12.00 H 1
55 AG Spielen, Singen, Erzählen und Werken in der
Katechese
Do 18.00—20.00 R 215
56 ö Katechetisches Praktikum
(Nach besonderer Vereinbarung)
Halbtas
Pollmann
Pollmann
Halbfas
Pollmann/
Halbfas
Deutsche Sprache und Didaktik des Deutschunterrichtes
57 V Die Begegnung mit der Dichtung in der Volks- Hommens
schule. Grundsätzliches und Gestaltung in Ein¬
zelbeispielen.
(für Anfänger)
Do 12.00—13.00 H 2
Fr 12.00—13.00 H 2
58 V Dichter der Gegenwart als Offenbarer unseres Hommens
Zeitbewuhtseins
Do 9.00—10.00 H 2
59 V Das Musische, sein Wesen und seine Bedeutung Hommens
im Deutschunterricht, insbesondere das Laien¬
spiel
(für Fortgeschrittene)
Do 10.00—11.00 H 2
60 S Die moderne Prosa (Edzard Schaper — Elisa- Hommens
beth Langgässer)
Fr 9.00—11.00 H 2
61 0 Einzelprobleme des Deutschunterrichts mit Hommens
Unterrichtsbeispielen
(nach Vereinbarung) — 2sfündig —
62 ü Laienspiel Hommens
(nach Vereinbarung) — 2stündig —
63 ü Mittelhochdeutsche Dichtung in ihrem Bezug zu Hommens
Gegenwartsproblemen
Fr 16.00—17.00 R 226
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64 V Sprecherziehung — theoretische Grundlagen Kienecker
und praktische Versuche im Hinblick auf den
Sprachunterricht in der Volksschule
(für alle Semester)
Zwei Abteilungen je eine Stunde
Sa 10.00—11.00 H 2
Sa 11.00—12.00 H 2
65 S Übungen zur Sprecherziehung mit besonderer Kienecker
Berücksichtigung der Rezitation als eines Mittels
der Interpretation
(Neuaufnahmen in das Seminar in der ersten
Semesterwoche nach Rücksprache)
Sa 8.00—10.00 R 217
Mathematik und ihre Didaktik
66 ü Ganzheitliches Rechnen
(In zwei Gruppen — 1 stündig)
Do 9.00—10.00 R 307
Fr 16.00—17.00 R 307
67 ü Sachrechnen in der Volksschule
(In zwei Gruppen — 1 stündig)
Do 10.00—11.00 R 307
Fr 17.00—18.00 R 307
68 V Sachrechnen auf der Volksschuloberstufe
Fr 12.00—13.00 H 3
Sa 10.00—11.00 H 3
69 S Oberseminar: Rechnen und Raumlehre in der
Volksschuloberstufe in Beispielen
Sa 8.00—10.00 R 307
70 AG Mathematikkurs für Nichfabiturienten II
Fr 18.00—20.00 R 307
71 S Unterseminar: Der Rechenunferricht der Grund¬
schule
Fr 9.00—11.00 R 307
72 Besprechung von Lehrprobenvorbereitungen
Fr 15.00—16.00 und nach Vereinbarung R 309
Knoke
Knoke
Hestermeyer
Hesfermeyer
Hestermeyer
Hestermeyer
Knoke
Didaktik der Geschichte und Politische Bildung
73 S Hilfsmittel für den Geschichtsunterricht
(l. Semester)
Sa 8.00—9.00 R 231
Beyerle
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74 S Auswertung ausgewählter Texte Beyerle
(2. u. 3. Semester)
Sa 9.00—10.00 R 231
75 ü Die Praxis des Geschichtsunterrichts Beyerle
(Für Hörer aller Semester zum Erwerb
des Übungsscheines)
Do 16.00—17.00 R 231
76 S Auswertung ausgewählter Texte Beyerle
(4—6. Semester)
Fr 9.00—11.00 R 231
77a V Ruhland und der Westen Beyerle
Do 11.00—12.00 H 2
77b V Geschichtsunterricht und Politische Bildung in Beyerle
der katholischen Volksschule (Einführung)
Fr 11.00—12.00 H 2
77c Unterrichtsbeispiele — jeweils nach besonderer Beyerle
Ankündigung
(für interessierte Studenten aller Semester)
77d Beratung in Fragen des Unterrichts, des Stu- Beyerle
diums und des Arbeitsgebietes
(nach Vereinbarung) R 229
Didaktik der Erd- und Heimalkunde
78 V Das Sauerland Maasjost
Do 11.00—12.00 H 3
79 U Bild, Film und Funk im Erdkundeunterricht Maasjost
(für Fortgeschrittene)
Do 16.00—17.00 H 3
80 S Unterseminar: Morphologie im Zusammenhang Maasjost
mit Exkursionen
Fr 9.00—11.00 R 234
81 S Mittelseminar: Auswerfung und Zeichnung von Maasjost/
Karten und Skizzen Hagenhoff
Sa 8.00—10.00
82 S Oberseminar: Klimatypen und Pflanzengürtel Maasjosf/
der Erde Hagenhoff
Do 17.00—19.00 R 234
83 E Heimatgeographische Exkursionen für die Maasjost
Seminargruppen
(Nach Vereinbarung)
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84 E Vogelkundliche Frühwanderung
Do 7.00—8.00
Maasjost
85 Besprechung von Lehrproben
(Nach Vereinbarung)
Maasjost
86 Besprechung von Seminararbeiten
(Nach Vereinbarung)
Maasjost
87 ü Ausbildung an Projektionsgeräten
(Nach Vereinbarung) R 234
Volkskunde
Maasjost/
Hagenhoff
88 V Eine Entwicklung der modernen Aufgaben der
Heimatkunde
Fr 9.00—10.00 H 3
Esterhues
89 V Stilkunde, 3. Teil
Fr 10.00—11.00 H 3
Esterhues
90 S Ausgewählte Beispiele der volkskundlich-kul¬
turhistorischen Heimatkunde für die Unterrichts¬
praxis
Sa 8.00—10.00 H 3
Esterhues
91 ü Auswahl von Arbeitsmitteln
Fr 11.00—12.00 H 3
Didaktik der Biologie
Esterhues
92 S Oberseminar: Zur Morphologie und Physio¬
logie der Pflanze (dargestellt an ausgewählten
Beispielen) mit Versuchen
Sa 8.00—10.00 R 306
Schmidt
93 s Unterseminar: Unsere Nutzpflanzen
(mit Mikroskopierübungen)
Fr 9.00—11.00 R 306
Schmidt
94 V Aufbau des Pflanzenreiches 1.
Do 11.00—12.00 H 1
Fr 11.00—12.00 H 1
Schmidt
95 ü Pflanzenbesfimmungsübungen
Pflanzensoziologische Aufnahmen (14tägig)
Do 16.00—18.00 R 307
Schmidt
96 E Exkursionen
(Nach Vereinbarung)
Schmidt
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97 T/ü Didaktik der Biologie
(1. Semester)
Do 16.00—17.00
98 T/ü Didaktik der Biologie
(3. Semester)
Do 17.00—18.00
R 306
R 306
Rüther
Rüther
99 T
100 ö
101 ü
102 O
103 S
104 S
Didaktik der Naturlehre
Einführung in die Didaktik und Methodik der
Naturlehre
Do 16.00—18.00 R 324 u. 234
Physikalische Schulversuche
(Elektrizität und Mechanik)
Fr 11.00—12.00
Chemische Schulversuche
(anorganische Chemie)
Fr 17.00—18.00
R 324
R 324
Einführung in das Gebiet der Kunststoffe und
ihre Verwendung im Haushalt
Do 11.00—12.00
Physik und Chemie des Wassers
Fr 9.00—11.00
Elektrochemie
Sa 8.00—10.00
R 324
R 324
R 324
105 AG Photographie
Do 16.00—20.00 Dunkelkammer
106 E Naturwissenschaftliche Exkursionen
(Nach Vereinbarung)
107 Besprechung von Lehrproben und Unterweisung
im Experimentieren
Sa 10.00—20.00 R 324
Schmitz/
Knoke
Schmitz
Schmitz
Schmitz/
Rehermann
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Englisch
108 AG Übungen über eine Sammlung moderner Hagemann
Kurzgeschichten
Mi 14.00—16.00 H 3
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III. Musische Einzelgebiete und deren Fachmethodiken
Musikerziehung
109 V Einführung in die zeitgenössische Musik Pape
Do 14.00—15.00 H 4
110 S Das Kunstlied (Fortsetzung: von Schubert bis Pape
Hindemith)
Sa 8.00—10.00 R 245
111 S Einführung in das Schrifttum der Gegenwart Kötters
(l. Semester)
Fr 9.00—10.00 R 245
112 ü Stimmbildung Pape
Do 15.00—16.00 R 245
113 ü Das Orff-Schulwerk II Kötters
Do 15.00—16.00 R 245
114 ü Musiklehre und Volkslied Pape
(Wiederholungskurs der Elementarlehre
für Anfänger)
Fr 14.00—15.00 R 245
115 ü Umgang mit dem Kinder- und Spiellied Pape
(4—6. Semester)
Fr 15.00—16.00 R 245
116 K Besprechung der Lehrproben Pape
(Nach Vereinbarung)
117 K Musikhören (die Werke werden jeweils Kötters
bekanntgegeben)
Mi 20.00
Cemeinschaftsmusizieren
118 Offenes Singen Kötters
Fr 8.00— 9.00 H 4
Mi 14.00—15.00
119 Kleiner Chor Kötters
Mi 15.00—16.30 H 4
120 Collegium musicum Kötters
Mi 16.30—18.00 H 4
121 Spielkreis für Flöten, Lauten, Fidein Kötters
Do 18.00—20.00 H 4
122 Schola gregoriana Kötters
Mi 18.00—19.00 H 4
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Kunsterziehung und Werken
123 V Wegbereiter für die Kunst der Gegenwart Poll
um die Jahrhundertwende
Fr 14.00—15.00 Hl
124 0 Einführung in die Grundlagen der Kunst- Poll
erziehung und praktische Übungen mit Kindern
Fr 15.00—16.00 R 403
125 ü Farbige Techniken für den Schulgebrauch Poll
Do 14.00—16.00 R403
126 T Ausgewählte Gebiete der Kunsterziehung NN
Do 14.00—16.00 H2
127 S Naturstudien und Kompositionen Poll
Fr 9.00—11.00 R 403
128 AG Handpuppenbau und Spiel Poll
Do 18.00—20.00 R403
129 K Museumsbesuch in Berlin, Bremen, Hamburg Poll
(Exkursionsvorbereitung nach Vereinbarung)
130 ü Übungen im Werken mit verschiedenen Mate- Poll / NN u.
rialien (Ton, Holz, Metall u. a.) sowie Übungen Lüfte
im Marionettenbau, Schattentheater und Tafel¬
zeichnen. Werkunterrichtsstunden mit Kindern
Mi von 15.00 an in Gruppen R 403 u.
Werkräume
131 S Werken für Fortgeschrittene NN
Sa 8.00—10.00 R403 u.
Werkräume
Hauswirtschaft
132 Vü Ausgewählte Kapitel aus der neuzeitlichen Er- Rehermann
nährungslehre
(für Absolventen des Mädchengymnasiums;
wird auf die Grundausbildung angerechnet)
Do 14.00—15.00 R413
133 ü Fachdidaktische Übungen in der Mädchenober- Rehermann
klasse der Georgschule
(Nach Vereinbarung)
134 T Einführung in die Methodik des hauswirfschaff- Rehermann
liehen Unterrichts
(In zwei Gruppen mit je 20 Teilnehmern)
Fr 14.00—16.00 R413
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135 S
#
Ernährungskunde im lebenspraktischen Unter¬ Rehermann
richt der Volksschule
(für Anfänger auch Herren)
Do 15.00—16.00 R413
136 S Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Rehermann
neuzeitlichen Wäschepflege
(j. Semester)
Fr 9.00—11.00 R413
137 S Probleme der Technisierung und Rationalisie¬ Rehermann
rung des Haushalts
(5. Semester)
Sa 8.00—10.00 R 413
138 Exkursionen und Besichtigungen Rehermann
(Nach Vereinbarung)
102 0 Einführung in das Gebiet der Kunststoffe und Rehermann/
ihre Verwendung im Haushalt Schmitz
Do 11.00—12.00 R324
Nadelarbelf
139 T Einführung in die Methodik des Nadelarbeifs- Stamm
unterrichts mit exemplarischen Beispielen und
praktischen Versuchen
(In zwei Gruppen mit je 25 Teilnehmern)
Do 14.00—16.00 R407
Fr 14.00—16.00 R 407
140 S Gesfaltungsversuche mit Fäden und Garnen Stamm
Di 18.00—20.00 R407
141 S Sticken in den verschiedenen Leistungsstufen Stamm
Fr 9.00—11.00 R 407
142 s Grundfertigkeiten der Nadelarbeif, dargestellt Stamm
am Beispiel der Puppenkleidung
Do 18.00—20.00 R407
143 AG Arbeitsgemeinschaft zum Erwerb der Grund- Stamm
kenntnisse der Nadelarbeit
(bes. für Gymnasialabiturientinnen
des 1. u. 2. Sem.)
Besondere Ankündigung am schwarzen Brett;
Anmeldung sofort
Fr 18.00
144 AG Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten Stamm
(14fägig nach Vereinbarung) R 407
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145 Methodischer Arbeitskreis: Veranschaulichung
(14tägig nach Vereinbarung) R 407
Stamm
Leibeserziehung für Damen
146 S Sinndeufung und Bedeutung des Spieles —
Bewegungs- und Spielerziehung
Sa 8.00—10.00 R108
147 ü Die neuen Richtlinien — Leibeserziehung in der
Landschule, Wandern — Bundesjugendspiele
Lehrbeispiele — Lehrversuche
(j. Semester)
Do 14.00—15.00 R108
148 ü Leibeserziehung in der Gesamterziehung, Bil¬
dungsautgaben in der Unterstufe Mädchen
Aufbau der Turnstunde
(l. Semester)
Do 15.00—16.00 R 108
149 T Methodik der Leibeserziehung — Lehrgebiete
Lehrbeispiele
Fr 14.00—16.00 R 108
150 U Methodisch-praktische Grundausbildung:
Gymnastik, Leichtathletik, Geräte, Spiele,
Schwimmen in Gruppen
(Einteilung siehe Anschlag)
Mi 15.00
151 Kurse der DLRG, Anfängerschwimmen, Geräte,
Leichtathletik, Gymnastik, Volleyball, Basket¬
ball, Volkstanz
(Nach Vereinbarung)
Peters
Peters
Peters
Peters
Peters/
Konersmann
Sporf-
referentin
und NN
Leibeserziehung für Herren
152 S Prinzipien und Merkmale unserer Leibesziehung Kramer
im Vergleich zur sozialistischen Körperkultur
Sa 8.00—10.00 R 107
153 ü Einführung in die Methodik und Didaktik der Kramer
Leibeserziehung
(l. Semester)
Do 15.00—16.00 R 107
154 ü Jugendgemähe Leichtathletik Kramer
(3. Semester)
Do 14.00—15.00 R 107
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155 T Einführung in die Fragen und Probleme der
Leibeserziehung. Lehrbeispiele und Lehrver¬
suche
Fr 14.00—16.00 R 107
156 □ Praktisch-methodische Übungen: Leichtathletik
und Sommerspiele
(Gruppeneinteilung siehe Anschlag)
Mittwochs ab 15.00 Uhr
157 Schwimmen: Kurse der DLRG und freies
Schwimmen
Di 7.00—8.00
Fr 7.00—8.00
Schwimmen für Anfänger nach Vereinbarung
158 AG Freie Arbeitsgemeinschaften der Studenten¬
schaft in Fufjball, Handball, Volleyball, Basket¬
ball, Leichtathletik, Geräteturnen und Tischtennis
(Nach Vereinbarung)
Kramer
Kramer
Sportreferent
und NN
Sportreferent
und NN
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Während der Ausbildung darf die gute
Krankheitskostenversicherung
keinesfalls vergessen werden! Sie bedeutet materielle Sicherheit!
Wenden Sie sich deshalb an die berufssfändische Einrichtung für den
Erzieher und Beamten und den Vertragspartner für die Studentische
Krankenversicherung, _ . .die Debeka
Sie bietet für die Dauer des Studiums
den idealen Krankenversicherungsschutz
durch den SondertarH A b I mit dem mäßigen Beitrag von 6,— DM
und den beachtlichen Leistungen.
Als Zukunftssicherung empfehlen wir Ihnen den Abschluß einer
Lebensversicherung
mit Invaliditäts-Zusatzversicherung für den Fall vorzeitiger Invalidität.
Ober nähere Einzelheiten unterrichten wir Sie auf Wunsch gern.
Bezirks-Verwaltung Bielefeld
Am Bahnhof 6/111 (Leinenmeisterhaus)
Für den Aufbau erhalten Sie: Baubeschläge, Stahlkellerfenster.
Für die Küchenaussteuer: Herde, Ofen, Waschmaschinen, Waschauto¬
maten, Küchenmaschinen, Küchengeräte. In erstklassiger Ausführung im
Hl
FACHGESCHÄFT
Jf.jffMtfU//
PADERBORN, Am Bahnhof ■ Ruf 3019/3658
DIE FIRMEN,
die hier inserieren, empfehlen wir der besonderen Aufmerksamkeit
^Qudylrjandlung ^Qonifaciui-S&ruckerei
PADERBORN, LIBORISTRASSE 1-3 ■ FERNRUF *53«6
UNSERE SPEZIALGEBIETE:
^ Religion, Theologie, Philosophie, Psychologie, Pädagogik
Sie finden bei uns die neuesten Werke für den katholischen
Religionsunterricht und alle Bücher für die .missio canonica"
Unverbindliche Buchberatung • Leseraum
warmes,
heißes,
kochendes
Wasser
kommt sowieso ins Haus:
ftufrdobaub!
PESAG
BERATUNGSSTELLE PADERBORN
TEGELWEG 25 - TELEFON 5111
Martin Filter
PADERBORN
Marienstrafje 22 - Fernruf 3863
Vereins-, Fest- u. Sportbedarf
GroB-Feuerwerker • Groß- und Einzelhandel
Fahnen, Festabzeichen, Wachsfackeln
Sport- und Turngeräte, Sportbälle
Sportbekleidung
Ehrenpreise, Diplome
Sekt-, Wein- und Bierzipfel
Seif 1848
Kreissparkasse Paderborn
das Geld- und Kreditinstitut für Stadt und Land
Hauptzweigstellen:
Altenbeken, Bad Lippspringe, Elsen, Hövelhof, Nordborchen
Schloß Neuhaus, Schwaney, Stukenbrock und Wewer
Ofjfe tyadjbud)Handlung
Liboriusbuchhandlung
BERNHARD HALBIG
Paderborn, Kamp 21 ■ Fernruf 2624
Grones Lager ■ Gute Bedienung ■ Gemütliche Lesestube
Unsere Lesestube ist kein Verkaufsraum, sondern lädt Sie zur
unverbindlichen Besichtigung der Neuerscheinungen ein.
$ 45 |$ SPORT "' FEST- UND VEREINSBEDARFfei SPORT-ADAMS
PADERBORN. WESTERNSTRASSE 17, TELEFON 2870
SPORT- u. TURNGERÄTE ■ EICHENKRÄNZE ■ DIPLOME ■ POKALE
GROSS-FEUERWERKE FÜR JEDE FESTLICHKEIT
GASTSTÄTTE SCHÜTZENPLATZ
PADERBORN - Inh. Willi Hose - Ruf 2420
Säle für Vereinsfesflichkeiten und Betriebsfeiern
Konferenzzimmer - Grofjer Kaffeegarten
Gepflegte Speisen und Getränke • Omnibus-Parkplatz
In jedem Haus
Kochen
Backen
Kühlen
Spülen
Waschen
Heizen
Stadtwerke Paderborn Bischofsteich 36
WOPR
UHREN
Brillanten-Schmuck,
die denkbar beste Wertanlage
immer zum vorteilhaften Preis
HANS WOLLMANN
Uhren-Groß- und Einzelhandel
PADERBORN
nur: Bischofsteich 47a ■ Telefon 4450
Alles
aus einer
HüÄfiCi von ihrem Elektro-Großhandels-Lieferanten
Als Ihr Partner für Fachhandel, Handwerk, Industrie, Behörden, liefern
wir zu günstigsten Bedingungen:
Haushalt- und Gewerbekühlschränke
Tiefgefriertruhen und Tiefgefrierschränke
Waschmaschinen und Wäscheschleudern
Wasch-Vollautomaten
Bügelmaschinen
Elektro-, Kohle-, Gas- und Öl-Herde
Kohle- und Öl-Öfen
Warmwasserbereiter für Küche und Bad
Geschirrspülautomaten
Elektro-Rasenmäher
Rundfunk-, Fernseh- und Phono-Geräte
Schallplatten und Tonbänder
Eigene Rundfunk-, Fernseh- u. Elektro-Werkstatt
(3 Kundendienstwagen)
Installationsmaterial aller Art
Antennen und Zubehör
Motoren, Heiz- und Kochgeräte
Wohnraum- und Auhenleuchten, Indusfrieleuchten
Kleingeräte aller Art
Fordern Sie bitte Spezialangebote
Ha W« NÜXdOrf Großhandel für Elektro, Rund¬
funk, Fernsehen und Beleuchtungskörper
Paderborn, Schulstr. 4 . Telefon 2702 u. 5726
Im Schildern befindet sich die
PÄDAGOGISCHE BUCHHANDLUNG
Allgemeine Pädagogik - Psychologie und Charakferkunde
Religion und Katechefik - Deutsch und Literatur
Didaktik und Schulkunde - Geschichte - Erd- und Heimatkunde
Philosophie - Rechnen und Raumlehre - Biologie - Physik
Chemie - Jugendkunde - Soziologie und Sozialpädagogik
Hauswirfschaft - Kunsterziehung und Werken - Musikerziehung
Leibesübungen - Spiel - Sport - Heilpädagogik
Das umfassende Sortiment für Fachliteratur
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PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
VORLESUNGSVERZEICHNIS
WINTERSEMESTER 1962/63
Allgemeine Termine Wintersemester 1962/63
Beginn des Semesters: Freitag, den 2.11. 1962
Ende des Semesters: Donnerstag, den 28. 2.1963
Weihnachtsferien: 22. 12. 1962 bis 6. 1. 1963
(jeweils erster und letzter Ferientag)
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Druck: Bomfacius-Drudcerei, Paderborn
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
Fürstenweg 17 b- Fernruf 35 18 und 44 89
Rektor: Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Sprechstunde: donnerstags 11-12 Uhr
Wohnung: Lothringer Weg 19, Fernruf 55 54
Prorektor: Professor Nikolaus Hommens
Wohnung: Im Spiringsfeld 8, Fernruf: 2013
Vertreter der Hochschule im Hochschulsenat der Pädagogischen Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen:
Professor Dr. Theodor Schwerdt
Stellvertreter: Professor Dr. Ludwig Maasjost
Sekretariat:
Geschäftsstellenleiter: Richard van Thiel, Regierungsoberinspektor
Angestelife: Margarete Jostwerner
Gertrud Apelmeier
Hella Fiene
Hildegard Ostermann
Anneliese Manegold
N. N.
Geschäftsstunden für Studierende: täglich 11-12 Uhr; 15-16 Uhr
Bibliothek:
Bibliotheksdozent.' Dozent Dr. Hans Jörg
Angestellter: Werner Gemmeke
Ausleihzeiten: täglich 10-12 und 15-17 Uhr, aufjer samstags
Studentenschaft (Asta): Heinrich Grewe, 1. Vorsitzender
Bernd Hoischen, 2. Vorsitzender
(Zimmer des Asta: Raum 322)
Gottesdienst: Hochschulgottesdienst Donnerstag 8 Uhr
(weitere Hinweise siehe unter „Mitteilungen an
die Studentenschaft")
Stunde der Studentenschaft:
Montag 18-19 Uhr
Hausverwaltung:
Hausmeister: Eduard Bürger
Maschinenwart: Bernhard Tölle
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LEHRKOLLEGIUM
Hauptamtlich Lehrende
Adams, Alfons, Dr. Dr., Professor
Paderborn, Pipinsfr. 8, Ruf: 46 06
Aufmkolk, Emmy, Dr., Professor
Paderborn, Dörener Weg 8, Ruf: 45 57
Beyerle, Karl, Dr., Professor
Paderborn, Bahneinschnitt 74, Ruf: 42 92
Hestermeyer, Wilhelm, Dozent
Greven i. W., Frankenstr. 42, Ruf 02571/2127
Hommens, Nikolaus, Professor, Prorektor
Paderborn, Im Spiringsfeld 8, Ruf: 2013
Jörg, Hans, Dr., Dozent
Paderborn, Friedrich-Eberf-Str. 21, Ruf: 59 80
Kienecker, Friedrich, Dr., Professor
Paderborn, Hirtenweg 3, Ruf: 34 25
Koffers, Paul, Dozent
Münster i. W., Tegederstr. 29
Kramer, Hermann-Josef, Dozent
Schlofj Neuhaus, Mastbruchweg 40
Maasjost, Ludwig, Dr., Professor
Paderborn, Greitelerweg 38, Ruf 43 55
Mühlmeyer, Heinz, Dr., Professor, Rektor
Paderborn, Lothringer Weg 19, Ruf: 55 54
Pape, Heinrich, Professor
Paderborn, Cheruskerstr. 32
Peters, Hella, Dozentin
Paderborn, Busdorfmauer 24, Ruf: 3954
Poll, Chrisfei, Professor
Bielefeld, Uhlandstrahe 7, Ruf: 0521/67859
Pollmann, Josef, Professor
Paderborn, Hans-Humpert-Sfr. 13, Ruf: 24 22
Philosophie
Soziologie und
Sozialpädagogik
Geschichte
Didaktik der
Mathematik
Deutsch und Laienspiel
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Deutsch
Musikerziehung
Leibeserziehung
Erd-, Heimat- und
Volkskunde
Allgemeine Pädagogik
Musik und
Sprecherziehung
Leibeserziehung
Kunsterziehung und
Werken
Theologie und
Kafechetik
Rehermann, Hildegard, Dozentin
Paderborn, Franziskanermauer 3, Ruf: 44 93
Schlüter, Johannes, Dr., Professor
Paderborn, Konrad-Martin-Str. 22
Schmidt, Maria, Dr., Professor
Paderborn, Busdorfwall 16, Ruf: 42 04
Schmitz, Josef, Dr., Professor
Lippsfadt, Hirschbergerstrahe 64
Ruf: 0 29 41/46 86
Schwerdt, Theodor, Dr., Professor
Paderborn, Fürstenweg 105
Stamm, Marita, Dozentin
Paderborn, Neuhäuser Sfrafje 113
Thun, Theophil, Dr., Professor
Detmold, Allee 10, Ruf: 05231/4503
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
Hauswirtschaft
Psychologie
Biologie und Chemie
Naturwissenschaft
Allgemeine Pädagogik
Nadelarbeit
Psychologie
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Katholische
Religionslehre
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Didaktik der Mathematik
Mit der Wahrnehmung einer Dozentur beauftragt:
Franz, Johannes, Dr., Dozent
Vechta/O., An der Propstei 17,
Ruf: 0 44 41/71 26
Schräder, Walter, Studienassessor
Göttingen, Groner Strafje 60
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Werken und
Kunsterziehung
Wissenschaftliche Angestellte
Esterhues, Friedrich, Dr.
Paderborn, Benhauser Str. 35, Ruf: 25 72
Halbfas, Huber»
Paderborn, Busdorfmauer 16
Volkskunde
und Heimatkunde
Theologie und
Katechetik
5
Nebenamtlich Lehrende
Hagemann, Maria, Studienrätin
Paderborn, Kiliansirahe 20 Englisch
Knoke, Franziska, Dr., Professor Didaktik der Mathematik
Salzkotten, Paderborner Str. 6, Ruf: 052 58/4 29 und Naturlehre
Abgeordnete Lehrer:
Gockeln, Walter, Lehrer
Telgte, Kr. Münster, Münstertor 14
Hagenhoff, Georg, Lehrer
Paderborn, Querweg 64
Holtkemper, Franz Josef, Studienassessor
Greven i.W., Cheruskerstr. 35,
Ruf: 0 25 71/9 22
Hotfenrott, Andreas, Lehrer
Paderborn, Fürstenweg 30
Menke, Klaus, Lehrer
Paderborn, Karlstrafje 26
Misera, Joachim, Lehrer
Greven i. W., Liegnitzer Strahe 3
Rüther, Ferdinand, Realschullehrer
Vinsebeck 137 über Bad Pyrmont
Tilly, Franz-Josef, Lehrer
Paderborn, Albinsfrahe 25
Willberg, Elisabeth, Lehrerin
Oeynhausen Kreis Höxter
Geschichte
Erdkunde
Philosophie
Allgemeine Didaktik
Deutsch
Allgemeine Pädagogik
Biologie
Allgemeine Pädagogik
Hauswirtschaft
Hilfslehrkräfte für den Instrumentalunferrlchf
Hermann, Heinz
Detmold, Schubertplatz 8
Kruse, Marita
Lichtenau, Mühlenstrafje 129
Kurth, Alwin
Paderborn, Husener Str. 66
Geige
Blockflöte
Klavier
Cello
6
Salmen, Marile
Paderborn, Thüringer Weg 46
Schürmann, Alfred, Domorganist
Paderborn, Dörener Weg, Ruf: 5253
Hilfslehrkräfte für den Sportunterricht
Guhen, Bert, Studienassessor
Paderborn, Töterlöh 52a
Hirche, Herbert, Studienrat
Paderborn, Waldplatz 21
Köhler, Marlene
Paderborn, Querweg 44
Konersmann, Klara
Paderborn, Marienplafz 15
Pohl, Wolfgang, Studienrat
Paderborn, Annette-v.-Droste-Strafje 23
Hilfslehrkräfte für den Werkunterricht
Hollenhorst, Heinz
Verl über Gütersloh, Zum alten Stau 6
Laufe
Orgel
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
(ür Damen
Leibeserziehung
für Herren
Werken
Hilfslehrkraft für Nadelarbeit
Grohe-Katthöfer, Reinhild, Gewerbeoberlehrerin
Kassel, Ruhistrahe 1 Nadelarbeif
ABKÜRZUNGEN
V Vorlesung
S Seminar
0 Übungen
K Kolloquium
TS Teilnahmeschein
AG Arbeitsgemeinschaft
E Exkursion, Besichtigung
H Hörsaal
R Raum
Vorlesungen, die für Anfänger angekündigt sind, gellen in der Regel für
das 1. und 2. Semesfer.
Vorlesungen, die für Fortgeschriftene angekündigt sind, gelten in der
Regel für das 3. bis 6. Semester.
Studienberatung:
Dozent Wilhelm Hestermeyer
Freitag von 16-17 Uhr R 310
Praktikumsfragen:
Dozent Dr. Hans Jörg
Montag von 8-10 Uhr R 113
Staatliches Prüfungsamt für das Lehramt an Volksschulen an der Pädago¬
gischen Hochschule Paderborn:
Vorsitzende: Professor Dr. Franziska Knoke, Raum 309
Wohnung: Salzkotten, Paderborner Strahe 6
Ruf: 0 52 58 / 4 29
Stellv. Vorsitzender: Professor Nikolaus Hommens, Prorektor
8
Mitteilungen an die Studentenschaft
1. Gottesdienst:
Hochschulgotfesdienst für alle: Donnerstag 8.00 Uhr s. t. R 126
Aufjerdem: Dienstag 8.00 s. t. R 126
Freitag 18.00 Uhr c. t. R 126
Jeden 1. Donnerstag des Monats: 20.00 Uhr s. f. Komplet in der Kapelle des
Klarissenklosters.
2. Stunde der Studentenschaft: Montag 18—19 Uhr.
3. Die Studiengebühren betragen pro Semester DM 87,50 (darin sind DM 7,50
Sozialgebühr enthalten) und sind bis spätestens vier Wochen nach S.emester-
beginn bei der Kreiskasse Paderborn einzuzahlen. Bei Nichtzahlung der
Gebühren wird der Studierende in den Listen der Hochschule gestrichen und
das Semester nicht als ordnungsmäßiges Sfudiensemester im Sinne der
Prüfungsordnung angesehen. Die Kassensfunden für Barzahlungen bei der
Kreiskasse sind montags bis sonnabends von 9.00—12.00 Uhr. Ober¬
weisungen können auf folgendes Konto erfolgen: Postscheckkonto Köln 15980
für die Kreiskasse Paderborn. Bei Uberweisungen bitte den Verwendungs¬
zweck „Sfudiengebühr Pädagogische Hochschule Paderborn" angeben. Es
wird gebeten, Vor- und Zunamen des Einzahlungspflichtigen deutlich zu
schreiben. — Zählkarten sind beim Semestersprecher erhältlich.
4. Die Studierenden sind in der Kollekfivversicherung der DEBEKA kranken¬
versichert. Die Krankenkassenbeiträge sind bis zum 1. eines jeden Monats
fällig. Sie sind im Sekretariat zu entrichten. Studierende, die bei einer anderen
Krankenkasse versichert sind, haben nach Erhalf des Zulassungsbescheides
— spätestens bei Aufnahme des Studiums — einen Nachweis über die bereits
bestehende Krankenversicherung beizubringen. Nach Beendigung des Stu¬
diums erfolgt Übernahme in die Vollversicherung der DEBEKA auf Antrag.
5. Der Asta-Beitrag in Höhe von DM 2,50 pro Semester ist ebenfalls innerhalb
der ersten sechs Wochen nach Semesferbeginn auf Abruf zu entrichten.
6. Unfälle, die sich im Zusammenhang mit der Hochschule ereignen, müssen inner¬
halb von drei Tagen im Sekretariat gemeldet werden. Alle Studierenden
sind gegen diese Unfälle versichert.
7. Änderungen der Heimat- und Studienanschriften sind umgehend im Sekre¬
tariat und beim Dozenten für Schulpädagogik bekanntzugeben.
8. Mittagstisch in der Mensa der Pädagogischen Hochschule:
täglich 12.00—13.30 Uhr
Preis für Einzelkarten: DM 1,—
Preis für Karten im Abonnement: DM 0,90.
9. Der Leseraum und die Dbungsräume für Musikinstrumente stehen den Studie¬
renden täglich, auher sonnabends, bis 21 Uhr zur Verfügung.
10. Sozialer Arbeitskreis 14tägig donnerstags nach Vereinbarung.
9
Ubersicht der Veranstaltungen in Pädagogik und Didaktik
Montag
Zeil Schwerdf Mühlmeyer Jörg Franz
11—12 9 S R 107
Pädagogisches
Oberseminar
9 S . R 107
2 V Hl
Das Phänomen der
Erziehung
2 V H 1
21 K R 108
Abschlufjkolloquium
21 K R 10812—13
16—17 8 S R 107
Päd. Proseminar
(zu V 1)
8 S R 107
10 S R 108
Päd. Strömungen der
Gegenwart
10 S R 108
17 0 H 3
Einsatz von techn.
Geräten
17 0 H 317—18
Donnerstag
11—12 IV H 2
Hist. Pädagogik II
IV H 2
3 V H 1
Geschichte der
Pädagogik
3 V H 1
20 S R 108
Probleme der
Volksschuloberstufe
20 S R 108
18 0 H 3
Vor- u. Nachbereitung
des Unterrichts
18 0 H 312—13
16—17
4 0 H 3
Schulpraktische
Beispiele
6 0 R 107
Deutsche
Reformpädagogik
7 0 R 216
Schule in der
Arbeitswelt
14 V H 1
Unferrichtsgrundsäfze
und -formen
15 V H 2
Sachunterricht in der
Grundschule
und Heimatprinzip
17—18
5 D H 2
Eint, in die
Erziehungslehre
16 0 R 108
Schulkundl. Fragen
19 0 H 1
Unferrichfsplanung
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
11 K Kolloquium über pädagogische Zeilfragen, Schwerdf
13 E Pädagogische Exkursionen, Schwerdf
12 K Abschlufjkolloquium, Mühlmeyer
22 L Lehrbeispiele mit Klassen der Overbergschule, Jörg
23 E Schulpädagogische Exkursionen, Jörg
24 K Abschlufjkolloquium, Franz
10
Übersicht Uber die Veranstaltungen in Psychologie, Philosophie
und Soziologie
M o n I a g
Zeil Thun Schlüter Adams Aufmkolk
9—10 29 D R 216
Grundfragen der
a IIg. Psychologie
29 0 R 21610—11
25 V H 1
Psychologie des
Grundschulalfers
36 V 2. Sem. H 2
Phil. Positionen
päd. Begriffe
14—15
27 D R 216
Religiöse Gefährdung
30 D R 217
Psychologie des
Lernens
30 D R 217
44 D R 218
Mater et Magistra
15—16
33 K R 216
Abschlufjkolloqurum
46 K R 218
Kolloquium für
Examenssemester
Donnerstag
9—10 31 D R 217
Psychologie der
Unterrichtsfächer
31 0 R 217
37 V 4. Sem. H 1
Geschiditsphilosophie
42 V H 2
Soziale Fragen
und Sozialreform
10—11
32 S R 216
Psych, der berufs¬
tätigen Jugend
38 □ 2. Sem. H 1
Pia ton und das Pro¬
blem der Bildung
43 V H 2
Wirtschaffs- und
sozialefhische Fragen
14—15
26 V H 2
Einführung in die
Psychopathologie
39 0 4. Sem. H 1
Grundfragen christ¬
licher Philosophie
15—16
28 0 R 216
Praxis der päd. Diagnostik
40 K (5. u. 6. Sem.) H 1
Das System der
Philosophie
45 0 R 218
Probleme der indu¬
striellen Gesellschaft
Veranstaltungen nach Vereinbarung
34 K Kolloquium über neuere Fachliteratur, Schlüter
35 K Abschlufjkolloquium, Schlüter
41 K Ausgewählte Fragen aus der Wissenschaft und der Philosophie, Adams
47 E Anstolts- und Betriebsbesichtigungen, Aufmkolk
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Übersicht über die Veranstaltungen in Religion, Deutsch und Mathematik
D1e n sia g
Zeil Pol Imann Halbfas Hommens Kienecker Hesfermeyer
9—10
63 O H 3
Beg. 8 Uhr.Einzelpr.
d. Deutschunferr.
59 V {öS) H 2
Sprachlehre-
Unterricht
56 V (Anf.) H 2
Dichtung in der
Volksschule
61 V Hl
Gertrud von
le Fort
71 0 H 3
Hilfsmittel der
Raumlehre
10—11
12—13
48 V H 1
Weltverständnis
57 V (Fortg.) H 2
Lesebuch,
Jugendbuch
60 V (Anf.) H 3
Wortschatz,
Ausdrude, Stil
72 0 H 3
Das Rechenbuch
im Unterricht
Freitag
9—10
50 S R 215
Liturgische Bildung
in der Volksschule
50 S R 215
67 S R 226
Arbeit mit dem
Sprachlehrebuch
67 S R 226
73 S R 307
Die reellen Zahlen
73 S R 307
10—11
12—13
48 V H 1
Weltverständnis
56 V (Anf.) H 2
Dichtung in der
Volksschule
70 V H 3
Raumlehre
16—17
52 S R 215
Aufbau und
Struktur neu-
testamentlicher
64 □ R 226
Laienspiel
62 V H 1
Kurzgeschichte
65 0 R 226
Wandlung der
Sprache
17—18 Verkündigung
52 S R 215
Samstag
8— 9 53 S R 215
51 S R 218 66 S R 226 68 S R 217 74 K R 307
Abschluh-
kolloqu ium
74 K R 3079—10
Erzählung in der
Katechese
53 S R 215
Kind und Glaube
51 S R 218
Edzard Schaper
66 S R 226
Zeitgenössische
Ganzschriflen
68 S R 217
10—11
49 V Hl
Das Alte
Testament
58 V H 2
Rilke - Kafka -
Hesse
70 V H 3
Raumlehre
11—12
54 V H 1
Schwierige Fragen
der Religionslehre
59 V (ÖS) H 2
Sprachlehre¬
unterricht
Veranstaltungen nach Vereinbarung
55 D Kafechetisches Praktikum, Pollmann/Halbfas
64 0 Übungen zum Laienspiel, Hommens
69 Theatergruppe: Marcel, Im Zeichen des Kreuzes, Kienecker
Freie Veranstaltungen
75 AG Mathematik für Nichfabifurienten III: Algebra
Freitag 18—20 Uhr, R 307, Hesfermeyer
76 AG Mathematik für Nichtabiturienten I: Volksschulstoff
Dienstag 18—20 Uhr, R 307, Hesfermeyer
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Ubersicht über die Veranstaltungen in Geschichte, Erdkunde, Volkskunde,
Biologie, Naturlehre
Dienstag
Zeil Beyerle Maasjost Esterhues N. N. Schmitz
11—12
77 V H 1
Weimarer Rep. u.
3. Reich
86 DS Anl. R 234
Geogr. Zeichnen
96 V R 107
Barock i. Wesll.
102 V H 2
Aufbau des
Tierreiches
108 V H 3
Physik des Alltags
16—17
79 0 R 231
Aufgaben der
Praxis
87 ÖS Forig. H 2
Didakf. Dbungen
97 V H 3
Kind in Sitte
und Brauch
105 u. 106 DS/TS
R 306
R 307
Didaktik der
Biologie
110 D R 324
Phys. Schul¬
versuche
17—18
91 S bis 19 Uhr
R 234
Heimatptlege
(Fortg.)
98 V H 3
Kulturen der
Urzeit
111 D R 324
Chem. Schul¬
versuche
Freitag
9—10 82 S <5./6. Sem.)R 231
89 S (1./2. Sem.)
R 234
Morphologie
89 S (1./2. Sem.)
R 234
104 S R 306 112 S R 324
Ausgewählte Texte
82 S (576. Sem.)
R 231
Formwechsel
im Pflanzen-
und Tierreich
104 S R 306
Physik der
Elektronen
112 S R 32410—11
11—12
78 V Hl
Ausgang des
Mittelalters
85 V (TS, DS) H 3
Didaktik der
Erdkunde
99 V R 107
Mittelalierüche
Plastik
102 V H 2
Aufbau des
Tierreiches
109 TS R 324
Einf. in die
Didaktik der
Nafurlehre
Samstag
8— 9
80 S (1./2. Sem.)
R 231 90 S (3./4. Sem.) 100 S H 3 103 S R 306
Sfoffplan und
Lehrbücher
R 234
Klimafypen
90 S (3.M. Sem.)
R 234
Volkskundlich-
kulturgeschicht¬
liche Heimatkunde
100 S H 3
Stoff- und
Energiewechsel
bei Tieren
103 S R 3069—10
81 S (3./4. Sem.)
R 231
Quellen und
Veranschaulichung
Veranstaltungen nach Vereinbarung
115 K Besprechung von Lehrproben, Seminararbeiten und Unterweisung im
Experimentieren, Schmitz
83 L Unterrichtsbeispiele mit Volksschulklassen, Beyerle
84 K Beratung in Fragen des Studiums, Beyerle
92 E Geographische Exkursionen, Maasjost
93 K Besprechung von Seminararbeiten, Maasjost
94 K Besprechung von Lehrproben, Maasjost
101 E Volkskundliche Exkursionen, Esterhues
107 E Biologische Exkursionen, N. N./Rüther
Freie Veranstaltungen
88 0 Anfertigung von geographischen Anschauungsmitteln
Freitag 18—20 Uhr, R 234, Maasjost/Hagenhofl
95 □ Ausbildung an Projektionsgeräten, Dienstag 19—20 Uhr, R 234, Maasjost mit Hagenhoff
113 AG Farbfotografie, Dienstag 18—20 Uhr, Schmitz
114 AG Praktische Himmelskunde, Freitag 18—20 Uhr, Schmitz
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Übersicht über die Veranstaltungen in Musik,
Zeit Pape Kollers Poll
Dienstag
14—15 118DS(5./6.Sem.)R245
Stimmbildung
120 DS (1./2. Sem.) H 4
Kindertümliche
Instrumente
135 DS H 3
ßildbetrachfung
15—16 119 ÖS (3./4. Sem.) R 245
Der ganzheitliche Weg
134 V H 3
Das Gegenständliche
bei Picasso u. a.
Mittwoch
14—15
129 H 4
Offenes Singen
15—16 130 (bis 16.30) H 4
Kleiner Chor 140 0
Übungen in
Werken und Kunst
R 403
und Werkräume
16—17 131 H 4
(16.30 bis 18.00)
Collegium muskum17—18
Freitag
9—10 125 S R 245
Musik im Umbruch
der Zeil
125 S R 245
141 S R 403
Komposifionsübungen
und dekoratives
Gestalten
141 S R 40310—11
14—15
123 0 H 4
Formen der Lied¬
erarbeitung
136 OS K 403
Schwarz-Weifj-
Techniken
15—16
122 D R 245
Musiklehre am
Volkslied
121 TS H 4
Musikmethodik 136 OS K 403
Samstag
8— 9 124 S R 245
Das Kunstlied
124 S R 2459—10
Veranstaltungen nach Vereinbarung
126 K Besprechung der Lehrproben, Kötters
128 Unferrichfsbeispiele, Pape/Kötters
149 AG Volleyball - Baskelball - Volkstanz - Geräte u. a., Pelers
157 Schwimmen für Anfänger Herren, Sportreferent
156 AG Geräteturnen, Basketball, Fufjball, Handball u. a., Sportreferent
158 D Hauswirtschaftliche Dbungen in Mädchenoberklassen, Rehermann
163 E Exkursionen und Betriebsbesichtigungen, Rehermann
169 K Abschluhkolloquium, Stamm
14
Kunst, Sport, Hauswirtschaft und Nadelarbeit
Schräder Peters Kramer Rehermann Stamm
147 TS R 108
Methodik der
Leibeserziehung
147 TS R 108
152 TS R 107
Fragen und
Probleme der
Leibeserziehung
152 TS R 107
159 TS R 413
Methodik des
hauswirtschaftlich.
Unterrichtes
159 TS R 413
165 TS R 407
Methodik des
Unterrichtes in
Nadelarbeit
165 TS R 407
137 TS R 403
Grundlagen der
Kunsterziehung
140 D
Übungen in
Werken und Kunst
R 403
und Werkräume
146
Dbungen
153
Dbungen
160 S R 413
6. Semester
Wirtschaftslehre
i ■t _... i -ii.des Haushalts
160 S R 413
166 S R 406
Handweben auf
einfachen Geräten
166 S R 406
136 OS R 403
Schwarz-Weih-
Techniken
136 DS R 403
144 0 R 108
Unfallverhütung
150 □ R 107
2. Semester
Leibeserziehung in
der Landschule
162 S R 413
2. Semester
Neuzeitliche Nah-
rungszubereitung
162 S R 413
168 S R 407
Farbe und Form
in Schnitt- und
Kleidgestaltung
168 S R 407
145 0 R 108
Bildungsaufgaben
der Oberstufe
151 D R 107
4. Semester
Mannschaftsspiele
Oberstufe
142 S
Werken für
Fortgeschrittene
142 S Werkräume
148 S R 108
Fortführung
über das Spiel
148 S R 108
155 S R 107
Grundbegriffe der
Leibesübungen
155 S R 107
161 S R 413
4. Semester
Lebenspraktischer
Unterricht
7. Schuljahr
161 S R 413
167 S R 407
Stoffdrude
167 S R 407
Freie Veranstaltungen
127 K Musikhören (Werke werden jeweils bekanntgegeben), Mi, 20.00 Uhr, H 4, Koffers
129 Offenes Singen, Fr. 8.00 Uhr, Mi. 14.00 Uhr, H 4, Koffers
132 Spielkreis für Flöten, Laufen, Streicher, Di. 18.00 Uhr, H 4, Koffers
133 Schola gregoriana, Mi. 18.00 Uhr, H 4, Kötters
143 Handpuppenspiel, Di. 18.00 Uhr, R 403, Poll
154 Schwimmen, DLRG, Herren, Di. 7.00—8.00 Uhr, Fr. 7.00—8.00 Uhr, Sportreferent
164 Texfile Rohstoff- und Maferialkunde, Di. 18.00—19.00 Uhr, R 407, Stamm
15
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VORLESUNGEN ■ SEMINARE • ÜBUNGEN
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
I. Erziehungswissenschaffen
1 V
2 V
3 V
4 ü
5 ö
6 ü
7 ü
Pädagogik
Historische Pädagogik (Forfs.): Dalfon-Plan,
Winnetka-Plan, Jena-Plan, Gesamtunterricht,
Decroly, Dewey u. die Gegensfandspädagogik
Do 11.00—13.00 H2
Das Phänomen der Erziehung, Versuch einer
systematischen Darstellung
Mo 11.00—13.00 H 1
Geschichte der Pädagogik von der Aufklärung
bis zum Neuhumanismus
Do 11.00—13.00 H 1
Schulpraktische Beispiele und deren Theorie /
über das Problem von Theorie und Praxis im
Pädagogischen Raum
Do 16.00—17.00
Einführung in die Erziehungslehre
Do 17.00—18.00
Die deutsche Reformpädagogik
(Fortsetzung der im SS 1962 begonnenen
Dbung für Fortgeschrittene)
Do 16.00—18.00
H 3
H 2
R 107
Schule in der modernen Arbeitswelt
Der Zusammenhang zwischen Arbeit und
Bildung
Do 16.00—18.00 R 216
Schwerdt
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Schwerdt
Schwerdt
Mühlmeyer
Mühlmeyer
mit Misera
17
8 S Pädagogisches Proseminar: Übung zur histo¬
rischen Vorlesung - Weiterarbeit an pädago¬
gischen Grundbegritfen
Mo 16.00—18.00 R 107
9 S Pädagogisches Oberseminar: Anleitung zu
selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten -
über moderne pädagogische Literatur
Mo 11.00—13.00 R 107
10 S Pädagogische Strömungen der Gegenwart
Mo 16.00—18.00 R 108
11 K Kolloquium über pädagogische Zeitfragen
(nach Vereinbarung)
12 K Abschluhkolloquium
(Zeit nach Vereinbarung)
13 E Pädagogische Exkursionen
(nach Vereinbarung)
Schwerdt
Schwerdf
Mühlmeyer
Schwerdt
Mühlmeyer
Schwerdt
14 V
15 V
16 ü
17 ü
18 ü
Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik
Unterrichfsgrundsätze und Formen des Unter-
riclits (III)
(i.—6. Semester)
Do 16.00—17.00 H 1
Der Sachunterricht in der Grundschule und das
Heimatprinzip in der Volksschule
Do 16.00—17.00 H 2
Schulkundliche Fragen und Probleme
(5—6. Semester)
Do 17.00—18.00 R 108
Der Einsatz moderner technischer Geräte im
Unterricht
(1.—6. Semester) (Mit Lehrbeispielen)
Fortsetzung
Mo 16.00—18.00 H 3
Vor- und Nachbereifung des Unterrichts mit
Unterrichtseinheiten der Grundschule
Do 11.00—13.00 H 3
Jörg
Franz
Jörg
Jörg mit
Hottenrott
Franz
18
19 ö Die Unferrichfsplanung in der Volksschule Franz
Do 17.00—18.00 H 1
20 S Aktuelle und schulpädagogische Probleme der Jörg
Volksschuloberstufe
(beschränkte Teilnehmerzahl) (4—6. Sem.)
Do 11.00—13.00 R 108
21 K Abschluhkolloquium über schulpädagogische Jörg
Grundfragen
(Prüfungssemester)
Mo 11.00—13.00 R 108
22 L Lehrbeispiele mit Klassen der Overbergschule Jörg
(jeweils nach besonderer Ankündigung)
23 E Schulpädagogische Exkursionen Jörg
(nach besonderer Ankündigung)
24 K Kolloquium mit dem 6. Semester Franz
(nach Vereinbarung)
25 V
26 V
27 ü
28 ü
29 ü
30 ü
31 ü
Psychologie
Psychologie des Grundschulalters
Mo 10.00—11.00 H 1
Einführung in die Psychopathologie
Do 14.00—15.00 H 2
Die religiöse Gefährdung der Jugend. Reli¬
gionspsychologische Probleme der Abschluß¬
klassen der Volksschule, der höheren Schule und
der Berufsschule: Glaube und Unglaube - Die
Gestalt Jesu Christi - Das Erlebnis der Kirche
(Fortsetzung)
Mo 14.00—15.00 R 216
Einführung in die Praxis der pädagogischen
Diagnostik (Kindesbeobachtung)
Do 15.00—16.00 R 216
Grundfragen der Allgemeinen Psychologie
Mo 9.00—11.00 R 216
Psychologie des Lernens
Mo 14.00—16.00
Psychologie der Unterrichtsfächer
Do 9.00—11.00
R 217
R 217
Thun
Schlüter
Thun
Thun/
Schlüter
Schlüter
Schlüter
Schlüter
19
32 S Psychologie der berufstätigen Jugend mit be- Thun
sonderer Berücksichtigung des Berufsanfangs.
Mit Exkursionen. Anleitung zur wissenschaft¬
lichen Arbeit
(Begrenzte Teilnehmerzahl)
Do 10.00—11.00 R 216
33 K Abschlufjkolloquium: Ausgewählte Probleme Thun
der pädagogischen Psychologie
(Begrenzte Teilnehmerzahl)
Mo 15.00—16.00 R 216
34 K Kolloquium über neuere Fachliteratur Schlüter
(nach Vereinbarung)
35 K Abschluhkolloquium Schlüter
(begrenzte Teilnehmerzahl)
(nach Vereinbarung)
Philosophie
36 V
37 V
38 0
39 0
40 K
41 K
Philosophische Positionen und pädagogische
Begriffe
(besonders für das 2. Semester)
Mo 10.00—11.00 H 2
Geschichte in der christlichen Lehre, der idea¬
listischen Philosophie und der marxistischen
Ideologie
(besonders für das 4. Semester)
Do 9.00—10.00
Plafon und das Problem der Bildung
(besonders für das 2. Semester)
Do 10.00—11.00
Grundfragen christlicher Philosophie
(besonders für das 4. Semester)
Do 14.00—15.00
Das System der Philosophie
(besonders 5. und 6. Semester)
Do 15.00—16.00
H 1
H 1
H 1
H
Ausgewählte Fragen aus der Wissenschaft und
der Philosophie der Neuzeit
(4—6. Semester) (nach Vereinbarung)
Adams
Adams
Adams mit
Holfkemper
Adams
Adams
Adams
20
Soziologie und Sozialpädagogik
42 V Soziale Frage und Sozialreform
(Geschichte und Gegenwarfsfragen)
Do 9.00—10.00 H 2
43 V Wirfschaffs- und sozialefhische Fragen in sozial¬
pädagogischer Sicht
Do 10.00—11.00 H 2
44 ü Ausgewählte Kapitel der Enzyklika „Mater et
Magistra"
Mo 14.00—15.00 R 218
45 ü Soziologische und sozialpädagogische Pro¬
bleme der industriellen Gesellschaft
Do 15.00—16.00
46 ü Soziologisches Kolloquium
(für Examenssemester)
Mo 15.00—16.00
47 E Ansfalts- und Betriebsbesichtigungen
(nach Vereinbarung)
R 218
R 218
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
II. Wissenschaftliche Einzelgebiete u. deren Fachmethoden
Theologie und Katechefik
a) Theologie
48 V Das christliche Weltverständnis Pollmann
Di 12.00—13.00, Fr 12.00—13.00 H 1
49 V Das Alte Testament in der Katechese Halbfas
Sa 10.00—11.00
50 S Die liturgische Bildung in der Volksschule Halbfas
Fr 9.00—11.00 R 215
51 S Das Kind und der Glaube. Religionspädago- Halbfas
gische Vorfragen
Sa 8.00—10.00 R 218
52 S Aufbau und Struktur der neufestamenflichen Halbfas
Verkündigung
Fr 16.00—18.00 R 215
53 S Die Erzählung in der Katechese Pollmann
Sa 8.00—10.00 R 215
21
b) Katechetik
54 V Schwierige Fragen des Religionslehrers
Glaube und Wunder, Mythos und Magie u. a.
Sa 11.00—12.00 H 1
55 ü Katechefisches Prakfikum
(nach Vereinbarung)
Pollr
Pollmann/
Halbfas
56 V
57 V
58 V
59
Deutsche Sprache und Didaktik des Deutschunterrichts
(Gilt als Übung) Die Dichtung in der Volks- Hommens
schule, insbesondere die Kurzgeschichte und
die Novelle.
Grundsätzliches über den deutschen Stil- und
Aufsatzunterricht mit Einzelbeispielen
(besonders für Anfangssemester)
Di 10.00—11.00, Fr 12.00—13.00 H 2
(Gilt als Dbung) Lesebuch, Ganzschritt und
Ganzbuch in der Volksschule. Das Jugendbuch
(für Fortgeschrittene)
Di 12.00—13.00 H 2
Rainer Maria Rilke — Katka — Hermann Hesse
in der Gegenwartsdichtung
Sa 10.00—11.00 H 2
V
ÖS
60 V
61 V
62 V
63 ö
64 0
Autgaben und Methoden des Sprachlehre¬
unterrichts
Di 9.00—10.00, Sa 11.00—12.00 H 2
Wortschatz, Ausdruck, Stil
(für Anfänger)
Di 12.00—13.00 H 3
H 1
H 1
Das Erzählwerk G. von le Forts
Di 10.00—11.00
Die Kurzgeschichte im Unterricht
Fr 16.00—17.00
Einzelprobleme des Deutschunterrichts mit
Unterrichtsbeispielen
Di 8.00—10.00 H 3
Laienspiel
Übungen zu Spielen nach Vereinbarung
Fr 16.00—17.00 R 226
Hommens
Hommens
Kienecker
Kienecker
Kienecker
Kienecker
Hommens
Hommens
22
65 0"
66 S
67 S
68 S
69
Wandlung der sprachlichen Inhalte und Formen
vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeut¬
schen
Fr 17.00—18.00
Die moderne Prosa: Edzard Schaper
Übungen in der Dichtungsanalyse und
-interprefation
Sa 8.00—10.00
Die Arbeit mit dem Sprachlehrbuch
Fr 9.00—11.00
Zeitgenössische Ganzschriften für den
Unterricht
Sa 8.00—10.00
Theatergruppe: G. Marcel „Im Zeichen des
Kreuzes"
(nach Vereinbarung)
R 226
R 226
R 226
R 217
Hommens
Hommens
Kienecker
Kienecker
Kienecker
Mathematik und ihre Didaktik
70 V
71 ö
72 ö
73 S
74 K
Ziel und Weg des Raumlehreunferrichfs
der Volksschule
Fr 12.00—13.00, Sa 10.00—11.00 H 3
Hilfsmittel des Raumlehreunferrichfs und ihr
Einsatz im Unterricht
Di 10.00—11.00
Das Rechenbuch im Rechenunterricht
Di 12.00—13.00
Die reellen Zahlen
Fr 9.00—11.00
H 3
H 3
R 307
Abschlutjkolloquium für Examenssemester
Sa 8.00—10.00 R 307
75 AG Mafhematikkurs für Nichtabiturienfen III
Elementare Algebra
Fr 18.00—20.00 R 307
76 AG Mafhematikkurs für Nichtabiturienfen I
Wiederholung und Festigung des Volksschul¬
stoffes
Di 18.00—20.00 R 307
Hesfermeyer
Hestermeyer
Hesfermeyer
Hesfermeyer
Hesfermeyer
Hestermeyer
Hestermeyer
23
Didaktik der Geschichte und Politische Bildung
77 V Weimarer Republik und 3. Reich
Di 11.00—12.00 H 1
78 V Ausgang des Mittelalters und Reformation
Fr 11.00—12.00 H 1
79 ü Aufgaben aus der Unterrichfspraxis in Ge¬
schichte und Politischer Bildung
(für Hörer aller Semester zum Enoerb des
Übungsscheines)
Di 16.00—17.00 R 231
80 S Stoffplan und Lehrbücher — in kritischer Sicht
(für Unterseminar)
Sa 8.00—9.00 R 231
81 S Quellen und Veranschaulichungsmittel
im Geschichtsunterricht
(für das Mittelseminar)
Sa 9.00—10.00 R 231
82 S Auswertung ausgewählter Texte in Anlehnung
an die Vorlesungen
(für das Oberseminar)
Fr 9.00—11.00 R 231
83 L Unterrichtsbeispiele mit Volksschulklassen,
jeweils nach besonderer Ankündigung
84 K Beratung in Fragen des Studiums, des Unter¬
richts und des Arbeitsgebietes
(nach Vereinbarung)
Beyerle
Beyerle
Beyerle
Beyerle
Beyerle
Beyerle
Beyerle
Beyerle
Didaktik der Erd- und Heimatkunde
85 V Didaktik der Erd- und Heimatkunde Maasjost
TS im Überblick
öS (für Anfänger, Voraussetzung für TS u. ÜS)
Fr 11.00—12.00 H 3
86 US Schulgeographisches Zeichnen Maasjost
(für Anfänger)
Di 11.00—12.00 R 234
87 US Didaktische Übungen für Fortgeschrittene Maasjost
Di 16.00—17.00 H 2
88 ü Anfertigung von geographischen Anschauungs- Maasjost mit
mittein Hagenhoff
Fr 18.00—20.00 R 234
24
89 S Schulnahe Beispiele aus der Morphologie
(für das Unterseminar)
Fr 9.00—11.00 R 234
90 S Klimatypen und Pflanzengürtel der Erde
(für das Mittelseminar)
Sa 8.00—10.00 R 234
91 S Kolloquium zu den Ergebnissen der Prüfungs¬
arbeiten und zu Fragen der Heimatpflege
Di 17.00—19.00 R 234
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost
92 E Exkursionen für die verschiedenen Seminar- Maasjost
gruppen
(nach Vereinbarung)
93 Besprechung von Seminararbeiten Maasjost
(nach Vereinbarung)
94 Besprechung von Lehrproben Maasjost mit
(nach Vereinbarung) Hagenhoff
95 AG Ausbildung an Projektionsgeräten Maasjost mit
Di 19.00—20.00 R 234 Hagenhoff
Volks -und Heimatkunde
96
97
98
V
V
V
99 V
100 S
101 E
Zeit des Barock in Westfalen
Di 11.00—12.00
„Das Kind in Sitte und Brauch"
Di 16.00—17.00
„Die Kulturen der Urzeit"
Di 17.00—18.00
Mittelalterliche Plastik
Stilkunde: IV. Teil
Fr 11.00—12.00
R 107
H 3
H 3
R 107
Volkskundlich-kulturgeschichtliche Heimatkunde
in Beispielen
Sa 8.00—10.00 H 3
Kulturgeschichtlich-heimatkundliche Exkursionen
(nach Vereinbarung)
Esterhues
Esterhues
Esterhues
Esterhues
Esterhues
Esterhues
25
Didaktik der Biologie
102 V Aufbau des Tierreiches
Di/Fr 11.00—12.00 H 2
103 S Stoff- und Energiewechsel bei Tieren
(für das Unterseminar)
Sa 8.00—10.00 R 306
104 S Formwechsel im Pflanzen- und Tierreich
(für das Oberseminar)
Fr 9.00—11.00 R 306
105 TS Didaktik der Biologie
Di 16.00—17.00
106 OS Didaktik der Biologie
Di 16.00—18.00
107 E Biologische Exkursionen
R 306/307
R 306/307
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
mit Rüther
N. N.
mit Rüther
N. N.
mit Rüther
Didaktik der Physik und Chemie (Naturlehre)
108 V Die Physik des Alltags in Freihandversuchen
(Experimentalvorlesung)
Di 11.00—12.00 H 3
109
110
111
112
113
114
115
TS Einführung in die Didaktik und Methodik der
Naturlehre
Di 11.00—12.00
ü Physikalische Schulversuche (Teil 3)
Di 16.00—17.00
0 Chemische Schulversuche
(anorg. Chemie, Teil 2)
Di 17.00—18.00
S Die Physik der Elektronen
Fr 9.00—11.00
R 324
R 324
R 324
R 324
AG Einführung in die Farbphotographie
(14tägig, 2stündig nach Vereinbarung)
AG Praktische Himmelskunde
(14tägig, 2stündig)
Besprechung von Lehrproben, Seminararbeiten
und Unterweisung im Experimentieren
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
26
Englisch
116 0 Didaktik des Englischunterrichfs
Mi 14.00—15.00 H 3
117 AG Englische und amerikanische Kurzgeschichten
H 3
Hagemann
Hagemann
Musikerziehung
118 ÖS Stimmbildung
(5. u. 6. Semester)
Di 14.00—15.00
119 öS Der ganzheitliche Weg
(3. u. 4. Semester)
Di 15.00—16.00
120 OS Kindertümliches Instrumentarium
(1. u. 2. Semester)
Di 14.00—15.00
R 245
R 245
H 4
H 4
121 TS Einführung in die Musikmethodik
Fr 15.00—16.00
122 0 Musiklehre am Volkslied
(Wiederholungskurs der Elementarlehre
für Anfänger)
Fr 15.00—16.00 R 245
123 ö Formen der Liederarbeitung
Fr 14.00—15.00 H 4
124 S Das Kunstlied
(Forts, von Schubert bis Hindemith)
A 8.00—10.00 R 245
125 S Musik im Umbruch der Zeit
(im Anschlufj an: Wiora: Die vier Weltalter
der Musik)
Fr 9.00—11.00 R 245
126 K Besprechung der Lehrproben
(nach Vereinbarung)
127 K Musikhören
(Die Werke werden jeweils bekanntgegeben)
Mi 20.00 H 4
128 Unterrichtsbeispiele
(für interessierte Studenten aller Semester)
(jeweils nach besonderer Ankündigung)
Pape
Pape
Kötters
Kötters
Pape
Kötters
Pape
Kötters
Pape/
Kötters
Kötters
Pape/
Kötters
27
Gemeinschaffsmusizieren
129 Offenes Singen Kötters
Fr 8.00—9.00, Mi 14.00—15.00 H 4
130 Kleiner Chor Koffers
Mi 15.00—16.30 H 4
131 Collegium musicum Koffers
Mi 16.30—18.00 H 4
132 Spielkreis für Flöfen, Lauten, Streicher Kötters
Di 18.00—20.00 H 4
133 Schola gregoriana Kötters
Mi 18.00—19.00 H 4
Kunsterziehung und Werken
134 V Die Kraft des Gegenständlichen bei Picasso, Poll
Braque, Leges, Beckmann, Chagall
(in Verbindung mit Museumsbesuchen)
Di 15.00—16.00 H 3
135 öS I Bildbetrachtung in der Volksschule Poll
Di 14.00—15.00 H 3
136 öS II Schwarz-Weih-Techniken für den Schulgebrauch
Fr 14.00—16.00
137
138
139
TS Einführung in die Grundlagen der Kunst¬
erziehung
Di 15.00—16.00 R 403
ü Marionetfenbau und Spiel
ö Tonarbeiten
Holzraum
Modellierraum
140 D Weitere Übungen im Werken und spielerischen
Gestalfen in verschiedenen Materialien: Holz,
Metall, Pappe, Papier, Mosaik
Werkräume
141 S 1 Komposifionsübungen und dekoratives
Gestalfen
Fr 9.00—11.00 R 403
142 SM Werken für Fortgeschrittene
Sa 8.00—10.00
143 AG ü Handpuppenspiel
Werkräume
R 403
Poll mit
Schräder
Schräder
Poll/Lüffe
Poll/
Hollenhorst
Poll mit
Schräder
Poll
Schräder
Poll
28
Leibeserziehung für Damen
144 ü Unfallverhütung — Haftpflicht — öbungs-
stäiten — Lehrerforfbildung — Lehrbeispiele
— Lehrversuche
(4. Semester)
Fr 14.00—15.00 R 108
145 ü Bildungsaufgaben in der Oberstufe Mädchen
Lehrbeispiele— Lehrversuche
(2. Semester)
Fr 15.00—16.00 R 108
146 U Prakfisch-meth. Grundausbildung, Gymnastik,
Leichtathletik, Geräte, Spiele, Schwimmen
(für alle Übungen Gruppeneinteilung
siehe Anschlag)
Mi 15.00—18.00
147 TS Methodik der Leibeserziehung — Lehrgebiet
Di 14.00—16.00 R 108
148 S Fortführung des Themenkreises über das Spiel
Sa 8.00—10.00 R 108
149 AG Volleyball, Basketball, Volkstanz, Geräte,
Leichtathletik, Gymnastik, Schwimmen
(nach Vereinbarung)
Im März Skikursus
Peters
Peters
Peters mit
Konersmann
und Köhler
Peters
Peters
Peters mit
Köhler und
Konersmann
Leibeserziehung für Herren
150 ÜS Probleme der Leibeserziehung in der Landschule Kramer
(2. Semester)
Fr 14.00—15.00 R 107
151 öS Die grofjen Mannschaftsspiele im Turnunterricht Kramer
der Oberstufe
(4. Semester)
Fr 15.00—16.00 R 107
152 TS Einführung in die Fragen und Probleme der Kramer
Leibeserziehung der Schule
Di 14.00—16.00 R 107
153 ü Praktisch-methodische Übungen: Geräteturnen, Kramer
Hallenspiele und Schwimmen in Gruppen
(Einteilung siehe Anschlag)
29
154 ö Schwimmen: Kurse der DLRG und freies
Schwimmen
Di 7.00—8.00, Fr 7.00—8.00
155 S Grundbegriffe der Leibesübungen
Sa 8.00—10.00
Sporfreferenf
Kramer
R 107
156 AG Freie Arbeitsgemeinschaffen in Geräfefurnen, Sporfreferenf
Basketball, Volleyball, Fuhball, Handball, Tisch¬
tennis
157 Schwimmen für Anfänger
(Zeit nach Vereinbarung)
Sportreferent
Hauswirtschaft
158 D Fachdidaktische Übungen in der Mädchenober¬
klasse der Volksschule
(nach Vereinbarung)
159 TS Einführung in die Mefhodik des hauswirtschaft¬
lichen Unterrichts
(in 2 Gruppen mit je 20 Teilnehmern)
Gruppe A
Gruppe B
Di 14.00—16.00 R 413
160 S Wirtschaftslehre des Haushalts
(6. Semester)
Fr 9.00—11.00 R 413
161 S Die Gestaltung des lebenspraktischen Unter¬
richts im 7. Schuljahr an ausgewählten Beispielen
(4. Semester)
Sa 8.00—10.00 R 413
162 S Methodik neuzeitlicher Nahrungszubereitung
(2. Semester)
Fr 14.00—16.00 R 413
163 E Exkursionen und Betriebsbesichtigungen
(nach Vereinbarung)
Rehermann
Rehermann
mit Willberg
Rehermann
Rehermann
Rehe
Rehermann
30
Nadelarbeit
164 ü Textile Rohstoff- und Maferialkunde für Semi- Stamm
narmitglieder und Interessenten
Di 18.00—19.00 R 407
165 TS Einführung in die Methodik des Nadelarbeifs- Stamm
Unterrichtes mit exemplarischen Beispielen und
praktischen Versuchen
in Gruppen mit 20-25 Teilnehmern
Gruppe A R 407
Gruppe B R 407
Di 14.00—16.00
166 S Methodik des Handwebens auf einfachen Stamm
Geräten
Fr 9.00—11.00 R 406
167 S Sfoffdruck mit einfachen Mitteln Stamm
Sa 8.00—10.00 R 407
168 S Farbe und Form in der Schnitt- und Kleid- Stamm
gesfaltung der Volksschule
Fr 14.00—16.00 R 407
169 K Abschlufjkolloquium über fachmethodische und Stamm
didaktische Einzelfragen mit Unferrichtsbei-
spielen
(nur für Seminarmitgliederdes 5. u. 6. Sem.)
(nach Vereinbarung) R 407
31
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Gertrud Apelmeier
Hella Fiene
Hildegard Osfermann
Anneliese Manegold
N. N.
Geschäftsstunden für Studierende: täglich 11-12 Uhr; 15-16 Uhr
Bibliothek:
Bibliotheksdozent: Professor Dr. Josef Schmitz
Angestellter: Werner Gemmeke
Ausleihzeiten: täglich 10-12 und 15-17 Uhr, aufjer samstags
Studentenschaft (Asfa): Bernd Hoischen, 1. Vorsitzender
Rolf Oberliesen, 2. Vorsitzender
(Zimmer des Asfa: Raum 322)
Hausverwaltung:
Hausmeister: Eduard Bürger
Maschinenwart: Bernhard Tölle
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LEHRKOLLEGIUM
Hauptamtlich Lehrende
Adams, Alfons, Dr. Dr., Professor
Paderborn, Pipinsfr. 8, Ruf: 46 06
Aufmkolk, Emmy, Dr., Professor
Paderborn, Dörener Weg 8, Ruf: 45 57
Beyerle, Karl, Dr., Professor
Paderborn, Bahneinschnitt 74, Ruf: 42 92
Franz, Johannes, Dr., Professor
Paderborn, Ammerweg 2, Ruf: 5551
Hesfermeyer, Wilhelm, Dozent
Greven i. W., Frankenstr. 42, Ruf 02571/2127
Hommens, Nikolaus, Professor
Paderborn, Im Spiringsfeld 8, Ruf: 2013
Kienecker, Friedrich, Dr. Dr., Professor
Paderborn, Hirtenweg 3, Ruf: 34 25
Koffers, Paul, Dozent
Münster i. W., Tegederstr. 29
i
Kramer, Hermann-Josef, Dozent
Schlofj Neuhaus, Mastbruchweg 40
Maasjost, Ludwig, Dr., Professor
Paderborn, Greitelerweg 38, Ruf 43 55
Mühlmeyer, Heinz, Dr., Professor, Rektor
Paderborn, Lothringer Weg 19, Ruf: 55 54
Pape, Heinrich, Professor
Paderborn, Cheruskerstr. 32, Ruf: 33 19
Peters, Hella, Dozentin
Paderborn, Busdorfmauer 24, Ruf: 3954
Poll, Chrisfei, Professor
Bielefeld, Uhlandstrate 7, Ruf: 0521/67859
Pollmann, Josef, Professor
Paderborn, Hans-Humpert-Str. 13, Ruf: 24 22
Philosophie
Soziologie und
Sozialpädagogik
Geschichte und
Politische Bildung
Schulpädagogik
Didaktik der
Mathematik
Deutsch und Laienspiel
Deutsch
Musikerziehung
Leibeserziehung
Erd-, Heimat- und
Volkskunde
Allgemeine Pädagogik
Musik und
Sprecherziehung
Leibeserziehung
Kunsterziehung und
Werken
Theologie und
Katechefik
Rehermann, Hildegard, Dozentin
Paderborn, Franziskanermauer 3, Ruf: 44 93
Schlüter, Johannes, Dr., Dipl.-Psych., Professor,
Prorektor
Paderborn, Konrad-Martin-Str.22, Ruf: 6417
Schmidt, Maria, Dr., Professor
Paderborn, Busdorfmauer 16, Ruf: 4204
z. Z. abgeordnet an das Landesinstitut
für schulpädagogische Bildung, Düsseldorf
Schmitz, Josef, Dr., Professor
Lippsfadt, Hirschbergerstrafje 64
Ruf: 0 29 41/46 86
Schwerdt, Theodor, Dr., Professor
Paderborn, Fürstenweg 105
Stamm, Marita, Dozentin
Paderborn, Neuhäuser Str. 113, Ruf: 5570
Thun, Theophil, Dr., Professor
Detmold, Allee 10, Ruf: 05231/4503
N. N.
Neuhaus, Elisabeth, Dr., Dozentin
Münster, tom-Rink-Str. 18
N. N.
N. N.
Hauswirtschaft
Psychologie
Biologie und Chemie
Naturwissenschaft
Allgemeine Pädagogik
Nadelarbeit
Psychologie
Katholische
Religionslehre
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Didaktik der Mathematik
Mit der Wahrnehmung einer Dozentur beauftragt:
Schräder, Walter, Studienassessor
Paderborn, Friedrich-Ebert-Strarje 21
Staudinger, Hugo, Dr., Oberstudienrat
Werl i. W., Hedwig-Dransfeld-Str. 50
Ruf: 02922/31 28
Werken und
Kunsterziehung
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Wissenschaftliche Angestellte
Esterhues, Friedrich, Dr.
Paderborn, Benhauser Str. 35, Ruf: 25 72
Halbfas, Hubert
Paderborn, Busdorfmauer 16, Ruf: 63 04
Volkskunde
und Heimatkunde
Theologie und
Katechetik
6
Nebenamtlich Lehrende
Hagemann, Maria, Studienrätin
Paderborn, Kilianstrahe 20 Englisch
Abgeordnete Lehrer:
Gockeln, Walter, Lehrer
Telgte, Kr. Münster, Münstertor 14
Hagenhoff, Georg, Lehrer
Paderborn, Querweg 64, Ruf: 5822
Hottenrott, Andreas, Lehrer
Paderborn, Fürstenweg 30
Kasselmann, Hans, Realschullehrer
Burgsteinfurt, Leerer Strafe
Menke, Klaus, Lehrer
Paderborn, Karlstrahe 26, Ruf: 6410
Misera, Joachim, Lehrer
Greven i. W., Liegnitzer Strahe 3
Rüther, Ferdinand, Realschullehrer
Vinsebeck 137 über Bad Pyrmont
Mo—Do Wolbeck, Hiltruper Weg 58
Tilly, Franz-Josef, Lehrer
Paderborn, Albinstrafje 25
Willberg, Elisabeth, Lehrerin
Paderborn, Westernstr. 36, b. Bracke
Ruf: 2542
Geschichte
Erdkunde
Allgemeine Didaktik
Didaktik der Mathematik
Deutsch
Allgemeine Pädagogik
Biologie
Allgemeine Pädagogik
Hauswirfschaff
Hilfslehrkräfte für den Instrumentalunterricht
Hermann, Heinz
Detmold, Schuberfplafz 8
Kruse, Marita
Lichtenau, Mühlenstrahe 129
Kurfh, Alwin
Paderborn, Husener Str. 66
Geige
Blockflöte
Klavier
Cello
7
Salmen, Marile
Paderborn, Thüringer Weg 46
Schürmann, Alfred, Domorganist
Paderborn, Dörener Weg, Ruf: 5253
Hilfslehrkräffe für den Sportunterricht
Guhen, Bert, Studienassessor
Paderborn, Töterlöh 52a
Hirche, Herbert, Sfudienraf
Paderborn, Waldplatz 21
Köhler, Marlene
Paderborn, Querweg 44
Konersmann, Klara
Paderborn, Marienplatz 15
Pohl, Wolfgang, Studienrat
Paderborn, Annetfe-v.-Drosfe-Sfrafje 23
Hilfslehrkraft für den Werkunterricht
Hollenhorsf, Heinz
Verl über Gütersloh, Zum alten Stau 6
Hilfslehrkraft für Nadelarbeit
Grohe-Katthöfer, Reinhild, Gewerbeoberlehrerin
Kassel, Ruhlsirafje 1
Hilfslehrkraff für Naturlehre
Gembke, Lehrer
Paderborn, Kilianstrafje
ABKÜRZUNGEN
Laute
Orgel
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
für Herren
Werken
Nadelarbeit
Nafurlehre
V = Vorlesung
s = Seminar
0 = Dbungen
K = Kolloquium
TS = Teilnahmeschein
AG = Arbeitsgemeinschaft
E = Exkursion, Besichtigung
H = Hörsaal
R = Raum
8
Vorlesungen, die für Anfänger angekündigt sind, gelten in der Regel für
das 1. und 2. Semester.
Vorlesungen, die für Fortgeschrittene angekündigt sind, gelten in der
Regel für das 3. bis 6. Semester.
Studienberatung: Dozent Wilhelm Hestermeyer
Freitag von 16-17 Uhr R 310
Praktikumsfragen: Professor Dr. Johannes Franz
Donnerstag von 8-9 Uhr R 137
Staatliches Prüfungsamt für das Lehramt an Volksschulen an der Pädago¬
gischen Hochschule Paderborn:
Vorsitzende: Professor Dr. Franziska Knoke, Raum 309
Wohnung: Salzkotten, Paderborner Strahe 6
Ruf: 0 5258/429
Stellv. Vorsitzender: Professor Nikolaus Hommens
Gottesdienst: Dienstag 8.00 Uhr s. t.
Donnerstag 8.00 Uhr s. t.
Freitag 20.00 Uhr c. t.
R 126
R 126
R 126
Stunde der Studentenschaft:
Montag 18-19 Uhr
9
Mitteilungen an die Studentenschaft
1. Die Studiengebühren betragen pro Semester DM 87,50 (darin sind DM 7,50
Sozialgebühr enthalfen) und sind bis spätestens vier Wochen nach S.emester-
beginn bei der Kreiskasse Paderborn einzuzahlen. Bei Nichtzahlung der
Gebühren wird der Studierende in den Listen der Hochschule gestrichen und
das Semester nicht als ordnungsmäßiges Studiensemester im Sinne der
Prüfungsordnung angesehen. Die Kassenstunden für Barzahlungen bei der
Kreiskasse sind montags bis sonnabends von 9.00—12.00 Uhr. Ober¬
weisungen können auf folgendes Konto erfolgen: Postscheckkonto Köln 15980
für die Kreiskasse Paderborn. Bei Oberweisungen bitte den Verwendungs¬
zweck „Studiengebühr Pädagogische Hochschule Paderborn" angeben. Es
wird gebeten, Vor- und Zunamen des Einzahlungspflichtigen deutlich zu
schreiben. — Zahlkarten sind beim Semesfersprecher erhältlich.
2. Nach Vorlage der Quittung für die gezahlten Studiengebühren und der son¬
stigen Unterlagen (Anschlag jeweils am Schwarzen Brett) wird dem Studieren¬
den durch einen Stempel im Studienbuch und im Studienausweis bescheinigt,
dah er sich ordnungsgemäß zurückgemeldet hat. Alle weiteren Studienbeschei¬
nigungen erteilt das Sekretariat nur bei Vorlage des gültigen Studien¬
ausweises.
3. In der Regel nach der ersten, in begünstigten Ausnahmefällen nach der zwei¬
ten Lehrveranstaltung im Semester bittet der Studierende den Dozenten um
das verbindliche Antestat.
Das Abtestat wird grundsätzlich nur nach der letzten Lehrveranstaltung erfeilt.
Um Ausnahmegenehmigungen ist der Rektor zu bitten.
4. Die Studierenden sind in der Kollekfivversicherung der DEBEKA kranken¬
versichert. Die Krankenkassenbeiträge sind bis zum 1. eines jeden Monats
fällig. Sie sind im Sekretariat zu entrichten. Studierende, die bei einer anderen
Krankenkasse versichert sind, haben nach Erhalf des Zulassungsbescheides
— spätestens bei Aufnahme des Studiums — einen Nachweis über die bereits
bestehende Krankenversicherung beizubringen. Nach Beendigung des Stu¬
diums erfolgt Obernahme in die Vollversicherung der DEBEKA auf Anfrag.
5. Der Asta-Beitrag in Höhe von DM 2,50 pro Semester ist ebenfalls innerhalb
der ersten sechs Wochen nach Semesterbeginn auf Abruf zu entrichten.
6. Unfälle, die sich im Zusammenhang mif der Hochschule ereignen, müssen inner¬
halb von drei Tagen im Sekretariat gemeldet werden. Alle Studierenden
sind gegen diese Unfälle versichert.
7. Änderungen der Heimat- und Studienanschriften sind umgehend im Sekre¬
tariat und beim Dozenten für Schulpädagogik bekanntzugeben.
8. Mittagstisch in der Mensa der Pädagogischen Hochschule:
täglich 12.00—13.30 Uhr
Preis für Einzelkarfen: DM 1,—
Preis für Karten im Abonnement: DM 0,90.
9. Der Leseraum und die Obungsräume für Musikinstrumente stehen den Studie¬
renden täglich, auher sonnabends, bis 21 Uhr zur Verfügung.
10. Sozialer Arbeitskreis 14fägig donnerstags nach Vereinbarung.
10
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Übersicht der Veranstaltungen in Pädagogik
Montag
Zeit Schwerdt Mühlmeyer Franz N. N.
9—10 1 V H 2
Von Herbart zur Ar¬
5 V H 1
Geschichte
der Pädagogik
Pestalozzi
5 V H 1
15 V H 3
Anfangsunterricht 1
19 0 R 107
Moderne technische
10—11
beitsschule f. Anfänger
1 V H 2
20 S R 108
Sonderprobleme
(ab 3. Sem. Vor¬
Geräte im Unterricht
19 D R 107
anmeldung)
14—15 9 S R 107
6 ö R 216 21 K R 108
Übungen Päd. Zeitfragen Kolloquium
zur Vorlesung 1 und zur Schulpädagogik
15—16
(für Anfänger) Arbeit und Bildung 6. Sem,
9 S R 107 7 0 R 226 21 K R 108
Donnerstag
9—10 2 V H 2
Ganzheifspädagogik
u. Menschenbildung
(für Fortgeschritfene)
3 V
Grundbegriffe
der Pädagogik
H 1
17 0 H 3
Unterrichtspraktische
16 V H 4
Eigenart
der Volksschule
10—11
4 V
Volksschule
H 1 Beispiele
2 V H 2 und Lehrerbildung 17 0 H 3
14—15 10 S R 107
Anleitung zu wiss.
Arbeiten
(für Fortgeschrittene)
11 S
Johann Arnos
R 103 18 □
Probleme
der Landschule
4./5. Sem.
H 3
15—16
Comenius
10 S R 107 11 S R 108 18 0 H 3
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
8 0 Übungen über pädagogische Grundbegriffe (für Anfänger), H 3, Schwerdt
13 K Kolloquium über pädagogische Zeitfragen (für alle Semester), R 107, Schwerdt
14 E Päd. Exkursionen zur vergleichenden Erziehungswissenschaft, Schwerdt
12 K Abschlufjkolloquium, R 108, Mühlmeyer
12
Übersicht über die Veranstaltungen in Psychologie, Philosophie
und Soziologie
Montag
Zeit Thun Schlüter Adams Aufmkolk
11—12
22 V H 1
Reife Kindheit
Flegelalter
23 V H 3
Psych, des Lernens
und Lehrens
33 0 H 2
Piatons Phil, und
Pädagogik (1. Sem.)
12—13
27 0 R 216
Religiöse Gefährdung
29 K R 226
Psychopathologie
30 V H 2
Einf. in das wissensch.
Denken (1. Sem.)
37 V Hl
Christliche Sozial lehre
16—17 28 S R 216
Psychologie
der berufstätigen
Jugend
28 5 R 216
24 0 R 226
Grundfragen
der Charakterkunde
24 ö R 226
39 0 R 218
Soziol. Probleme
der Familie
17—18
40 K R 218
Soziol. Kolloquium
(6. Sem.)
Donnerstag
11—12
23 V H 3
Psych, des Lernens
und Lehrens
31 V H 2
Grundfrag, einer phil.
Anthropologie (3. Sem.)
38 ö R 218
Jugendgefährdung
Jugendhilfe
12—13
26 D R216
Praxis der Psychologischen Diagnostik
32 V H 2
Vom Wesen der sittl.
Handlung (5. Sem.)
36 V Hl
Einf. in die Soziologie
(1. Sem.)
16—17
25 0 R 226
Psychologie
der
Unterrichtsfächer
25 0 R 226
35 ö H 2
System d. Philosophie
(5. Sem.)
17—18
34 ö H 2
Lehre vom Dasein bei
Rilke (3. Sem.)
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
29a K Abschlufjkolloquium: Ausgewählte Probleme der päd. Psychologie, 14lägig, Thun/Schlüter
41 E Anstalts- und Betriebsbesichtigungen, Aufmkolk
13
Übersicht Uber die Veranstaltungen in Religion, Deutsch und Mathematik
Dienstag
7a!»£6IT Pollmann U»lkf*cna iDias Hommens Kienecker Hestermeyer
14—15
57 D R 226
Begegnung mit
der Dichtung
54 V H 2
Kierkegaards
Theorie und Kritik 67 0 H 3
des Dichters
Bruchrechnen
67 0 H 315—16
48 V DS H 1
Deutschunterricht
der Oberstufe
in Beispielen
52 V OS H 2
Aufg. u. Meth. d.
Lese-u. Schreibunt.
16—17
42 V H 1
Grundfr. christl.
Existenz (1. Sem.)
50 V H 4
Aktuelle Dichtung
und ihre Probl.
51 V H 2
Muttersprache als
Gründl, d. Daseins
17—18
43 V Hl
Von der Tugend
u. d. Gewissen
61 0 R 226
Dichtungswissensch.
Begriffe an Beisp.
53 V H 2
Sprache u. Dichtg.
i. get. Deutschld.
Freitag
8—9
42 V H 1
Grundfr. christl.
Existenz {1. Sem.)
44 V H 3
Die Bibel¬
katechese
48 DS,V H 4
Deutschunterricht
der Oberstufe in
Beispielen
52 V OS H 2
Aufg. u. Meth. d.
Lese- u. Schreib¬
unterrichts
9—10
45 S. R 215 64 S R 226 63 S R 231
Das Wort zwi.
69 S R 307
Die Welt des
Neuen Testaments
45 S. R 215
Mod. Lyrik,
Probl. der mod.
Dramat.
64 S R 226
Welt und Person
(Kirkegaard -
Guardini - Buber)
(Oberseminar)
63 S R 231
Was ist
Mathematik?
69 S R 307
10—11
11—12
49 V OS H 2
Wesen und Stil¬
ebenen d. Sprache
(Fortsetzung)
55 O R 231 66 V Hl
Schreiben u. Lesen
im Dienst lebens¬
voller Spracherz.
55 0 R 231
Rechenunterricht
der Unterstufe
66 V Hl
12—13
60 0 R 226
Liter. Erzieh,
a. d. Unterstufe
18—19
46 S. R 215 47 S H 1 65 S R 226
Dichtung
Die Erzähl.
in der Katechese
46 S. R 215
Wesen u. Erschein.-
form d. Ki.
Analysen
19—20
Sprecherziehung:
58 0 Laienspiel, Mi. (nachmittags), Hommens
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
62 0 Einzelprobleme des Deutschunterrichts der Oberstufe (mit Unterrichtsbeispielen), Hommens
56 0 Theatergruppe: Claudel, Tobias und Sara, Kienecker
68 0 Rechenstabrechnen, Hestermeyer
70 AG Mathematik für Nichtabiturienten I, Mi. 15—17, R 307, Hestermeyer
59 0 Der muttersprachliche Gesamtunterricht auf der Unterstufe, Hommens/Menke
14
Ubersicht über die Veranstaltungen in Geschichte, Erdkunde, Volkskunde,
Biologie, Naturlehre
Dienstag
Zeil Beyerle Staudinger Maasjost Esterhues Schmidt Schmitz
9—10
71 V Hl
Einführ, in
Gesch.-Unl.
80 V H 4
Religion und
Politik
84 V H 2
Charakl.
Räume
Europas
84 V H 2
94 V R107
Die Pflanze
im Brauchtum
101 V R 306
Allgemeine
Botanik
101 V R 306
106 VOS H 3
Physik
des Alltags
10—11
72 V Hl
3. Reich
2. Wellkrieg
95 V H 4
Die Kathedrale
109 OS R 324
Ausbildung
an Geräten
Donnerstag
18—19
82 TS R 231
Grund¬
probleme
85 V—TS H 3
Didaktik der
Erd-u.Heimatk.
102 0 R 306
Pflanzen¬
bestimmungs¬
übungen
108 TS R324
Einführung in
die Didaktik
der Naturlehre19—20
Freitag
9—10
76 S R 231
Quellenkunde
1914-1945
(Obersem.)
76 S R 231
83 S R 226
Das Probl. der
Weltgeschichte
83 S R 226
88 S R 234
Morphologie
(Untersem.)
88 S R 234
97 S H 3
Volkskundl.
heimatkundt.
Arbeitsweisen
97 S H3
104 S R306
Pflanzen¬
soziologie
(Mittelsem.)
104 S R306
110 S R326
Neuere Physik
in der
Volksschule
110 S R326
10—11
14—15
73 DS R 231
Geschichts¬
unterricht
7. Schuljahr
81 OS R 226
Anschaul.
i. Unterr.
86 US R 234
Bild, Film
und Funk
96 0 H 3
Brauchtum
im Jahreslauf
96 ö H 3
103 ü R306
Botanisches
Praktikum
103 U R 306
107 OS R315
Qualitative
Analysen
107 OS R 315
15—16
18—19
74 S R 231
»Geschichts¬
bild" (Unters.)
89 S R 234
Schwerpunkte
d. Wellwirtsch.
(Mittelsem.)
89 S R 234
98 S H 3
Heimatkunde
an
Kunstwerken
98 S H 3
105 S R306
Grenzfragen
der Biologie
(Obersem.)
105 S R 306
19—20
75 S R 231
Mittelalter
(Mittelsem.)
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
77 Kultur- und Kunstgeschichte Frankreichs, Beyerle/Gockeln
78 Unterrichtsbeispiele in Volksschulklassen, Beyerle
79 Beratung in Fragen des Studiums und Unterrichts, Beyerle
90 Oberseminar, Schwerpunkt der Weltwirtschaft, Do. 18—20, Maasjost
91 Exkursionen für Seminargruppen, Maasjost
92 Vogelkundliche Wanderung, Do. 7—8 Uhr, Maasjost
93 Besprechung von Lehrproben, Maasjost
87 Ausbildung an Projektionsgeräten, Maasjost/Hagenhoff
99 Exkursionen, Esterhues
100 Besprechung von Unterrichfsaufgaben, Esterhues
15
Übersicht Uber die Veranstaltungen in Musik,
Zeit Pope Kolters Poll
11—12
111V H4
Stimmdiagnose
126 V
Kirchen- un
Glasfenster
H 3
d
Dienstag
12—13
114 0 R245
Kinder- u. Spiellied
(3.—6. Semester)
129 OS II
Kunsterziehung
18—19 137 TS R 403
Grundfragen der
Kunsterziehung
137 TS R 40319—20
9—10
116 S R245
Musikpäd. Schrifttum
116 S R 245
117S H4
Schönberg — Webern
Bartok ■— Strawinsky
Hindemifh
117 S H4
136 S R 403
Nafurstudien und
Komposition
136 S R 403
10—11
Oljj
16—17
112 OS R245
Musikmethodik
113 OS H4
Liedkanfaten
128 OSI
Farbige echniken
'5
u. 17—18
in der
128 OSI
Schule
18—19
19—20
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
118 Lehrprobenbesprechungen Pape
120 Unter richtsbeispiele Pape/Kötters
151 Kurse der DLRG - Damen Sporfreferentin
144 Kurse der DLRG - Herren Sportreferent
145 Freie Arbeitsgemeinschaften für Sport {Herren) Sportreferent
158 Exkursionen und Betriebsbesichtigungen Rehermann
153 Fachdidaktische Übungen in der Volksschuloberstufe Rehermann
Pflichtübungen:
130 Übungen in Kunst und Werken (n. V.) Poll/Schrader/Hollenhorst u. a.
148a Dbungen in Leibeserziehung - Damen (n. V.) Peters/Konersmann/Köhler
141 Dbungen in Leibeserziehung - Herren (n. V.) Kramer
16
Kunst, Leibeserziehung, Hauswirfschaft und Nadelarbeit
Schräder Peters Kramer Rehermann Stamm
127 V H 1
Seidenstoffe
152 V H 3
Aktuelle Probleme
der Ernährung
159 TS R407
Einführung
in Meth. des
Nadelarbeitsunterr.
Gr. A
159 TS R 407
R 403
mit Kindern
147 ["IS 3 **«m R IflRl*t/ \JJ J . ^Blll. IXJUO
Richtlinien
139 OS R 107
Grenzen und
Möglichkeifen
(3. Semester)
149 TS R 108
Meth. der
Leibeserziehung
140 TS R 107
Einf. in Fragen
der Leibeserz.
154 TS R413
Einführung En die
Did. und Meth.
des hausw. Unf.
154 TS R 413
159 TS R407
Einführung
in Meth. des
Nadelarbeitsunterr,
Gr. B
159 TS R 407
135 S Werkraum
Holzfiguren
135 S Werkraum
148 S R 108
Geschichte der
Leibesübungen
148 S R 108
142 S R 107
Geschichte der
Leibesübungen
(Untersem.)
142 S R 107
155 S R 413
Wirfschaffslehre de«
Haushalts
(5. Semester)
155 S R413
162 S R 407
Handarbeiten
aus
Fäden und Garnen
162 S R 407
R 403
R 403
i AAnc d 4nal'to u:> K lUö
Bildungsaufg.
Unterstufe
(1. Semester)
138 US R 107
Entwicklung
u. Leibeserziehung
(1. Semester)
156 S R 413
Material- und
Werkstoffkunde
des Haushalts
(3. Semester)
156 S R 413
160 S R407
Möglichkeiten
fextiler
Schmuckgestaltung
160 S R 407
143 S R107
Leistung und
Wefikampf
(Obersem.)
157 S R413
Neuere
Ernährungsphysiol.
(1. Semsfer)
157 S R 413
161 S R 407
Methodik
des Hand- und
Maschinennähens
161 S R 407
Freie Veranstaltungen:
133 AG Handpuppenbau und -spiel R 403 Mi 18.00—20.00 Poll
119 Musikhören H 4 Mi 20.00 Köfters
121 Offenes Singen für alte H 4 Mi 14.00—15.00 Kötters
122 Kleiner Chor H 4 Mi 16.00—17.30 Kötters
125 Schola gregoriana H 4 Mi 17.30—19.00 Koffers
123 Collegium musicum H 4 Fr 19.00—21.00 Köfters
124 Spielkreis für Flöten, Laufen, Streicher H 4 Do 18.00—20.00 Kötters
163 Grundkursus in Nadelarbeit R 407 Fr 18.00—21.00 Stamm
121 Offenes Singen, 1./2. Semester H 4 Mi 15.00—16.00 Koffers
131 Schmuck aus Holz Werkraum Mi 15.00—16.00 Schräder
132 Schmuck aus Metall Werkraum Mi 16.00—18.00 Schräder
134 Sfoffapplikafionen R 403 Mi 15.00—17.00 Poll
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VORLESUNGEN ■ SEMINARE • ÜBUNGEN
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
I. Erziehungswissenschaften
1 V
2 V
3 V
4 V
5 V
6 ö
7 O
8 0
9 S
Pädagogik
Einführung in die Pädagogik: Von Johann Fried- Schwerdt
rieh Herbart bis zur Arbeitsschule
(für Anfänger)
Mo 9.00—11.00 H 2
Die Ganzheitspädagogik und das Problem der Schwerdt
Menschenbildung: die psychologische Variante
— die soziologische Variante — die gegen¬
ständliche Lösungstorm
(für Fortgeschrittene)
Do 9.00—11.00 H 2
Grundbegriffe pädagogischen Denkens
(für Anfänger)
Do 9.00—10.00 H 1
Geschichte der Volksschule und der Lehrer¬
bildung
Do 10.00—11.00 H 1
Geschichte der Pädagogik: Die Pädagogik Jo¬
hann Heinrich Pestalozzis H 1
Mo 9.00—11.00
Pädagogische Zeitfragen
Mo 14.00—16.00 R 216
Spezielle Fragen zum Problem: Arbeit und
Bildung
Mo 14.00—16.00 R 226
Übungen über pädagogische Grundbegriffe
(für Anfänger)
(nach Vereinbarung) H 3
Pädagogisches Proseminar: Übungen zur histo¬
rischen Vorlesung
(für Anfänger)
Mo 14.00—16.00 R 107
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Mühlmeyer
mit Misera
Schwerdt
Schwerdt
18
10 S Pädagogisches Oberseminar: Anleitung zu Schwerdt
selbständigen wissenschattlichen Arbeiten, Le¬
sen moderner pädagogischer Literatur
Do 14.00—16.00 R 107
11 S Die Pädagogik des Johann Arnos Comenius Mühlmeyer
Do 14.00—16.00 R 108
12 K Abschluhkolloquium Mühlmeyer
(nach Vereinbarung) R 108
13 K Kolloquium über pädagogische Zeittragen Schwerdt
(für alle Semester)
(nach Vereinbarung) R 107
14 E Pädagogische Exkursionen zur vergleichenden Schwerdt
Erziehungswissenschaft
(nach Vereinbarung)
15 V
16 V
17 ü
18 0
19 ü
20 S
21 K
Schulpädagogik (s. auch S. 31!)
Einführung in den Anfangsunterricht I
Mo 9.00—10.00 H 3
Einführung in die Eigenart der Volksschule
(l. und 2. Semester)
Do 9.00—10.00 H 4
Vorbereitung und Durchführung unterrichfs-
praktischer Beispiele
(x. und 2. Semester)
Do 9.00—11.00 H 3
Probleme der Landschule
(4. und 5. Semester)
Do 14.00—16.00 H 3
Einsatz moderner technischer Geräte im Unter¬
richt
(beschränkte Teilnehmerzahl)
Mo 9.00—11.00
Sonderprobleme der Schulpädagogik
(ab 3. Semester nach Voranmeldung)
Mo 10.00—11.00
Kolloquium zur Schulpädagogik
(6. Semester)
Mo 14.00—16.00
H 3
R 108
R 108
Franz
NN
Franz
Franz
Franz mit
Hottenroft
Franz
Franz
19
Psychologie
22 V Enfwicklungspsychologie: Die reife Kindheit —
das Flegelalter
Mo 11.00—12.00 H 1
23 V Psychologie des Lernens und Lehrens
(l. Semester)
Mo 11.00—12.00 H 3
Do 11.00—12.00 H 3
24 0 Grundfragen der Charakterkunde
Mo 16.00—18.00 R 226
25 ö Psychologie der Unterrichtsfächer
Do 16.00—18.00 R 226
26 0 Einführung in die Praxis der psychologischen
Diagnostik R 216
Do 12.00—13.00
27 0 Die religiöse Gefährdung der Jugend. Reli¬
gionspsychologische Probleme der Abschluß¬
klassen der Volksschule, der höheren Schule
und der Berufsschule: Glaube und Unglaube —
die Gestalt Jesu Christi — das Erlebnis der
Kirche (Fortsetzung)
Mo 12.00—13.00 ~ R 216
28 S Psychologie der berufstätigen Jugend mit be¬
sonderer Berücksichtigung des Berufsanfangs.
Mit Exkursionen. Anleitung zur wissenschaft¬
lichen Arbeit
Mo 16.00—18.00 R 216
29 K Ausgewählte Probleme der Psychopathologie
des Kindes- und Jugendalters
(begrenzte Teilnehmerzahl, nach Rücksprache)
Mo 12.00—13.00 R 226
29a K Kolloquium für Abschlurjsemester
Philosophie
Thi
Schlüter
Schlüter
Schlüter/
Hesfermeyer
Thun/
Schlüter
Thun
Thun
Schlüter
Thun/
Schlüter
30 V Einführung in das wissenschaftl. Denken
Mo 12.00—13.00
31 V Grundfragen einer philosophischen
Anthropologie
(3. Semester)
Do 11.00—12.00
H 2
H 2
Adams
Adams
20
32 V
33 ü
34 ö
35 0
Vom Wesen der sittlichen Handlung
(5. Semester)
Do 12.00—13.00 H 2
Piatons Philosophie und Pädagogik
(1. Semester)
Mo 11.00—12.00 H 2
Die Lehre vom Dasein in der Dichtung Rilkes
(3. Semester)
Do 17.00—18.00
Das System der Philosophie
(5. Semester)
Do 16.00—17.00
H 2
H 2
Adar
Adams
Adams
Adams
Soziologie und Sozialpädagogik
36 V Einführung in die Soziologie und Sozial- Aufmkolk
pädagogik
(besonders für das 1. Semester)
Do 12.00—13.00 H 1
37 V Grundtragen der christlichen Soziallehre Aufmkolk
(als Grundlage der Sozialpädagogik)
Mo 12.00—13.00 H 1
38 0 Jugendgefährdung und Jugendhilfe Aufmkolk
(besonders für das 1. Semester)
Do 11.00—12.00 R 218
39 0 Soziologische Probleme der Familie der Aufmkolk
Gegenwart
Mo 16.00—17.00 R 218
40 K Soziologisches Kolloquium Aufmkolk
(besonders für das 6. Semester)
Mo 17.00—18.00 R 218
41 E Anstalts- und Betriebsbesichtigungen Aufmkolk
(nach Vereinbarung)
II. Wissenschaftliche Einzelgebiete u. deren Fachmefhoden
Theologie und Katechetik
42 V Grundfragen und Zentralbegriffe der Pollmann
christlichen Existenz
(1. Semester)
Di 16.00—17.00 H 1
Fr 8.00— 9.00 H 1
21
43 V Von der Tugend und dem Gewissen Pollmann
Di 17.00—18.00 H 1
44 V Die Bibelkatechese Halbfas
Fr 8.00—9.00 H 3
45 S Die Welt des Neuen Testaments Pollmann
(i. Semester)
Fr 9.00—11.00 R 215
46 S Die Erzählung in der Katechese Pollmann
Fr 18.00—20.00 R 215
47 S Wesen und Erscheinungsform der Kirche Halbtas
Fr 18.00—20.00 H 1
48 V
49 V
50 V
Deutsche Sprache und Didaktik des Deutschunterrichts
Deutschunterricht der Oberstufe in Einzel- Hommens
beispielen
(zur Praktikumsvorbereitung für Anfangssemester)
Di 15.00—16.00 H 1
Fr 8.00— 9.00 H 4
Wesen und Stilebenen der Sprache
Musische Erziehung im Rahmen der Mutter¬
sprache
(für Fortgeschrittene)
Fr 11.00—12.00 H 2
Aktuelle Dichtung und ihre Probleme
Di 16.00—17.00 H 4
51 V Die Muttersprache als Grundkraft menschlichen
Daseins
(Einführungsvorlesung für Anfangssemester)
Di 16.00—17.00 H 2
52 OS/V Aufgaben des Lese- und Schreibunferrichts
(für alle Semester, Voraussetzung für die Be=
Werbung um den Übungsschein)
Di 15.00—16.00 H 2
Fr 8.00— 9.00 H 2
53 V Sprache und Dichtung im geteilten Deutsch¬
land
Di 17.00—18.00 H 2
54 V Kierkegaards Theorie und Kritik des Dichters
Di 14.00—15.00 H 2
Hommens
Hommens
Kienecker
Kienecker
Kienecker
Kienecker
22
55 D
56 0
57 0
58 0
59 ü
60 0
61 D
62 ö
63 S
64 S
65 S
Schreiben und Lesen im Dienst lebensvoller
Spracherziehung
Fr 11.00—13.00 R 231
Theatergruppe: Claudel „Tobias und Sara"
(nach Vereinbarung)
Begegnung mit der Dichtung
Di 14.00—15.00 R 226
Laienspiel
Übungen zu Spielen nach Vereinbarung
(Fällt in den Rahmen der vorgeschriebenen
Übungen zur Sprecherziehung)
Der muttersprachliche Gesamtunterricht aut der
Unterstufe der Volksschule an Beispielen
(nach Vereinbarung)
Die literarische Erziehung aut der Unterstufe
der Volksschule
Fr 12.00—13.00 R 226
Erarbeitung von dichtungswissenschaftlichen
Begriffen an Beispielen
Di 17.00—18.00 R 226
Einzelprobleme des Deutschunterrichts auf der
Oberstufe der Volksschule
(mit Unferrichtsbeispielen)
Das Wort zwischen „Welt und Person"
(Kierkegaard—Guardini—Buber)
(Oberseminar)
Fr 9.00—11.00 R 231
Die moderne Lyrik. — Probleme der modernen
Dramatik
Fr 9.00—11.00 R 226
Dichtungsanalysen unter Berücksichtigung
dichfungswissenschafflicher Grundbegriffe
Fr 18.00—19.00
Kienecker
Kienecker
Hommens
Hommens
Hommens
mit Menke
Hommens
mit Menke
Hommens
mit Menke
Hommens
Kienecker
Hommens
Hommens
Mathematik und ihre Didaktik
66 V Der Rechenunterricht der Unterstufe
Fr 11.00—13.00
67 D Bruchrechnen
Di 14.00—16.00
H 1
H 3
Hestermeyer
Hestermeyer
23
68 ü Rechenstabrechnen Hestermeyer
(in kleinen Gruppen nach Vereinbarung)
69 S Was isf Mathematik? Hestermeyer
Fr 9.00—11.00 R 307
70 AG Mathematikkurs für Nichtabiturienten I Hestermeyer
Wiederholung und Festigung des Lehrgutes
der Volksschule
Mi 15.00—17.00 R 307
Didaktik der Geschichte und Politische Bildung
71 V Volksschulkind, Geschichtsunterricht und Beyerle
Politische Bildung
(Einführung für erste Semester)
Di 9.00—10.00 H 1
72 V 3. Reich und 2. Weltkrieg Beyerle
Di 10.00—11.00 H 1
73 CIS Aufgaben und Problematik des Geschichts- Beyerle
Unterrichts im 7. Schuljahr
(für Hörer aller Semester zwecks Erwerb des
Übungsscheins)
Fr 14.00—15.00 R 231
74 S „Das Geschichtsbild" im Unterricht und Lehr- Beyerle
buch der Volksschule
(Unterseminar)
Fr 18.00—19.00 R 231
75 S Die Welt des Mittelalters in heutiger Sicht Beyerle
(Mittelseminar)
Fr 19.00—20.00 R 231
76 S Quellenkunde zur Geschichte von 1914—1945 Beyerle
(Oberseminar)
Fr 9.00—11.00 R 231
77 V Einführung in die Kultur- und Kunstgeschichte Beyerle
Frankreichs — als Vorbereitung der Frankreich¬
fahrt im Sommer 1963 — in Verbindung mit
cand. phil. Lehrer W. Gockeln, Münster/Telgte
(monatlich einmal nach Ankündigung)
78 L Unterrichtsbeispiele in Volksschulklassen im An- Beyerle
schluh an Seminare und Übungen — jeweils
nach besonderer Ankündigung
79 K Beratung in Fragen des Studiums, des Unter- Beyerle
richts und des Arbeitsgebietes
24
R 231
R 226
H 2
H 3
R 234
R 234
80 V Religion und Politik
Di 9.00—10.00 H 4
81 ÜS Didaktische Übung: Das Problem der Anschau¬
lichkeit im Unterricht
Fr 14.00—15.00 R 226
82 TS Grundfragen des Geschichtsunterrichts und der
Politischen Bildung
Do 18.00—19.00
83 S Das Problem der Weltgeschichte
Fr 9.00—11.00
Didaktik der Erd- und Heimatkunde
84 V Charakteristische Räume Europas
Di 9.00—11.00
85 V Didaktik der Erd- und Heimatkunde im öber-
TS blick
(für Anfänger, Voraussetzung für TS)
Do 18.00—19.00
86 ÖS Bild, Film und Funk
Di 9.00—10.00
Fr 14.00—15.00
87 ü Ausbildung an Projektionsgeräten
(nach Vereinbarung)
88 S Morphologie in Zusammenhang
mit Exkursionen
(Unterseminar)
Fr 9.00—11.00
89 S Schwerpunkte der Weltwirtschaft
(Mittelseminar)
Fr 18.00—20.00
90 S Schwerpunkte der Weltwirtschaff
(Oberseminar)
Do 18.00—20.00
91 E Exkursionen für die Seminargruppen
(nach Ankündigung)
92 E Vogelkundliche Wanderung
Treffen an der Hochschule
Do 7.00—8.00
93 K Besprechung von Lehrproben
(nach Vereinbarung)
Besprechung von Seminararbeiten
(nach Vereinbarung)
R 234
R 234
Staudinger
Staudinger
Staudinger
Staudinger
Maasjost
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost
Maasjost
Maasjost
Maasjost
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost
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Volks -und Heimatkunde
94 V Die Pflanze im Brauchtum Esterhues
Di 9.00—10.00 R 107
95 V Die Kathedrale Esterhues
Di 10.00—11.00 H 4
96 0 Brauchtum im Jahreslauf Esterhues
Fr 14.00—16.00 H 3
97 S Volkskundlich-heimatkundliche Arbeitsweisen Esterhues
(für Anfänger)
Fr 9.00—11.00 H 3
98 S Heimatkunde an Kunstwerken Esterhues
Fr 18.00—20.00 H 3
99 E Exkursionen Esterhues
(nach Vereinbarung)
100 K Besprechung von Unterrichtsaufgaben Esterhues
(nach Vereinbarung)
Didaktik der Biologie
101 V Allgemeine Botanik
Di 9.00—11.00
102 ö Pflanzenbestimmungsübungen
Do 18.00—20.00
103 ü Botanisches Praktikum
Fr 14.00—16.00
104 S Pflanzensoziologie
(Mittel* u. Unterseminar)
Fr 9.00—11.00
105 S Grenzfragen der Biologie
Fr 18.00—20.00
R 306
R 306
R 306
R 306
R 306
Schmidt
Rüther
Rüther
Schmidt
Schmidt
106 V
Didaktik der Physik und Chemie
Die Physik des Alltags in Freihandversuchen
ÖS (Experimentalvorlesung) mit Vorb. u. Nachb.
Di 9.00—10.00 H 3
107 0 Qualitative Analysen
ÖS Fr 14.00—16.00 R 315
108 TS Einführung in die Didaktik und Methodik der
Naturiehre
Do 18.00—20.00 R 326
Schmitz
Schmitz
Schmitz
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109 0 Ausbildung an Schülerübungsgeräten
ÖS Di 10.00—11.00 R 324
110 S Neuere Physik in der Volksschule
Fr 9.00—11.00 R 326
Englisch
110a 0 Didaktik des Englischunterrichfs
Mi 14.00—15.00 R 218
110b AG Englische und amerikanische Kurzgeschichten
R 218
111 V
Musikerziehung
Versuche zur Stimmdiagnose
(mit Bandaufnahmen)
(Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung)
H 4Di 11.00—12.00
112 öS Grundfragen der Musikmethodik
Fr 16.00—17.00
Liedkantaten für die Schule
Fr 16.00—17.00
Umgang mit dem Kinder- und Spiellied
(3—6. Semester)
Di 12.00—13.00
Offenes Singen
(1. und 2. Semester)
Mi 15.00—16.00
Das musikpädagogische Schrifttum der Gegen
wart — Geschichte der Schulmusik
(Fortsetzung und 1. Semester)
Fr 9.00—11.00
Schönberg — Webern — Bartok
— Hindemith
Fr 9.00—11.00
Besprechung der Lehrproben
(nach Vereinbarung)
Musikhören
(Die Werke werden jeweils bekanntgegeben)
Mi 20.00 H 4
Unterrichtsbeispiele
(für interessierte Studierende aller Semester)
(jeweils nach besonderer Ankündigung)
113 öS
114 ö
115 ö
116 S
117 S
118 K
119 K
R 245
H 4
R 245
H 4
R 245
Sfrawinsky
H 4
120
Schmitz
Schmitz
Hagemann
Hagemann
Pape
Pape
Kötters
Pape
Kötters
Pape
Kötters
Pape
Kötters
Pape mit
Kötters
27
Gemeinschaffsmusizieren
121 Offenes Singen Köfters
Mi 14.00—15.00 H 4
122 Kleiner Chor Koffers
Mi 16.00—17.30 H 4
123 Collegium musicum Koffers
Fr 19.00—21.00 H 4
124 Spielkreis für Flöfen, Laufen, Streicher Koffers
Do 18.00—20.00 H 4
125 Schola gregoriana Koffers
Mi 17.30—19.00 H 4
Kunsterziehung und Werken
126 V Kirchenbau und Glasfenster Poll
(Vorbereitung einer Exkursion nach Süd¬
deutschland)
Di 11.00—12.00 H 3
127 V Kunst- und Werkbetrachfung an Seidenstoffen Schräder
Di 11.00—12.00 H 1
128 OS I Farbige Techniken in der Schule Poll/
Fr 16.00—18.00 R 403 Schräder
129 US II Einführung in die Grundlagen der Kunsterzie- Poll/
hung und praktische Übungen mit Kindern Schräder
Di 12.00—13.00 R 403
130 ü Übungen in Kunst und Werken Poll/Schra-
(nach Vereinbarung) der/Hollen¬
horst u. a.
131 AG Schmuck aus Holz Schräder
Mi 15.00—16.00 Werkräume
132 AG Schmuck aus Metall Schräder
Mi 16.00—18.00 Werkräume
133 AG Handpuppenbau und Spiel Poll/
Mi 18.00—20.00 R 403 Schräder
134 AG Sfoffapplikationen Poll
Mi 15.00—17.00 R 403
28
135 S Holzfiguren Schräder
Fr 9.00—11.00 Werkräume
136 S Naturstudien und Kompositionen Poll
Fr 9.00—11.00 R 403
137 TS Grundfragen der Kunsterziehung Poll
Di 18.00—20.00 Werkräume
Leibeserziehung für Herren
138 OS Jugendliche Entwicklung und die Leibeserzie¬
hung
(%. Semester)
Fr 16.00—17.00 R 107
139 ÖS Grenzen und Möglichkeiten jugendgemäfjer
Leichtathletik in der Schule
(3. Semester)
Di 12.00—13.00 R 107
der
107
140 TS Einführung in die Fragen und Probleme
Leibeserziehung
Di 18.00—19.00 R
141 U Praktisch-methodische Übungen:
Leichtathletik, Schwimmen und Spiele
(Gruppeneinteilung s. Anschlag)
142 S I Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der
Leibesübungen
Fr 9.00—11.00 R 107
143 S II Leistung und Wettkampf in der Leibeserzie¬
hung der Volksschule
Fr 18.00—20.00 R 107
144 U Schwimmen: Kurse der DLRG und freies
Schwimmen
Di 7.00—8.00
Fr 7.00—8.00
Schwimmen für Anfänger
(Zeil nach Vereinbarung)
145 AG Freie Arbeitsgemeinschaften in Geräteturnen,
Leichtathletik, Basketball, Volleyball, Fufjball,
Handball, Tischtennis,
(nach Vereinbarung)
Kramer
Kramer
Kramer
Kramer
Kramer
Kramer
Kramer
Sporfreferent
2?
Leibeserziehung für Damen
146 OS Einführung in die Leibeserziehung der Mäd- Pefers
chen. Bildungsaufgaben der Unterstufe — Auf¬
bau einer Turnstunde — Lehrbeispiele —
Lehrversuche in der Unterstufe
(i. Semester)
Fr 16.00—17.00 R 108
147 US Die neuen Richtlinien — Leibeserziehung in Peters
der Landschule, Wandern, Bundesjugendspiele.
Lehrbeispiele — Lehrversuche
(3. Semester)
Di 12.00—13.00 R 108
148 S Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Peters
Leibesübung. Die Erziehungswissenschaften in
Verbindung zur Leibeserziehung
Fr 9.00—11.00 R 108
148a U Praktisch-methodische Übungen: Peters/
Gymnastik — Leichtathletik — Geräte — Spiele Konersmann/
— Schwimmen Köhler
(nach Vereinbarung)
149 TS Methodik und Didaktik der Leibeserziehung Peters
Di 18.00—19.00 R 108
151 AG Volleyball, Basketball, Volkstanz, Geräte, Gym- Sporf-
nastik, Tennis und Tischtennis, Kurse der DLRG referentin
(nach Vereinbarung)
Hauswirtschaff
152 V Aktuelle Probleme der Ernährung
(bes. für Absolventen des Mädchengymnasiums,
wird auf die Grundausbildung angerechnet)
Di 11.00—12.00 H 3
153 U Fachdidaktische Übungen in der Mädchen¬
oberstufe der Volksschule
(nach Vereinbarung)
154 TS Einführung in die Didaktik und Methodik des
hauswirtschaftlichen Unterrichts
(in 2 Gruppen mit je 20 Teilnehmern)
Di 18.00—20.00 R 413
Rehe
Rehermann
Rehermann
mit Willberg
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155 S
156 S
157 S
158 E
Aus der Wirtschaftslehre des Haushalts
(5. Semester)
Fr 9.00—11.00 R 413
Die naturwissenschaftlichen Grundlagen der
Material- und Werkstoffkunde des Haushalts
(3. Semester)
Fr 16.00—18.00 R 413
Ausgewählte Kapitel aus der neueren Ernäh¬
rungsphysiologie mit praktischen Versuchen
(1. Semester)
Fr 18.00—20.00 R 413
Exkursionen und Betriebsbesichtigungen
(nach Vereinbarung)
Rehermann
Rehermann
Rehermann
Rehermann
Nadelarbelf
159 TS Einführung in die Methodik des Nadelarbeifs-
unterrichfes
Gr. A: Di 11.00—13.00
Gr. B: Di 18.00—20.00 R 407
160 S Möglichkeiten textiler Schmuckgestaltung in der
Unter- und Oberstufe der Volksschule
Gr. A: Fr 16.00—18.00
Gr. B: (nach Vereinbarung) R 407
161 S Methodik des Hand- und Maschinennähens
Gr. A: Fr 18.00—20.00 R 407
Gr. B: (nach Vereinbarung) R 407
162 S Handarbeiten aus Fäden und Garnen
Gr. A: Fr 9.00—11.00 R 407
Gr. B: (nach Vereinbarung)
163 Grundkursus in Nadelarbeif
Fr 18.00—21.00 R 407
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Gr. Katthöfer
Nachtrag: Schulpädagogik
V Reformpädagogik und Schule Neuhaus
Do 9.00—10.00 Aula
0 Die Vorbreifung des Unterrichts Neuhaus
Do 10.00—11.00 R 108
S Probleme der Landschule Neuhaus
Do 14.00—16.00 R 216
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Bonifatius-DruckereiPaderborn
v
VORLESUNGSVERZEICHNIS
WINTER
SEMESTER
1963/64
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
VORLESUNGSVERZEICHNIS
WINTERSEMESTER 1963/64
Allgemeine Termine Wintersemester 1963/64
Beginn des Semesters:
Beginn der Vorlesungen:
Ende der Vorlesungen:
Ende des Semesters:
Weihnachtsterien:
Dienstag, den 1. 10. 1963
Samstag, den 2. 11. 1963
Freitag, den 28. 2. 1964
Dienstag, den 31. 3. 1964
21. 12. 1963 (letzter Vorlesungst
7. 1. 1964 (Wiederbeginn der
Vorlesungen)
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
Fürstenweg 17 b- Fernruf 35 18 und 44 89
Rektor:
Prorektor:
Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Sprechstunde: dienstags 11-12.30 Uhr
Wohnung: Lothringer Weg 19, Fernruf 55 54
Professor Dr. Johannes Schlüter
Wohnung: Konrad-Martin-Str. 22, Fernruf 6417
Vertreter der Hochschule im Hochschulsenat der Pädagogischen Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen:
Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Stellvertreter: Professor Josef Pollmann
Sekretariat:
Geschäftsstellenleifer: Richard van Thiel, Regierungsamtmann
Angestellte: Margarete Jostwerner
Gertrud Apelmeier
Hella Fiene
Hildegard Happel
Else Fecke
Geschäftsstunden für Studierende: täglich 11-12 Uhr; 15-16 Uhr
Bibliothek:
Bibliotheksdozent:
Angestellte:
Ausleihzeiten:
Professor Dr. Josef Schmitz
Werner Gemmeke
Anneliese Manegold
täglich 10-12 und 15-17 Uhr, aufter samstags
Studentenschaft (Asta): Heinz Sauerwald, 1. Vorsitzender
(Zimmer des Asta: Raum 322)
Hausverwaltung:
Hausmeister:
Maschinenwart:
Eduard Bürger
Bernhard Tölle
Georg Adler
L EH RKOLLECIUM
Hauptamtlich Lehrende
Adams, Alfons, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Pipinstr. 8, Ruf: 46 06 Philosophie
Aufmkolk, Emmy, Dr., Professor Soziologie und
479 Paderborn, Dörener Weg 8, Ruf: 45 57 Sozialpädagogik
Beyerle, Karl, Dr., Professor Geschichte und
479 Paderborn, Bahneinschnitt 74, Ruf: 42 92 Politische Bildung
Franz, Johannes, Dr., Professor
479 Paderborn, Ammerweg 2, Ruf: 55 51 Schulpädagogik
Hestermeyer, Wilhelm, Dozent Didaktik der
4402 Greven i. W., Frankenstr. 42, Mathematik
Ruf: 0 25 71/21 27
Kienecker, Friedrich, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Hirtenweg 3, Ruf: 34 25 Deutsch
Kötters, Paul, Dozent
44 Münster i. W., Tegederstr. 29 Musikerziehung
Kramer, Hermann-Josef, Dozent
4794 Schlofj Neuhaus, Mastbruchweg 40, Leibeserziehung
Ruf: 68 42
Maasjost, Ludwig, Dr., Professor Erd-, Heimat- und
479 Paderborn, Greitelerweg 38, Ruf: 43 55 Volkskunde
Mühlmeyer, Heinz, Dr., Professor, Rektor
479 Paderborn, Lothringer Weg 19,Ruf: 55 54 Allgemeine Pädagogik
Neuhaus, Elisabeth, Dr., Dozentin Schulpädagogik und
44 Münster, tom-Rink-Str. 18 Allgemeine Didaktik
Peters, Hella, Dozentin
479 Paderborn, Busdorfmauer 24, Ruf: 39 54 Leibeserziehung
Poll, Christel, Professor Kunsterziehung und
48 Bielefeld, Uhlandstr. 7, Ruf: 05 21/6 78 59 Werken
Pollmann, Josef, Professor Theologie und
479 Paderborn, Hans-Humpert-Sfr. 13, Katechefik
Ruf: 24 22
4
Rehermann, Hildegard, Dozentin
479 Paderborn, Franziskanermauer 3,
Ruf: 44 93
Schlüter, Johannes, Dr., Dipl.-Psych., Professor,
Prorektor
479 Paderborn, Konrad-Marfin-Str. 22,
Ruf: 64 17
Schmitz, Josef, Dr., Professor
478 Lippstadt, Hirschbergersfr. 64
Ruf: 0 29 41/46 86
Schräder, Walter, Dozent
479 Paderborn, Friedrich-Ebert-Strahe 21
Schwerdt, Theodor, Dr., Professor
479 Paderborn, Fürstenweg 105
Stamm, Marita, Dozentin
479 Paderborn, Neuhäuser Str. 113, Ruf: 55 70
Sfaudinger, Hugo, Dr., Professor
479 Paderborn, Fürstenweg 50
Thun, Theophil, Dr., Professor
493 Detmold, Allee 10, Ruf: 0 52 31/45 03
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
Hauswirtschaft
Psychologie
Naturwissenschaft
Werken und
Kunsterziehung
Allgemeine Pädagogik
Nadelarbeit
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Psychologie
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Katholische
Religionslehre
Didaktik des
Deutschunterrichts
Didaktik der
Mathematik
Didaktik der
Biologie
Musikerziehung
Didaktik der
englischen Sprache
Wissenschaftliche Angestellte
Esterhues, Friedrich, Dr.
4791 Neuenbeken, Auf dem Beek'schen Berge Volkskunde
und Heimatkunde
Halbfas, Hubert Theologie und
479 Paderborn, Busdorfmauer 16, Ruf: 63 04 Katechetik
5
Nebenamtlich Lehrende
Hagemann, Maria, Studienrätin
479 Paderborn, Kilianstr. 20 Englisch
Hommens, Nikolaus, Professor Didaktik des
479 Paderborn, Im Spiringsfelde 8, Ruf: 20 13 Deutschunterrichts
N.N. Latein
Abgeordnete Lehrer:
Gockeln, Walter, Lehrer
4404 Telgte Kr. Münster, Münsfertor 14
Hagenhoff, Georg, Lehrer
479 Paderborn, Querweg 64, Ruf: 58 22
Hottenrott, Andreas, Lehrer
479 Paderborn, Fürstenweg 30
Kasselmann, Hans, Realschullehrer
443 Burgsfeinfurt, Leerer Strafje
Menke, Klaus, Lehrer
479 Paderborn, Karlstr. 26, Ruf: 64 10
Misera, Joachim, Lehrer
4402 Greven i. W., Liegnitzer Str. 3,
Ruf: 0 25 71/7 64
Rüther, Ferdinand, Realschullehrer
3281 Vinsebeck 137 über Bad Pyrmont,
Ruf 0 52 33/7 11
Mo.-Do. 4401 Wolbeck, Hiltruper Weg 58
Tilly, Franz-Josef, Lehrer
479 Paderborn, Albinstr. 25
Willberg, Elisabeth, Lehrerin
479 Paderborn, Westernstr. 36, b. Bracke,
Ruf: 25 42
Geschichte
Erdkunde
Aligemeine Didaktik
Didaktik der Mathematik
Deutsch
Allgemeine Pädagogik
Biologie
Allgemeine Pädagogik
Hauswirtschaft
Hilfslehrkräfte für den Instrumentalunterricht
Hermann, Heinz
493 Detmold, Schubertplatz 8 Geige
Kruse, Marita Blockflöte
4791 Lichtenau, Mühlenstr. 129 Klavier
Kurth, Alwin
479 Paderborn, Husener Str. 66 Cello
6
Salmen, Marile
479 Paderborn, Thüringer Weg 46
Schürmann, Alfred, Domorganist
479 Paderborn, Dörener Weg, Ruf: 52 53
Hilfslehrkräfte für den Sportunterricht
Guhen, Bert, Studienassessor
479 Paderborn, Töterlöh 52a
Hirche, Herbert, Studienrat
479 Paderborn, Waldplatz 21
Köhler, Marlene
479 Paderborn, Querweg 44
Konersmann, Klara
479 Paderborn, Marienplafz 15
Pohl, Wolfgang, Siudienraf
479 Paderborn, Annette-v.-Droste-Str. 23
Laute
Orgel
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
für Herren
Hilfslehrkraft für den Werkunterricht
Hollenhorst, Heinz
4831 Verl über Gütersloh, Zum alten Stau 6 Werken
Hilfslehrkraft für Nadelarbeit
Grofje-Katthöfer, Reinhild, Gewerbestudienrätin
35 Kassel, Ruhlstr. 1 Nadelarbeit
Hilfslehrkraft für Naturlehre
Gembke, Lehrer
479 Paderborn, Kilianstr. Naturlehre
ABKÜRZUNGEN
V = Vorlesung
S = Seminar
0 = Übungen
K = Kolloquium
TS = Teilnahmeschein
AG = Arbeitsgemeinschaft
E = Exkursion, Besichtigung
H = Hörsaal
R = Raum
+ = privafissime. Teilnahme nur nach
vorheriger Anmeldung
ÖS = Übungsschein
Studienberatung: Dozent Wilhelm Hestermeyer
Freitag von 16-17 Uhr R 310
Praktikumsfragen: Professor Dr. Johannes Franz
Donnerstag von 11-12 Uhr R 137
Staatliches Prüfungsamt für das Lehramt an Volksschulen an der Pädago¬
gischen Hochschule Paderborn:
Vorsitzende:
Stellv. Vorsitzender:
Professor Dr. Franziska Knoke, Raum 309
Wohnung: Salzkotten, Paderborner Strafe 6
Ruf: 0 5258/429
Professor Nikolaus Hommens
Gottesdienst: Dienstag 8.00 Uhr s. t. R 126
Donnerstag 7.30 Uhr R 126
Jeden 2. Freitag des Monats 20.00 Uhr s. t. Komplet in der Kapuzinerkirche.
Stunde der Studentenschaft:
Montag 18-19 Uhr
8
Mitteilungen an die Studentenschaft
1. Die Sfudiengebühren befragen pro Semester DM 87,50 (darin sind DM 7,50
Sozialgebühr enthalten) und sind bis spätestens vier Wochen nach Semester¬
beginn bei der Kreiskasse Paderborn einzuzahlen. Bei Nichtzahlung der
Gebühren wird der Studierende in den Listen der Hochschule gestrichen und
das Semester nicht als ordnungsmäßiges Studiensemester im Sinne der
Prüfungsordnung angesehen. Die Kassenstunden für Barzahlungen bei der
Kreiskasse sind montags bis sonnabends von 9.00—12.00 Uhr. Über¬
weisungen können auf folgendes Konto erfolgen: Postscheckkonto Köln 15980
für die Kreiskasse Paderborn. Bei Dberweisungen bitte den Verwendungs¬
zweck ,Studiengebühr Pädagogische Hochschule Paderborn" angeben. Es
wird gebeten, Vor- und Zunamen des Einzahlungspflichtigen deutlich zu
schreiben. — Zählkarten sind beim Semesfersprecher erhältlich.
2. Nach Vorlage der Quittung für die gezahlten Sfudiengebühren und der son¬
stigen Unterlagen (Anschlag jeweils am Schwarzen Brett) wird dem Studieren¬
den durch einen Stempel im Studienbuch und im Studienausweis bescheinigt,
dah er sich ordnungsgemäß zurückgemeldet hat. Alle weiteren Studienbeschei¬
nigungen erteilt das Sekretariat nur bei Vorlage des gültigen Sfudien-
ausweises.
3. In der Regel nach der ersten, in begründeten Ausnahmefällen nach der zwei¬
ten Lehrveranstaltung im Semester bittet der Studierende den Dozenten um
das verbindliche Antestat.
Das Abtesfat wird grundsätzlich nur nach der letzten Lehrveranstaltung erteilt.
Um Ausnahmegenehmigungen ist der Rektor zu bitten.
4. Die Studierenden sind in der Kollektivversicherung der DEBEKA kranken¬
versichert. Die Krankenkassenbeiträge sind bis zum 1. eines jeden Monats
fällig. Sie sind im Sekretariat zu entrichten. Studierende, die bei einer anderen
Krankenkasse versichert sind, haben nach Erhalt des Zulassungsbescheides
— spätestens bei Aufnahme des Studiums — einen Nachweis über die bereits
bestehende Krankenversicherung beizubringen. Nach Beendigung des Stu¬
diums erfolgt Übernahme in die Vollversicherung der DEBEKA auf Anfrag.
5. Der Asta-Beitrag in Höhe von DM 2,50 pro Semester ist ebenfalls innerhalb
der ersten vier Wochen nach Semesterbeginn auf Abruf zu entrichten.
6. Unfälle, die sich im Zusammenhang mit der Hochschule ereignen, müssen inner¬
halb von drei Tagen im Sekretariat gemeldet werden. Alle Studierenden
sind gegen diese Unfälle versichert.
7. Änderungen der Heimat- und Studienanschriften sind umgehend im Sekre¬
tariat und beim Dozenten für Schulpädagogik bekanntzugeben.
8. Zwischen der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie Pader¬
born und der Pädagogischen Hochschule Paderborn wurde folgende Verein¬
barung getroffen:
Die Erzbischöfliche Philosophisch-Theologische Akademie Paderborn und die
Pädagogische Hochschule Paderborn räumen gegenseifig ihren Studierenden
das Recht auf Zweiteinschreibung ein. Damit besitzen die Studierenden das
Belegrecht an beiden Hochschulen.
Die Sfudiengebühren sind nur an der Hochschule zu entrichten, an der der
Studierende immatrikuliert ist.
9
Die Genehmigung zur Zweiteinschreibung erleilt die annehmende Hochschule
jeweils für das laufende Semester in den ersten zwei Wochen nach Semester¬
beginn. Formulare hierzu sind in den Sekretariaten der Hochschulen erhältlich.
Die Zweitschrift der Genehmigung verbleibt bei der annehmenden Hoch¬
schule, die Drittschrift wird der Hochschule, an der der Studierende imma¬
trikuliert ist, zugeleitet. Nach erteilter Genehmigung erhält der Studierende
einen Hörerschein, dessen Gültigkeif durch den Semesterstempel bestätigt
wird.
Nähere Auskünfte erteilt das Sekretariat.
9. Mittagsfisch in der Mensa der Pädagogischen Hochschule:
täglich 12.00—13.30 Uhr
Preis für Einzelkarten: DM 1,—
Preis für Karten im Abonnement: DM 0,90
10. Der Leseraum und die Ubungsräume für Musikinstrumente stehen den Stu¬
dierenden täglich, aufjer sonnabends, bis 21 Uhr zur Verfügung.
11. Sozialer Arbeitskreis 14tägig donnerstags nach Vereinbarung.
12. Politischer Arbeitskreis wöchentlich nach Ankündigung am Asta-Brett.
Semester-Thema: „Kirche im pluralistischen und tofalifären Staat von Weimar
bis Bonn und Pankow".
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PLAN 1
Übersicht der Veranstaltungen in Pädagogik
Montag
Zeit Schwerdt Mühlmeyer Franz Neuhaus
9—10
1 V H 2
Hisror. Pädagogik
Montessori, Daltonplan,
Jenaplan, Decroly,
Dewey, Freinet,
Ganzheitspädagogik
(für alle Semester)
1 V H 2
8 S R 107
Die Pädagogik
Kerschensfeiners
8 S R 107
13 V H 3
Idee und Wirklichkeit
polytechn. Bildung
10—11
16 D R 108
Probleme und Wege
der Schulreform
15 V H 4
Reformpädagogik
und Schule
14—15
2 V Hl
Geschichte der
Pädagogik: Altertum
und Mittelalter
2 V H 1
20 S R 108
Zu Fragen der poly¬
technischen Bildung
20 S R 108
18 0 R 107
Übung im Anschluß
an die Vorlesung
18 0 R 107
15—16
Donnerstag
8—9
7 S R 107
Anleitung zu selbständ.
wissensch. Arbeiten
Lesen neuerer Literatur
Beginn 7.30 Uhr
3 V H 1
Das päd. Problem
der Begegnung
14 V H 3
Anfangsunterricht II
21 S R 108
Zur Diskussion um
den differenzierfen
Mittelbau in der
Volksschule
21 S R 108
9—10
5 0 H 3
Ganzheitliche Beispiel¬
gestaltung : Darst.
Analyse, Kritik
4 V H 1
Bildung und Schule
22 K R 107
Einzelprobleme der
Schulpädagogik
14—15
6 0 R107
Bildung
u. Schule
(Im Anschl.an
d. Vorlesung)
6 0 R107
6a0 R108
Erziehung
und
Freiheit.
6a0 R108
17 D H 3
Das 9. u. 10. Schuljahr
in Planung und
Gestaltung
17 0 H 3
19 D H 4
Bildendes Lernen
19 0 H 4
15—16
9 K H 2
Vergl. päd. Systeme
(für alle Semester)
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
12 E Exkursionen, Schwerdt
10 K Abschlufjkolloquium, R 107, Mühlmeyer
11 K Begegnung mit der industriellen Arbeitswelt, Mühlmeyer mit Misera, R 107
23 K Zusätzl. zum Kolloquium Nr. 22 — 2sid. Abendveranstaltung, Franz
24 K Gegenwärtige Probleme der Didaktik-Forschung, 2std. ( Neuhaus
12
PLAN 2
Übersicht über die Veranstaltungen in Psychologie, Philosophie
und Soziologie
Montag
Zeit Thun Schlüter Adams Aufmkolk
11—12
25 V H 3
Reifezeit, Erziehung
in der Oberstufe
33 K R 216
Informationstheorie
und Psychologie
36 V H 1
Phil. Begriffe und päd.
Positionen (2. Sem).
41 V H 2
Person und
Gemeinschaft
12—13
27 D R 216
Religiöse Gefährdung
26 V H 3
Tiefenpsychologie
und Erziehung
38 Ü Hl
Vom Wesen des
Kunstwerkes
43 D R 218
Jugendrecht und
Jugend wohlfahrtsrecht
16—17
31 S R 216
Psychologie der
berufstätigen Jugend
(Mit Exkursionen)
31 S R 216
29 0 R 226
Grundfragen der allge¬
meinen Psychologie
29 0 R 226
17—18
Donnerstag
11—12
32 K R 216
Abschlufjkolloquium:
Ausgewählte Themen
der päd. Psychologie
32 K R 216
30 0 H 3
Psychologie der Unter¬
richtsfächer
(Schlüter-Hestermeyer)
30 □ H 3
37 V H 1
Geheimnis der
Geschichte (4. Sem.)
42 V H 2
Christliche
Soziallehre II
12—13
39 U H 1
Piaton und das
Problem der Bildung
16—17
28 0 R 216
Einführung in die Praxis der pädagogischen
Diagnostik
40 K H 1
Abschlufjkolloquium
System der Philosophie
44 ö R 218
Soziale Gegenwarts¬
fragen
17—18
34 K R 216
Psychopathologie des
Kindes- U.Jugendalters
45 K R 218
Soziologisches
Kolloquium
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
35 K Kolloquium für Abschlufjsemester, Schlüter
46 E Ansfalts- und Betriebsbesichtigungen, Aufmkolk
13
PLAN 3
Übersicht über die Veranstaltungen in Religion, Deutsch und Mathematik
Dienstag
Zeit Pollmann Halbfas Kienecker Hommens Hestermeyer
14—15
55 V H 1
Das Gedicht
58 V H 2
Zeitgen, Dichter
15—16
56 V + OS Hl
Aufsatzerziehung
59 O R 226
Mod. Literatur
16—17
47 V Hl
Lehre von den
Sakramenten
60 D R 226
Vom Wesen
der Sprache
17—18
48 V Hl
Methodik des
Kafechismus-
Unterridits
57 V H 2
Lesebuch
61 O R 226
Laienspiel
Freitag
8—9
52 S H 3
Die Bild- und
Liedkatechese
52 S H 3
53 S R 215
Spielen, Erziehung,
Zeichnungen und
Werken in der
Katechese
53 S R 215
64 S R 226
Probleme lit.
Analyse
64 S R 226
66 S R 216
Das moderne
Drama. Die Novelle
66 S R 216
70 S R 307
Mengenlehre
(Unter-Sem.)
70 S R 307
9—10
10—11 49 V H 2
NT und Umwelt
56a V H 1
Deufschstunde
62 D S R 226
Ballade, lyrische
Gedichte,
K.G. in der V.S.
62 US R 226
68 V H 3
Angewandtes
Rechnen (Oberstufe)
11—12
50 V H 2
Gesetz u. Evangel.
18— 19
19— 20
51 S R 215
Die Umwelt Jesu
51 S R 215
72 S R 307
Abschluh-
kol loquium
(6. Sem.)
72 S R 307
Samstag
8—9 54 S R 215
Die Gleichnisse
Jesu
54 S R 215
65 S R 226
Interpr. ausgew,
Gedichte
65 S R 226
71 S R 307
Zahlentheorie
(Ober-Sem.)
71 S R 3079—10
10—11
63 □ H 3
Prakt. Unterr.-
Vorführungen
mit Aussprache
63 0 H 3
68 V H 3
Angewandtes
Rechnen (Oberstufe)
11—12
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
67 AG Theatergruppe: O. Wilde, Bunbury, Fr 18—20
69 D Psychologie der Unterrichtsfächer Do 11—13, H 3, Schlüfer/Hesfermeyer
73 AG Mathematik für Nichiabiturienten, Hestermeyer mit Kasselmann
PLAN 4
Übersicht über die Veranstaltungen in Geschichte, Erdkunde, Volkskunde,
Biologie, Naturlehre
Dienstag
Zeit Beyerle Staudinger Maasjosf Biologie NN Schmitz Esferhues
9—10
74 V Hl
Grobe Heilige
76 V H 2
Weltgeschichte,
Wendepunkte
87 OS R 234
Geogr. Zeichn.
96 V OS H 3
Neuzeitliches
Weltbild
104 V H 4
Das Leben d.
Menschen in
Sitte u. Brauch
10—11
75 V H 1
3. Reich und
2. Weltkrieg
92 AG R 234
Ausbildung
an Geraten
102 K + R 324
Elektronik
105 V H 4
Siedlungs¬
kunde
Westfalens
Donnerstag
18—1»
79 TS R 231
Grundfragen
d. pol. Bildung
88 TS H 3
Didaktik der
Erdkunde
99 TS R 324
Didaktik der
Naturlehre
19—20
F i e i t a g
8—9
80 S R 231
Oberseminar
83 S R 107
Was ist der
Mensch?
83 S R 107
89 S R 234
Schulnahe
Beispiele a. d.
Morphologie
89 S R 234
100 S R 324
Physik und
Chemie der
Lösungen
100 S R 324
108 S H 3
Mittelalferl.
Plastik in
Westfalen
108 S H 3
9—10
81 S R 231
Unterseminar
12—13
106 V H 3
Das Bauernhaus
14—15
78 öS R 231
Pol. Bildung
86 V H 3
Landschaffen
d. Paderborner
Landes
86 V H 3
97 OS R 324
Elektrizitäfs-
lehre
107 DS H 4
Heimat¬
pflegerische
Anweisungen
107 ÖS H 4
15—16
77 DS R 231
Gesch.-U. im
8. Schuljahr
84 K + R 226
Deutsche
Innenpolitik
98 DS R 315
Chem. Schul¬
versuche
18—19
91 S R 234
Oberseminar
Ergebnisse d.
Prüfungsarb.
91 S R 234
101 S R 324
Neue Physik
und Volks-
schulbildunq
101 S R 324
19—20
Samstag
8—9 82 S R 231
Miftelseminar
82 S R 23t
90 S R 234
Mittelseminar
90 S R 2349—10
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
85 Beratung in Fragen des Studiums, des Unterrichts und des Arbeitsgebietes, Beyerle
95 E Exkursionen für die Seminargruppen, Maasjost mit Hagenhoff
93 K Besprechung von Lehrproben, Maasjost/Hagenhoff
94 K Besprechung von Semtnararbeiten, Maasjost
103 Unterweisung im Experimentieren, Besprechung von Lehrproben u. Seminararbeiten, Di 11.00—13.00,
Schmitz
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PLAN 5
Übersicht über die Veranstaltungen in Musik,
Zeit Kötters Poll Schräder
Dienstag
11—12
115 AG H 4
Einführung in die
Singeteitung
122 V H 3
Kunst der Gegenwart
123 V H 1
Theorien der Kunst¬
erziehung
12—13
113 0 H 4
Die Praxis des
Volkslied musizierens
ijc nc l u ?ii j u j i n j
Bild- und Werkform-
betr.
124 V Hl
Werkaufgaben
in der Schule
18—19
112 TS H 4
Einführung in die
Musikmethodik
140 TS H 1
Grundlagen der Werk-
und Kunsterziehung
140 TS H 1
19—20
Freitag
8—9
114 S R 245
Das Volkslied (im An¬
schluß an E. Pfannen¬
stiel! Lied und Erzie¬
hung)
114 S R 245
138 S R 403
Farbübungen mit
Tempera und Ölfarbe
138 S R 403
139 S R 24
Spielpuppen aller Art
139 S R 24
9—10
16—17
111 ÖS H 4
Das Orlf-Schulwerk 1
126 ÜS II R 403
Schwarz-Weife-
Techniken
(in zwei v3ruQDen)
126 ÜS II R 403
127 OS II R 24
Druckfechniken
(zwei Gruppen)
127 OS II R 24
17—18
18—19
19—20
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
116 AG Sdiola gregoriana, Mi 17.30—19.00 H 4
117 K Musikhören Mittwoch 20.00, H 4
118 Unterrichtsbeispiele (nach Ankündigung)
119 Offenes Singen Mi 14.00—15.00, H 4
120 Kleiner Chor Mi 16.00—17.30, H 4
121 Collegium musicum, H 4 {nach Vereinbarung)
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Kunst, Leibeserziehung, Hauswirtschaft und Nadelarbeit
Rehermann Stamm
12—13
18—19
147 TS
Praxis der
Leibeserziehung
R 107 156 TS R 108
Einführung in die
Leibeserziehung
8—9
9—10
152 S R 107
Welleifer. Wert¬
kampf und das
Leistungsproblem
in der Leibes¬
erziehung
152 S R 107
159 S R 108
Psychol. und soz.
Probleme in der
Leibeserziehung
159 S R 108
163 S R 413
7.30 Methodik
neuzeilt. Nahrungs¬
zubereitung
163 S R 413
168 S R 407
Puppenkleidung
168 S R 407
145 DS R 107
Richtlinien der
Leibeserziehung
154 OS R 108
Bildungsaufgaben
146 OS R 107
Geräteturnen
in der VS.
155 OS R 108
Leistung und
Wettkampf
165 S R 413 170 S R 407
Didaktik der
Hauswirtschaft
Sichtin neuer
165 S
Grundprobleme
der Nadelarbeit
R 413 170 S R 407
164 S R 413
Probleme der
Technisierung und
Rationalisierung
164 S R 413
169 S R 407
Bindungslehre und
Stoffmusterung
169 S R 407
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
148 0 Praktische Obungen für Studenten des Wahlfaches, Kramer
149 0 Leichtafhlefisches Wintertraining, Kramer
150 0 Praktisch-methodische Obungen: Geräteturnen — Schwimmen — Spiele, Kramer
(Gruppeneinfeilung und Zeit siehe Anschlag)
151 0 Schwimmen: Kurse der DLRG und Schulschwimmen Di 7.00—8.00, Fr 7.00—8.00
Schwimmen für Anfänger (nach Vereinbarung)
153 AG Freie Arbeitsgemeinschaften in Geräteturnen, Fufjball, Handball, Basketball, Trampolinspringen,
Tischtennis (Sportreferenl)
157 D Prakt.-methodische Obungen (Gruppeneinteilung s. Anschlag): Gymnastik — Geräte — Leichtathletik —
Spiele, Peters
158 0 Schwimmen: Anfängerschwimmen: Lehrschwimmbecken PH Fr 8.00—9.00, Peters
DLRG Do 7.00—8.00, Kaiser-Karls-Bad
Schwimmen: Mo 7.00—8.00, Kaiser-Karls-Bad
160 AG Volleyball, Baskelball, Volkstanz, Geräte, Gymnastik, Tischtennis, Skikurs im März 1964, Peters
161 0 Fachdidaktische Obungen in der Mädchenoberstufe der Volksschule, Rehermann/Willberg
162 TS Einführung in die Didaktik des hauswirtschaftlichen Unterrichts (in zwei Gruppen mit je 20 Teilnehmern),
Rehermann/Willberg
166 E Exkursionen und Betriebsbesichtigungen, Rehermann
167 TS Einführung in die Methodik des Nadelarbeitsunlerrichts (in zwei Gruppen), Stamm, R 107
171 K Abschlufjkolloquium R 107, Stamm
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Übersicht über sämtliche Veranstaltungen
POLL SCHRÄDER
Dienstag
9—10 0 R 24
Mechanische
Spiele
A
0 R 24
Fadenspiele
B10—11
11—12
V H 3
Kunst der Gegenwart
V H 1
Theorien der Kunsterziehung
12—13
ÖS 1 H 3
D!lJ ____1\kt__ 1.1___1__1___1-1__Bild- und Werktormbetrachtung
V H 1
Werkaufgaben in der Schule
18—20
0 R 403
Handpuppenspiel und Schule
TS H 1
Grundlagen
der Werk- und Kunsterziehung
•5
o
i
Ü
15—16
AG R 24
Schmuck aus Holz
17—18
AG R 403
Kunstunterricht im 8. Schuljahr
AG R 24
Wandtafelzeichnen
Donnerstag
8—9 0 R 24
Gipsschnitt
E
0 R 24
Linolschnitt
F9—10
14—15
15—16
16—17
17—18
Freitaq
8—9 S R 403
Farbübungen mit Tempera und Ölfarbe
S R 24
Spielpuppen aller Art
9—10
14—15
0 R 109
Mosaik für
Fortgeschrittene
C15—16
16—17
OS II R 403
Schwarz-Weih-
Techniken
C
OS II R 403
Schwarz-Weifj-
Techniken
D
OS II R 24
Drucktechniken
C
OS II R 24
Drucktechniken
D17—18
101/1
9—11
AG R 24
Spezielle Gestaltungsübungen
18
in Kunsterziehung und Werkerziehung
Die meisten Übungen und der Übungsschein I) werden sfaff Isfündig wöchentlich wie bisher 14tägig 2stündig
veranstaltet; es wechseln Dienstag A mit Dienstag B, Freitag C mit Freitag D, Donnerstag E mit Donnerstag F
nach folgendem Kalendarium:
ienstag A Dienstag B Freitag C Freitag D Donnerstag E Donnerstag
5. It. 63 12. 11. 63 8. 11. 63 15. 11. 63 7. 11. 63 14. 11. 63
19. 11. 26. 11. 22. 11. 29. 11. 21. 11. 28. 11.
3. 12. 10. 12. 6. 12. 13. 12. 5. 12. 12. 12.
17. 12. 7. 1.64 10. 1.64 17. 1.64 19. 12. 9. 1.64
14. 1.64 21. 1. 24. 1. 31. 1. 16. 1.64 23. 1.
28. 1. 4. 2. 7. 2. 14. 2. 30. 1. 6. 2.
11. 2. 18. 2. 21. 2. 28. 2. 13. 2. 20. 2.
25. 2. 27. 2.
HOLLENHORST DROLLINGER
8—9
Ol
■
■
cc
o
Q
9—10
0 R 112
Ton-Werken
E GR 1
ö R 112
Ton-Werken
F GR III
14—15
15—16
0 R 112
Ton-Werken
E GR II
0 R 112
Ton-Werken
F GR IV
16—17
17—18
8—9
OlQ
•
li_
9—10
0 R 112
Gipsschnitt
C GR VII
□ R 112
Ton für Fortgeschr.
D GR V
D R 109
Kunstschrift
C GR 1
D R 109
Kunstschrift
D GR III
14—15
15—16
D R 112
Gipsschnitt
C GR VIII
0 R 112
Ton für Fortgeschr.
D GR VI
0 R 109
Kunstschrift
C GR II
D R 109
Kunstschrift
D GR IV
16—17
17—18
9—11 <Cl/>
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VORLESUNGEN ■ SEMINARE • ÜBUNGEN
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Unter Beteiligung der Professoren und Dozenten Dr. Dr. Adams, Dr. Beyerle,
Dr. Esterhues, Dr. Dr. Kienecker, Kötfers, Schräder, Dr. Staudinger findet
im Wintersemester eine Ringvorlesung statt unter dem Thema:
„Europa in der Mitte des 18. Jahrhunderts"
In einer jeweils zweistündigen Vorlesung, zu der alle Studierenden ein¬
geladen sind, werden die Referenten aus der Sicht ihres Faches über Er¬
eignisse, Probleme, Strömungen, Persönlichkeiten und Werke aus der Zeit
um 1750 sprechen.
Die Veranstaltung findet statt jeden Donnerstag 10.00—11.00, H 1.
Erziehungswissenschaften
Pädagogik
1 V Historische Pädagogik: Fortsetzung Monfessori,
Daltonplan, Jenaplan, Decroly, Dewey, Freinet,
Ganzheifs pädagogik
(für alle Semester)
Mo 9.00—11.00 H 2
2 V
3 V
4 V
5 ü
6 ö
6a ü
7 S
Geschichte der Pädagogik: Altertum und
Mittelalter
Mo 14.00—16.00 H 1
Das pädagogische Problem der Begegnung
Do 8.00—9.00 H 1
Bildung und Schule
(Grundlegung einer Bildungskonzepfion für die
Schule)
Do 9.00—10.00 H1
Ganzheitliche Beispielgestaltung: Darstellung,
Analyse, Kritik
Do 9.00—10.00 H 3
Bildung und Schule
(Übung im Anschlufj an die Vorlesung)
Do 14.00—16.00 R 107
Erziehung und Freiheit
Do 14.00—16.00 R 108
Pädag. Seminar: Anleitung zu selbständigen
wissensch. Arbeiten — Lesen neuerer Literatur
Do 7.30—9.00 R107
Schwerdt
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Schwerdt
Mühlmeyer
Mühlmeyer
mit Misera
Schwerdt
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8 S Seminar: Die Pädagogik Kerschensteiners Mühlmeyer
Mo 9.00—11.00 R 107
9 K Päd. Kolloquium: Vergleich pädag. Systeme Schwerdf
(für alle Semesfer)
Do 15.00—16.00 H 2
10 K Abschluhkolloquium Mühlmeyer
(nach Vereinbarung) R 107
11 K Begegnung mit der industriellen Arbeitswelt Mühlmeyer
(nach Vereinbarung) R 107 mit Misera
12 E Exkursionen: nach Vereinbarung Schwerdt
Schulpädagogik
13 V Idee und Wirklichkeit der polytechn. Bildung
14 V
15 V
16 ü
17 ü
18 ü
19 0
20 S
21 S
22 K
23 K
H 3
H 3
H 4
Mo 9.00—10.00
Anfangsunterricht II
Do 8.00—9.00
Retormpädagogik und Schule (Forts.)
Mo 10.00—11.00
Probleme und Wege der Schulreform
Mo 10.00—11.00 R 108
Das 9. und 10. Schuljahr in Planung und Ge¬
staltung
Do 14.00—16.00 H 3
Übung im Anschluß an die Vorlesung (Nr. 15)
Mo 14.00—16.00 R 107
Bildendes Lernen (im Anschluß an Copei „Der
fruchtbare Moment im Bildungsprozetj"
Do 14.00—16.00
Zu Fragen der polytechnischen Bildung
Mo 14.00—16.00 R 108
Zur Diskussion um den differenzierten Mittel¬
bau in der Volksschule
Do 8.00—10.00 R 108
Einzelprobleme der Schulpädagogik
Do 9.00—10.00 R 107
Zusätzlich zum Kolloquium Nr. 22 — zweistün¬
dige Abendveranstaltung
(nach Vereinbarung)
Franz
Franz
Neuhaus
Franz
Franz
Neuhaus
Neuhaus
Franz
Neuhaus
Franz
Franz
21
24 K Gegenwärfige Probleme der Didaktik-Forschung
(Nach Voranmeldung. Ort und Zeit nach Ver¬
einbarung) zweistündig
Neuhaus
Psychologie
25 V
26 V
27 ü
28 ü
29 ü
30 ü
31 S
32 K
33 K
34 K
35 K
Entwicklungspsychologie: Die Reifezeit. Erzie¬
hung in der Oberstufe
Mo 11.00—12.00 H3
Tiefenpsychologie und Erziehung
Mo 12.00—13.00 H 3
Die religiöse Gefährdung der Jugend: reli¬
gionspsychologische Probleme der Abschlufj-
klassen der Volksschule, der höheren Schule
und der Berufsschule: das Problem der Gewis¬
sensbildung — das Problem der „Primitiven der
modernen Zivilisation".
Mo 12.00—13.00 R216
Einführung in die Praxis der pädagogischen
Diagnostik (Kindesbeobachtung)
Do 16.00—17.00 R216
Grundfragen der allgemeinen Psychologie
Mo 16.00—18.00 R226
Psychologie der Unterrichtsfächer
Do 11.00—13.00 R216
Psychologie der berufstätigen Jugend mit be¬
sonderer Berücksichtigung des Berufsanfangs.
Mit Exkursionen. Anleitung zu wissenschaft¬
licher Arbeit.
Mo 16.00—18.00 R 216
Abschluhkolloquium: Ausgewählte Themen der
pädagogischen Psychologie
Do 11.00—13.00 R216
Informationstheorie und Psychologie
Mo 11.00—12.00 R 216
Ausgewählte Probleme der Psychopathologie
des Kindes- und Jugendalters
Do 17.00—18.00 R216
Kolloquium für Abschlufjsemester (begrenzte
Teilnehmerzahl, nach Vereinbarung) R 216
Thun
Schlüter
Thun
Thun/
Schlüter
Schlüter
Schlüter/
Hestermeyer
Thun
Thun
Schlüter
Schlüter
Schlüter
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Philosophie
36 V
37 V
38 ö
39 ü
40 K
41 V
42 V
43 ö
44 □
45 K
46 E
Philosophische Begriffe und pädagogische Po¬
sitionen (2. Sem.)
Mo 11.00—12.00 H1
Das Geheimnis der Geschichte (4. Sem.)
Do 11.00—12.00
Vom Wesen des Kunstwerkes (4. Sem.)
Mo 12.00—13.00
H 1
H 1
Piaton und das Problem der Bildung (2. Sem.)
Do 12.00—13.00 H 1
Abschlufjkolloquium: Das System der Philo¬
sophie (nur für 5. und 6. Sem.)
Do 16.00—17.00 H 1
Soziologie und Sozialpädagogik
Person und Gemeinschaft (2. und 3. Sem.)
Mo 11.00—12.00 H2
Ausgewählte Kapitel der christlichen Soziallehre
als Grundlage der Sozialpädagogik II. Teil
(4. und 5. Sem.)
Do 11.00—12.00 H2
Jugendrecht und Jugendwohlfahrtsrecht (unter
bes. Berücksichtigung sozialpädagogischer Ge¬
genwartsprobleme)
Mo 12.00—13.00 R 218
Soziale und sozialpolitische Gegenwartsfragen
Do 16.00—17.00 R 218
Soziologisches Kolloquium
(6. Sem.)
Do 17.00—18.00 R 218
Anstalts- und Betriebsbesichtigungen
(nach bes. Vereinbarung)
Adams
Adams
Adams
Adams
Adams
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
II. Wissenschaftliche Einzelgebiete u. deren Fachmethoden
Theologie und Katechefik
47 V Die Lehre von den Sakramenten Pollmann
Di 16.00—17.00 H 1
48 V Methodik des Katechismusunterrichts Pollmann
Di 17.00—18.00 H 1
23
49 V
50 V
51 S
52 S
53 S
54 S
55 V
56 V
öS
56a V
57 V
58 V
59 ü
60 ö
61 0
62 OS
63 0
Das Neue Testament und seine Umwelt
Fr 10.00—11.00 H2
Gesetz und Evangelium
Fr 11.00—12.00 H2
Die Umwelt Jesu
Fr 18.00—20.00 R215
Die Bild- und Liedkatechese
Fr 8.00—10.00 H3
Spielen, Erzählen, Zeichnen und Werken in
der Katechese
Fr 8.00—10.00 R215
Die Gleichnisse Jesu
Sa 8.00—10.00
Halbfas
Halbfas
Pollmann
Pollmann
Halbfas
Halbfas
R215
Deutsche Sprache und Didaktik des Deutschunterrichts
Das Gedicht
Di 14.00—15.00
Aufsatzerziehung
Di 15.00—16.00
Die Deutschstunde
Fr 10.00—11.00
Die Arbeit mit dem Lesebuch
Di 17.00—18.00
H 1
H 1
H 1
H 2
Zeitgenössische Dichter: Gertr. von Le Fort —
Werner Bergengruen — Thomas Mann
Di 14.00—15.00 H2
Moderne Literatur in der Volksschule
Di 15.00—16.00 R 226
Didaktisch-methodische Folgerungen aus der
Erkenntnis vom Wesen der Sprache
Di 16.00—17.00 R 226
Laienspiel
Di 17.00—18.00 R226
Ballade, lyr. Gedicht und Kurzgeschichte in der
Volksschule (mit Beispielen)
Fr 10.00—12.00 R 226
Praktische Unterrichtsvorführungen mit nachfol¬
gender Aussprache
Sa 10.00—12.00 H 3
Kienecker
Kienecker
Kienecker
Kienecker
Hommens
Hommens
Hommens
Hommens
Hommens
Hommens
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64 S Probleme literarischer Analyse
Fr 8.00—10.00 R 226
65 S Interpretation ausgewählter Gedichte
Sa 8.00—10.00 R226
66 S Das moderne Drama. Die Novelle
F r 8.00—10.00 R 216
67 AG Theatergmppe: O. Wilde, Bunbury
(nach Vereinbarung)
Mathematik und ihre Didaktik
68 V Angewandtes Rechnen auf der Volksschul¬
oberstute
Fr 10.00—11.00 Sa 10.00—11.00 H3
69 ü Psychologie der Unterrichtsfächer
Do 11.00—13.00 H 3
70 S Mengenlehre (Unterseminar)
Fr 8.00—10.00 R 307
71 S Zahlenfheorie (Oberseminar)
Sa 8.00—10.00 R 307
72 K Abschlufjkolloquium (6. Sem.)
Fr 18.00—20.00 R 307
73 AG Mathematik für Nichtabiturienten
(nach Vereinbarung)
Didaktik der Geschichte und Politische Bildung
74 V Zeiten der Wende im Spiegel grofjer Heiliger
Di 9.00—10.00 H 1
75 V 3. Reich und 2. Weltkrieg
Di 10.-11.00 H 1
76 V Wendepunkte der Weltgeschichte
Di 9.00—10.00 H 2
77 ÜS Der Geschichtsunterricht im 8. Schuljahr und das
Anliegen der politischen Bildung
Fr 15.00—16.00 R 231
78 ÜS Politische Bildung als Fachunterricht der Volks¬
schuloberstufe
F r 14.00—15.00 R 231
Kienecker
Kienecker
Hommens
Kienecker
Hestermeyer
Hestermeyer/
Schlüter
Hestermeyer
Hestermeyer
Hestermeyer
Hestermeyer
mit
Kasselmann
Beyerle
Beyerle
Staudinger
Beyerle
Staudinger
25
79 TS
80 S
81 S
82 S
83 S
84
85
Grundfragen der Geschichte und politischen
Bildung
Do 18.00—19.00 R 231
Oberseminar:
1933—1945
Fr 8.00—9.00
Quellenkunde zur Geschichte
R 231
Unterseminar: Themenkreise des Geschichts¬
unterrichts des 7. Schuljahres
Fr 9.00—10.00 R 231
Mitfelseminar: Themenkreise aus dem Ge¬
schichtsunterricht des 8. Schuljahres
Sa 8.00—10.00 R231
Was ist der Mensch? (Versuch einer historisch¬
politischen Anthropologie)
Fr 8.00—10.00
K+ Probleme der deutschen Innenpolitik
Fr 15.00—16.00 R 226
Beratung in Fragen des Studiums, des Unter¬
richts und des Arbeitsgebietes
(nach Vereinbarung)
86 V
Didaktik der Erd- und Heimatkunde
Landschatten des Paderborner Landes
Fr 14.00—16.00
87 US Schulgeographisches Zeichnen
Di 9.00—10.00
H 3
R 234
88 TS
89 S
90 S
91 S
Didaktik der Erd- und Heimatkunde im Uber¬
blick
Do 18.00—19.00 H 3
Schulnahe Beispiele aus derUnterseminar:
Morphologie
Fr 8.00—10.00
Mittelseminar:
drucksmittel
Sa 8.00—10.00
R234
Karten und Skizzen als Aus-
R 234
Oberseminar: Ergebnisse der Prüfungsarbeiten
und Fragen der Heimatpflege
Fr 18.00—20.00 R 234
92 AG Ausbildung an Geräten
Di 10.00—11.00 R 234
Staudinger
Beyerle
Beyerle
Beyerle
Staudinger
Staudinger
Beyerle
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
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93 K
94 K
95 E
96 VüS
97 ÜS
98 öS
99 TS
100 S
101 S
102 K +
103 AG
104 V
105 V
106 V
107 ÜS
108 S
Besprechung von Lehrproben
(nach Vereinbarung)
Besprechung von Seminararbeifen
(nach Vereinbarung)
Exkursionen für die Seminargruppen nach
Ankündigung
Didaktik der Biologie
Didaktik der Physik und Chemie
Naturwissenschaftliche Grundlagen eines neu¬
zeitlichen Weltbildes
Di 9.00—10.00 H 3
Methodik und Praxis der Elekfrizitätslehre
Fr 14.00—15.00 R 324
Chemische Schulversuche
Fr 15.00—16.00 R 315
Einführung in die Didaktik und Methodik der
Naturlehre
Do 18.00—19.00 R 324
Physik und Chemie der Lösungen
Fr 8.00—10.00
Neue Physik und Volksschulbildung
Fr 8.00—10.00
Elektronik
Di 10.00—11.00
R 324
R 324
R 324
Unterweisung im Experimentieren, Besprechung
von Lehrproben und Seminararbeiten
Di 11.00—13.00
Volks- und Heimatkunde
Das Leben des Menschen in Sitte und Brauch
Di 9.00—10.00 H 4
Siedlungskunde Westfalens
Di 10.00—11.00 H 4
Das Bauernhaus
Fr 12.00—13.00 H 3
Heimatpflegerische Anweisungen
Fr 14.00—16.00 H 4
Mittelalterliche Plastik in Westfalen
Fr 8.00—10.00 H3
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
(N. N.)
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Esterhues
Esterhues
Esterhues
Esterhues
Esterhues
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Englisch
109 V Englisch-Methodik Hagemann
Mi 16.30—17.30 R218
110 S Übungen zu Thomas Wolfe, „Look Homeward Hagemann
Angel"
Mi 15.00—16.30 R 218
Musikerziehung
111 ÜS Das Orff-Schulwerk I KöHers
Fr 16.00—17.00 H 4
112 TS Einführung in die Musikmethodik Koffers
(5. und 6. Semesfer)
Di 18.00—19.00 H4
113 ü Die Praxis des Volksliedmusizierens Koffers
Di 12.00—13.00 H 4
114 S Das Volkslied (im Anschlufj an E. Pfannenstiel: KöHers
Lied und Erziehung)
Fr 8.00—10.00 R 245
115 AG Einführung in die Singeleifung Kötters
Di 11.00—12.00 H4
116 AG Schola gregoriana Köfters
Mi 17.30—19.00 H 4
117 K Musikhören Kötters
Mi 20.00 H 4
118 Unterrichtsbeispiele Koffers
(nach Ankündigung für alle Semester)
Gemeinschaftsmusizieren
119 Offenes Singen Kötters
Mi 14.00—15.00 H4
120 Kleiner Chor Kötters
Mi 16.00—17.30 H4
121 Collegium musicum Kötfers
(nach Vereinbarung) H 4
Kunsterziehung und Werkerziehung
122 V Kunst der Gegenwart Poll
(Im Anschlufj an Museumsbesuche in Hamburg,
Köln und Bielefeld)
Di 11.00—12.00 H 3
28
123 V Theorien der Kunsterziehung Schräder
Di 11.00—12.00 H1
124 V Werkaufgaben in der Schule Schräder
Di 12.00—13.00 H 1
125 öS I Bild-und Werkformbetrachtung Poll
Di 12.00—13.00 H3
126 ÖS II Schwarz-Weih-Techniken Poll
Freitag C oder D 16.00—18.00 R 403
127 öS II Drucktechniken Schräder
Freitag C oder D 16.00—18.00 R 24
128 ü Handpuppenspiel und Schule Poll
Di 18.00—20.00 R403
129 ö Mosaik für Fortgeschrittene Poll
Freitag C 14.00—16.00 R 109
130 ü Mechanische Spiele Schräder
Dienstag A 9.00—11.00 R 24
131 ü Fadenspiele Schräder
Dienstag B 9.00—11.00 R 24
132 ü Gipsschnitt Schräder
Donnerstag E 8.00—10.00 R 24
133 0 Linolschnitt Schräder
Donnerstag F 8.00—10.00 R 24
134 ö Werken mit Ton Hollenhorst
Gr. I Donnerstag E 14.00—16.00 R 112
Gr. II Donnerstag E 16.00—18.00 R 112
Gr. III Donnerstag D 14.00—16.00 R 112
Gr. IV Donnerstag D 16.00—18.00 R 112
135 D Werken mit Ton für Fortgeschrittene Hollenhorst
Gr. V Freitag D 14.00—16.00 R 112
Gr. VI Freitag D 16.00—18.00 R 112
136 ü Gipsschnitt Hollenhorst
Gr. VII Freitag C 14.00—16.00 R 112
Gr. VIII Freitag C 16.00—18.00 R 112
137 ü Kunstschrift Drollinger
Gr. I Freitag C 14.00—16.00 R 109
Gr. II Freitag C 16.00—18.00 R 109
Gr. III Freitag D 14.00—16.00 R 109
Gr. IV Freitag D 16.00—18.00 R 109
138 S Farbübungen mit Tempera und Ölfarbe Poll
Fr 9.00—10.00 R 403
29
139 S Spielpuppen aller Art
Fr 8.00—10.00
Schräder
R 24
140 TS Grundfragen der Werk-und Kunsterziehung Schräder
Di 18.00—20.00 H 1
141 AG Kunstunterricht im 8. Schuljahr Poll
Mit 17.00—18.00 R 403
142 AG Schmuck und Holz Schräder
Mi 15.00—16.00 R24
143 AG Zeichnen an der Wandtafel Schräder
Mi 17.00—18.00 R24
144 AG Spezielle Gestaltungsübungen Schräder
nach Vereinbarung
(persönliche Anmeldung erforderlich)
Sa 9.00—11.00 R 24
Leibeserziehung für Herren
145 öS Die Richtlinien für Leibeserziehung und ihre Kramer
Anwendung im Turnunterricht
Fr 16.00—17.00 R 107
146 ÜS Neuzeitliches Geräfefurnen in der Oberstufe Kramer
Fr 17.00—18.00 R 107
147 TS Einführung in die Unterrichtspraxis der Leibes- Kramer
erziehung
Di 18.00—19.00 R 107
148 ö Praktische Übungen für Studenten des Wahl- Kramer
faches
149 U Leichtathletisches Wintertraining Kramer
150 ö Praktisch-methodische Übungen: Geräteturnen Kramer
— Schwimmen — Spiele
(Gruppeneinteilung und Zeit siehe Anschlag)
151 ü Schwimmen Kramer
Kurse der DLRG und Schulschwimmen
Di 7.00—8.00
Fr 7.00—8.00
Schwimmen für Anfänger (nach Vereinbarung)
152 S Wetteifer, Wetfkampf und das Leistungsproblem Kramer
in der Leibeserziehung
Fr 8.00—10.00 R 107
30
153 AG Freie Arbeitsgemeinschaften in Geräteturnen, Sportreferent
Fufjball, Handball, Basketball, Trampolin-
Springen, Tischtennis
(nach Vereinbarung)
Leibeserziehung für Damen
154 OS Bildungsaufgaben der Leibeserziehung in der Peters
Mädchenoberstufe. Lehrbeispiele — Lehr¬
versuche
Fr 16.00—17.00 R 108
155 OS Leistung — Wettkampf — Zensuren. Der Leibes- Pefers
erzieher — Onfallverhütung — Onfall
Fr 17.00—18.00 R 108
156 TS Methodisch-didaktische Einführung in die Pefers
Leibeserziehung. Lehrbeispiele
Di 18.00—19.00 R 108
157 0 Praktisch-methodische Obungen: Gymnastik — Pefers
Geräte — Leichtathletik — Spiele
(Gruppeneinteilung siehe Anschlag)
158 0 Schwimmen
Anfänger-Schwimmen: Lehrschwimmbecken PH Pefers
Fr 8.00—9.00
DLRG: Do 7.00—8.00 Kaiser-Karls-Bad
Schwimmen: Mo 7.00—8.00 Kaiser-Karls-Bad
159 S Psychologische und soziologische Probleme in Peters
der Leibeserziehung. Beobachtungsaufgaben
und Möglichkeiten
Fr 8.00—10.00 R 108
160 AG Volleyball, Basketball, Volkstanz, Geräte, Gym- Peters mit
nastik, Tischtennis — Skikurs März 1964 Sport-
(nach Vereinbarung) referentin
161 0
162 TS
Hauswirtschaft
Fachdidakfische Übungen in der Mädchenober- Rehermann
stufe der Volksschule
(nach Vereinbarung)
Einführung in die Didaktik und Methodik des Rehermann/
hauswirtschaftlichen Onterrichts Willberg
(in 2 Gruppen mit je 20 Teilnehmern) 2 Std.
Gruppe: A
Gruppe: B R 413
31
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PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
VORLESUNGSVERZEICHNIS
SOMMERSEMESTER 1964
Allgemeine Termine
Beginn des Semesters:
Beginn der Vorlesungen:
Pfingstferien:
Immatrikulation:
Ende der Vorlesungen:
Ende des Semesters:
Sommersemester 1964
Mittwoch, den 1. 4. 1964
Montag, den 4. 5. 1964
(für das 1. Semester)
Mittwoch, den 29. 4. 1964
16. 5.- 25. 5. 1964
(jeweils erster und letzter Ferientag)
Dienstag, 2. 6. 1964
Freitag, den 31. 7. 1964
Mittwoch, den 30. 9. 1964
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
Fürstenweg 15-17 ■ Fernruf 35 18 und 44 89
Rektor: Professor Dr. Johannes Schlüter
Sprechstunde: montags 11-12 Uhr
Wohnung: Konrad-Martin-Str. 22, Fernruf 6417
Prorektor: Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Sprechstunde: nach den Vorlesungen
Wohnung: Giersmauer 6, Fernruf 3684
Vertreter der Hochschule im Hochschulsenat der Pädagogischen Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen:
Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Stellvertreter: Professor Josef Pollmann
Sekretariat:
Geschäftsstellenleiter:
Angestellte:
Richard van Thiel, Regierungsamtmann
Margarete Jostwerner
Gertrud Apelmeier
Hella Fiene
Hildegard Happel
Johannes Pöschel
Geschäffsstunden für Studierende: täglich 11-12 Uhr; 15-16 Uhr
aufjer samstags
Bibliothek:
Bibliotheksdozent:
Angestellte:
Ausleihzeiten:
Professor Dr. Josef Schmitz
Werner Gemmeke
Anneliese Manegold
täglich 10-12 und 15-17 Uhr, aufjer samstags
Studentenschaft (Asfaj: Heinz Sauerwald, 1. Vorsitzender
Studenten werk e. V.:
1. Vorsitzender:
Geschäftsführer:
Hausverwaltung:
Hausmeister:
Maschinenwart:
Dozent Hermann-Josef Kramer
Joseph Vögele
Eduard Bürger
Bernhard Tölle
Georg Adler
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LEHRKOLLEGIUM
Hauptamtlich Lehrende
Adams, Alfons, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Pipinsfr. 17, Ruf: 46 06
Aufmkolk, Emmy, Dr., Professor
479 Paderborn, Dörener Weg 8, Ruf: 45 57
Beyerle, Karl, Dr., Professor
479 Paderborn, Am Bahneinschnitt 74,
Ruf: 42 92
Franz, Johannes, Dr., Professor
479 Paderborn, Ammerweg 2, Ruf: 55 51
Hestermeyer, Wilhelm, Dozent
479 Paderborn, Giersmauer 8, Ruf: 36 25
Kienecker, Friedrich, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Hirtenweg 3, Ruf: 34 25
Kötters, Paul, Professor
479 Paderborn, Lothringer Weg 19
Kramer, Hermann-Josef, Dozent
479 Paderborn, Kilianstrafje 78
Maasjost, Ludwig, Dr., Professor
479 Paderborn, Greifelerweg 38, Ruf: 43 55
Mühlmeyer, Heinz, Dr., Professor, Prorektor
479 Paderborn, Giersmauer 6, Ruf: 36 84
Neuhaus, Elisabeth, Dr., Dozentin
479 Paderborn, Marienstrafje 7
Peters, Hella, Dozentin
479 Paderborn, Busdorfmauer 24, Ruf: 39 54
Poll, Christel, Professor
48 Bielefeld, Uhlandstr. 7, Ruf: 05 21/6 78 59
Pollmann, Josef, Professor
479 Paderborn, Hans-Humperf-Sfr. 13,
Ruf: 24 22
Rehermann, Hildegard, Dozentin
479 Paderborn, Franziskanermauer 3,
Ruf: 44 93
Philosophie
Soziologie und
Sozialpädagogik
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Schulpädagogik
Didaktik der
Mathematik
Deutsch
Musikerziehung
Leibeserziehung
Erd-, Heimat- und
Volkskunde
Allgemeine Pädagogik
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Leibeserziehung
Kunsterziehung und
Werken
Theologie und
Katechetik
Hauswirtschaft
A
Schlüter, Johannes, Dr., Dipl.-Psych., Professor,
Rektor
479 Paderborn, Konrad-Martin-Str. 22,
Ruf: 64 17
Schmidt, Maria, Dr., Professor
479 Paderborn, Busdorfwall 16, Ruf: 42 04
(abgeordnet zum Landesinstifut für schul¬
pädagogische Bildung in Düsseldorf)
Schmitz, Josef, Dr., Professor
478 Lippstadt, Hirschbergstrahe 64
Ruf: 0 29 41/46 86
Schräder, Walter, Dozent
479 Paderborn, Friedrich-Ebert-Strafje 21
Stamm, Marita, Dozentin
479 Paderborn, Neuhäuser Str. 113, Ruf: 55 70
Staudinger, Hugo, Dr., Professor
479 Paderborn, Fürstenweg 50, Ruf: 68 96
Thun, Theophil, Dr., Professor
493 Detmold, Allee 10, Ruf: 0 52 31/45 03
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
Psychologie
Didaktik der Biologie
Didaktik der Naturlehre
Werken und
Kunsterziehung
Nadelarbeit
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Psychologie
Allgemeine Pädagogik
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Katholische
Religionslehre
Didaktik des
Deutschunterrichts
Didaktik der
Mathematik
Didaktik der
Biologie
Musikerziehung
Didaktik der
englischen Sprache
Lehrbeauftragte:
Erber, Margarete, Sfudienräfin
48 Bielefeld
Esferhues, Friedrich, Dr., wiss. Angestellter
4791 Neuenbeken, Auf dem Beek'schen
Berge, Ruf: 0 52 52/9 51
Didaktik der Biologie
Volks- und Heimatkunde
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Halbfas, Hubert, Dr. Kath. Religionslehre
479 Paderborn, Busdorfmauer 16, Ruf: 63 04
Hommens, Nikolaus, Professor Didaktik des
479 Paderborn,lmSpiringsfelde8,Ruf:2013 Deutschunterrichts
Schwerdt, Theodor, Dr., Professor Gegenstandspädagogik
479 Paderborn, Fürsfenweg 105
Nebenamtlich Lehrende
Hagemann, Maria, Sfudienrätin
479 Paderborn, Kilianstrahe 20
Krüger, Egon, Studienrat
479 Paderborn, Grunigerstrafje 12
Abgeordnete Lehrer:
Gockeln, Walter, Lehrer
4404 Telgte Kr. Münster, Münstertor 14
Hagenhoff, Georg, Lehrer
479 Paderborn, Querweg 64, Ruf: 58 22
Hottenrott, Andreas, Lehrer
479 Paderborn, Fürstenweg 30
Kasselmann, Hans, Realschullehrer
443 Burgsteinfurt, Leerer Sfrafje
Menke, Klaus, Lehrer
479 Paderborn, Karlstr. 26, Ruf: 64 10
Rüther, Ferdinand, Realschullehrer
49 Herford, Lübberstrahe 15-17
Mo.-Do. 4401 Wolbeck, Hiltruper Weg 58
Tilly, Franz-Josef, Lehrer
479 Paderborn, Albinsfr. 25
Willberg, Elisabeth, Lehrerin
479 Paderborn, Wesfernstr. 36, b. Bracke,
Ruf: 25 42
Hilfslehrkräfte für den Instrumenfalunlerricht
Hermann, Heinz Geige
493 Detmold, Schubertplafz 8
Kruse, Marita Blockflöte
4791 Lichtenau, Mühlenstr. 129 Klavier
Kurth, Alwin Cello
479 Paderborn, Husener Str. 66
6
Englisch
Latein
Geschichte
Erdkunde
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Didaktik der Mathematik
Deutsch
Biologie
Allgemeine Pädagogik
Hauswirtschaft
Salmen, Marile Laufe
479 Paderborn, Thüringer Weg 46
Schürmann, Alfred, Domorganisf Orgel
479 Paderborn, Dörener Weg, Ruf: 52 53
Hilfslehrkräfte für den Sportunterricht
Hirche, Herbert, Studienrat
479 Paderborn, Am Waldplatz 21
Köhler, Marlene
479 Paderborn, Querweg 44
Konersmann, Klara
479 Paderborn, Marienplatz 15
Pohl, Wolfgang, Studienrat
479 Paderborn, Annette-v.-Droste-Str. 23
Hilfslehrkraft für den Werkunterricht
Hollenhorst, Heinz
4831 Verl über Gütersloh, Zum alten Stau 6
Hilfslehrkraft für Nadelarbeif
Grofje-Katthöfer, Reinhild, Gewerbestudienrätin Nadelarbeit
35 Kassel, Ruhlstr. 1
Hilfslehrkraft für Naturlehre
Gemke, Josef, Lehrer Naturlehre
479 Paderborn, Kilianstrahe 153
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
für Herren
Werken
ABKÖRZUNGEN
V Vorlesung
s Seminar
□ Übungen
K Kolloquium
TS Teilnahmeschein
AG Arbeitsgemeinschaft
E Exkursion, Besichtigung
H Hörsaal
R Raum
+ privatissime. Teilnahme nur nach
vorheriger Anmeldung
öS Übungsschein
Studienberatung: Dozent Wilhelm Hestermeyer
Freitag von 12-13 Uhr R 310
Prakfikumsfragen: Professor Dr. Johannes Franz
Donnerstag von 11-12 Uhr R 137
Staatliches Prüfungsamt für das Lehramt an Volksschulen an der Pädago¬
gischen Hochschule Paderborn:
Vorsitzende: Professor Dr. Franziska Knoke R. 309
Wohnung: Salzkotten, Paderborner Strafe 6
Ruf: 0 5258/429
Stellv. Vorsitzender: Professor Nikolaus Hommens
Gottesdienst: Dienstag 8.00 Uhr s. t. R 126
Freitag 7.00 Uhr s. t. R 126
Stunde der Studentenschaft: jeweils nach Vereinbarung.
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Mitteilungen an die Studentenschaft
1. Die Sfudiengebühren betragen pro Semesfer DM 87,50 (darin sind DM 7,50
Sozialgebühr enthalten) und sind bis spätestens vier Wochen nach Semester¬
beginn bei der Kreiskasse Paderborn einzuzahlen. Bei Nichtzahlung der
Gebühren wird der Studierende in den Listen der Hochschule gestrichen und
das Semester nicht als ordnungsmäßiges Studiensemester im Sinne der
Prüfungsordnung angesehen. Die Kassenstunden für Barzahlungen bei der
Kreiskasse sind montags bis sonnabends von 9.00—12.00 Uhr. Ober¬
weisungen können auf folgendes Konto erfolgen: Postscheckkonto Köln 15980
für die Kreiskasse Paderborn. Bei Oberweisungen bitte den Verwendungs¬
zweck „Studiengebühr Pädagogische Hochschule Paderborn" und Studien¬
semester angeben. Es wird gebeten, Vor- und Zunamen des Einzahlungspflich¬
tigen deutlich zu schreiben.-Zahlkarten sind beim Semestersprecher erhältlich.
2. Nach Vorlage der Quittung für die gezahlten Studiengebühren und der son¬
stigen Unterlagen (Anschlag jeweils am Schwarzen Brett) wird dem Studieren¬
den durch einen Stempel im Studienbuch und im Studienausweis bescheinigt,
dafj er sich ordnungsgemäß zurückgemeldet hat. Alle weiteren Studienbeschei¬
nigungen erteilt das Sekretariat nur bei Vorlage des gültigen Studien¬
ausweises.
3. In der Regel nach der ersten, in begründeten Ausnahmefällen nach der zwei¬
ten Lehrveranstaltung im Semesfer bittet der Studierende den Dozenten um
das verbindliche Antestat.
Das Abfestat wird grundsätzlich nur nach der letzten Lehrveranstaltung erteilt.
Um Ausnahmegenehmigungen ist der Rektor zu bitten.
4. Die Studierenden sind in der Kollektivversicherung der DEBEKA kranken¬
versichert. Die Krankenkassenbeiträge sind bis zum 1. eines jeden Monats
fällig. Sie sind im Sekretariat zu entrichten. Studierende, die bei einer anderen
Krankenkasse versichert sind, haben nach Erhalt des Zulassungsbescheides
— spätestens bei Aufnahme des Studiums — einen Nachweis über die bereits
bestehende Krankenversicherung beizubringen. Nach Beendigung des Stu¬
diums erfolgt Dbernahme in die Vollversicherung der DEBEKA auf Antrag.
5. Der Asta-Beifrag in Höhe von DM 2,50 pro Semester ist ebenfalls innerhalb
der ersten vier Wochen nach Semesterbeginn auf Abruf zu entrichten.
6. Unfälle,die sich im Zusammenhang mit der Hochschule ereignen, müssen inner¬
halb von drei Tagen im Sekretariat gemeldet werden. Alle Studierenden
sind gegen diese Unfälle versichert.
7. Änderungen der Heimat- und Studienanschriffen sind umgehend im Sekre¬
tariat und beim Dozenten für Schulpädagogik bekanntzugeben.
8. Zwischen der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie Pader¬
born und der Pädagogischen Hochschule Paderborn wurde folgende Verein¬
barung getroffen:
Die Erzbischöfliche Philosophisch-Theologische Akademie Paderborn und die
Pädagogische Hochschule Paderborn räumen gegenseitig ihren Studierenden
das Recht auf Zweiteinschreibung ein. Damit besitzen die Studierenden das
Belegrecht an beiden Hochschulen.
Die Studiengebühren sind nur an der Hochschule zu entrichten, an der der
Studierende immatrikuliert ist.
9
Die Genehmigung zur Zweiteinschreibung erfeilf die annehmende Hochschule
jeweils für das laufende Semesfer in den ersfen zwei Wochen nach Semesfer-
beginn. Formulare hierzu sind in den Sekrefariafen der Hochschulen erhältlich.
Die Zweitschrift der Genehmigung verbleibt bei der annehmenden Hoch¬
schule, die Drittschrift wird der Hochschule, an der der Studierende imma¬
trikuliert ist, zugeleitet. Nach erteilter Genehmigung erhält der Studierende
einen Hörerschein, dessen Gültigkeit durch den Semesterstempel bestätigt
wird.
Nähere Auskünfte erteilt das Sekretariat.
9. Mittagsfisch in der Mensa der Pädagogischen Hochschule:
täglich 12.00—13.30 Uhr
Preis für Einzelkarten: DM 1,—
Preis für Karten im Abonnement: DM 0,90
10. Der Leseraum und die Übungsräume für Musikinstrumente stehen den Stu¬
dierenden täglich, auher sonnabends, bis 21 Uhr zur Verfügung.
11. Sozialer Arbeitskreis 14tägig donnerstags nach Vereinbarung.
12. Politischer Arbeitskreis wöchentlich nach Ankündigung am Asta-Brett.
Semester-Thema:
„Kirche im pluralistischen und totalitären Staat von Weimar bis Bonn und
Pankow, II. Teil."
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VORLESUNGEN • SEMINARE • ÜBUNGEN
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
I. Pädagogik und ihre Grundwissenschaften
Allgemeine Pädagogik
1 V
2 V
3 V
4 V
5 ü
6 ü
7 ö
8 S
9 S
10
11
Einführung in die Ganzheitspädagogik
(für alle Semester)
Mo 11.00—12.00 H2
Der Einflufj Wilhelm von Humboldts auf die
Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts
Mo 12.00—13.00 H 1
Do 10.00—11.00
Theorie des Pädagogischen Vollzuges
Do 11.00—12.00 H 1
Einführung in das pädagogische Studium
(für Anfänger)
Do 12.00—13.00 H 1
Ganzheitliche Beispielgestaltung
(für alle Semester)
Do 11.00—13.00 H 2
Pädagogische Grundbegriffe
(für Anfänger)
Do 16.00—17.00 H 3
Armenerziehung und Elementarerziehung
bei Pestalozzi
Do 17.00—18.00 R 107
Anleitung zu selbständigen gegenstands¬
pädagogischen Arbeiten
Do 16.00—18.00 R 107
Schule und pluralistische Gesellschaft
(für Fortgeschrittene)
Mo 16.00—18.00 R 107
Exkursionen nach Vereinbarung
Abschlufjkolloquium
(nach Vereinbarung) R 107
Schwerdt
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Schwerdt
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Schwerdt
Mühlmeyer
Schwerdt
Mühlmeyer
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Schulpädagogik und allgemeine Didaktik
12 V Einführung in die allgemeine Didaktik Franz
(für 1./2. Semester)
Mo 11.00—12.00 H 3
13 V Schulkunde Franz
Mo 12.00—13.00 H 3
14 V Einzelfragen der Schulpädagogik und Neuhaus
allgemeinen Didaktik
Mo 16.00—17.00 H 4
15 ü Die Volksschule auf dem Lande Franz
Mo 16.00—18.00 R 108
16 ü Fragen des programmierten Lernens Franz/
Do 11.00—13.00 H 3 Schlüter
17 ü Die Volksschule auf dem Lande Neuhaus
Mo 11.00—13.00 R 108
18 ü Die Übung im Unterricht Neuhaus
Mo 17.00—18.00 H 3
19 ü Die Unterrichfsvorbereitung Neuhaus
Do 11.00—13.00 R 108
20 S Vergleichende Betrachtung des Schulwesens Franz
in den Ländern Europas
Do 16.00—18.00 R 108
21 S Die exemplarische Lehre Neuhaus
Do 16.00—18.00 H 4
22 K Abschlufjkoiloquium mit dem 6. Semester Franz
(nach Vereinbarung) R 108
23 K Kolloquium für Abschlufjsemester Neuhaus
(nach Vereinbarung) R 108
Psychologie
24 V Entwickiungspsychologie: die frühe Kindheit Thun
und ihre Bedeutung für die spätere Persönlich¬
keitsentwicklung
(für 2.-6. Semester)
Do 8.00—9.00 H 1
12
25 V Psychologie des Lernens und Lehrens Schlüfer
Mo 14.00—15.00 H 3
Do 15.00—16.00 H 3
26 U Tiefenpsychologie und Erziehung: Thun
das Lebenswerk von Hans Zulliger
(für 3.—6. Semester)
Do 9.00—10.00 R 216
27 D Meditation als Grundlage schöpferischer Thun
Pädagogik — mit praktischen Übungen
Mo 19.00—20.30 R 216
28 ü Grundfragen der allgemeinen Psychologie Schlüter
Mo 9.00—11.00 R 216
29 S Psychologie der berufstätigen Jugend mit be- Thun
sonderer Berücksichtigung des Berufsanfangs
mit Exkursionen. Anleitung zur wissenschaftlichen
Arbeit
(für 3. bis 6. Semester)
Do 14.00—16.00 R 216
30 K Ausgewählte Fragen der pädagogischen Thun/
Psychologie Schlüter
Mo 15.00—16.00 R 216
31 K Ausgewählte Probleme der Psychopathologie Schlüter
des Kindes- und Jugendalters
Do 14.00—15.00 R 226
16 ü Fragen des programmierten Lernens Schlüter/
Do 11.00—13.00 H 3 Franz
Philosophie
32 V
33 V
34 V
Philosophische Grundbegriffe als Einführung
in das akademische Studium
(1. Semester)
Do 8.00—9.00
Der personale Geist
(3. Semester)
Mo 9.00—10.00
Vom Wesen der sittlichen Handlung
(5. Semester)
Do 15.00—16.00
H 2
H 2
H 2
Adams
Adams
Adams
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35 0 Philosophische Positionen Piatons und das Adams
Höhlengleichnis
(1. Semester)
Do 9.00—10.00 H 2
36 U Grundfragen einer christlichen Philosophie Adams
(3. Semester)
Mo 15.00—16.00 H 2
37 K Das System der Philosophie Adams
(Abschluhkolloquium)
Do 14.00—15.00 H 2
38 V
39 V
40 0
41 ü
42 U
Soziologie und Sozialpädagogik
Einführung in die Soziallehre und Sozial¬
pädagogik
(1. und 2. Semester)
Mo 9.00—10.00 H 1
Ausgewählte Kapitel der Soziallehre und Sozial¬
pädagogik (als Grundlage des lebenskundlichen
Unterrichts der Oberstufen)
(3. und 5. Semester)
Do 9.00—10.00 H 1
Ländliche Sozialfragen
(1. und 2. Semester)
Mo 15.00—16.00
Soziale Probleme der Familie in der
industriellen Gesellschaft
(3. und 5. Semester)
Mo 10.00—11.00
Jugend und Beruf (mit Ansfalfs- und Betriebs¬
besichtigungen)
(5. Semester)
Do 15.00—16.00 R 218
R 218
R 218
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
Aufmkolk
43 K Abschluhkolloquium R 218 Aufmkolk
II. Didaktik der Fachwissenschaften und ihrer Unterrichtsfächer
Religion
44 V Didaktik des katholischen Religionsunterrichts
Di 16.00—17.00 H 2
Pollmann
14
45 V Gestalt und Person Christi Pollmann
Di 17.00—18.00 H 2
46 V Das Sakrament der Ehe Halbtas
Di 15.00—16.00 H 2
47 V Theologie des Alten Testaments Halbfas
Fr 11.00—12.00 H 2
48 S Die Gleichnishandlungen Christi Pollmann
Fr 8.00—10.00 R 215
49 S Salus ex Judaeis (Die Schriften der Juden) Pollmann
Fr 18.00—20.00 R 215
50 S Moses und der Glaube Israels Halbfas
Fr 8.00—10.00 R 216
51 S Die Katechese im 7. und 8. Schuljahr Halbfas
Sa 8.00—10.00 R 215
51a K+ Wer war und wer ist Jesus Christus? Halbfas
(nach Vereinbarung) R 215
Deutsch
52 V Das Wesen der Muttersprache und die Auf- Kienecker
ÜS gaben der muttersprachlichen Erziehung
Di 14.00—15.00 H 1
53 V Methodik des Deutschunterrichts: Kienecker
CIS Sprachlehre
Di 17.00—18.00 H 1
54 V Literarische Gattungen — Grundbegriffe Kienecker
der Poetik
Di 15.00—16.00 H 1
55 V Deutschsprachige Dramatiker der Gegenwart Kienecker
Fr 10.00—11.00 H 1
56 V Verschiedene Möglichkeiten sprachlicher Er- Hommens
ziehung durch den Deutschunterricht in der
Volksschule. (Voraussetzung für das Blockprak¬
tikum des 4. Semesters und das Winterpraktikum
des 2. Semesters)
Di 14.00—15.00 H 2
57 V Das Welt- und Menschenbild moderner Dichter Hommens
(nach Vereinbarung)
15
58 ÜS+ Auswirkung der „Massenmedien" auf Sprach- Kienecker
erwerb und Sprachverwendung des Kindes
Sa 10.00—11.00 H 1
59 ü Untersuchung moderner Lyrik und Epik unter Hommens
den Gesichtspunkten der Didaktik und Methodik
Di 15.00—16.00 R 226
60 ü Didaktische Probleme des Deutschunterrichts Hommens
unter dem Aspekt muttersprachlicher Erziehung
durch die Literatur und die Sprachkunde.
(Theoretische Erwägungen nach praktischen
Unterrichtsbeispielen)
Fr 10.00—12.00 H 3
61 ü Schlußfolgerungen für die Spracherziehung aus Hommens
den Untersuchungen über das Wesen der
Sprache. (Es wird besonders Leo Weisgerber
berücksichtigt)
Di 16.00—17.00 R 226
62 U Laienspiel, Schulspiel und Sprecherziehung Hommens
Di 17.00—18.00 R 226
63 S Lektüre und Diskussion von Arbeiten und Auf- Kienecker
sätzen aus dem Gebiet der Sprachlehre/Lehr¬
versuche
Sa 8.00—10.00 R 226
64 S Untersuchungen zur Struktur des
Dramas
Fr 8.00—10.00 R 226
65 S Eingehende Gedicht- und Prosainterprefationen
als Grundlegung zu didaktischen und metho¬
dischen Erkenntnissen
Fr 8.00—10.00 R 107
66 S Schulspiel und Feiergestaltung in der Volksschule
(Nach Vereinbarung, wenn eine Versuchsklasse
gewonnen werden kann)
67 AG Schulopern von B. Brecht
Fr 18.00—20.00
modernen Kienecker
Hommens
Hommens
Kienecker
Rechnen und Raumlehre
69 V Didaktische und methodische Prinzipien
des Raumlehreunferrichts
Fr 11.00—12.00
Sa 11.00—12.00
H 1
H 1
Hestermeyer
16
70 ü
71 S
72 S
Der Unterrichtsstoff des Rechen- und Raum-
lehreunferrichts der Volksschule und seine math.
Grundlagen
Fr 10.00—11.00 H 4
Sa 10.00—11.00 H 4
G. Freges kleine Schriften zur Logik
(Unterseminar)
Fr 8.00—10.00
G. Freges Grundlagen der Arithmetik
(Oberseminar)
Sa 8.00—10.00
73 AG Mathematik für Nichtabiturienfen
Fr 20.00
R 307
R 307
R 307
Hesfermeyer
mit
Kasselmann
Hesfermeyer
Hesfermeyer
Hesfermeyer
mit
Kasselmann
Geschichte und Politische Bildung
74 V Geschichtsunterricht und Politische Bildung in Beyerle
Volksschule und höherer Schule —
Einführung für erste Semester
Di 11.00—12.00 H 1
75 V Ruhlands Aufstieg zur Weltmacht Beyerle
Di 12.00—13.00 H 1
76 V Die moderne Welt Staudinger
(Eine Strukturanalyse der Gegenwart)
Di 11.00—12.00 H 2
77 US Europa, Ost- und SO-europa im Beyerle
18./19. Jahrhundert
Fr 16.00—17.00 R 231
78 US Hilfsmittel für den Geschichtsunterricht Staudinger
(Mit Beispielen ihrer praktischen Verwerfung)
Fr 16.00—17.00 R 226
79 TS Grundfragen des Geschichtsunterrichts Staudinger
und der Politischen Bildung
Do 18.00—19.00 H 2
80 S Zeitgeschichte und Ostkunde in der Volksschule Beyerle
(5./6. Semester)
Fr 18.00—20.00 R 231
17
81 S
82 S
83 S
Ausgewählte Themenkreise aus dem Geschichts¬
unterricht des 8. Schuljahres
(3./4. Semester)
Fr 8.00—9.00 R 231
Ausgewählte Themenkreise aus dem Geschichts¬
unterrichts des 6./7. Schuljahres
(1./2. Semester)
Fr 9.00—10.00
Die moderne Welt
(Textinterpretationen zur Vorlesung)
Fr 8.00—10.00
R 231
R 108
84 K+ Die Gestaltung des deutschen Bildungswesens
als kulturpolitisches Problem
Fr 17.00—18.00 R 231
86 V
87 ÖS
88 TS
89 S
90 S
91 S
92 E
93 E
Erd- und Heimatkunde
Charakteristische Räume Südeuropas
Fr 12.00—13.00 H 3
Methodische Übungen für Fortgeschrittene
Fr 16.00—17.00 H 3
Methodik der Erd- und Heimatkunde
im Oberblick
Do 19.00—20.00 H 3
Das Erkennen und Deuten von Landschafts¬
erscheinungen im Zusammenhang mit
Exkursionen
(Unterseminar)
Fr 18.00—20.00 R 234
Karten und Skizzen als Darstellungsmittel
(Mittelseminar)
Fr 8.00—10.00 R 234
Klimatypen und Vegetationsgürtel der Erde
(Oberseminar)
Sa 8.00—10.00 R 234
Exkursionen für die einzelnen Seminare
(nach Ankündigung)
Vogelkundliche Wanderung
Treffpunkt Hochschule
Do 7.00—8.00
Beyerle
Beyerle
Staudinger
Staudinger
Maasjost
Maasjost
Maasjost
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost
Maasjost
18
Volks- und Heimatkunde
96 V Die dörflichen Gemeinschaften und ihre Pflege
Fr 12.00—13.00 H 4
Westfälische Malerei des Mittelalters
Di 12.00—13.00 H 3
Volkstümlicher Aberglaube
Di 11.00—12.00 H 3
Siedlungskunde
(Seminar für Anfänger)
Fr 17.00—18.00 R 218
97 V
98 V
99 S
100 S Presse, Rundfunk, Fernsehen und Heimatkunde
(für Fortgeschrittene)
Fr 8.00—10.00 R 218
101 E Exkursionen nach Vereinbarung
Esferhues
Esterhues
Esferhues
Esterhues
Esterhues
Esterhues
Naturkunde
102 ÖS Pflanzenphysiologie
Fr 16.00—18.00
103 TS Das Lebendige im Unterricht
Do 18.00—20.00
R 306
R 306
Erber
Erber
Naturlehre
104 U Freihandversuche
Gr. I Di 11.00—12.00 R 324
Gr. II (öS) Fr 16.00—17.00 R 324
105 ü Versuche zur Bio-Chemie der Lebensvorgänge
Di 11.00—13.00 R 324
106 TS Einführung in die Didaktik und Methodik
der Naturlehre
Do 18.00—19.00 H 3
107 S Das Wasser im Haushalt der Natur
(Unterseminar)
Fr 8.00—9.00 R 324
108 S Einführung in die naturwissenschaftliche Arbeits¬
weise (Praktikum)
Fr 18.00—20.00 R 324
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
19
109 S
110 E
Natur und Technik in der Volksschulbildung Schmitz
Fr 9.00—10.00 R 324
Naturwissenschaftliche Exkursionen
nach Ankündigung
Schmitz
Englisch
111 V Methodik des Englisch-Unterrichts Hagemann
(alle Semester)
Mi 17.00—18.00 R 108
112 S Henry James (Short Stories) Hagemann
(alle Semester)
Mi 15.00—17.00 R 108
Hauswirfschaff
113 ü
114 TS
115 S
116 S
117 S
118 E
Fachprakfische (Übungen für die Absolventinnen
der Mädchengymnasien
(nach Vereinbarung) R 413
Einführung in die Didaktik und Methodik des
hauswirtschaftlichen Unterrichts
Gruppe A Di 18.00—20.00 R 413
Gruppe B Fr 14.00—16.00 R 413
Probleme neuzeitlicher Ernährung
(mit praktischen Versuchen)
(Unterseminar)
Fr 8.00—10.00
Der hauswirtschaftliche Unterricht im
7. Schuljahr
(Miftelseminar)
Fr 18.00—20.00
R 413
R 413
Die Didaktik der Hauswirtschaft in neuer Sicht
(mit Lehrübungen)
(Oberseminar)
Sa 8.00—10.00 R 413
Exkursionen und Betriebsbesichtigungen
nach Vereinbarung
Rehermann
mit Willberg
Rehermann
mit Willberg
Rehermann
Rehe
Rehermann
Rehermann
20
III. Musische Bildung und Didaktik ihrer Unterrichtsfächer
Musik
119 ÜS Theorie und Praxis der Stimmpflege Kötters
Di 10.00—11.00 H 4
120 öS Das Sing- und Musiziergut der Volksschule Kötters
Fr 14.00—15.00 H 4
121 ü Offenes Singen Kötters
(1. Semester)
Mi 14.00—15.00 H 4
122 U Von den Elementen der Musik Kötters
(Nachholkurs für Interessenten)
Di 9.00—10.00 H 4
123 ö+ Stimmpflege am Lied Kötters
Fr 15.00—16.00 H 4
124 TS Einführung in die Musikmethodik Kötters
Di 18.00—19.00 H 4
125 S Werkbetrachtung in der Oberstufe Kötters
Fr 8.00—10.00 H 4
Gemeinsdiaffsmusizieren
Kleiner Chor Kötters
Mi 15.00—16.30 H 4
Collegium musicum Kötters
Mi 16.30—18.00 H 4
Bläsergemeinschaft H 4 Kötters
Die Werkstatt H 4 Kötters
Musikhören: Die tönende Partitur Kötters
Mi 20.00 H 4
Kunst und Werken
125a V Französische Kunst der Gegenwart Poll
(Das Werk von Bezaine, Leger, Le Corbusier
u. a. im Zusammenhang mit der Pfingstfahrt
nach Ronchamp)
Di 9.00—10.00 H 3
21
126 US Färb- und Formaufgaben für die Schulpraxis
(3. Semester)
Fr 14.00—16.00 R 403
127 TS Einführung in die Grundlagen der
Kunsterziehung
Di 18.00—19.00 R 403
127a US Einführung in die Grundlagen der
Kunsterziehung
Di 10.00—11.00 R 403
128 US Die Entwicklung der kindlichen Gestaltungs¬
fähigkeit im Ausdrucksfeld der Form
Fr 14.00—16.00 R 24
129 U Färb-und Formübungen
(für Studierende, die den Teilnahmeschein
in Kunsterziehung machen) R 403
130 U Die Zeichnung als gestaltende Welterkenntnis
im Volksschulunferricht H 1
131 ü Funktion und Gestalt im Werkunterricht der
Volksschule am Beispiel des Spielzeugs R 24
132 S Naturstudium und Komposition
(1. Semester)
Fr 8.00—10.00 R 403
133 S Mosaikarbeiten
(2. Semester)
Fr 18.00—20.00 R 403
134 S Die Formlehre in der Didaktik des bildnerischen
Unterrichts (mit praktischen Übungen)
Fr 8.00—10.00 R 24
135 K Was heifjt „Kunst dem Volk"?
Di 9.00—10.00 R 107
136 D Kunstschrift
ü Ton- und Gipsarbeiten
U Puppenspiel
Poll
Poll
Poll
Schräder
Poll
Schräder
Schräder
Poll
Poll
Schräder
Schräder
Poll mit
Drollinger
Poll mit
Hollenhorsf
Poll mit
Schäfer
22
Nadelarbeit
137 TS Einführung in die Methodik und Didaktik des
Nadelarbeitsunferrichts (20 Teilnehmer)
Di 18.00—20.00 Gruppe I R 407
Fr 14.00—16.00 Gruppe II
138 S Freies Gestalten in textilem Material
Fr 8.00—10.00 R 407
139 S Probleme der Form- und Schnitfgestaltung
Fr 18.00—20.00 R 407
140 S Die Farbe als textiles Ausdrucksmittel
Sa 8.00—10.00
141 E Fachkundliche Exkursion
nach besonderer Ankündigung
141a Fachpraktische Grundausbildung
(für Gymnasialabiturientinnen)
siehe besondere Ankündigung
R 406/407
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Leibeserziehung
142 V Die anthropologische Grundlegung der
Leibeserziehung
Di 9.00—10.00 H 1
143 ÜS Bewegungsgestaltung im 1. und 2. Schuljahr
Fr 14.00—16.00 R 107
144 ÜS Methodischer Aufbau der Mannschaftsspiele,
aufgewiesen am Beispiel Handball
(Zeit siehe Anschlag)
145 ÜS Methodische Vorbereitung und Durchführung
der Bundesjugendspiele
Gruppe I (Zeit und Gruppeneinteilung
Gruppe II siehe Anschlag)
146 ÜS Einführung in die Bildungsaufgaben der Leibes¬
erziehung. Didaktik und Methodik des Faches.
Lehrbeispiele, Lehrversuche in der Unterstufe
(1. Semester)
Fr 15.00—16.00 R 108 u. Turnhalle
Kramer
Kramer
Kramer
Kramer
Peters
23
Peters
Kramer
Kramer
Peters mit
Konersmann
147 US Sinndeutung und Bedeutung des Spieles. Peters
Lehrbeispiele, Lehrversuche in der Oberstute,
Thema: Rhythmisch, musikalische Bewegungs¬
schulung im 7./8. Schuljahr
(3. Semester)
Di 10.00—11.00 R 108 und Turnhalle
148 ÜS Praktische Übung, methodische Erarbeitung
der Lauf- Sprung- und Wurftechnik
Fr 14.00—15.00 Turnhalle oder Stadion
149 D Methodisch-praktische Übungen:
Jugendgemäfje Leichtathletik und Sommerspiele
(Zeit und Gruppeneinteilung siehe Anschlag)
150 ü Erwerb des Sportabzeichens
(nach Vereinbarung)
151 ü Schwimmen
Anfänger-Schwimmen
Fr 16.00—17.00 Lehrschwimmen der PH
DLRG
Do 7.00—8.00 Kaiser-Karls-Bad
Schwimmen
Mo 7.00—8.00 Kaiser-Karls-Bad
152 TS Einführung in die Fragen und Probleme der Kramer
Leibeserziehung und Prinzipien ihrer Unter¬
richtsgestaltung
Di 18.00—19.00 R 107
153 TS Einführung in die Didaktik und Methodik der Peters
Leibeserziehung
Di 18.00—19.00 R 108
154 S Leibeserziehung und Sport in der modernen Kramer
Gesellschaft
Fr 8.00—10.00 H 2
155 S Fortsetzung des Themenkreises der psych- Peters
ologischen und soziologischen Fragen und
Probleme in der Leibeserziehung
Fr 8.00—10.00 H 3
156 Lehrbeispiele mit verschiedenen Klassen der Kramer
Oberstufe
(nach besonderer Ankündigung)
24
157
158
Schwimmen:
Obungssfunde für Nichtschwimmer
(nach Vereinbarung)
Schulschwimmen für Fortgeschrittene
und Rettungsschwimmen (Kurse der DLRG)
Di 7.00—8.00
Fr 7.00—8.00
übungs- und Trainingsgemeinschaften:
Leichtathletik
Geräteturnen
Trampolinspringen
Fufjball
Handball
Tischtennis
Schach
(nach Vereinbarung)
Kramer
159 AG Volleyball, Basketball, Volkstanz, Geräte,
Gymnastik, Tennis, Tischtennis
(nach Vereinbarung)
160 ü Praktisch-methodische Übungen:
Gymnastik, Leichtathletik, Spiele, Geräte
(Gruppeneinteilung siehe Anschlag)
Sport¬
referent
und N. N.
Peters
mit Köhler
Peters mit
Konersmann
und Köhler
25
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PLAN 1
Übersicht der Veranstaltungen in Pädagogik
Montag
Zeit Schwerdt Mühlmeyer Franz Neuhaus
11—12
1 V H 2
Einführung in die
Ganzheitspädagogik
12 V H 3
Einf. in die aüg.
Didaktik (für
1. u. 2. Semester)
17 0 R 108
Die Volksschule auf
dem Lande
12—13
2 V Hl
Einflufj Humboldts
auf die Pädagogik
13 V H 3
Schulkunde
16—17
9 S R 107
Schule und pluralisti¬
sche Gesellschaft
(für Fortgeschrittene)
15 0 R 108
Die Volksschule auf
dem Lande
14 V H 4
Einzelfragen der
Schulpädagogik und
alIg. Didaktik
17—18
18 0 H 3
Die Übung
im Unterricht
Donnerstag
10—11
2 V H 1
Einflufj Humboldts
auf die Pädagogik
11—12
SD H 2
Ganzheitliche
Beispielgesialtung
(für alle Semester)
3 V Hl
Theorie des pädagogi¬
schen Vollzuges
16 0 H 3
Fragen des program¬
mierten Lernens
(gemeinsam mit
Schlüter)
19 0 R 108
Die Unterrichts¬
vorbereitung
12—13
4 V Hl
Einführung in das
pädagogische Studium
(für Anfänger)
16—17
8 S R 107
Anleitung zu
selbständigen
gegenstandspädago¬
gischen Arbeiten
6 0 H 3
Pädagogische
Grundbegriffe
(für Anfänger)
20 S R 108
Vergleichende
Betrachtung des
Schulwesens in den
Ländern Europas
21 S H 4
Die exemplarische
Lehre
17—18
7 0 R 107
Armenerziehung und
Elementarerziehung b.
Pc-sfalozzi
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
10 E Exkursionen, Schwerdt
11 K Abschlufjkolloquium, R 107, Mühlmeyer
22 K Abschlufjkolloquium mit dem 6. Semester, R 108, Franz
23 K Kolloquium für Abschlufjsemester, R 108, Neuhaus
27
PLAN 2
Übersicht über die Veranstaltungen in Psychologie, Philosophie
und Soziologie
Montag
Zeit Thun Schlüter Adams Aufmkolk
9—10
28 0 R 216
Grundfragen der
allg. Psychologie
33 V H 2
Der personale Geist
(3. Sem.)
38 V H 1
Einf. in die Soziallehre
(1./2. Sem.)
10—11
41 0 R 218
Familie in der industr.
Gesellschaft (3./5. Sem.)
14—15
25 V H 3
Psych, des Lernens
und Lehrens
15—16
30 K R 216
Ausgewählte Fragen der päd. Psychologie
(6. Sem.)
36 0 H 2
Grundfragen einer
christl. Philosophie
(3. Sem.)
40 0 R 218
Ländl. Sozialfragen
(1./2. Sem.)
Donnerstag
8—9
24 V Hl
Entwicklungs¬
psychologie (2.-6. Sem.)
32 V H 2
Philosophische
Grundbegriffe
(1. Sem.)
9—10
26 0 R 216
Tiefenpsychologie und
Erziehung (3.-6. Sem.)
35 0 H 2
Phil. Positionen Plafos
(1. Sem.)
39 V Hl
Soziallehre und
Sozialpädagogik
(3./5. Sem.)
14—15
29 S R 216
Psychologie der
berufstätigen Jugend
(3.-6. Sem.)
K + R 226
Psychopathologie
37 K H 2
System der Philosophie
(5. Sem.)
43 K R 218
Abschluhkolloquium
(6. Sem.)
15—16
25 V H 3
Psych, des Lernens
und Lehrens
34 V H 2
Wesen der sittlichen
Handlung (5. Sem.)
42 D + R 218
Jugend und Beruf
(5. Sem.)
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
□ + Meditation als Grundlage schöpferischer Pädagogik, Mo 19.00—20.30, R 216, Thun
D Fragen des programmierten Lernens, Do 11.00—13.00, H 3 Schüler/Franz
28
PLAN 3
Übersicht über die Veranstaltungen in Religion, Deutsch und Mathematik
Dienstag
Zeit Pollmann Halbfas Kienecker Hommens Hestermeyer
14—15
0 \/ nc i_i 401 V Üb Ii 1
Wesen der
Muttersprache
r/ \J Li •)so v n i
Sprachl. Erziehung
in der Volksschule
15—16
46 V H 2
Das Sakrament
der Ehe
54 V H 1
Grundbegriffe
der Poetik
ca n p "ioa37 U K l£Q
Moderne Lyrik
und Epik
16—17
44 V H 2
Didaktik des kath.
Religionsunterrichts
61 0 R 226
Wesen der Sprache,
Schlußfolgerungen
17—18
45 V H 2
Gestalt und
Person Christi
53 V OS H 1
Methodik:
Sprachlehre
62 0 R 226
Laienspiel,
Spracherziehung
Freitag
8—9
48 S R 215
Die Gleichnis¬
handlungen Christi
50 S R 216
Moses und der
Glaube Israels
64 S R 226
Untersuchungen
zur Struktur des
modernen Dramas
65 S R 107
Gedicht- und
Prosainterpre-
tafionen
71 S R 307
G. Freges kleine
Schriften zur Logik
(Unterseminar)9—10
10—11
55 V Hl
Deutschspr.
Dramatiker der
Gegenwart
60 0 H 3
Muffersprachliche
Erziehung durch
Erziehung und
Sprachkunde
70 0 H 4
Stoff des Rechen-
und Raumlehre¬
unterrichtes
11—12
47 V H 2
Theologie des
Alten Testaments
69 V Hl
Der Raumlehre-
unterrichf
18—20
49 S R 215
Salus ex Judaeis
(Die Schriften der
Juden)
67 AG R 226
Schulopern
von Brecht
(Theaterqruppe)
Samstag
8—9
51 S R 215
Die Katechese
im 7. und 8.
Schuljahr
63 S R 226
Lektüre und
Diskussionen aus
dem Gebiet der
Sprachlehre/
Lehrversuche
72 S R 307
G. Freges Grund¬
lagen der Arith¬
metik
(Oberseminar)9—10
10—11
58 ÖS + H 1
„Massenmedien*-
Sprache des Kindes
70 0 H 4
Stoff des Rechen-
und Raumlehre¬
unterrichtes
11—12
69 V H 1
Der Raumlehre-
unferricht
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
57 V Das Welt- und das Menschenbild moderner Dichter, Hommens
73 AG Mathematik für Nichfabiturienten, Hestermeyer mit Kasselmann
65 S Schulspiel und Feiergesfalfung in der Volksschule, Hommens
51a K+ Wer war und wer ist Jesus Christus, Halbfas
PLAN 4
Übersicht über die Veranstaltungen in Geschichte, Erdkunde, Volkskunde,
Naturlehre und Biologie
Dienstag
Zeil Beyerle Staudinger Maasjost N. N. Schmitz Esterhues
11—12
74 V H 1
Gesch. u. Pol.
Bildung in der
Schule (I.Sem.)
76 V H 2
Die moderne
Welt
104 0 R 324
Freihand¬
versuche
(Gruppe 1)
V H 3
Volkstümlicher
Aberglaube
12—13
75 V H 1
Ruhlands
Aulstieg zur
Weltmacht
105 0 R 324
Versuche zur
Biochemie der
Lebensvorg.
V H 3
Westfälische
Malerei des
Mittelalters
Donnerstag
18—19
79 TS H 2
Grundlr. d. GU
u. d. Pol. Bildg.
103 TS R 306
Das Lebendige
im Unterridit
106 TS H 3
Eint. i.d.Did.u.
Meth. d. Natur!.
19—20
88 TS H 3
Meth. d. Erd-
u. Heimatkunde
Freitag
8—9
81 S R 231
GU i. 8. Schul;.
(Mittelsem.)
83 S R 108
Die moderne
Well
(Textinterpre¬
tationen)
90 S R 234
Karten und
Skizzen als
Darstellungs¬
mittel
(Mittelseminar)
107 S R 324
Wass. i. Haush.
d. Natur (US)
100 S R 218
Presse,
Rundfunk,
Fernsehen
und die
Heimatkunde
9—10
82 S R 231
GUi.6./7.Schulj.
(Untersem.)
109 S R 324
Nat. u. Tedin. i.
d.Volkssdiulbd.
12—13
V H 3
Charakt. Räume
Südeuropas
V H 4
Die dörflichen
Gemeinschaften
16—17
77 OS R 231
Europa, Ost- u. SO-
Europa i.l8.'19.Jh.
78 OS R 226
Hilfsmittel für
den GU
87 OS H 3
Melh. Übungen
f. Fortgeschritt.
102 OS R 306
Pflanzen¬
physiologie
104 OS R 324
Freihand¬
vers. (OS-Gr.)
17—18
84 K + R 231
Gest. d. deutsch.
Bildungswesens
99 S R 218
Siedlungskunde
(Anfänger)
18—19
80 S R 231
Zeilgeschichte
und Ostkunde
in der
Volksschule
(Oberseminar)
89 S R 234
Erkennen und
Deuten von
Landschafts¬
erscheinungen
(Unterseminar)
108 S R 324
Einführung in
die naturw.
Arbeitsweise
(Praktikum)19—20
Samstag
8—9
91 S R 234
Klimatypen u.
Vegetations¬
typen
(Oberseminar)9—10
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
110 Naturwissenschaftliche Exkursionen, Schmitz
92 Exkursionen, Maasjost
93 Vogelkundliche Wanderungen, Do 7—8, Maasjost
101 Exkursionen, Esterhues
30
PLAN 5
Übersicht Uber die Veranstaltungen in Musik,
Zeit Kolters Poll Schräder
9—10
122 0 H 4
Von den Elementen
d. Musik (f. Enferess.)
125 V H 3
Französische Kunst
der Gegenwart
135 K R 107
Was heifjt
.Kunst dem Volk"?
Ola
10—11
119 ÖS H 4
Theorie und Praxis
der Sümmpflege
127a DS R 403
Einf. in die Gründl,
d. Kunsterziehg. (Anf.)
Dien 18—19
124 TS H 4
Einführung in die
Musikmethodik
127 TS R 403
Einf. in die Grundlagen
der Kunsterziehung
19—20
8—9
125 S H 4
Werkbefrachfung
in der
132 S R 403
Naturstudien und
134 S R 24
Formlehre in der
Didaktik des
bildnerischen
Unterrichts
9—10
Oberstufe Komposition
lag
14—15
120 ÖS H 4
Singgut der
Volksschule
126 OS R 403
Färb- und Formaufg.
für die Schulpraxis
128 DS R 24
Entw. der kindlichen
Gestaltungsfähig keif
im Ausdrucksfeld
der FormFrei 15—16
123 0 + H 4
Slimmpflege am Lied
18—19
133 S R 403
19—20
Mosaikarbeilen
Übungen:
Kleiner Chor, Mi 15—16.30, H 4, Kolters
Collegium musicum, Mi 16.30—18.00, H 4, Kötters
129 Färb- und Formübungen, R 403, Poll
136 Verschiedene Übungen, R 403, Poll/Drollinger/Hollenhorst/Schäfer
130 Zeichnung als gestaltende Welterkenntnis, H 1, Schräder
131 Funktion und Gestalt im Werkunterricht, Beispiel Spielzeug, R 24, Schräder
149 Jugendgemähe Leichtathletik, Kramer
150 Erwerb des Sportabzeichens, Kramer
151 Schwimmen a) Anfänger Fr 16.00—17.00, Peters/Konersmann
b) DLRG, Mo u. Do 7.00—8.00, Kaiser-Karls-Bad, Peters/Konersmann
160 Gymnastik, Leichtathletik, Spiele, Geräte, Peters/Konersmann/Köhler
31
Kunst, Leibeserziehung, Hauswirtschaft und Nadelarbeit
Kramer Peters Rehermann Stamm
9—10
142 V H 1
Anthrop. Grundleg.
der Leibeserziehg.
10—11
147 DS R 108
Sinndeutung des
Spiels (3. Sem.)
18—19
152 TS R 107
Einf. in die Fragen
der Leibeserziehg.
153 TS R 108
Einf. i. d. Didaktik
der Leibeserziehg.
114 TS R 413
Einführung in die
Didaktik und Meth.
des hauswirtsch.
Unterrichts
(Gruppe A)
137 TS R 407
Einf. in Didaktik
und Methodik
des Nadelarbeits¬
unterrichts
(Gruppe A)19—20
8—9
154 S H 2
Leibeserziehung
in der
modernen
Gesellschaft
155 S H 3
Psych, und
soziologische
Fragen der
Leibeserziehung
115 S R 413
Probleme
neuzeitlicher
Ernährung
(Unterseminar)
138 S R 407
Freies Gestalten
in textilem
Material
9—10
14—15
143 OS R 107
Bewegungs¬
gesfaltung im
1. u. 2. Schuljahr
148 OS TH
Lauf-, Sprung-,
Wurftechnik
114 TS R 413
Einf. in die
Didaktik u. Metho¬
dik des hausw.
i „ui.Unterrichts
(Gruppe B)
137 TS R 407
Einf. in Didaktik
und Methodik
des Nadelarbeits¬
unterrichts
(Gruppe B)15—16
146 OS R 108
Einf. i. d. Didakt. d.
Leibeserz. (1. Sem.)
18—19
116 S R 413
Der hauswirtsch.
Unterricht
im 7. Schuljahr
(Mittelseminar)
139 S R 407
Probleme der
Form- und
Schnitfgestaltung
19—20
oi 8—9
JO
117 S R 413
Didaktik der
Hauswirtschaff
in neuer Sicht
(Oberseminar)
140 S R 407
Die Farbe als
fextiles
Ausdrucksmittel
E
£ 9—10
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
Bläsergemeinschaff, Kötters
Die Werkstatt, Kötters
Musikhören: Die tönende Partitur, Mi 20.00, H 4, Kötters
144 Methodischer Aufbau der Mannschaftsspiele (OS), Kramer
145 Methodische Vorbereitung der Bundesjugendspiele (OS), Kramer
156 Lehrbeispiele mit Klassen, Kramer
157 Schwimmen a) für Nichtschwimmer, Kramer
b) Fortgeschrittene, Di 7.00—8.00, Fr 7.00—8.00, Kramer
158 Obungs- und Trainingsgemeinschaften, Sportreferenf
159 AG Spiele, Peters/Köhler
113 O Fach praktische Obungen für Absolventinnen der Gymnasien, Rehermann
118 E Exkursionen und Betriebsbesichtigungen, Rehermann
141 E Exkursionen, Stamm
141a Fach praktische Grundausbildung, Stamm
E 5
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Bonifacius-DruckereiPaderborn
VORLESUNGSVERZEICHNIS
WINTER
SEMESTER
1964/65
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
VORLESUNGSVERZEICHNIS
WINTERSEMESTER 1964/65
Allgemeine Termine Wintersemester 1964/65
Beginn des Semesters:
Beginn der Vorlesungen:
Weihnachtsferien:
Vorlesungsfreie Tage:
Ende der Vorlesungen:
Ende des Semesters:
Donnerstag, den 1. 10. 1964
Montag, den 2. 11. 1964
23. 12. 1964 — 6. 1. 1965
(jeweils erster und letzter Ferientag)
Buh- und Bettag (18. November)
Maria Empfängnis (8. Dezember)
Samstag, den 27. 2. 1965
Mittwoch, den 31. 3. 1965
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
Fürstenweg 15-17 • Fernruf 35 18 und 44 89
Rektor: Professor Dr. Johannes Schlüter
Sprechstunde: montags 11-12 Uhr
Wohnung: Konrad-Martin-Str. 22, Fernruf 6417
Prorektor: Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Sprechstunde: nach den Vorlesungen
Wohnung: Giersmauer 6, Fernruf 3684
Vertreter der Hochschule im Hochschulsenat der Pädagogischen Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen:
Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Stellvertreter: Msgr. Professor Josef Pollmann
Verwaltung:
Geschäftsstellenleiter: Richard van Thiel, Regierungsamtmann
Angestellte: Margarete Jostwerner
Gertrud Apelmeier
Hella Fiene
Hildegard Happel
Johannes Pöschel
Geschäftsstunden für Studierende: täglich 11-12 Uhr; 15-16 Uhr
aufjer samsfags
Bibliothek:
Bibliotheksdozent: Professor Dr. Josef Schmitz
Angestellte: Werner Gemmeke
Anneliese Manegold
Ausleihzeiten: monfags—donnerstags 10-12 und 15-17 Uhr,
freitags 10-12 und 15-16 Uhr, aufjer samstags
Studentenschaft (Asta): Hans-Werner Hein, I.Vorsitzender
Studentenwerk e. V.:
1. Vorsitzender: Dozent Hermann-Josef Kramer
Geschäftsführer: Joseph Vögele
Hausverwaltung:
Hausmeister: Eduard Bürger
Maschinenwart: Bernhard Tölle
Georg Adler
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LEHRKOLLEGIUM
Hauptamtlich Lehrende
Adams, Alfons, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Pipinsfr. 17, Ruf: 46 06
Aufmkoik, Emmy, Dr., Professor
479 Paderborn, Dörener Weg 8, Ruf: 45 57
Beyerle, Karl, Dr., Professor
479 Paderborn, Am Bahneinschnitt 74,
Ruf: 42 92
Franz, Johannes, Dr., Professor
479 Paderborn, Schäferweg 22, Ruf: 55 51
Halbfas, Hubertus, Dr., Dozent
479 Paderborn, Busdorfmauer 16, Ruf: 63 04
Hestermeyer, Wilhelm, Dozent
479 Paderborn, Giersmauer 8, Ruf: 36 29
Kienecker, Friedrich, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Richterstr. 3, Ruf: 34 25
Kötters, Paul, Professor
479 Paderborn, Lothringer Weg 19
Kramer, Hermann-Josef, Dozent
479 Paderborn, Kilianstrafje 78
Maasjost, Ludwig, Dr., Professor
479 Paderborn, Greitelerweg 38, Ruf: 43 55
Mühlmeyer, Heinz, Dr., Professor, Prorektor
479 Paderborn, Giersmauer 6, Ruf: 36 84
Neuhaus, Elisabeth, Dr., Dozentin
479 Paderborn, Mariensfrahe 7
Peters, Hella, Dozentin
479 Paderborn, Busdorfmauer 24, Ruf: 39 54
Poll, Christel, Professor
48 Bielefeld, Uhlandstr. 7, Ruf: 05 21/6 78 59
Pollmann, Josef, Monsignore, Professor
479 Paderborn, Hans-Humpert-Str. 13,
Ruf: 24 22
Philosophie
Soziologie und
Sozialpädagogik
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Schulpädagogik
Religionslehre und
Methodik des kath.
Religionsunterrichts
Didaktik der
Mathematik
Deutsche Sprache und
Didaktik des
Deutschunterrichts
Musikerziehung
Leibeserziehung
Heimatkunde und
Didaktik der Erdkunde
Allgemeine Pädagogik
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Leibeserziehung
Kunsterziehung und
Werken
Religionslehre und
Methodik des kath.
Religionsunterrichts
bzw. kath. Religions¬
pädagogik
4
Rehermann, Hildegard, Dozentin Hauswirtschaft
479 Paderborn, Franziskanermauer 3,
Ruf: 44 93
Schlüter, Johannes, Dr., Dipl.-Psych., Professor, Psychologie
Rektor
479 Paderborn, Konrad-Martin-Str. 22,
Ruf: 64 17
Schmidt, Maria, Dr., Professor Didaktik der Biologie
479 Paderborn, Busdorfwall 16, Ruf: 42 04
(abgeordnet zum Landesinstitut für schul¬
pädagogische Bildung in Düsseldorf)
Schmitz, Josef, Dr., Professor Didaktik der Naturlehre
478 Lippstadt, Hirschbergstrafje 64
Ruf: 0 29 41/46 86
Schräder, Walter, Dozent Werk- und
479 Paderborn, Friedrich-Eberf-Sfrahe 21 Kunsterziehung
Ruf: 65 59
Stamm, Marita, Dozentin Nadelarbeit
479 Paderborn, Neuhäuser Str. 113, Ruf: 55 70
Staudinger, Hugo, Dr., Professor Politische Bildung und
479 Paderborn, Fürstenweg 50, Ruf: 68 96 Didaktik der Geschichte
Thun, Theophil, Dr., Professor Psychologie
493 Detmold, Allee 10, Ruf: 0 52 31/45 03
N. N. Allgemeine Pädagogik
N. N. Schulpädagogik und
N. N.
Allgemeine Didaktik
Didaktik des
Deutschunterrichts
N. N. Didaktik der
Mathematik
Didaktik der
Biologie
N. N.
N. N.
N. N.
Musikerziehung
Didaktik der
englischen Sprache
Lehrbeauftragte im Hauptamt:
Erber, Margarete, Studienrätin
48 Bielefeld, Frifz-Reuter-Str. 14
Ruf: 05 21/2 16 74
Didaktik der Biologie
5
Esterhues, Friedrich, Dr., wiss. Angestellter Volks- und Heimatkunde
4791 Neuenbeken, Auf dem Beek'schen
Berge, Ruf: 0 52 52/9 51
Lehrbeauftragte im Nebenamt:
Hagemann, Maria, Studienrätin Didaktik der englischen
479 Paderborn, Kilianstrahe 20 Sprache
Hommens, Nikolaus, Professor Didaktik des
479 Paderborn,lmSpiringsfelde8,Ruf:2013 Deutschunterrichts
Krüger, Egon, Sfudienrat Latein
479 Paderborn, Grunigerstrafje 12
Schwerdf, Theodor, Dr., Professor Gegenstandspädagogik
479 Paderborn, Fürstenweg 105
Nebenamtlich Lehrende
Nix, Udo, Dr., Pater Sprecherziehung
5 Köln, Komödienstrahe 4-8
Abgeordnete Lehrer:
Kasselmann, Hans, Realschullehrer
443 Burgsteinfurt, Leerer Strafje
Menke, Klaus, Lehrer
479 Paderborn, Karlsfr. 26, Ruf: 64 10
Rüther, Ferdinand, Realschullehrer
49 Herford, Lübberstrafje 15-17
Mo.-Do. 4401 Wolbeck, Hiltruper Weg 58
Tilly, Franz-Josef, Lehrer
479 Paderborn, Albinstr. 25
Willberg, Elisabeth, Lehrerin
479 Paderborn, Westernstr. 36, b. Bracke,
Ruf: 25 42
Hilfslehrkräfte für den Instrumentalunterricht
Hermann, Heinz Geige
493 Detmold, Schubertplatz 8
Kruse, Marita Blockflöte
4791 Lichtenau, Mühlenstr. 129 Klavier
Kurth, Alwin Cello
479 Paderborn, Husener Str. 66
Didaktik der Mathematik
Deutsch
Biologie
Allgemeine Pädagogik
Hauswirtschaft
6
Salmen, Marile
479 Paderborn, Thüringer Weg 46
Schürmann, Alfred, Domorganist
479 Paderborn, Dörener Weg, Ruf: 52 53
Hilfslehrkräfte für den Sportunterricht
Burdich, Manfred, Lehrer
5921 Diedenshausen Nr. 48
üb. Berleburg
Hirche, Herbert, Studienraf
479 Paderborn, Am Waldplatz 21
Köhler, Marlene, Dipl.-Sportlehrerin
479 Paderborn, Westernsfr. 28
Pohl, Wolfgang, Sfudienrat
479 Paderborn, Annetfe-v.-Drosfe-Str. 23
Hilfslehrkraft für den Werkunterricht
Hohenhorst, Heinz
4831 Verl über Gütersloh, Zum alten Sfau 6
Hilfslehrkraft für Nadelarbeit
Freise, Hildegard
347 Höxter i.W.
Laute
Orgel
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
für Herren
Werken
Nadelarbeit
Hilfskraft für Naturlehre
Gemke, Josef, Lehrer Nafurlehre
479 Paderborn, Kilianstrahe 153
ABKÜRZUNGEN
V Vorlesung
s Seminar
ö Übungen
K Kolloquium
TS Teilnahmeschein
AG Arbeitsgemeinschaft
E Exkursion, Besichtigung
H Hörsaal
R Raum
+ privatissime. Teilnahme nur nach
vorheriger Anmeldung
ÜS Übungsschein
ÜT Übungen zum Teilnahmeschein
7
Studienberatung: Professor Dr. Hugo Sfaudinger
Dienstag von 9-10 Uhr
R 312
Praktikumsfragen: Professor Dr. Johannes Franz R 137
Donnerstag von 18-19 Uhr
Staatliches Prüfungsamt für das Lehramt an Volksschulen an der Pädago¬
gischen Hochschule Paderborn:
Vorsitzende: Professor Dr. Franziska Knoke R. 309
Wohnung: Salzkotten, Paderborner Strafje 6
Ruf: 0 5258/429
Stellv. Vorsitzender: Professor Nikolaus Hommens
Gottesdienst: Dienstag 8.00 Uhr s. t. R 126
Freitag 7.00 Uhr s. t. R 126
Stunde der Studentenschaft: Montag von 18-19 Uhr.
8
SEMINARE
Seminar für Pädagogik und Philosophie:
Direktoren: Prof. Dr. Dr. Adams, Prof. Dr. Mühl¬
meyer
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Dr. Adams
Seminar für Schulpädagogik:
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Franz
Seminar für Psychologie und Soziologie:
Direktoren: Prof. Dr. Aufmkolk, Prof. Dr. Thun,
Prof. Dr. Schlüter
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Aufmkolk
Seminar für Religionspädagogik:
Geschäftsführender Direktor: Msgr. Prof. Pollmann
Seminar für Didaktik der deutschen und der englischen Sprache:
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Dr. Kien¬
ecker
Seminar für Politische Bildung und für Didaktik der Geschichte und der
Erdkunde: Direktoren: Prof. Dr. Beyerle, Prof. Dr. Maasjost,
Prof. Dr. Staudinger
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Beyerle
Seminar für Didaktik der Mathematik:
Geschäftsführender Direktor: Der Rektor
Seminar für Didaktik der Naturwissenschaften und den hauswirtschaftlichen
Unterricht: Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Schmitz
Seminar für Kunst- und Werkerziehung:
Geschäftsführender Direktor: Prof. Poll
Seminar für Musikerziehung und Leibeserziehung:
Geschäftsführender Direktor: Prof. Kötters
Verwaltungsangestellte für Seminare:
Asshauer, Liesel; Lehmenkühler, Karin; Paupurs, Gisela; Winkelmann,
Marie; Zacharias, Doris.
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Belegrecht an der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie Pader¬
born für Studierende der Pädagogischen Hochschule Paderborn.
Zwischen der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie Paderborn
und der Pädagogischen Hochschule Paderborn wurde folgende Vereinbarung
getroffen:
Die Erzbischöfliche Philosophisch-Theologische Akademie Paderborn und die
Pädagogische Hochschule Paderborn räumen gegenseitig ihren Studierenden das
Recht auf Zweifeinschreibung ein. Damit besitzen die Studierenden das Beleg¬
recht an beiden Hochschulen. Die Studiengebühren sind nur an der Hochschule
zu entrichten, an der der Studierende immatrikuliert ist.
Die Genehmigung zur Zweiteinschreibung erteilt die annehmende Hochschule
jeweils für das laufende Semester in den ersten zwei Wochen nach Semester¬
beginn. Formulare hierzu sind in den Sekretariaten der Hochschulen erhältlich. Die
Zweitschrift der Genehmigung verbleibt bei der annehmenden Hochschule, die
Drittschrift wird der Hochschule, an der der Studierende immatrikuliert ist, zuge¬
leitet. Nach erteilter Genehmigung erhält der Studierende einen Hörerschein,
dessen Gültigkeit durch den Semesterstempel bestätigt wird.
Nähere Auskünfte erteilt das Sekretariat.
RINGVORLESUNG
Im Wintersemester 1964/65 findet unter Beteiligung der Professoren und
Dozenten eine Ringvorlesung für alle Studenten statt.
Thema: FREIHEIT UND ORDNUNG.
Ort: Hörsaal I.
Zeit: Jeden Donnerstag von 10.00—11.00.
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Mitteilungen an die Studentenschaft
1. Die Studiengebühren betragen pro Semester DM 87,50 (darin sind DM 7,50
Sozialgebühr enthalten) und sind bis spätestens vier Wochen nach Semester¬
beginn bei der Kreiskasse Paderborn einzuzahlen. Bei Nichtzahlung der Ge¬
bühren wird der Studierende in den Listen der Hochschule gestrichen und das
Semester nicht als ordnungsmäßiges Studiensemester im Sinne der Prüfungs¬
ordnung angesehen. Die Kassenstunden für Barzahlungen bei der Kreiskasse
sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Oberweisungen können auf folgen¬
des Konto erfolgen: Postscheckkonto Köln 159 80 für die Kreiskasse Pader¬
born. Bei Überweisungen bitte den Verwendungszweck „Sfudiengebühr Päd¬
agogische Hochschule Paderborn" und Studiensemester angeben. Es wird
gebeten, Vor- und Zunamen des Einzahlungspflichtigen deutlich zu schreiben.
Zahlkarten sind im Sekretariat erhältlich.
2. Der Asla-Beitrag (DM 2,50) und der Beilrag für das Studentenwerk e. V.
(DM 2,—) pro Semester ist vor der Einschreibung bzw. Rückmeldung beim
Asta zu entrichten.
3. Rückmeldung. Nach Vorlage der Quittungen für die gezahlten Studiengebüh¬
ren und Beiträge sowie der sonstigen Unterlagen (Anschlag jeweils am
Schwarzen Brett) wird dem Studierenden durch einen Stempel im Studienbuch
und im Studienausweis bescheinigt, dafj er sich ordnungsgemäß zurückgemel¬
det hat. Alle weiteren Studienbescheinigungen erteilt das Sekretariat nur bei
Vorlage des gültigen Sfudienausweises.
4. Die Studierenden sind in der Kollektivversicherung der Pädagogischen Hoch¬
schule Paderborn krankenversichert. Die Krankenkassenbeiträge sind bis zum
1. eines jeden Monats fällig. Sie sind im Sekretariat zu entrichten. Studierende,
die bei einer anderen Krankenkasse versichert sind, haben nach Erhalt des
Zulassungsbescheides — spätestens bei Aufnahme des Studiums — einen
Nachweis über die bereits bestehende Krankenversicherung beizubringen.
5. Unfälle, die sich im Zusammenhang mit der Hochschule ereignen, müssen
innerhalb von drei Tagen im Sekretariat gemeldet werden. Alle Studierenden
sind gegen diese Unfälle versichert.
6. Änderungen der Heimat- und Studienanschriften sind umgehend im Sekre¬
tariat und beim Dozenten für Schulpädagogik bekanntzugeben.
7. Mittagstisch in der Mensa der Pädagogischen Hochschule:
täglich von 12.00—13.30 Uhr
Preis für Einzelkarten: DM 1,10
Preis für Karten im Abonnement: DM 1,—
8. In der Regel nach der ersten, in begründeten Ausnahmefällen nach der
zweiten Lehrveranstaltung im Semester bittet der Studierende den Dozenten
um das verbindliche Antesfat. Das Abtestat wird grundsätzlich nur nach der
letzten Lehrveranstaltung erteilt. Um Ausnahmegenehmigungen ist der Rektor
zu bitten.
9. Der Leseraum und die Übungsräume für Musikinstrumente stehen den Studie¬
renden täglich, auher sonnabends, bis 21 Uhr zur Verfügung.
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VORLESUNGEN • SEMINARE • ÜBUNGEN
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Pädagogik und ihre Grundwissenschaften
Allgemeine Pädagogik
1 V Die Pädagogik Wilhelm von Humboldts und ihr
Einflurj auf das Schulwesen des 19. und 20.
Jahrhunderts
Mo 11.00—12.00
Do 12.00—13.00 H 1
2 V Das Erziehungsverhälfnis
Mo 16.00—17.00
3 V Die drei Varianten des Pädagogisch-
Ganzheitlichen
(für alle Semester)
Do 11.00—12.00
4 ü Pädagogische Grundbegriffe
(für Anfänger)
Do 16.00—17.00
5 ü Ganzheitliche Beispielgestaltung —
Aufbau und Analyse
(für alle praktizierenden Semester)
Mo 11.00—12.00
6 S Schule und pluralistische Gesellschaft
(für Fortgeschrittene)
Mo 16.00—18.00
7 S Von der Frage
Do 11.00—13.00
8 S Piatos Bildungslehre (Politeia)
Do 16.00—18.00
9 S Anleitung zu selbständigen ganzheits¬
pädagogischen Arbeiten
Do 16.00—18.00
10 K Abschluhkolloquium
Do 17.00—18.00
11 K Abschlufjkolloquium
nach Vereinbarung
12 E Exkursionen
nach Vereinbarung
H 1
H 2
R 215
H 2
R 107
R 107
R 218
R 107
R 215
H 2
Mühlmeyer
N. N.
Schwerdt
Mühlmeyer
Schwerdt
Mühlmeyer
N. N.
N. N.
Schwerdt
Mühlmeyer
Schwerdt
Schwerdt
12
Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik
13 V Einführung in den Anfangsunterricht
der Volksschule
Mo 11.00—12.00 H 3
14 V Möglichkeiten zur inneren Differenzierung
des Unterrichts
Do 11.00—12.00 H 3
15 V Einzelfragen der Schulpädagogik
und Allgemeinen Didaktik II
Mo 12.00—13.00 H 4
16 ü+ Kritischer Vergleich von Erstlesebüchern
und Fibeln
Mo 12.00—13.00
17 ü
18 ö
19 0
20 ü
21 ü
22 ü
23 S
24 S
25 K
26 K
R 108
Betrachtung, Wertung und Einsatz
von Arbeitsmitteln
Mo 17.00—18.00 R 108
Der Bildungsauftrag des 9. Schuljahres
Do 12.00—13.00 R 216
Das Spiel im Grundschulalter in psycho¬
logischer und didaktischer Sicht
Mo 16.00—17.00 H 3
Der Erstleseunterricht
(mit Unterrichtsbeispielen)
Mo 11.00—12.00 R 108
Die Jena-Plan-Schule Peter Petersens
Do 11.00—13.00 R 103
Möglichkeiten neuzeitlicher Unterrichtsgestaltung
Mo 16.00—18.00 R 216
Vergleichende Betrachtungen der Bildungs¬
einrichtungen in Ost und West
Do 16.00—18.00 R 108
Der Bildungsauftrag der Volksschule
Do 16.00—18.00 R 216
Schulpädagogische Tagesfragen
Do 18.00—19.00 R 108
Kolloquium für Abschlurjsemester
nach Vereinbarung
Franz
Franz
Neuhaus
Franz
Franz
Franz
Franz/
Thun
Neuhaus
Neuhaus
Neuhaus
Franz
Neuhaus
Franz
Neuhaus
13
Psychologie
27 V Psychologie der Kindheit, insbesondere:
Die Bedeutung von Spiel und Sprache
Mo 15.00—16.00 H 1
28 V Einführung in die Psychologie
Do 15.00—16.00 H 3
29 0 Das Spiel im Grundschulalter in psycho¬
logischer und didaktischer Sicht
Mo 16.00—17.00 H 3
30 ü Psychologie der Unterrichtsfächer
Mo 9.00—11.00 H 3
31 ü Zur Psychologie des Lernens
Do 8.00—10.00 R 216
32 S Psychologie der werktätigen Jugend mit be¬
sonderer Berücksichtigung des Berutsanfangs —
mit Exkursionen — Anleitung zur wissenschaft¬
lichen Arbeit
(3. bis 6. Semester)
Do 14.00—16.00 R 216
Ko Ausgewählte Fragen der pädagogischen
Psychologie (6. Semester)
Mo 14.00—15.00 R 216
K+ Meditation als Grundlage schöpferischer Päd¬
agogik mit praktischen Übungen
(nach Vereinbarung) R 216
Ko Ausgewählte Fragen der pädagogischen
Psychologie (6. Semester)
Mo 14.00—15.00 R 107
33
34
35
Thun
Schlüter
Thun/
Franz
Schlüter
Schlüter
Thun
36 K+ Auffällige Kinder und Jugendliche
Do 14.00—15.00
Thun
Thun
Schlüter
Schlüter
R 218
37 V
38 V
Philosophie
Philosophische Begriffe über pädagogische Adams
Positionen (2. Semester)
Mo 10.00—11.00 H 2
Vom Wesen der Geschichte und des Adams
Kunstwerkes (4. Semester)
Do 9.00— 10j00 H 2
14
39 ü Das Dasein in der Dichtung Rilkes Adams
(4. Semester)
Mo 14.00—15.00 H 2
40 ü Piaton über das Problem der Bildung Adams
(2. Semester)
Do 15.00—16.00 H 2
41 Ko Philosophische Fragen Adams
(alle Semester)
Mo 14.00—15.00 H 2
42 Ko Das System der Philosophie Adams
(6. Semester)
Mo 15.00—16.00 H 2
Soziologie und Sozialpädagogik
43 V Soziale Fragen und Sozialreform Aufmkolk
(bes. für 2./3. Semester)
Mo 9.00—10.00 H 2
44 V Grundkräfte des sozialen Lebens Aufmkolk
(4./5. Semester)
Do 8.00—9.00 H 2
45 ü Soziale Probleme unserer Zeit Aufmkolk
(im Anschluß an die Enzyklika
„Mater et magistra")
Mo 10.00—11.00 R 218
46 0 Ausgewählte Kapitel des Jugendrechts Aufmkolk
(2./3. Semester)
Do 9.00—10.00 R 218
47 0 Familie und Beruf Aufmkolk
(begrenzte Teilnehmerzahl)
Do 15.00—16.00 R 218
48 Ko Abschluhkolloquium Aufmkolk
(nur für 5. und 6. Semester)
Mo 15.00—16.00 R 218
49 E Anstalts- und Betriebsbesichtigungen
(nach Vereinbarung)
15
II. Didaktik der Fachwissenschaften und ihrer Unterrichtsfächer
Religion
50 V
51 V
52 V
53 V
54 S
55 S
56 S
57 K
58 K-
Von den letzten Dingen des Menschen
und dem Ende der Welt
Di 16.00—17.00
(1. Katechismus IV. Teil) H 2
Wie soll der Christ leben?
Moraltheologische Grund- und Einzelfragen
Di 17.00—18.00 H 2
Didaktische Modelle
Exemplarische Bibeltexte in der Katechese
(mit wöchentlichen Lehrproben)
Fr 10.00—12.00 H 2
Das Experiment mit dem Glauben
Di 16.00—17.00 H 2
Grofje Gestalten des alt- und neutestament-
lichen Gottesvolkes (anhand des Leitplanes für
die Katechese im 4. Schuljahr)
Sa 8.00—10.00 R 215
Studien zur Auslegung biblischer Texte
(parallel zur Vorlesung)
Fr 8.00—10.00 R 215
a) Moderne Literatur in der Katechese
b) Geschichte der Völker und der Kirche
in der Katechese
Fr 18.00—20.00 R 215
Juden und Israeliten (zur Vorbereitung
einer Israelfahrt im Frühjahr 1965)
Sa 10.00—12.00 i ' J„ R 215
%g,f)ii)/r> tt tf jt/ >fr
Historischer Jesus und pragmatischer Christus
(nach Vereinbarung)
Deutsch
59 V Sprachkunde und Sprachlehre
ÜS Di 14.00—16.00
60 V Dichtung und Romantik
Fr 11.00—12.00
H 1
H 1
Pollmann
Pollmann
Halbfas
Halbfas
Pollmann
Halbfas
Halbfas
Pollmann
Halbfas
Kienecker
Kienecker
16
61 ÜS Unterrichtsentwürfe für Deufschsfunden
Fr 10.00—11.00 H 1
62 ü Stil- und Aufsatzunterricht in der
muttersprachlichen Erziehung
Fr 10.00—11.00 R 226
63 ü Sprachlehre- und Rechtschreibeunterricht
in der Volksschule
Fr 11.00—12.00 R 226
64 S Josef v. Eichendorff
Fr 8.00—10.00 R 226
65 S Dichtungsanalysen und daraus erwachsende
didaktisch-methodische Schlußfolgerungen
Fr 8.00—10.00 R 218
66 AG Claudel: Tobias und Sara Lonesco:
Einakter
(nach Vereinbarung)
Rechnen und Raumlehre
67 V Didaktik und Methodik des Raumlehre-
unterrichts II
Fr 11.00—12.00
Sa 10.00—11.00 H 2
68 ü Veranschaulichung, Zeichnen und Werken
im Raumlehreunterricht
(ein Praktikum in 4 parallelen Gruppen, 14tägig)
Di 14.00—16.00 und
Di 16.00—18.00 R 306
69 S Gesamtseminar: Praxis des Raumlehreunterrichts
(mit wöchentlichen Lehrproben)
Sa 8.00—10.00
70 K+ Sphärische Trigonometrie
Fr 8.00—10.00 R 307
Geschichte und politische Bildung
72 V Das kath. Deutschland in den Wandlungen
der Jahre 1871—1933
Di 12.00—13.00 H 1
73 V Grundformen menschlichen Selbst- und Welt¬
verständnisses und ihre Auswirkungen auf die
Politik (Religion, Philosophie, Wissenschaft
und Ideologie)
Di 11.00—12.00 H 2
Kienecker
Hommens
Hommens
Kienecker
Hommens
Kienecker
Hestermeyer
Hestermeyer
mit
Kasselmann
Hestermeyer
Hestermeyer
Beyerle
Staudinger
17
74 TS Grundfragen des Geschichtsunterrichts
und der politischen Bildung
Do 19.00—20.00 H 2
75 US Ausgewählte Bilder deutscher Kulturgeschichte
Fr 16.00—17.00 H 1
76 US Die Geschichte des 20. Jahrhunderts im
Unterricht
Fr 16.00—17.00 R 226
77 S Freiheit und Verantwortung
Grundtragen politischer Bildung
Fr 8.00—9.00 R 231
(1.—3. Semester)
78 S Das Zeitalter Bismarcks und Wilhelms II.
Fr 9.00—10.00 R 231
(4. u. 5. Semester)
79 S Der deutsche Katholizismus 1933
(Bökendorf, Amery)
Fr 18.00—20.00 R 231
80 S Das Selbstverständnis des Dialektischen
Materialismus (Textinterpretationen)
Fr 8.00—10.00 R 216
81 K+ Die Außenpolitik der Bundesrepublik
Fr 17.00—18.00 R 226
82 Lehrbeispiele je nach Vereinbarung
Staudinger
Beyerle
Staudinger
Beyerle
Beyerle
Beyerle
Staudinger
Staudinger
Beyerle
Erd- und Heimalkunde
83 V Landschaften der Westfälischen Bucht
und des Weserberglandes
Fr 12.00—13.00 H 3
84 US Bild, Film und Funk im Erdkundeunterricht
Fr 16.00—17.00 H 3
85 S Das Deuten von Landschaftsformen
(Unterseminar)
Fr 18.00—20.00 R 234
86 S Entwicklungsländer und die Großmächte
der Weltwirtschaft
(Mittelseminar)
Fr 8.00—10.00 R 234
Maasjost
Maasjost
Maasjost
Maasjost
18
87 S Kolloquium zu den Ergebnissen der
Prüfungsarbeiten
(Fragen der Entwicklungsländer, der Ostkunde
und Heimatpflege)
Sa 8.00—10.00 R 234
88 E Exkursionen für die verschiedenen Seminar¬
gruppen
(nach Vereinbarung)
Naturkunde
89 DS Auswertung tierpsychologischer Forschung
Fr 16.00—18.00 R 306
90 Mikroskopische Übungen an zoologischem
Material
Sa 8.00—10.00 R 306
91 S Biologische Probleme der Anthropologie
Fr 8.00—10.00 R 306
Maasjost
Erber
Erber mit
Rüther
Erber
Nalurlehre
92 V Die Gestaltung des Naturlehreunter-
TS richtes
Do 18.00—19.00
93 P Ausbildung an Schülerübungsgeräten
Di 11.00—12.00
94 P Die Chemie des Alltags
ÜS (Versuche mit Nahrungsmitteln)
Fr 17.00—18.00
95 S
95a S
96 P
97
Ausgewählte Kapitel aus der Methodik
(Unterseminar)
Fr 8.00—9.00
Die Didaktik der Naturlehre
(Oberseminar)
Fr 9.00—10.00
Einführung in die naturw. Arbeitsweise
Do 19.00—20.00
AG Photo-Kurs (14tägig)
nach Vereinbarung
98 E Sternenkundliche Beobachtungen
(nach Ankündigung)
H 3
R 324
R 324
R 324
R 324
R 324
R 324
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
19
Volks- und Heimatkunde
99 V
100 V
101 S
102 S
103 E
104 K
105
Westfälische Volkskunst
Di 11.00—12.00
Geschichte der Wallfahrt
Di 12.00—13.00
Dörfliche Kultur
Fr 8.00—10.00
Conrad v. Soest
Fr 18.00—20.00
Exkursionen
(nach Vereinbarung)
Kunsttheorien
(nach Vereinbarung)
Englisch
H 3
H 3
R 218
R 218
Esterhues
Esferhues
Esterhues
Esterhues
Esterhues
Esterhues
N. N.
106 TS
107 S
108 S
Hauswirtschaft
Einführung in die Didaktik und Methodik des
hauswirfschaftlichen Unterrichts
Gruppe A Di 11.00—13.00 R 413
Gruppe B Di 14.00—16.00 R 413
Methodik der Nahrungszubereitung mit
praktischen Übungen
(Unterseminar)
Fr 10.00—14.00
Der hauswirtschaftliche Unterricht im
9. Schuljahr
(Mittelseminar)
Fr 8.00—10.00
R 413
R 413
109 S Einzelfragen aus der Didaktik des hauswirt¬
schaftlichen Unterrichts
(Oberseminar)
Fr 18.00—20.00 R 413
110 AG Grundfragen des lebenspraktischen Unterrichts
(für Herren) nach Vereinbarung R 413
111 E Exkursionen und Betriebsbesichtigungen
nach Vereinbarung
Rehermann
mit Willberg
Rehermann
mit Willberg
4 Std.
Rehermann
Rehermann
Rehermann
Rehermann
20
III. Musische Bildung und Didaktik ihrer Unterrichtsfächer
Musik
112 ÖS Das Orff-Schulwerk, I Kolters
(für das 1. u. 2. Semester)
Fr 14.00—15.00 H 4
113 ÖS Einführung in die Singeleitung N. N.
(für das 3. u. 4. Semester)
Di 9.00—10.00 H 4
114 ü Liedkantafen für die Schule Kötters
Fr 15.00—16.00 H 4
115 ü Liedsätze für die Schule in gleichen Stimmen N. N.
Di 10.00—11.00 H 4
116 ü Methodik der elementaren Musiklehre N. N.
(nach Vereinbarung)
117 TS Fragen der Didaktik und Methodik des Kötters
Musikunterrichts
Di 18.00—19.00 6 Stunden H 4
118 S Musikerziehung in der Oberstufe Kötters
Fr 8.00—10.00 H 4
Gemeinschaftsmusizieren
Hochschul-Chor N. N.
Mi 15.00—16.30 H 4
Collegium musicum Kötters
Mi 16.30—18.00 H 4
Bläsergruppe Kötters
Di 19.00—20.30 H 4
Schola N. N.
(nach Vereinbarung)
Die Werkstatt Kötters
Fr 19.00 H 4
Offenes Singen N. N.
Mi 14.00—15.00 H 4
Musikhören Kötters
Mi 20.00—21.00 H 4
21
Kunst- und Werkerziehung
119 V Das Landschaftsbild im 19. und 20. Jahrhundert Poll
Di 9.00—10.00 H 3
120 V Kunstpädagogische Literatur der Gegenwart Schräder
Di 10.00—11.00 R 24
121 ÜS Kunstbetrachtung in der Schule Poll
(2. Semester)
Di 10.00—11.00 H 3
122 ÜS Schwarz-Weih-Techniken Poll
(4. Semester) 14tägig
Fr 14.00—16.00 ' R 403
123 ÜS Werkerziehung und „polytechnische Bildung" Schräder
(wöchentlich)
Fr 14.00—16.00 R 24
124 ü Gemeinschaftsarbeit Poll
Di 15.00—17.00 (14tägig) R 403
125 ü Puppenspiel Poll
Di 19.00—21.00 (14tägig) R 403
126 ü Künstlerische Sachzeichnung Schräder
Sa 8.00—10.00 (14tägig) ' R 24
127 ü Der Faden als Gestaltungsmittel Schräder
Sa 8.00—10.00 (14tägig) R 24
128 ü Die Gestalt im Holzblock Schräder
Sa 10.00—12.00 (wöchentlich) R 24
129 ü Kunstschritt Schräder
Di 20.00—22.00 R 24
130 TS Grundlagen der Kunsterziehung Schräder
Di 18.00—20.00 R 24
131 S Dekoratives Gestalten Poll
Fr 8.00—10.00 R 403
132 S Künstlerische Tiefdruckverfahren Schräder
(Radierung)
Fr 18.00—21.00 R 24
133 AG Webstuhlbau Schräder
Mi 14.00—16.00 R 24
Werken mit Ton und Gips Poll/
(nach Vereinbarung) Hollenhorst
22
Textil-Werkerziehung
134 TS Einführung in die Didaktik und Methodik
des Nadelarbeitsunterrichtes
Gruppe I: Di 9.00—11.00
Gruppe II: Di 11.00—13.00 R 407
135 S
136 S
137 S
138 ü
139 K
Handgeschicklichkeit und Gestaltungsfreude in
der Volksschul-Unterstufe
Di 18.00—19.30
Schmuck textiler Flächen
Fr 8.00—10.00
Stoffbildung und Gewebemusterung
Fr 18.00—19.30
Textile Rohstoff- und Materialkunde
Fr 15.00—16.00
R 407
R 407
R 406
R 407
Grundfragen des Nadelarbeifsunterrichtes
(6. Semester)
(nach Vereinbarung) R 407
140 AG Handweben auf Schulgeräten
(bis Weihnachten)
Mi 15.00—18.00
141 AG Batik
(nach Weihnachten)
Mi 15.00—18.00
R 406
R 407
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Leibeserziehung
142 ÜS Gemeinschaftsformen in der Leibeserziehung Kramer
(Partner — Gruppe — Riege — Mannschaft)
Di 9.00—10.00
143 ÜS Methodischer Aufbau des Basketballspiels Kramer
144 ÜS Bewegungserziehung im 3. u. 4. Schuljahr Kramer
Di 10.00—11.00
145 ÜS Geräteturnen der Oberstufe Kramer
Gruppe I
Gruppe II
Zeit- und Gruppeneinteilung s. Anschlag
23
146 ÜS Verschiedene Arbeitsgebiete der Leibeserzie- Peters
hung. Didaktik und Methodik des Faches. Lehr¬
beispiele und Lehrversuche in der Unterstufe
(2. Semester)
Di 9.00—10.00
147 US Bildungsgebiete der Oberstufe, insbes. der Peters
rhythm.-musikal. Bereich.
Lehrbeispiele, Lehrversuche mit dem 7./8. Schul¬
jahr nach besonderer Vereinbarung (4. Sem.)
Di 10.00—11.00
148 ÜS Praktische Übung; Bewegungserfahrung, -schu- Peters
lung und -gestaltung in rhythm.-musikal. Hin¬
sicht, mit und ohne Gerät (2. u. 4. Semester)
Fr 14.00—15.00
149 ü Schwimmen Kramer
Di 7.00—8.00 ((Kurse der DLRG)
Fr 7.00—8.00
150 ü Schwimmen für Anfänger — DLRG auch Lehr- Peters mit
schein. Stil-, Frei- und Fahrtenschwimmen Köhler
(nach Vereinbarung)
151 ü Praktisch-methodische Übungen Peters mit
Gymnastik, Geräte, Spiele Köhler
Gruppeneinteilung s. Anschlag
152 TS Einführung in die Unterrichtspraxis der Kramer
Leibeserziehung
(nach Vereinbarung)
153 TS Grundlegende Fragen der Leibeserziehung Peters
Didaktik und Methodik des Faches
Di 11.00—13.00
154 ÜT Vorbereitung und Durchführung der Kramer
Bundesjugendspiele
(nach Vereinbarung)
155 ÜT Bewegungsgestaltung in der Unterstufe Kramer
(nach Vereinbarung)
156 S Neue Veröffentlichungen zur schulischen Kramer
Leibeserziehung
Fr 8.00—10.00 R 107
24
157 S Fortsetzung und Beendigung des Themenkreises Peters
»Psychologische und soziologische Probleme"
in Verbindung mit der Leibeserziehung
— Die Leistung —
Fr 8.00—10.00
158 AG Volleyball, Basketball, Volkstanz, Geräte,
Gymnastik, Tischtennis
Mi nach Vereinbarung
Übungsstunde für Nichtschwimmer
(nach Vereinbarung)
Dbungs- und Trainingsgemeinschatten:
Geräteturnen
Trampolinspringen
Fuhball
Handball
Tischtennis
Basketball
Peters mit
Köhler
Kramer
Sportreferent
und N. N.
März 1965 Skikurs in der Schweiz (Bernina-Pafj)
25
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PLAN 1
Übersicht der Veranstaltungen in Pädagogik
Montag
Zeit Mühlmeyer N. N. Schwerdt Franz Neuhaus
11—12
1 V Hl
D. Päd. W. v. Hum¬
boldts und ihr
Einflufj auf das
Schulwesen , . .
5 0 H 2
Ganzheitliche
Beispiel-
gestalfung
13 V H 3
Einf. in den An¬
fangsunterricht der
Volksschule
20 0 R 108
Der Ersflese-
unferricht
12—13
16 ü + R 108
Kritischer Vergleich
von Erstleseb. u.
Fibeln
15 V H 4
Einzelfragen d.
Schulpäd. u. A. D. II
16—17
6 S R 107
Schüfe und
pluralistische
Gesellschaft
2 V H 1
Das Erziehungs-
verhälfnis
19 0 H 3
Das Spiel i. Grund-
schulalfer gem. mit
Thun
22 0 R 216
Möglichkeiten
neuzeitlicher
Unterrichts¬
gestaltung
17—18
17 0 R 108
Betrachtung, Wer¬
tung u. Einsatz v.
Arbeitsmitteln
Donnerstag
11—12
7 S R 107
Von der Frage
3 V H 2
D. drei Varianten
d. Päd. Ganzheit).
14 V H 3
Möglichk. zur in¬
neren Differenz,
des Unt.
21 D R 108
Die Jena-Plan-
Schule
Peter Petersens12—13
1 V H 1
D. Päd. W. v. Hum¬
boldts und ihr
Einflufj . . .
18 0 R 216
D. Bildungsauftrag
d. 9. Schuljahres
16—17
4 0 R 215
Pädagogische
Grundbegriffe
8 S R 218
Piatos
Bildungslehre
(Politeia)
9 S R 107
Anleitung zu
selbständigen
ganzheitspädago¬
gischen Arbeiten
23 S R 108
Vergleichende
Betrachtung der
Bildungseinrichtun¬
gen in Ost u.West
24 S R 216
Der Bildungs¬
auftrag der
Volksschule
17—18
10 K R 215
Abschlufs-
kolloquium
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
11 Abschluhkolloquium nach Vereinbarung, Schwerdt, H 2
12 E Exkursionen nach Vereinbarung, Schwere«
25 K Schulpädagogische Tagesfragen, Do 18.00—19.00, R 216, Franz
26 K Kolloquium für Abschluhsemester, nach Vereinbarung, Neuhaus
27
PLAN 2
Übersicht über die Veranstaltungen in Psychologie, Philosophie
und Soziologie
Montag
Zeil Thun Schlüter Adams Aufmkolk
9—10
30 ü H 3
Psychologie der
Unterrichtsfächer
43 V H 2
Soziale Fragen und
Sozialref.
(bes. f. 2./3. Sem.)
10—11
37 V H 2
Philos. Begriffe üb.
päd. Positionen
(2. Sem.)
45 0 R 218
Soziale Probleme
unserer Zeit (im
Anschl. a. d. Enzykl.)
14—15
33 Ko R 216
Ausgew. Fragen der
päd. Psychologie
(6. Semester)
35 Ko R 107
Ausgew. Fragen der
päd. Psychologie
(6. Sem.)
41 Ko H 2
Philosophische Fragen
(alle Sem.)
15—16
27 V H 1
Psychologie der
Kindheit
42 Ko H 2
Das System der
Philosophie (6. Sem.)
48 Ko R 218
Abschluhkolloquium
(nur f. 5. u. 6. Sem,)
Donnerstag
8—9
31 0 R 216
Zur Psychologie
des Lernens
44 V H 2
Crundkräfte d. soz.
Lebens (4. u. 5. Sem.)
9—10
38 V H 2
Vom Wesen der
Geschichte und des
Kunstwerks (4. Sem.)
46 ü R 218
Ausgewählte Kapitel
d. Jugendrechts
(2./3. Sem.)
14—15
32 S R 216
Psychologie der
werktätigen Jugend
(3.—6. Semester)
36 K+ R 218
Auffällige Kinder und
Jugendliche
39 0 H 2
Das Dasein i. d. Dich¬
tung Rilkes (4. Sem.)
15—16
28 V H 3
Einführung in die
Psychologie
40 0 H 2
Pia ton über das Pro¬
blem der Bildung
(2. Sem.)
47 0 R 218
Familie und Beruf
(begrenzte Teil¬
nehmerzahl)
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
34 K Meditation, R 216, Thun
29 0 Das Spiel des Kindes, Mo 16.00—17.00, H 3, Thun/Frani
49 E Anstalts- und Betriebsbesichtigungen
28
PLAN 3
Übersicht über die Veranstaltungen in der Didaktik
des Religions-, Deutsch- und Mathematikunterrichts
Dienstag
Zeit Pollmann Halbfas Kienecker Hommens Hestermeyer
14— 15
15— 16
59 V, OS H 1
Sprachkunde und
Sprachlehre
68 0 R 306
Veranschaulichung,
Zeichnen, Werken
in der Raumlehre
(Gruppe A/B)
16—17
50 V H 2
Letzte Dinge des
Menschen und
Ende der Welt
53 V H 2
Das Experiment
mit dem Glauben
68 0 R 306
Veranschaulichung,
Zeichnen, Werken
in der Raumlehre
(Gruppe C/D)17—18
51 V H 2
Wie soll der
Christ leben?
Freitag
8— 9
9— 10
55 S R 215
Studien zur Aus¬
legung biblischer
Texte (parallel
zur Vorlesung)
64 S R 226
Josef von
Eichendorff
65 S R 218
Dichtungsanalysen
und didakt. meth.
Folgerungen
70 K+ R 307
Sphärische
Trigonometrie
10—11
52 V H 2
Exempl. Bibeltexte
in der Katechese
(mit wöchentlichen
Lehrproben)
61 OS H 1
Unterrichtsentwürfe
für Deutschstunden
62 0 R 226
Stil- und Aufsatz¬
unterricht
11—12
60 V H 1
Dichtung der
Romantik
63 0 R 226
Sprachlehre und
Rechtschreibung
67 V H 2
Raumlehre II
18—20
56 S R 215
Moderne Lif. u. Ge¬
schichte d. Völker u.
Kirche i. Katechese
Samstag
8— 9
9— 10
54 S R 215
Grofje Gestalten
des alt- und
neufestamen (liehen
Gottesvolkes
69 S
Praxis der
Raumlehre
(wöchentl.
Lehrproben)
Gesamtseminar
10—11
57 K R 215
Juden und
Israeliten
(Vorb. der
Israelfahrt)
67 V H 2
Raumlehre II
11—12
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
58 K-f- Historischer Jesus und pragmatischer Christus, Halblas
66 AG Claudel, Tobias und Sara; Jonesco, Einakter, Kienecker
29
PLAN 4
Übersicht über die Veranstaltungen in der Didaktik der
Geschichte, Erdkunde, Volkskunde, Naturkunde und Naturlehre
Zeil Beyerle Staudinger Maasjost Erber Schmitz Esterhues
Dienstag
11—12
73 V H2
Grundformen
manschI. Selbst-und
Weltverständnisses
93 P R 324
Ausbildg. an
Schüler¬
übungsgeräten
99 V H 3
Westt.
Volkskunst
12—13
72 V Hl
Das kalh.
Deutschland
1871—1933
100 V H 3
Geschichte der
Wallfährt
Donnerstag
t8—19
92 VTS H 3
Gestaltung d.
Naturlehreunt.
19—20
74 TS H 2
Grundfragen des
Unterrichts i. Gesch.
u. Pol. Bildung
96 P R 324
Einf. i. naturw.
Arbeitsweise
f t • 11 a f
8—9
77 S R 231
Freiheit u. Ver-
antwortg. (US)
80 S R 216
Selbstver¬
ständnis des
Dialektischen
Materialismus
(Textinterpret.)
86 S R 234
Entwicklungs¬
länder und
Großmächte
der Weltwirt¬
schaft (MS)
91 S R 306
Biologische
Probleme der
Anthropologie
95 S R326
AusgewählteKapitel
d. Methodik (US)
95a S R 326
Didaktik d. Na¬
turlehre (OS)
101 S R 218
Dörfliche
Kultur
9—10
78 S R231
Zeitaiter Bismarcksu.
Wilhelms II. (MS)
12—13
83 V H 3
Westf. Buch! u.
Weserbergland
16—17
75 US Hl
Deutsche Kul¬
turgeschichte
76 OS R 226
Gesch. d. 20.
Jh. i. Unterr.
84 OS H3
Bild, Film.Funk im
Erdkundeunterricht
89 OS R 306
Auswertung
tierpsycholo¬
gischer
Forschung
93 OS R 324
Ausb. a. Schü¬
lerübungsger.
94 OS R 315
Chemie des
Alltags
17—18
81 K+ R 226
Die Außenpo¬
litik der BRD
18—19 79 S R 231
Deutscher
Katholizismus
1933 (OS)
85 S R 234
Das Deuten
von Land¬
schaftsformen
(US)
102 S R 218
Conrad von
Soest
19—20
Samstag
8—9
87 S R 234 i
Zu den Er- 90 u R 306
gebnissen der ! Mikroskopi-
Prüfungsarbei- ; sehe Übungen
fen (Entwick- | an zoologi-
lungsländer) schem Material
i 0S )
9—10
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
88 Exkursionen, Maasjost 104 Kunsttheorien, Esterhues
98 Sternenkundliche Beobachtungen, Schmitz 97 AG Photo-Kurs, R 324, Schmitz
103 Exkursionen, Esterhues 82 Lehrbeispiele, Beyerle
30



Bonifatius-DruckereiPaderborn
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
VORLESUNGSVERZEICHNIS
SOMMERSEMESTER 1965
Allgemeine Termine Sommersemester 1965
Beginn des Semesters:
Beginn der Vorlesungen:
Vorlesungsfreie Tage:
Ende der Vorlesungen:
Ende des Semesters:
Donnerstag, den 1. 4. 1965
Montag, den 3. 5. 1965
Vom 4. 6. 1965 (13.00 Uhr) bis 14. 6.
1965 (9.00 Uhr) für Exkursionen und
Fachtagungen
Peter und Paul (29. Juni)
Samstag, den 31. 7. 1965
Donnerstag, den 30. 9. 1965
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE PADERBORN
Fürstenweg 15-17 • Fernruf 35 18 und 44 89
Rektor: Professor Dr. Johannes Schlüter
Sprechstunde: montags 10-11 Uhr
Prorektor: Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Sprechstunde: nach den Vorlesungen
Vertreter der Hochschule im Hochschulsenat der Pädagogischen Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen:
Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Stellvertreter: Msgr. Professor Josef Pollmann
Verwaltung:
Geschäftsstellenleiter: Richard van Thiel, Regierungsamtmann
Angestellte: Margarete Jostwerner
Gertrud Apelmeier
Hella Fiene
Johannes Pöschel
Geschäftsstunden für Studierende: täglich 11-12 Uhr; 15-16 Uhr
auher samstags
Bibliothek:
Bibliotheksdozent: Professor Dr. Josef Schmitz
Angestellter: Werner Gemmeke
Ausleihzeiten: montags—donnerstags 10-12 und 15-17 Uhr
freitags 10-12 und 15-16 Uhr
Studentenschaft(AStA): Hans-Werner Hein, I.Vorsitzender
Studentenwerk e.V.:
f. Vorsitzender: Oberstudienrat Hans Niederau
Geschäftsführer: Karl Glennemeier
Hausverwaltung:
Hausmeister: Eduard Bürger
Maschinenwart: Bernhard Tölle
Georg Adler
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LEHRKOLLEGIUM
Hauptamtlich Lehrende:
Adams, Alfons, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Pipinsfr. 17, Ruf: 46 06
Aufmkolk, Emmy, Dr., Professor
479 Paderborn, Dörener Weg 8, Ruf: 45 57
Beyerle, Karl, Dr., Professor
479 Paderborn, Am Bahneinsdinift 74
Ruf: 42 92
Franz, Johannes, Dr., Professor
479 Paderborn, Schäferweg 22, Ruf: 55 51
Halbfas, Hubertus, Dr., Dozent
479 Paderborn, Busdorfmauer 16, Ruf: 63 04
Hammel, Walter, Dr., Dozent
43 Essen, Schönleinstr. 18
Hestermeyer, Wilhelm, Dozent
479 Paderborn, Giersmauer 8, Ruf: 36 29
Kienecker, Friedrich, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Richterstr. 3, Ruf: 34 25
Kötters, Paul, Professor
479 Paderborn, Lothringer Weg 19
Kramer, Hermann-Josef, Dozent
479 Paderborn, Kilianstrahe 78
Maasjost, Ludwig, Dr., Professor
479 Paderborn, Greitelerweg 38, Ruf: 43 55
Mühlmeyer, Heinz, Dr., Professor, Prorektor
479 Paderborn, Giersmauer 6, Ruf: 36 84
Neuhaus, Elisabeth, Dr., Dozentin
479 Paderborn, Marienstrahe 7
Peters, Hella, Dozentin
479 Paderborn, Busdorfmauer 24, Ruf: 39 54
Poll, Christel, Professor
48 Bielefeld, Uhlandsfr. 7, Ruf: 05 21/6 78 59
Pollmann, Josef, Monsignore, Professor
479 Paderborn, Hans-Humpert-Str. 13
Ruf: 24 22
Philosophie
Soziologie und
Sozialpädagogik
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Schulpädagogik
Religionslehre und
Methodik des kath.
Religionsunterrichts
Allgemeine
Pädagogik
Didaktik der
Mathematik
Deutsche Sprache und
Didaktik des
Deutschunterrichts
Musikerziehung
Leibeserziehung
Heimatkunde und
Didaktik der Erdkunde
Allgemeine Pädagogik
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Leibeserziehung
Kunsterziehung und
Werken
Religionslehre und
Methodik des kath.
Religionsunterrichts
bzw. kath. Religions¬
pädagogik
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Rehermann, Hildegard, Dozentin
479 Paderborn, Franziskanermauer 3
Ruf: 44 93
Schlüter, Johannes, Dr., Dipl.-Psych., Professor,
Rektor
479 Paderborn, Konrad-Martin-Str. 22
Ruf: 64 17
Schmidt, Maria, Dr., Professor
479 Paderborn, Busdorfwall 16, Ruf: 42 04
(abgeordnet zum Landesinstitut für schul¬
pädagogische Bildung in Düsseldorf)
Schmitz, Josef, Dr., Professor
478 Lippsfadt, Hirschbergstrahe 64
Ruf: 0 29 41/46 86
Schräder, Walter, Dozent
479 Paderborn, Friedrich-Ebert-Strafje 21
Ruf: 65 59
Stamm, Marita, Dozentin
479 Paderborn, Neuhäuser Str. 113, Ruf: 55 70
Staudinger, Hugo, Dr., Professor
479 Paderborn, Fürstenweg 50, Ruf: 68 96
Thun, Theophil, Dr., Professor
493 Detmold, Allee 10, Ruf: 0 52 31/45 03
N. N.
N. N.
N. N.
Hauswirtschaft
Psychologie
Didaktik der Biologie
Didaktik der Naturlehre
Werk- und
Kunsterziehung
Nadelarbeit
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Psychologie
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Didaktik der
Mathematik
Didaktik der
englischen Sprache
Lehrbeauftragte Im Hauptamt:
Erber, Margarete, Studienrätin Didaktik der Biologie
48 Bielefeld, Frifz-Reuter-Sfr. 14
Ruf: 05 21/2 16 74
Kranz, Gisbert, Dr., Studienrat Didaktik des Deutsch-
466 Gelsenkirchen-Buer, Ritterstrafje 15 Unterrichts
Niederau, Hans, Oberstudienrat Musikerziehung
4 Düsseldorf-Oberkassel,
Niederkasseler Kirchweg 107
5
Lehrbeauftragte im Nebenamt:
Buchmann, Hans-Martin, Dr., Professor
5 Köln-Neuehrenfeld, Heidemannsfr. 128
Esferhues, Friedrich, Dr., Professor
4791 Neuenbeken, Auf dem Beek'schen
Berge, Ruf: 0 52 52/9 51
Di Ciorgi, Sanfe, Dr. Dr. Dr.
479 Paderborn, Franz-Egon-Sfrafje 24
Hommens, Nikolaus, Professor
479 Paderborn, Im Spiringsfelde 8, Ruf: 2013
Krüger, Egon, Sfudienrat
479 Paderborn, Grunigerstrahe 12
Schwerdt, Theodor, Dr., Professor
479 Paderborn, Fürstenweg 105
Didaktik der englischen
Sprache
Volks- und Heimatkunde
Katechetik
Didaktik des
Deutschunterrichts
Latein
Gegensfandspädagogik
Seminarassist enf en:
Bretschneider, Willi, Dr.
Hövelhof
Philosophie
Nebenamtlich Lehrende:
Nix, Udo, Dr., Pater Sprecherziehung
5 Köln, Komödiensfrafje 4-8
Abgeordnete Lehrer:
Hermsteiner, Siegfried, Lehrer
4711 Herbern, Geiststrahe 7
Kasselmann, Hans, Realschullehrer
443 Burgsteinfurt, Leerer Strahe
Menke, Klaus, Lehrer
479 Paderborn, Karlsfr. 26, Ruf: 64 10
Rüther, Ferdinand, Realschullehrer
44 Münster i. W., Wichernstr. 44
Tilly, Franz-Josef, Lehrer
479 Paderborn, Albinstr. 25
Willberg, Elisabeth, Lehrerin
479 Paderborn, Westernstr. 36, b. Bracke,
Ruf: 25 42
Allgemeine Pädagogik
Didaktik der Mathematik
Didaktik des Deutsch¬
unterrichts
Didaktik der Biologie
Allgemeine Pädagogik
Hauswirtschaft
6
Hilfskraft für den Erdkundeunterricht:
Hagenhoff, Georg, Lehrer
479 Paderborn, Querweg 64, Ruf: 58 22
Hilfskraft für Naturlehre:
Gemke, Josef, Lehrer
479 Paderborn, Kiliansfrafje 153
Hilfslehrkräfte für den Instrumentalunferricht:
Hermann, Heinz
493 Detmold, Schubertplatz 8
Kruse, Marita
4791 Lichtenau, Mühienstr. 129
Kurth, Alwin
479 Paderborn, Husener Str. 66
Schürmann, Alfred, Domorganist
479 Paderborn, Dörener Weg 6, Ruf: 5253
Hilfskraft für den Werkunterricht:
Hollenhorst, Heinz
4831 Verl über Gütersloh, Zum alten Stau 6
Hilfskraft für Nadelarbeit:
Freise, Hildegard
347 Höxter i.W.
Hilfskräfte für den Sportunterricht:
Hirche, Herbert, Studienrat
479 Paderborn, Am Waldplatz 21
Köhler, Marlene, Dipl.-Sportlehrerin
479 Paderborn, Westernstr. 28
Pohl, Wolfgang, Sfudienrat
479 Paderborn, Annette-v.-Droste-Str. 23
(Stand am 10. 1. 1965)
Heimatkunde und
Didaktik der Erdkunde
Didaktik der Naturlehre
Geige
Blockflöte
Klavier
Cello
Orgel
Werken
Nadelarbeit
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
für Herren
7
Studienberatung: Professor Dr. Hugo Staudinger R 312
Dienstag von 11-12 Uhr
Praktikumsfragen: Professor Dr. Johannes Franz R 137
Donnerstag von 17-18 Uhr
Staatliches Prüfungsamt für das Lehramt an Volksschulen an der Pädago¬
gischen Hochschule Paderborn:
Vorsitzende: Professor Dr. Franziska Knoke R 309
Wohnung: Salzkotten, Paderborner Strahe 6
Ruf: 0 52 58 / 4 29
Stellv. Vorsitzender: Professor Nikolaus Hommens
Gottesdienst: Dienstag 8.00 Uhr s. t. R 126
Donnerstag 8.00 Uhr s. t. R 126
Stunde der Studentenschaft: Montag von 18-19 Uhr.
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SEMINARE
Seminar für Pädagogik und Philosophie:
Direktoren: Prof. Dr. Dr. Adams, Prof. Dr. Mühl¬
meyer
Geschäffsführender Direktor: Prof. Dr. Dr. Adams
Seminarassistent: Dr. Willi Bretschneider
Schreib- und Bibliothekskraft: Karin Lehmenkühler
Seminar für Schulpädagogik:
Direktor: Prof. Dr. Franz
Schreib- und Bibliothekskraft: Marie Winkelmann
Seminar für Psychologie und Soziologie:
Direktoren: Prof. Dr. Aufmkolk, Prof. Dr. Thun,
Prof. Dr. Schlüter
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Aufmkolk
Schreib- und Bibliothekskraft: Liesel Asshauer
Seminar für Religionspädagogik:
Direktor: Msgr. Prof. Pollmann
Seminarassistent: Dr. Dr. Dr. Di Giorgi
Schreib- u. Bibliothekskraft: Anneliese Manegold
Seminar für Didakfik der deutschen und der englischen Sprache:
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Dr. Kien¬
ecker
Schreib- und Bibliothekskraft: Doris Zacharias
Seminar für Politische Bildung und Didaktik der Geschichte und der
Erdkunde: Direktoren: Prof. Dr. Beyerle, Prof. Dr. Maasjosf,
Prof. Dr. Staudinger
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Beyerle
Seminar für Didaktik der Mathematik:
Geschäftsführender Direktor: Der Rektor
Seminar für Didaktik der Naturwissenschaften und den hauswirtschaftlichen
Unterricht: Direktor: Prof. Dr. Schmitz
Schreib- und Bibliothekskraft: Gisela Paupurs
Seminar für Kunst- und Werkerziehung:
Direktor: Prof. Poll
Seminar für Musikerziehung und Leibeserziehung:
Direktor: Prof. Kötters
Schreib- u. Bibliothekskraff: Hannelore Lenschen
Belegrecht an der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie Pader¬
born für Studierende der Pädagogischen Hochschule Paderborn.
Zwischen der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie Paderborn
und der Pädagogischen Hochschule Paderborn wurde folgende Vereinbarung
getroffen:
Die Erzbischöfliche Philosophisch-Theologische Akademie Paderborn und die
Pädagogische Hochschule Paderborn räumen gegenseitig ihren Studierenden das
Recht auf Zweiteinschreibung ein. Damit besitzen die Studierenden das Beleg¬
recht an beiden Hochschulen. Die Studiengebühren sind nur an der Hochschule
zu entrichten, an der der Studierende immatrikuliert isf.
Die Genehmigung zur Zweiteinschreibung erteilt die annehmende Hochschule
jeweils für das laufende Semester in den ersten zwei Wochen nach Semester¬
beginn. Formulare hierzu sind in den Sekretariaten der Hochschulen erhältlich. Die
Zweitschrift der Genehmigung verbleibt bei der annehmenden Hochschule, die
Driftschrift wird der Hochschule, an der der Studierende immatrikuliert ist, zuge¬
leitet. Nach erteilter Genehmigung erhält der Studierende einen Hörerschein,
dessen Gültigkeit durch den Semesterstempel bestätigt wird.
Nähere Auskünfte erteilt das Sekretariat.
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Mitteilungen an die Studentenschaft
1. Die Studiertgebühren betragen pro Semester DM 87,50 (darin sind DM 7,50
Sozialgebühr enthalten) und sind bis spätestens vier Wochen nach Semester¬
beginn bei der Kreiskasse Paderborn einzuzahlen. Bei Nichtzahlung der Ge¬
bühren wird der Studierende in den Listen der Hochschule gestrichen und das
Semester nicht als ordnungsmäßiges Studiensemester im Sinne der Prüfungs¬
ordnung angesehen. Die Kassenstunden für Barzahlungen bei der Kreiskasse
sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Überweisungen können auf folgen¬
des Konto erfolgen: Postscheckkonto Köln 159 80 für die Kreiskasse Pader¬
born. Bei Überweisungen bitte den Verwendungszweck „Studiengebühr Päd¬
agogische Hochschule Paderborn und Studiensemester" angeben. Es wird
gebeten, Vor- und Zunamen des Einzahlungspflichtigen deutlich zu schreiben.
Zahlkarten sind im Sekretariat erhältlich.
2. Der Beitrag für das Studentenwerk e. V. (DM 2,— pro Semester) ist vor der
Einschreibung bzw. Rückmeldung zu entrichten.
3. Rückmeldung. Nach Vorlage der Quittungen für die gezahlten Studiengebüh¬
ren und den Beitrag für das Studenfenwerk e. V. sowie der sonstigen Unter¬
lagen (Anschlag jeweils am Schwarzen Brett) wird dem Studierenden durch
einen Stempel im Studienbuch und im Studienausweis bescheinigt, dafj er
sich ordnungsgemäß zurückgemeldet hat. Alle weiteren Studienbescheini¬
gungen erteilt das Sekretariat nur bei Vorlage des gültigen Studienausweises.
4. Die Studierenden sind in der Kollektivversicherung der Pädagogischen Hoch¬
schule Paderborn krankenversichert. Die Krankenkassenbeiträge sind bis zum
1. eines jeden Monats fällig. Sie sind im Sekretariat zu entrichten. Studierende,
die bei einer anderen Krankenkasse versichert sind, haben nach Erhalt des
Zulassungsbescheides — spätestens bei Aufnahme des Studiums — einen
Nachweis über die bereits bestehende Krankenversicherung beizubringen.
5. Unfälle, die sich im Zusammenhang mit der Hochschule ereignen, müssen
innerhalb von drei Tagen im Sekretariat gemeldet werden. Alle Studierenden
sind gegen diese Unfälle versichert.
6. Änderungen der Heimat- und Studienanschriften sind umgehend im Sekre¬
tariat und beim Dozenten für Schulpädagogik bekanntzugeben.
7. Mittagstisch in der Mensa der Pädagogischen Hochschule:
täglich von 12.00—13.30 Uhr
Preis für Einzelkarten: DM 1,10
Preis für Karten im Abonnement: DM 1,—
8. In der Regel nach der ersten, in begründeten Ausnahmefällen nach der
zweiten Lehrveranstaltung im Semester bittet der Studierende den Dozenten
um das verbindliche Antestaf. Das Abfestat wird grundsätzlich nur nach der
letzten Lehrveranstaltung erfeilt. Um Ausnahmegenehmigungen ist der Rektor
zu bitten. Vorlesungen werden nicht testiert.
9. Der Leseraum und die Obungsräume für Musikinstrumente stehen den Studie¬
renden täglich, auher sonnabends, bis 21 Uhr zur Verfügung.
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ABKÜRZUNGEN
V = Vorlesung
S = Seminar
0 = Übungen
K = Kolloquium
AG = Arbeitsgemeinschaft
E = Exkursion, Besichtigung
H = Hörsaal
R = Raum
+ = privatissime
öS = öbungsschein
VORLESUNGEN ■ SEMINARE • ÜBUNGEN
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
I. Pädagogik und ihre Nachbarwissenschaften
Allgemeine Pädagogik
1 V Theorie des pädagogischen Vollzuges
Mo 9.00—10.00
Do 9.00—10.00
2 V
3 V
4 V
5 0
6 ö
7 0
8 S
H 1
Einführung in das Studium der Pädagogik
(für Anfänger)
Do 10.00—11.00 H 1
Humanität und Bildung
Mo 15.00—16.00 H 2
Von Herbart bis zur Gegenstandspädagogik
— ein Vergleich pädagogischer Systeme —
Do 9.00—10.00 H 2
Kindsein und Erwachsensein
(Paidologie und Andrologie)
Do 14.00—16.00
Zur Pädagogik des Mittelalters
(für Anfänger)
Mo 14.00—15.00
Der ganzheitliche Unterrichtsweg und seine
wissenschaftliche Begründung
Do 10.00—11.00 R 107
R 107
R 107
Johann Heinrich Pestalozzi
(für Fortgeschrittene)
Do 18.00—20.00 R 216
9 S + Pädagogik der Entsprechung
Th. Ballauff
Do 18.00—20.00 R 218
10 S Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem
Arbeiten
Do 18.00—19.15 R 107
11 K Abschlufjkolloquium
(nach Vereinbarung)
12 K Abschlufjkolloquium
Do 19.00—20.00 R 107
Mühlmeyer
Mühlmeyer
Hammel
Schwerdt
Hammel
Hammel
Schwerdt
Mühlmeyer
Hammel
Schwerdt
Mühlmeyer
Schwerdt
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Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik
13 V
14 V
15 V
16 ö
17 ü
18 ö
19 D
20 ü
21 S
22 S
23 K
24 K
Polytechnischer Unterricht oder
technische Elementarerziehung
Mo 10.00—11.00 H 2
Der Sachunterricht in der Grundschule und das
Heimatprinzip im Unterricht der Volksschule
Do 14.00—15.00 H 2
Die Bildungsarbeit in der Volksschule
(Einführung in das Stadtschulpraktikum)
Do 15.00—16.00 H 2
Die weniggegliederte Schule auf dem Lande
(zur Vorbereitung auf das Landschulpraktikum)
(4./5. Semester)
Mo 14.00—16.00 R 108
Unterrichtsprinzipien
Mo 9.00—10.00 R 107
Das Spiel im Grundschulalter II.
Do 15.00—16.00 H 3
Die Pädagogik „vom Kinde aus"
Mo 9.00—11.00 R 108
Die weniggegliederte Schule auf dem Lande
(4./5. Semester)
Mo 14.00—16.00 R 216
Aktuelle Fragen zur Schule von heute
und morgen
Do 9.00—11.00 R 108
Empfehlungen und Vorschläge zur Neuordnung
des deutschen Bildungswesens
Do 9.00—11.00 R 216
Kolloquium 6. Sem.
Do 18.00—19.00
Kolloquium 6. Sem.
Do 14.00—15.00
R 108
R 108
Franz
Franz
Neuhaus
Franz
Franz
Franz/Thun
Neuhaus
Neuhaus
Franz
Neuhaus
Franz
Neuhaus
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Psychologie
25 V Psychologie des Grundschulkindes
Mo 16.00—17.00 H 1
26 V Lerntheorien und ihre Bedeutung für die Schule
Mo 16.00—17.00 H 3
Do 17.00—18.00 H 3
27 ü Das Spiel im Grundschulalter in psychologischer
und didaktischer Sicht
Do 15.00—16.00 H 3
28 ü Grundfragen der Allgemeinen Psychologie
Do 11.00—13.00 R 216
29 S Psychologie der werktätigen Jugend mit beson¬
derer Berücksichtigung des Berufsanfangs — mit
Betriebsbesichtigungen — Anleitung zu wissen¬
schaftlicher Arbeit
Do 16.00—18.00 R 216
30 K Ausgewählte Fragen der pädagogischen
Psychologie (6. Semester)
Mo 17.00—18.00 R 216
31 K+Meditation als Grundlage schöpferischer Päd¬
agogik (für einen begrenzten Teilnehmerkreis)
(nach Vereinbarung) R 216
32 K + Ausgewählte Fragen der pädagogischen
Psychologie (6. Semester)
Mo 17.00—18.00 R 107
33 K + Erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche
Mo 11.00—12.00 ' R 216
34 V
35 V
36 V
Philosophie
Einführung in das akademische Studium
(1./2. Semester)
Mo 11.00—12.00 H 1
Grundzüge einer Phänomenologie des Geistes
(3./4. Semester)
Mo 12.00—13.00 H 1
Sittliches Handeln
(5./6. Semester)
Do 12.00—13.00 H 2
Thun
Schlüter
Thun/
Franz
Schlüter
Thun
Thun
Thun
Schlüter
Schlüter
Adams
Adams
Adams
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37 ü Piatons Lehre von der Bildung Adams
(1./2. Semester)
Do 16.00—17.00 H 2
38 0 Probleme einer christlichen Philosophie Adams
(3./4. Semester)
Do 17.00—18.00 H 2
39 K Das System der Welt Adams
(6. Semester)
Mo 16.00—17.00 H 2
Soziologie und Sozialpädagogik
40 V Grundfragen der christlichen Soziallehre Aufmkolk
(3./4. Semester)
Mo 11.00—12.00 H 2
41 V Einführung in die Soziologie Aufmkolk
und Sozialpädagogik
(1./2. Semester)
Mo 12.00—13.00 H 2
42 V Ausgewählte Kapitel der Wirtschafts und Sozial- Aufmkolk
ethik als Grundlegung des lebenskundlichen
Unterrichts
(4./5./6. Semester)
Do 11.00—12.00 H 2
43 0 Soziologische Probleme der Familie Aufmkolk
in der industriellen Gesellschaft
(3./4. Semester)
Do 16.00—17.00 R 218
44 D Soziale und sozialpolitische Gegenwartsfragen Aufmkolk
(alle Semester)
Do 17.00—18.00 R 218
45 K Abschluhkolloquium
(6. Semester)
Mo 16.00—17.00
46 E Anstalts- und Betriebsbesichtigungen
(nach Vereinbarung)
R 218
Aufmkolk
Aufmkolk
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II. Didaktik der Fachwissenschaffen und ihrer Unterrichtsfächer
Religion
47 V Die Umwelt des israelitischen Volkes Pollmann
Zur Vorbereitung alttestamentlicher Bibelstun¬
den im Religionsunterricht
Sa 9.00—10.00 H 2 oder Aula
48 V Die Welt in der Sicht des Christentums Pollmann
Fr 11.00—12.00 H 2 oder Aula
49 V Kind und Religion Halbfas
Psychologische Voraussetzungen
des Religionsunterrichtes in der Volksschule
Di 15.00—16.00 H 2
50 V Einführung in die Bibeltheologie Halbfas
(besonders für das 1. Semester)
Fr 11.00^-12.00 H 3
51 S Judentum und Christentum Pollmann
Sa 10.00—12.00 R 215
52 S Die Behandlung der Wunder Jesu Pollmann
im Religionsunterricht
Fr 18.00—20.00 R 215
53 S Katholisch — Evangelisch Halbfas
Das Verbindende und das Trennende
Di 16.00—18.00 R 215
54 S Der Liturgie- und Sakramentenunterricht Halbfas
Fr 8.00—10.00 R 215
55 S Crundthemen und Struktur Di Ciorgi
des Johannes-Evangeliums
Sa 8.00—10.00 R 226
56 K Die Glaubensbegründung Halbfas
(nach Vereinbarung) R 215
Deutsch
57 V Moderne Gedichte in der Volksschule Kienecker
(Auswahl, Vorfrag und Deutung
mit praktischen Unterrichfsbeispielen)
Di 14.00—15.00 H 1
58 V Das Prinzip der Ganzheit im muttersprachlichen Kienecker
ÖS Unterricht
Di 15.00—16.00 H 1
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59 V
ÖS
60 V
61 V
ÖS
62 ü
63 ü
64 ü
65 ü
Methodische Probleme des Leseunterrichts
in der Volksschuloberstufe
Fr 11.00—12.00 H 1
Humanismus und Mystik. Literatur des aus¬
gehenden Mittelalters und der beginnenden
Neuzeit
Di 14.00—15.00
Di 15.00—16.00 H 3
Muttersprache und muttersprachliche Erziehung
in der Schule
Fr 11.00—13.00
Sprachlehre und Rechtschreiben
Fr 11.00—12.00
Schullektüre, Jugendbuch und musische
Erziehung
Fr 12.00—13.00
Untersuchungen zur „inhaltbezogenen
Sprachlehre"
Fr 12.00—13.00
H 4
R 218
R 218
R 226
Probleme muttersprachlicher Bildung.
Mit Lektüre wissenschaftlicher Zeitschriften
Fr 18.00—20.00 R 217
66 AG Theatergruppe:
Chr. D. Grabbe: Scherz, Satire, Ironie und tiefere
Bedeutung
Di 16.00—18.00 Aula
67 S
68 S
69 S
Wahlfach:
Theater als Tribunal der Zeit
Fr 8.00—10.00 R 226
70
Fortführung: Untersuchung sprachlicher Kunst¬
werke und didaktisch-methodische Schlußfolge¬
rungen
Fr 8.00—10.00 R 218
Sprachlogik und Sprachästhetik. Untersuchungen
zum Prosastil Ernst Jüngers anhand verschie¬
dener Fassungen seiner Werke
Di 16.00—18.00 R 226
Laienspiel in der Volksschule
Feiergestaltung (nach Vereinbarung)
Kienecker
Kranz
Kranz
Hommens
Hommens
Kienecker
Kranz
Kienecker
Kienecker
Hommens
Kranz
Hommens
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Sprechkunde
V Die sprachwissenschaftlichen Grundlagen der Nix
modernen Leselehre mit praktischen Lese¬
übungen.
Rechnen und Raumlehre
71 V Bruch- und Verhältnisrechnung Hestermeyer
Fr 18.00—20.00 H 2
72 ö Veranschaulichung im Rechenunterricht Hestermeyer
der Oberstute Kasselmann
Di 14.00—16.00 R 306
73 S Rationale und irrationale Zahlen Hestermeyer
Sa 8.00—10.00 R 307
74 AG Math. Arbeitsgemeinschaft für Nicht-Abiturienten Hestermeyer
Fr 20.00—22.00 R 307
Geschichte und Polltische Bildung
75 V Europa im Umbruch der Weltpolitik Beyerle
Di 10.00—11.00 H 1
76 V Das Mittelalter — Vergangenes und Bleibendes Staudinger
aus einem Jahrtausend abendländ. Geschichte
Di 9.00—10.00 H 2
77 öS Unterrichtsthemen des 7. und 8. Schuljahres Beyerle
— in Verbindung mit Lehrbeispielen
(Overbergschule)
Di 9.00—10.00 H 1
78 OS Geschichtsbilder und geschichtliche Kontinuität Staudinger
— ein didaktisch-methodisches Problem des
Geschichtsunterrichts im 5. und 6. Schuljahr
Fr 15.00—16.00 R 231
79 S Geistesgeschichte und Pädagogik des Beyerle
19. Jahrhunderts (Oberseminar)
Di 16.00—18.00 R 231
80 S Aufgabe und Problematik der Ostkunde heute Beyerle
(Mittelseminar)
Fr 9.00—10.00 R 231
81 S Luther und die Reformation in gewandelter Sicht Beyerle
(Unferseminar)
Fr 8.00—9.00 R 231
82 S Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung im Staudinger
Mittelalter
Di 16.00—18.00 R 216
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83 S Das Selbstversiändnis des Nationalsozialismus Staudinger
Fr 8.00—10.00 R 216
84 K Vorbereitung der Frankreichfahrt 1965 Beyerle
(nach Vereinbarung)
85 K Kolloquium zur Vorlesung Staudinger
Di 10.00—11.00 R 231
Erd- und Heimatkunde
86 V Landschatten des Süderberglandes
Fr 12.00—13.00 H 3
87 V Didaktik der Erd- und Heimatkunde
im Überblick
Di 10.00—11.00 H 3
88 OS Didaktische Übungen für Fortgeschrittene
Di 9.00—10.00 H 3
89 S Erkennen und Deuten von Landschaftserschei¬
nungen mit Exkursionen
(Unterseminar)
Fr 8.00—10.00 R 234
90 S Kartenkundlicher Kurs
(Mittelseminar)
Di 16.00—17.00 R 234
91 S Klimatypen und Vegetationsgürtel
(Oberseminar)
Di 17.00—18.00 R 234
92 K Besprechung von Lehrproben und
Seminararbeifen (nach Vereinbarung)
93 E Exkursionen für die einzelnen Seminargruppen
(nach Ankündigung)
Maasjost
Maasjost
Maasjost
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost
Maasjost
Naturkunde
94 öS Erbweif und Umwelt
Fr 10.00—11.00 R 306
95 S Drei Prinzipien des Naturkunde-Unterrichtes an
Beispielen
Fr 8.00—10.00 R 306
96 E Pflanzengeographie mit Exkursionen
Sa 8.00—10.00 (14fäglich)
Erber
Erber
Erber/Rüther
Naturlehre
97 V Grundlagen der Elektrizitätslehre
US Di 16.00—17.00 H 3
Schmitz
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98 ÜS Übungen zur Elekfrizitäfslehre Schmitz
Gruppe 1 Di 17.00—18.00 R 324
Gruppe 2 Fr 14.00—15.00 R 324
99 OS Schulversuche zur Einführung in die Chemie Schmitz
Fr 10.00—11.00 R 315
100 S Der Kreislaufgedanke im naturwissenschaff- Schmitz
liehen Unterricht der Volksschule
Fr 8.00—10.00 R 326
101 S Die Gesefzmäfjigkeiten in der Natur Schmitz
(höhere Semester)
Di 9.00—10.00 R 326
102 K Besprechung von Lehrproben und Seminar- Schmitz
arbeiten, Experimentierübungen
Fr 15.00—16.00 R 324
103 E Naturbeobachtungen für Schulwanderungen Schmitz
öS Sa 8.00—10.00(14täglich)
Volks- und Heimatkunde
104 V Die mittelalterliche Architektur in Deutschland Esterhues
(mit Lichtbildern)
Di 10.00—11.00 H 2
105 S Mittelalterliche Architektur als kulturhisfori- Esterhues
sches Phänomen
Di 16.00—18.00 H 2
106 E Exkursionen Esterhues
(nach Vereinbarung)
Englisch
107 0 Thema wird noch bekanntgegeben
H 3
Buchmann
Hauswirtschaff
108 D Fachpraktische Übungen zur Einführung in die Rehermann/
Methodik des hauswirtschaftlichen Unterrichts Willberg
(nach Vereinbarung) R 413
109 0 Fachdidaktische Übungen in der Mädchen- Rehermann
oberstute der Volksschule
(nach Vereinbarung)
110 S Unterseminar
Biochemische Grundlagen der Ernährung Rehermann
(mit Versuchen)
Fr 8.00—10.00 R 413
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111 S Mittelseminar
Technisierung und Rationalisierung im Haus¬
halt — Durchführung von Arbeitsstudien
Di 16.00—18.00 R 413
112 S Oberseminar
Die Didaktik des hauswirtschaftlichen Unter¬
richts (mit Lehrbeispielen)
Sa 8.00—10.00 R 413
113 E Exkursionen und Betriebsbesichtigungen
(nach Vereinbarung)
Rehermann/
Willberg
Rehermann
Rehermann
III. Musische Bildung und Didaktik ihrer Unterrichtsfächer
Musik
114 V Das Schaffen Johann Sebastian Bachs Niederau
Fr 16.00—17.00 H 2
115 DS Singeleitung II (Chorleitung) Niederau
Di 11.00—12.00 H 4
116 OS Das Orff-Schulwerk II Kötters
Fr 16.00—17.00 H 4
117 0 Die Musikfibeln und ihre Verwendung Niederau
in der Grundschule
Di 12.00—13.00 H 4
118 0 Gehörbildung und Vom-Blatt-Singen Niederau
Di 18.00—19.00 H 1
119 0 Formenlehre für die Schule Kötters
Fr 17.00—18.00 H 4
120 S I Wegweiser durch die Fachliteratur
der Musikerziehung (1. Semester) Niederau
Di 16.00—18.00 H 4
121 Sil Ballade und Kunstlied (2.-6. Semester) Kötters
Fr 8.00—10.00 H 4
122 AG Der zweistimmige Satz (Forts.) Kötters
Fr 12.00—13.00 H 4
123 AG Harmonielehre für Fortgeschrittene Niederau
Di 19.00—20.00 H 4
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Gemeinschaftsmusizieren und freie Arbeitsgemeinschaften:
Offenes Singen Niederau
Mi 14.00—15.00 H 4
Hochschulchor Niederau
Mi 15.00—16.30 H 4
Collegium musicum Koffers
Mi 16.30—18.00 H 4
Schola gregoriana Niederau
Mi 18.00—19.00 H 4
Bläsergruppe Koffers
(2mal wöchentlich nach Vereinbarung)
Die Werkstaff Koffers
Di 18.00 H 4
Musikhören: Die fönende Partitur Kötters
Mi 20.00 H 4
Kunst- und Werkerziehung
124 V Das Bild des Menschen in der Malerei Poll
des 19. und 20. Jahrhunderts
Di 11.00—12.00 H 3
125 V Das Können und die Kunst Schräder
Di 18.00—19.00 R 24
126 ö Puppenspiel Poll
Di 18.00—20.00 R 403
127 ö Bildnerische Techniken Schräder
Fr 8.00—10.00 R 24
128 0 Fragen der Kunsterziehung (Unterrichtspraxis) Poll
freiw. für Studierende, die den ÜS in Musik
und Sport machen.
Di 15.00—16.00 R 403
129 öS Einführung in die Grundlagen der Kunst- Poll
erziehung
Di 12.00—13.00 H 3
130 öS Farbiges Gestalten in der Volksschule Poll
Fr 16.00—18.00 R 403
131 OS Gestalf und Funktion an Geräten Schräder
Fr 16.00—18.00 R 24
132 S Naturstudien und Kompositionsübungen
Fr 8.00—10.00 R 403
133 S Formlehre und Formerziehung
Di 16.00—18.00 R 24
134 AG Schmuck aus Metall (für S und öS)
135 AG Faden und Fläche (für alle)
Di 11.00—13.00 abwechselnd 14täglich R 24
136 E Exkursionen nach Vereinbarung
Textil-Werkerziehung
137 V Die Kleidung als Ausdruck der Persönlichkeit
und als Spiegel der Kulturgeschichte
Di 18.00—19.00 R 407
138 ü Einführung in die Methodik und die Didaktik
der Textil-Werkerziehung (2stündig)
Fr 16.00—18.00 R 407
139 S Gewebeschmuck durch textile Druckverfahren
Fr 8.00—10.00 R 407
140 S Gestaltungsarbeiten mit Fäden und Garnen in
der Unter- und Mittelstufe der Volksschule
Di 11.00—13.00 R 407
141 S Methodik des Hand- und Maschinennähens
in der Volksschuloberstufe
Di 16.00—18.00 R 407
142 E Exkursion nach Vereinbarung und besonderer
Ankündigung
Leibeserziehung
143 V Einführung in die Grundfragen und Probleme
ÖS der schulischen Leibeserziehung
Di 11.00—12.00 R 107
144 ÜS Leibeserziehung in der weniggegliederten
Schule
Di 12.00—13.00 R 107
145 US Bildungsaufgaben der Leibeserziehung —
Didaktik und Methodik des Faches.
Lehrbeispiele und Lehrversuche (1. Sem.)
Di 11.00—12.00 R 108
Poll
Schräder
Schräder
Schräder
Poll
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Stamm
Kramer
Kramer
Peters
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146 ÖS
147 D
148 0
149 ö
150 0
151 S
152 S
153
154
155
Die verschiedenen Disziplinen der Leibes¬
erziehung — Lehrbeispiele, Lehrversuche
Di 12.00—13.00 R 108
Methodischer Aufbau des Volleyballspiels
Kleine Handgeräte als Mittel zur vielseitigen
Bewegungsschulung
Jugendgemähe Leichtathletik in der Oberstute
Gruppe I
Gruppe II
Gruppe III (Gruppeneinteilung und Zeit:
siehe Anschlag)
Übung zum Erwerb des Sportabzeichens
Die Leistung in der Sicht der Leibeserziehung
(Fortsetzung) — Sinndeutung und Bedeutung
des Spieles — Neue Literatur
Fr 8.00—10.00 R 108
Systematiker der Leibeserziehung
Fr 8.00—10.00 R 107
Schwimmen:
öbungssfunde für Nichtschwimmer
(nach Vereinbarung)
Kurse der DLRG Di 7.00—8.00
Freies Schwimmen Fr 7.00—8.00
Freie Veranstaltungen nach Vereinbarung:
Schwimmen, Volkstanz, Volleyball, Basketball,
Gymnastik, Tennis, Tischtennis
Obungs- und Trainingsgemeinschaften:
(studentischer Hochschulsport)
Leichtathletik
Fußball
Handball
Basketball
Volleyball
Tischtennis
Geräteturnen
Trampolinspringen
Peters
Kramer
Kramer
Kramer
Peters
Kramer
Kramer
Kramer
Peters
Kramer
Sporfreferent
und N. N.
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PLAN 1
Übersicht über die Veranstaltungen in Pädagogik
Montag
Zeit Mühlmeyer Hamme! Schwerdt Franz Neuhaus
9—10
IV H 1
Theorie des
pädagogischen
Vollzuges
17 D R 107
Unterrichts¬
prinzipien 19 0 R 108
Die Pädagogik
„vom Kinde aus'
10—11
13 V H 2
Polytechnischer
Unterr. oder techn.
Elementarerz.
14—15
6 0 R 107
Zur Pädagogik
des Mittelalters 16 0 R 108
Die weniggeglied.
Schule a. d. Lande.
4./5. Sem.
20 0 R 216
Die weniggeglied.
Schule auf dem
Lande
4./5. Sem.
15—16
3 V H 2
Humanität und
Bildung
Donnerstag
9—10
IV H 1
Theorie des
pädagogischen
Vollzuges
4 V H 2
Von Herbart bis
zur Gegenstands¬
pädagogik 21 S R 108
Aktuelle Fragen
zur Schule v. heute
und morgen
22 S R 216
Empfehlungen
und Vorschläge
zur Neuordnung
des deutschen
Bildungswesens10—11
2 V Hl
Einführung in das
Studium der
Pädagogik
7 0 R 107
Der ganzheitliche
Unterrichtsweg u. s.
wiss. Begründung
14—15 5 0 R 107
Kindsein und
Erwachsensein
(Paidologie und
Andrologie)
14 V H 2
Der Sachunferr. i. d.
Grundschule u. d. H.
24 K R 108
Kolloquium
6. Sem.
15—16
18 D H 3
Das Spiel im
Grundschulalter
(m. Thun)
15 V H 2
Die Bildungsarbeit
in der Volksschule
18—19 8 S R 216
Johann Heinrich
Pestalozzi
(für
Fortgeschrittene)
9 S + R 218
Pädagogik der
Entsprechung
(Th. Ballauff)
10 S R 107
Anleitung zu selbst,
wissenschafll. Arb.
23 K R 108
Kolloquium
6. Sem.
19—20
12 K R 107
Abschlufj-
kolloquium
11 K Absdilufjkolloquium nach Vereinbarung, Mühlmeyer
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PLAN 2
Übersicht über die Veranstaltungen in Psychologie, Philosophie
und Soziologie
Montag
Zeit Schlüter Ad ams Anfmkniknu iin i^
11—12
33 K + R 216
Erziehungsschwierige
Kinder und Jugendliche
34 V H 1
Einführung in das
akademische Studium
(1./2. Sem.)
40 V H 2
Grundfragen d. christ¬
lichen Soziallehre
(3./4. Sem.)
12—13
35 V Hl
Grundzüge einer Phä¬
nomenologie d. Geistes
(3./4. Sem).
41 V H 2
Einführung in die
Soziologie u. Sozial¬
pädagogik (1./2. Sem.)
16—17
25 V H 1
Psydiologie des
Grund Schulkindes
26 V H 3
Lerntheorien und ihre
Bedeutung f. d. Schule
39 K H 2
Das System der Well
(6. Sem.)
45 K R 218
Abschlufjkolloquium
(6. Sem.)
17—18
30 K R 216
Ausgew. Fragen der
pädagog. Psychologie
(6. Sem.)
32 K + R 107
Ausgew. Fragen der
pädagog. Psychologie
(6. Sem.)
Donnerstag
11—12
28 0 R 216
Grundfragen der
Allgem. Psychologie
42 V H 2
Ausg. Kapitel d. Wirt¬
schafts- u. Sozialethik
(4./5./6. Sem.)
12—13
36 V H 2
Sittliches Handeln
(S./6. Sem.)
16—17
29 S R 216
Psychologie der werkt.
Jugend mit besonderer
Berücksicht. des Berufs¬
anfangs - mit Betriebs¬
besichtigungen —
An), zu wissensch. Arb.
37 0 H 2
Piatons Lehre von der
Bildung (t./2. Sem.)
43 □ R 218
Soziol. Probl. d. Farn,
i. d. industriellen Ge¬
sellschaft (3./4. Sem.)
17—18
26 V H 3
Lerntheorien und ihre
Bedeutung f. d. Schule
38 D H 2
Probleme einer christ¬
lichen Philosophie
(3./4. Sem.)
44 0 R 218
Soziale und sozialpol.
Gegenwartsfragen
Sonstige Veranstaltungen:
27 D Das Spiel im Grundschulalter in psychologischer und didaktischer Sicht, Do 15.00—16.00 Uhr,
H 3, Thun/Franz
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
51 K+ Meditation als Grundlage schöpferischer Pädagogik (für einen begrenzten Teilnehmerkreis),
R 216, Thun
46 E Anstalts- und Betriebsbesichtigungen, Aufmkolk
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plan 3 Übersicht über die Veranstaltungen in der Didaktik
des Religions-, Deutsch- und Mathematikunterrichts
Dienstag
Zeit Pollmann Halbfas Kienedcer Kranz Hommens Hestermeyer
14—15
I 57 V H 1
J Mod., Gedichte: in der
Volksschule
60 V H 3
Humanismus u.
Mystik - Litera¬
tur des ausge¬
henden Mittel¬
alters und der
beginnenden
Neuzeit
72 0 R 306
Veranschau¬
lichung im
Rechenunter¬
richt der
Oberstufe15—16
49 V H 2
Kind
und Religion
58 V, (OS) H 1
Prinzip der
Ganzheit im
mutterspr. Unt.
16—17 53 S R 215Katholisch —
Evangelisch.
Das Verbin¬
dende und das
Trennende
66 Theatergr.
Aula
Grabbe: Scherz,
Satire, Ironie
und tiefere
Bedeutung
69 S R 226
Sprachlogik
u. Sprachästhe¬
tik (Prosastil
Ernst Jüngers)17—18
F r e i 1 a g
8—9 54 S R 215
Der Liturgie-
und
Sakramenten¬
unterricht
67 S R 226
Theater als
Tribunal der
Zeit
68 S R 218
Untersuchung
sprachlicher
Kunstwerke u.
didakt.-mefh.
Schlußfolge¬
rungen
9—10
11—12
48 V H 2 (Aula)
Die Welt
in der Sicht des
Christentums
50 V H 3
Einf. in Bibel-
fheologie
(t. Semester)
59 V (OS) H 1
Method. Pro¬
bleme des Lese¬
unterrichts
61 V, (DS) H 4
Muttersprache
u. muttersprach¬
liche Erziehung
in der Schule
62 0 R 218
Sprachlehre
und Rechi¬
schreiben
12—13
64 0 R 226
.Inhalfsbezog.
Sprachlehre"
63 0 R 218
Schullektüre,
Jugendb. und
mus. Erziehung
18—19 52 S R 215
Die Behandlung
der Wunder
Jesu im
Religions¬
unterricht
65 0, (OS) R217
Probleme mut¬
tersprachlicher
Bildung
71 V H 2
Bruch- und
Verhältnis¬
rechnung19—20
Samstag
8—9
73 S R 307
Rationale und
irrationale
Zahlen9—10
47 V H 2
(Aufa)
D. Umwelt d.
Israelit. Volkes
10—11
51 S R 215
Judentum
und
Christentum11—12
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
70 Laienspiel und Feiergestalfung AG, Hommens 56 K Die Glaubensbegrundung, R 215, Halbfas
55 S Grundthemen und Struktur des Johannesevangeliums, di Giorgi, Sa. 8.00—10.00, R 226
74 AG Mathematik für Niditabiturienlen, Fr. 20.00—22.00, R 307, Hestermeyer
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PLAN 4
Übersicht über die Veranstaltungen in der Didaktik der
Geschichte, Erdkunde, Volkskunde, Naturkunde und Naturlehre
Zeit Beyerle Staudinger Maasjost Erber Schmitz Esterhues
Dienstag
9—10
77 DS H 1
Unferrichts-
themen des 7.
u. 8. Schuljahres
76V H 2
Das Mittelalter.Ver-
gang. u. Bleib, a. e.
Jh. abendl. Gesch.
88 ÖS H 3
Didaktische
Übungen (ür
Fortgeschritt.
101 S R 326
Die GesetzmäQjgk.
in der Natur
(höhere Semester)
10—11
75 V H 1
Europa im
Umbruch der
Weltpoiitik
65 K R 231
Kolloquium
zur Vorlesung
87 V H 3
Didaktik der Erd- u.
Heimatkunde im
Oberblick
104 V H 2
Die mittelalter¬
liche Architektur
in Deutschland
14—17 79 S R 231
Geistes¬
geschichte und
Pädagogik des
19. Jahrhund.
(OS)
82 S R 216
Geschichts¬
schreibung
u. Geschichts¬
deutung im
Mittelalter
90 S R 234
Kartenkundl.
Kursus (MS)
97 V (OS) H 3
Grundlagen
d. Elektrizitäts¬
lehre
105 S H 2
Mittelalterliche
Architektur als
kulfurhisfor.
Phänomen17—18
91 S R 234
Klimatypen u.
Vegetations¬
gürtel (OS)
98 PS R 324
Übungen zur
Elektrizitäts¬
lehre
Freitag
8—9
81 S R 231
Luther u. d. Refor¬
mation i. gewandel¬
ter Sicht (US)
83 S R 216
Das Selbst¬
verständnis des
National¬
sozialismus
89 S R 234
Erkennen und
Deuten von
Landschafts¬
erscheinungen
mit Exkursionen
(US)
95 S R 306
Drei Prinzipien
des
Naturkunde-
Unterrichts an
Beispielen
100 S R 326
Der Kreislaut¬
gedanke im
naturwissen-
schaftl. Unterr.
d. Volksschule9—10
80 S R 231
Aulgabeu.Problema¬
tik der Ostkunde
heute (MS)
10—11
86 V H 3
Landschaften
d. Süderberg¬
landes
94 OS R 306
Erbwelt und
Umwelt
99 OS R 315
Schulversuche
zur Einführung
in die Chemie
14—15
98 OS R 324
Übungen zur
Elektrizitäts¬
lehre
15—16
78 OS R 231
Geschichtsbilder u.
geschichtliche Kon¬
tinuität
102 K R 324
Besprech. v. Lehrpr.
u.Seminararb., Ex-
perimentierübungen
Samstag
8—9 96 E
Pflanzen¬
geographie
mit Exkursionen
(14täglich)
103 E (OS)
Naturbeob¬
achtungen für
Schul¬
wanderungen
(14täglich)
9—10
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
92 K Besprechung von Lehrproben und Seminararbeifen, Maasjosf
93 E Exkursionen, Maasjost
96 E Exkursionen, Erber/Rüfher
106 E Exkursionen, Esterhues
29
PLAN 5
Übersicht über die Veranstaltungen in Musik, Kunst,
Zeit Rehermann Poll Schräder Stamm
Dienstag
11_12
124 V H 3
Das Bild des Menschen 134 AG
R 24
Schmuck
14tgl.
135 AG
R 24
Faden
14tgl.
140 S R 407
Gesfaltungsarbeiten
mit Fäden und Garnen
12_13
129 OS H 3
Einführung in die
Grundlagen
15_16
128 0 R 403
Fragen der
Kunsterziehung
16_17
111 S R 413
Technisierung und
Rationalisierung im
Haushalt
(MS)
133 S R 24
Formlehre und
Formerziehung
141 S R 407
Methodik des Hand-
und Maschinennähens
17_13
_j9
126 D R 403
Puppenspiel
125 V R 24
Das Können
und die Kunst
137 V R 407
Die Kleidung
als Ausdruck
19—20
Ol
■
«
U-
8_9
110 S R 413
Biochemische
Grundlagen
der Ernährung
(US)
132 S R 403
Nafurstudium
und Komposition
127 0 R 24
Bildnerische Techniken
139 S R 407
Gewebe schmuck
durch textile
Druckverfahren9_10
12—13
16—17
130 ÖS R 403
Farbiges Gestalten
in der Volksschule
131 DS R 24
Gestalt und
Funktion an Geräten
138 0 R 407
Einführung in die
Methodik und Didaktik
der Textil-Werkerz.17 1■l /—l ö
Ol
ro
E
IQ
VI
8—9
112 S R 413
Didaktik des
hauswirtschaftlichen
Unterrichts
(OS)9—10
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
108 0 Fachpraktische Dbungen zur Einführung in die Methodik des hauswirfschaftlichen Unterrichts,
Rehermann, R 413
109 0 Fachdidaktische Übungen in der Mädchenoberstufe der Volksschule, Rehermann
30
Leibeserziehung, Hauswirtschaff und Nadelarbeit
Kötters Niederau Peters Kramer Zeit
115 DS H 4
Singeleitung II
145 OS R 108
Bildungsaufgaben
der Leibeserziehung
143 V (OS) R 107
Einführung in die
Grundlagen der
Leibeserziehung
11—12
9*
M
e«
o
117 0 H 4
Die Musikfibeln
146 DS R 108
Disziplinen
der Leibeserziehung
144 DS R 107
Leibeserziehung in der
weniggeglied. Schule
12—13
15— 16
16— 17
120 S 1 H 4
Fachliteratur der
Musikerziehung
17—18
118 0 H 1
Gehörbildung und
Vom-Blatt-Singen
18—19
123 AG H 4
Harmonielehre
für Fortgeschrittene
19—20
121 S II H 4
Ballade und Kunstlied
151 S R 108
Die Leistung
in der Sicht
der Leibeserziehung
152 S R 107
Systematiker der
Leibeserziehung
8—9
Fre[11g
9—10
122 AG H 4
Der zweistimmige Satz
(Fortsetzung)
12—13
116 DS H 4
Das Orff-Schulwerk II
114 V H 2
Das Schaffen
Joh. Seb. Bachs
16—17
119 0 H 4
Formenlehre
für die Schule
17—18
8—9
Dt
m
*»
E
■
vi9—10
113 E Exkursionen und Betriebsbesichtigungen, Rehermann
136 E Exkursionen, Poll
142 E Exkursionen nach Ankündigung, Stamm
155 Schwimmen, Volkstanz, Volleyball, Peters
31
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VORLESUNGSVERZEICHNIS
WINTERSEMESTER 1965/66
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE
WESTFALEN-LIPPE
TEILUNG PADERBORN
Bnnifacius-DmiltpreiPaderborn
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE
WESTFALEN-LIPPE
ABTEILUNG PADERBORN
VORLESUNGSVERZEICHNIS
WINTERSEMESTER 1965/66
Allgemeine Termine Wintersemester 1965/66
Beginn des Semesters:
Beginn der Vorlesungen:
Weihnachtsferien:
Vorlesungsfreie Tage:
Ende der Vorlesungen:
Ende des Semesters:
Freitag, den 1. 10. 1965
Dienstag, den 2. 11. 1965
23. 12. 1965 -6. 1. 1966
(jeweils erster und letzter Ferientag)
Bufj- und Bettag (17. November)
Maria Empfängnis (8. Dezember)
Samstag, den 26. 2. 1966
Donnerstag, den 31. 3. 1966
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE
WESTFALEN-LIPPE
ABTEILUNG PADERBORN
Fürstenweg 15-17 ■ Fernruf 35 18 und 44 89
Dekan: Professor Dr. Johannes Schlüter
Sprechstunde: montags 10-11 Uhr
Prodekan: Professor Dr. Heinz Mühlmeyer
Sprechstunde: nach den Vorlesungen
Verwaltung:
Geschäftsstellenleiter: Richard van Thiel, Regierungsamtmann
Angestellte: Margarete Jostwerner
Gertrud Apelmeier
Hella Fiene
Johannes Pöschel
Helga Karbstein
Geschäftsstunden für Studierende: täglich 11-12 Uhr; 15-16 Uhr
aufjer samstags
Professor Dr. Josef Schmitz
Werner Gemmeke
Dorothea Mehlberg
montags—donnerstags 10-12 und 15-17 Uhr
freitags 10-12 und 15-16 Uhr
Studentenschaft (ASfA): Hans-Werner Hein, 1. Vorsitzender, Ruf: 69 26
Studenten werk e.V.:
1. Vorsitzender: Dozent Hans Niederau
Geschäftsführer: Karl Glennemeier
Hausverwaltung:
Hausmeister: Eduard Bürger
Maschinenwart: Bernhard Tölle
Georg Adler
3
Bibliothek:
Bibliotheksdozent:
Angestellte:
Ausleihzeiten:
LEHRKOLLEGIUM
Hauptamtlich Lehrende:
Aufmkolk, Emmy, Dr., Professor
479 Paderborn, Dörener Weg 8, Ruf: 45 57
Beyerle, Karl, Dr., Professor
479 Paderborn, Am Bahneinschnitt 74
Ruf: 42 92
Franz, Johannes, Dr., Professor
479 Paderborn, Schäferweg 22, Ruf: 55 51
Haibfas, Hubertus, Dr., Dozent
479 Paderborn, Busdorfmauer 16, Ruf: 63 04
Hammel, Walter, Dr., Dozent
479 Paderborn, Heiersmauer 15
Hestermeyer, Wilhelm, Dozent
479 Paderborn, Giersmauer 8, Ruf: 36 29
Kienecker, Friedrich, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Richterstr. 3, Ruf: 34 25
Kötters, Paul, Professor
479 Paderborn, Lothringer Weg 19
Kramer, Hermann-Josef, Dozent
479 Paderborn, Kilianstrahe 78, Ruf: 26 03
Maasjost, Ludwig, Dr., Professor
479 Paderborn, Greitelerweg 38, Ruf: 43 55
Mühlmeyer, Heinz, Dr., Professor, Prodekan
479 Paderborn, Giersmauer 6, Ruf: 36 84
Neuhaus, Elisabeth, Dr., Dozentin
479 Paderborn, Marienstrafje 7
Niederau, Hans, Dozent
4 Düsseldorf-Oberkassel,
Niederkasseler Kirchweg 107
Peters, Hella, Dozentin
479 Paderborn, Busdorfmauer 24, Ruf: 39 54
Poll, Christel, Professor
48 Bielefeld, Uhlandstr. 7, Ruf: 05 21/6 78 59
Pollmann, Josef, Monsignore, Professor
479 Paderborn, Hans-Humpert-Str. 13
Ruf: 24 22
Soziologie und
Sozialpädagogik
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Schulpädagogik
Religionslehre und
Methodik des kath.
Religionsunterrichts
Allgemeine
Pädagogik
Didaktik der
Mathematik
Deutsche Sprache und
Didaktik des
Deutschunterrichts
Musikerziehung
Leibeserziehung
Heimatkunde und
Didaktik der Erdkunde
Allgemeine Pädagogik
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Musikerziehung
Leibeserziehung
Kunsterziehung und
Werken
Religionslehre und
Methodik des kath.
Religionsunterrichts
bzw. kath. Religions¬
pädagogik
4
Rehermann, Hildegard, Dozentin Hauswirtschaft
479 Paderborn, Franziskanermauer 3
Ruf: 44 93
Schlüter, Johannes, Dr., Dipl.-Psych., Professor,
Dekan
479 Paderborn, Konrad-Martin-Sfr. 22
Ruf: 6417
Schmidt, Maria, Dr., Professor
479 Paderborn, Busdorfwall 16, Ruf: 42 04
(abgeordnet zum Landesinstitut für schul¬
pädagogische Bildung in Düsseldorf)
Schmitz, Josef, Dr., Professor
479 Paderborn, Malvenweg 11, Ruf: 69 16
Schräder, Walter, Dozent
479 Paderborn, Friedrich-Eberf-Strafje 21
Ruf: 65 59
Stamm, Marita, Dozentin
479 Paderborn, Neuhäuser Str. 113, Ruf: 47 21
Staudinger, Hugo, Dr., Professor
479 Paderborn, Fürstenweg 50, Ruf: 68 96
Thun, Theophil, Dr., Professor
493 Detmold, Allee 10, Ruf: 0 52 31/45 03
N. N.
N. N.
N. N.
N. N.
Psychologie
Didaktik der Biologie
Didaktik der Naturlehre
Werk- und
Kunsterziehung
Nadelarbeit
Politische Bildung und
Didaktik der Geschichte
Psychologie
Philosophie
Schulpädagogik und
Allgemeine Didaktik
Didaktik der
Mathematik
Didaktik der
englischen Sprache
Lehrbeauftragte im Hauptamt:
Erber, Margarete, Obersfudienrätin Didaktik der Biologie
48 Bielefeld, Frifz-Reuter-Sfr. 14
Ruf: 05 21/2 16 74
Di Ciorgi, Sante, Dr. Dr. Dr. Katechetik
479 Paderborn, Franz-Egon-Sfr. 24
5
Lehrbeauftragte im Nebenamt:
Adams, Alfons, Dr. Dr., Professor
479 Paderborn, Pipinsfr. 17, Ruf: 46 06
Brockhaus, Wilhelm, Dozenf
2848 Vechta, Kringelkamp 24
Esterhues, Friedrich, Dr., Professor
4791 Neuenbeken, Auf dem Beek'schen
Berge, Ruf: 0 52 52/9 51
Hommens, Nikolaus, Professor
479 Paderborn, Im Spiringsfelde 8, Ruf: 2013
Krüger, Egon, Studienrat
479 Paderborn, Grunigerstrafje 12
Schwerdf, Theodor, Dr., Professor
479 Paderborn, Fürstenweg 105
Philosophie
Didaktik der
englischen Sprache
Volks- und Heimatkunde
Didaktik des
Deutschunterrichts
Latein
Cegensfandspädagogik
Seminarassistenten:
Bretschneider, Willi, Dr.
4791 Hövelhof
Mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt:
Cors, Luzia, Lehrerin
35 34 Dalhausen/über Warburg
Philosophie
Kunsterziehung und
Werken
Nebenamtlich Lehrende:
Nix, Udo, Dr., Pater
5 Köln, Komödienstrahe 4-8
Sprecherziehung
Abgeordnete Lehrer:
Hermsteiner, Siegfried, Lehrer
4711 Herbern, Geiststrahe 7
Kasselmann, Hans, Realschullehrer
433 Burgsteinfurt, Leerer Strahe
Rüther, Ferdinand, Realschullehrer
44 Münster i. W., Wichernstr. 44
Willberg, Elisabeth, Lehrerin
479 Paderborn, Wesfernstr. 36, b. Bracke,
Ruf: 25 42
Allgemeine Pädagogik
Didaktik der Mathematik
Didaktik der Biologie
Hauswirtschaft
6
Hilfskraft für den Erdkundeunterricht:
Hagenhoff, Georg, Lehrer
479 Paderborn, Querweg 64, Ruf: 58 22
Hilfskraft für Naturlehre:
Gemke, Josef, Lehrer
479 Paderborn, Kilianstrafje 153
Hilfskräfte für den Insfrumenfalunferricht:
Hermann, Heinz
493 Detmold, Schubertplatz 8
Kruse, Marita
4791 Lichtenau, Mühlenstr. 129
Kurth, Alwin
479 Paderborn, Husener Str. 66
Salmen, Mariele
479 Paderborn, Thüringer Weg
Schürmann, Alfred, Domorganist
479 Paderborn, Dörener Weg 6, Ruf: 5253
Hilfskräfte für den Kunst- und Werkunterricht:
Hollenhorst, Heinz
4831 Verl über Gütersloh, Zum alten Stau 6
Moll, Ingrid
479 Paderborn, Im Schildern 19, Ruf: 57 76
Hilfskraft für Texfil-Werkerziehung
Freise, Hildegard
347 Höxter i.W.
Hilfskräfte für den Sportunterricht:
Hirche, Herbert, Studienrat
479 Paderborn, Am Waldplatz 21
Köhler, Marlene, Dipl.-Sportlehrerin
479 Paderborn, Westernstr. 28
Pohl, Wolfgang, Sfudienrat
479 Paderborn, Annette-v.-Drosfe-Str. 23
Heimatkunde und
Didaktik der Erdkunde
Didaktik der Naturlehre
Geige
Blockflöte
Klavier
Cello
Laute
Orgel
Werken
Werken
Nadelarbeit
Leibeserziehung
für Herren
Leibeserziehung
für Damen
Leibeserziehung
für Herren
7
Studienberatung: Professor Dr. Hugo Staudinger R 312
Dienstag von 11-12 Uhr
Prakfikumsfragen: Professor Dr. Johannes Franz R 114
Donnerstag von 17-18 Uhr
Staatliches Prüfungsamt für das Lehramt an Volksschulen
an der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe
— Abteilung Paderborn —:
Vorsitzender: Reg.- und Schulrat Ludwig Schüler R 309
Wohnung: Paderborn, Kilianstr. 95,
Ruf: 6228
Stellv. Vorsitzender: Professor Nikolaus Hommens
Gottesdienst: Dienstag 7.00 Uhr s. f. R 126
Donnerstag 8.00 Uhr s. t. R 126
Stunde der Studentenschaft: Montag von 18-19 Uhr.
(Stand am 1. Juli 1965)
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SEMINARE
Seminar für Pädagogik und Philosophie:
Direktor: Prof. Dr. Mühlmeyer
Seminarassisten): Dr. Willi Bretschneider
Schreib- und Bibliothekskraft: Karin Lehmenkühler
Seminar für Schulpädagogik:
Direktor: Prof. Dr. Franz
Schreib- und Bibliothekskraft: Marie Winkelmann
Seminar für Psychologie und Soziologie:
Direktoren: Prof. Dr. Aufmkolk, Prof. Dr. Thun,
Prof. Dr. Schlüter
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Aufmkolk
Schreib- und Bibliothekskraff: Liesel Asshauer
Seminar für Religionspädagogik:
Direktor: Msgr. Prof. Pollmann
Schreib- u. Bibliothekskraft: Anneliese Manegold
Seminar für Didaktik der deutschen und der englischen Sprache:
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Dr. Kien¬
ecker
Seminar für Politische Bildung und Didaktik der Geschichte und der
Erdkunde: Direktoren: Prof. Dr. Beyerle, Prof. Dr. Maasjost,
Prof. Dr. Staudinger
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Beyerle
Schreib- und Bibliothekskraft: Brigitte Schnell
Seminar für Didaktik der Mathematik:
Geschäftsführender Direktor: Der Dekan
Schreib- und Bibliothekskraft: Ingrid Wagner
Seminar für Didaktik der Naturwissenschaften und den hauswirtschaftlichen
Unterricht: Direktor: Prof. Dr. Schmitz
Schreib- und Bibliothekskraft: Gisela Paupurs
Seminar für Kunst- und Werkerziehung:
Direktor: Prof. Poll
Seminarassistentin: Luzia Cors (m.d. W.d.G.b.)
Schreib- und Bibliothekskraft: Marlene Strunz
Seminar für Musikerziehung und Leibeserziehung:
Direktor: Prof. Köfters
Schreib- u. Bibliothekskraft: Hannelore Lenschen
9
Belegrecht an der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie Pader¬
born für Studierende der Pädagogischen Hochschule.
Zwischen der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie Paderborn
und der Pädagogischen Hochschule wurde folgende Vereinbarung getroffen:
Die Erzbischöfliche Philosophisch-Theologische Akademie Paderborn und die
Pädagogische Hochschule räumen gegenseitig ihren Studierenden das Recht auf
Zweiteinschreibung ein. Damit besitzen die Studierenden das Belegrecht an
beiden Hochschulen. Die Studiengebühren sind nur an der Hochschule zu ent¬
richten, an der der Studierende immatrikulier! ist.
Die Genehmigung zur Zweiteinschreibung erteilt die annehmende Hochschule
jeweils für das laufende Semester in den ersten zwei Wochen nach Semesfer-
beginn. Formulare sind in den Sekretariaten der Hochschulen erhältlich. Die
Zweitschrift der Genehmigung verbleibt bei der annehmenden Hochschule, die
Drittschriff wird der Hochschule, an der der Studierende immatrikuliert ist, zuge¬
leitet. Nach erteilter Genehmigung erhält der Studierende einen Hörerschein,
dessen Gültigkeit durch den Semesterstempel bestätigt wird.
Näher« Auskünfte erteilt das Sekretariat.
RINGVORLESUNG
Im Wintersemester 1965/66 findet unter Beteiligung der Professoren und Dozen¬
ten eine Ringvorlesung für alle Studenten statt.
Thema: DAS SELBST VERSTÄNDNIS DES MODERNEN MENSCHEN
Ort: Hörsaal H 1
Zeit: Jeden Dienstag von 10.00—11.00 Uhr
10
Mitteilungen an die Studentenschaft
1. Die Studiengebühren betragen pro Semester DM 87,50 (darin sind DM 7,50
Sozialgebühr enthalten) und sind bis spätestens vier Wochen nach Semester¬
beginn bei der Kreiskasse Paderborn einzuzahlen. Bei Nichtzahlung der Ge¬
bühren wird der Studierende in den Listen der Hochschule gestrichen und das
Semester nicht als ordnungsmäßiges Studiensemester im Sinne der Prüfungs¬
ordnung angesehen. Die Kassenstunden für Barzahlungen bei der Kreiskasse
sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Überweisungen können auf folgen¬
des Konto erfolgen: Postscheckkonto Köln 159 80 für die Kreiskasse Pader¬
born. Bei Überweisungen bitte den Verwendungszweck .Studiengebühr Päd¬
agogische Hochschule Westfalen-Lippe — Abteilung Paderborn" und Studien¬
semester angeben. Es wird gebeten, Vor- und Zuname des Einzahlungspflich¬
tigen deutlich zu schreiben. Zählkarten sind im Sekretariat erhältlich.
2. Der Beifrag für das Studenlenwerk e. V. (DM 2,— pro Semester) ist vor der
Einschreibung bzw. Rückmeldung zu entrichten.
3. Rückmeldung. Nach Vorlage der Quittungen für die gezahlten Studiengebüh¬
ren und den Beitrag für das Studentenwerk e. V. sowie der sonstigen Unter¬
lagen (Anschlag jeweils am Schwarzen Brett) wird dem Studierenden durch
einen Stempel im Studienbuch und im Studienausweis bescheinigt, dafj er
sich ordnungsgemäß zurückgemeldet hat. Alle weiteren Studienbescheini¬
gungen erteilt das Sekretariat nur bei Vorlage des gültigen Studienausweises.
4. Die Studierenden sind in der Kollektivversicherung der Pädagogischen Hoch¬
schule Westfalen-Lippe, Abteilung Paderborn, krankenversicherf. Die Kranken¬
kassenbeiträge sind bis zum 1. eines jeden Monats fällig. Sie sind im Sekre¬
tariat zu entrichten. Studierende, die bei einer anderen Krankenkasse ver¬
sichert sind, haben nach Erhalt des Zulassungsbescheides — spätestens bei
Aufnahme des Studiums — einen Nachweis über die bereits bestehende Kran¬
kenversicherung beizubringen.
5. Unfälle, die sich im Zusammenhang mit der Hochschule ereignen, müssen
innerhalb von drei Tagen im Sekretariat gemeldet werden. Alle Studierenden
sind gegen diese Unfälle versichert.
6. Änderungen der Heimat- und Studienanschriften sind umgehend im Sekre¬
tariat und beim Dozenten für Schulpädagogik bekanntzugeben.
7. Mittagslisch in der Mensa:
täglich von 12.00—13.30 Uhr
Preis für Einzelkarten: DM 1,10
Preis für Karten im Abonnement: DM 1,—
8. In der Regel nach der ersten, in begründeten Ausnahmefällen nach der
zweiten Lehrveranstaltung im Semester bittet der Studierende den Dozenten
um das verbindliche Antesfat. Das Abfesfat wird grundsätzlich nur nach der
letzten Lehrveranstaltung erteilt. Um Ausnahmegenehmigungen ist der Dekan
zu bitten. Vorlesungen werden nicht festiert.
9. Der Leseraum und die Übungsräume für Musikinstrumente stehen den Studie¬
renden täglich, außer sonnabends, bis 21 Uhr zur Verfügung.
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ABKÜRZUNGEN
V = Vorlesung
S = Seminar
0 = Übung
K - Kolloquium
AG = Arbeitsgemeinschaft
E = Exkursion, Besichtigung
H = Hörsaal
R = Raum
+ = privatissime
OS = Übungsschein
VORLESUNGEN • SEMINARE • ÜBUNGEN
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
I. Pädagogik und ihre Nachbarwissenschaften
Allgemeine Pädagogik
1 V Die Fundamentalkategorien der Pädagogik Mühlmeyer
Mo 10.00—11.00 H 2
2 V Geschichte der Pädagogik vom Humanismus Mühlmeyer
bis zur Aufklärung
Mo 15.00—16.00
Do 15.00—16.00 H 2
3 V Die Krise als Phänomen der Bildung und Er- Hammel
ziehung
Do 10.00—11.00 H 2
4 V Von Kerschensteiner bis zur Canzheitspäd- Schwerdt
agogik
Do 9.00—10.00 H 2
5 ü Theodor Litt: Wesen und Aufgabe der poli- Mühlmeyer m.
tischen Erziehung Hermsteiner
Do 9.00—11.00 □ 4
6 0 Autonome Menschlichkeit und technische Sach- Hammel
lichkeit
Mo 14.00—16.00 O 1
7 0 Die Pädagogik Immanuel Kants Hammel
Do 9.00—10.00 O 1
8 ü Ganzheitliche Beispielgestaltung — das Pro- Schwerdt
blem der Anschaulichmachung bei verschiede¬
nen Wertgehalten des Gegenstandes
Do 10.00—11.30 ö 1
9 S Erziehungswissenschaft und Erziehungswirk- Mühlmeyer
lichkeit (für Fortgeschrittene)
Do 18.00—20.00 ö 3
10 S+ Mufje und Spiel Hammel
Do 18.00—20.00 0 4
11 S Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Schwerdt
Arbeiten
Do 18.00—19.30 0 1
12 K Abschluhkolloquium (nach Vereinbarung) Mühlmeyer
13 K Abschluhkolloquium im Anschluß an das Päd- Schwerdt
agogische Seminar
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Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik
14 V
15 V
16 V
17 V
18 ü
19 □
20 ö
21 O
22 S
23 S
24 K
25 K
Erstleseunferricht
Mo 9.00—10.00
Differenzierung des Unferrichfs
Do 9.00—10.00
Schulkunde
Do 18.00—19.00
H 1
H 1
H 1
Die Erziehungs- und Schulreformen Maria
Monfessoris und Pefer Petersens
Do 14.00—15.00 H 2
Zur Vorlesung „Erstleseunferricht"
Mo 10.00—11.00 0 2
Zur Vorlesung „Differenzierung des Unter¬
richts"
Do 10.00—11.00 0 2
Dbung zur Vorlesung „Die Erziehungs- und
Schulreformen M. Monfessoris u. P. Petersens"
Mo 9.00—11.00 0 1
Spezielle Fragen der Schulpädagogik (Lei¬
stung, Zensur und Zeugnis, Disziplin, Haus¬
aufgaben, Lob und Tadel u. a.)
Do 9.00—11.00 D 3
Zur Neugestaltung des Schulwesens
Mo 14.00—16.00 D 2
Besprechung Allgemeiner Unterrichtslehren u.
schulpädagogischer Gesamtdarstellungen
(für Fortgeschrittene)
Mo 14.00—16.00 0 3
Kolloquium (6. Sem.)
Do 19.00—20.00
Kolloquium (6. Sem.)
Do 15.00—16.00
0 2
0 2
Franz
Franz
Franz
Neuhaus
Franz
Franz
Neuhaus
Neuhaus
Franz
Neuhaus
Franz
Neuhaus
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Psychologie
26 V Psychologie des Grundschulkindes Thun
Mo 12.00—13.00 H 2
27 V Einführung in die Tiefenpsychologie Schlüter
Do 12.00—13.00 H 2
28 ö Einführung in die allgemeine Psychologie Schlüter
Mo 16.00—18.00 ö 4
29 ü Psychologie der Unterrichtsfächer Schlüter
Do 16.00—18.00 0 4
30 S Psychologie der werktätigen Jugend mit beson- Thun
derer Berücksichtigung des Berufsanfangs — mit
Betriebsbesichtigungen—Anleitung zu wissen¬
schaftlicher Arbeit
Do 11.00—13.00 O 3
31 K Ausgewählte Fragen der pädagogischen Thun
Psychologie (6. Sem.)
Mo 11.00—12.00 ü 3
32 K+ Ausgewählte Fragen der pädagogischen Schlüter
Psychologie (6. Sem.)
Mo 11.00—12.00 ö 4
33 K + Erziehungsschwierige Kinder und Jugendliche Schlüter
Do 11.00—12.00 0 4
Philosophie
Nach besonderer Ankündigung
Soziologie und Sozialpädagogik
34 V Person und Gemeinschaft (2./3. Sem.) Aufmkolk
Mo 11.00—12.00 H 2
35 V Ausgew. Kapitel der Soziallehre als Grundlage Aufmkolk
der Sozialpädagogik (4V5./6. Sem.)
Do 11.00—12.00 H 2
36 ü Ländliche Sozialfragen (bes. 1./2. Sem.) Aufmkolk
Mo 16.00—17.00 " ö 5
37 U Wirtschafts- und sozialpolitische Fragen (unter Aufmkolk
bes. Berücksichtigung der Enzyklika „Mater
et Magisfra")
Do 12.00—13.00 0 5
38 ü Jugend und Beruf (begrenzter Teilnehmerkreis) Aufmkolk
Do 16.00—17.00 ö 5
39 K Abschluhkolloquium (6. Sem.) Aufmkolk
Mo 17.00—18.00 ö 5
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II. Didaktik der Fachwissenschaften und ihrer Unterrichtsfächer
40 V
41 V
42 V
43 V
44 S
45 S
46 S
47 S
48 S
49 S
Religion
Christliches Zeitbewufjtsein
Fr 11.00—12.00 H 1
Gewissen und Gewissensbildung
Fr 12.00—13.00 H 1
Didaktik des Religionsunterrichts
Di 15.00—16.00 H 2
Didaktische Modelle
Lehrproben zu exemplarischen Bibeltexten
Fr 11.00—13.00 H 2
Die Lieder der Bibel und ihre unterrichtliche
Behandlung
Fr 18.00—20.00 ü 3
Jesus und die Juden
Sa 8.00—10.00 0 3
Hauptseminar: „Gott ist anders".
Auseinandersetzung mit Bischof J.A.Robinson
Di 16.00—18.00
Proseminar: Das Markus-Evangelium
im Unterricht
Fr 8.00—10.00
Redeformen im Buch Deuteronomium
Di 16.00—18.00
Redeformen im Johannes-Evangelium
Sa 8.00—10.00
50 K+ Der Glaubensvollzug II
(nach Vereinbarung)
0 3
H 3
ü 2
0 2
D 3
Pollmann
Pollmann
Halbfas
Halbfas
Pollmann
Pollmann
Halbfas
Halbfas
di Giorgi
di Giorgi
Halbfas
Deutsch
51 V Lesebuch und Ganzschrift im muftersprachlichen Kienecker
ÜS Unterricht
Di 15.00—16.00 H 1
52 V Rechtschreiben als Sprachlehre Kienecker
□S Sa 10.00—11.00 H 1
53 V Kurzformen der Prosa Kienecker
Di 14.00—15.00 H 1
16
54 V Das Bild des Menschen im dt. Roman der Kienecker
Gegenwarf
Fr 18.00—19.00 H 1
55 D Musische Erziehung in der Volksschule unter Hommens
besonderer Berücksichtigung des Laienspiels
und der Feiergestaltung
Di 16.00—18.00 0 4
56 O Kenntnis vom Wesen der Sprache als Voraus- Hommens
Setzung für die Spracherziehung in der Volks¬
schule
Fr 11.00—13.00 0 4
57 ü Der Aufsafzunterricht in der Volksschule Hommens
(nach Vereinbarung)
58 ü Laienspielgruppe: Spielübungen 2sfdg. Hommens
(nach Vereinbarung)
59 S Unterseminar: Kurzformen der Prosa und ihre Kienecker
Behandlung im Unterricht
Sa 8.00—10.00 D 4
60 S Oberseminar: Das Schicksal des Schönen in der Kienecker
technischen Welt (Lektüre von A. Huxley
„Literatur und Wissenschaft" u. H. Schirmbeck
„Die Form und die Sinnlichkeit" [nur nach
Anmeldung])
Fr 8.00—10.00 04
61 S Die Dichtung in der Volksschule. Hommens
Didaktische Untersuchungen
Fr 8.00—10.00 O 3
62 AG Theatergruppe: Claudel „Verkündigung"
Di 16.00—18.00 Aula
Kienecker
Redinen und Raumlehre
63 V Rechnen in der Grundschule
Fr 18.00—20.00 H 2
64 O Veranschaulichung in der Grundschule
Di 14.00—16.00 R 306
65 S Neuerscheinungen zur Didaktik der Mathematik
Sa 8.00—10.00 R 307
66 AG Mathematik für Nichtabiturienten
Fr 20.00—22.00
Hestermeyer
Hestermeyer/
Kasselmann
Hestermeyer
Hestermeyer
R 307
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Geschichte und Politische Bildung
67 V „Zeitgeschichte und die Groden der Welt
seit 1945"
Fr 10.00—11.00 H 2
68 V Naturrecht, Menschenrechte, Grundgesetz
Di 8.00—9.00 H 2
69
70
76
OS Unterrichtsthemen des 8. Schuljahres mit Lehr¬
beispielen in der Overbergschule
Di 8.00—10.00
OS Das Problem der Anschaulichkeit
im Geschichtsunterricht
Fr 15.00—16.00
71 S
72 S
73 S
74 S
75 S
.Tabus" der Kirchengeschichte heute
(Oberseminar)
Fr 8.00—10.00
Aufgabe und Probleme der Ostkunde
(Mittelseminar)
Di 16.00—17.00
0 5
0 5
O 5
0 5
„Freiheit und Verantwortung" — Grundfragen
politischer Bildung (Unterseminar)
Di 17.00—18.00 O 5
Recht und Herrschaft im Mittelalter
Di 16.00—18.00 O 4
Meinungsfreiheit und Staatsgewalt in der
modernen Welt
Sa 8.00—10.00 O 5
Fragen der deutschen Kulturpolitik
Di 9.00—10.00 O 4
Auswertung der Frankreichfahrt 1965
Beyerle
Staudinger
Beyerle
Staudinger
Beyerle
Beyerle
Beyerle
Staudinger
Staudinger
Staudinger
Beyerle
Erd- und Heimatkunde
77 V Westeuropäische Länder und die Schweiz
Fr 10.00—11.00 H 3
78 OS Schulgeographisches Zeichnen
Di 16.00—17.00 H 3
79 O Ausbildung an Projektions-und Zeichengeräten
Di 17.00—18.00 R 236
Maasjost
Maasjost mit
Hagenhoff
Maasjost
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80 S Schulnahe Beispiele aus der Ceomorphologie
(Unterseminar)
Fr 8.00—10.00 R 236
81 S Großmächte der Weltwirtschaft und
Entwicklungsländer (Mittelseminar)
Fr 14.00—16.00 R 236
82 S Kolloquium zu den Prüfungsarbeiten
(Fragen der Entwicklungsländer, der Ostkunde
und Heimatpflege) (Oberseminar)
Di 8.00—10.00 R 236
83 K Besprechung von Lehrproben und Seminar¬
arbeiten (nach Vereinbarung)
84 E Exkursionen für die verschiedenen
Seminargruppen (nach Ankündigung)
Naturkunde
85 V Die biologischen Grundlagen der Geschlechter¬
erziehung
Di 8.00—10.00 R 306
86 US Fragen zur Evolution
Fr 10.00—11.00 R 306
87 U Ausgewählte Kapitel aus der Humanbiologie
Sa 8.00—10.00 R 306
88 S Humanbiologie in der Oberstufe
der Volksschule (Oberseminar)
Di 16.00—18.00 R 306
89 S Spezielle Geobotanik und ihre Ausnutzung
in der Schule
Fr 8.00—10.00 R 306
Naturlehre
90 V Freihandversuche im Unterricht
ÖS Di 8.00—9.00
91 öS Übungen mit Freihandversuchen
Di 9.00—10.00
92 US Bio-chemische Grundversuche
Fr 10.00—11.00
93 öS Übungen mit Freihandversuchen
Fr 14.00—15.00
H 3
R 324
R 315
R 324
Maasjosf
Maasjost
Maasjosf
Maasjost
Maasjost
Schmidt
Erber
Erber mit
Rüther
Schmidt
Erber
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
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94 DS Bio-chemische Grundversuche
Fr 15.00—16.00
95 US Übungen mit Freihandversuchen
Sa 8.00—9.00
96 OS Bio-chemische Grundversuche
Sa 9.00—10.00
97 S Das Wasser im Haushalt der Natur
(Unterseminar)
Fr 8.00—10.00
98 S Chemie: Chemie der Lösungen
(Mittelseminar)
Di 16.00—17.00
99 S
100 E
101 V
102 0
103 E
104 D
105 S
106 U
107 S
Physik: Das Elektron (Oberseminar)
Di 17.00—18.00
Astronomische Lehrwanderungen
(nach Ankündigung)
R 315
R 324
R 315
R 326
R 326
R 326
Volks- und Heimatkunde
Didaktik und Methodik der volkskundlichen
Heimatkunde
Di 8.00—9.00 H 1
Beispiele zur Methodik des volks- und kultur¬
kundlichen Heimatkundeunterrichts
Di 16.00—18.00 H 1
Exkursionen zum Thema der Vorlesung
(nach Vereinbarung)
Englisch
Methodik des Englischunterrichts
an Volksschulen (Forts.)
Mo 19.00—21.00 H 2
Famous Comedies of the 18th Century
Di 8.00—10.00 0 1
Hauswirtschaft
Fachdidaktische Übungen in der Mädchenober¬
stufe der Volksschule (nach Vereinbarung)
Methodik der Nahrungszubereitung mit
praktischen Übungen
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Schmitz
Esterhues
Esterhues
Esterhues
Brockhaus
Brockhaus
Rehermann
Rehermann/
Willberg
Di 16.00—19.00 R 413
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108 S Der hauswirtschaftliche Unterricht im 9. Schuljahr Rehermann
Fr 8.00—10.00 R 413
109 S Ausgewählte Kapitel aus der Wirtschattslehre Rehermann
des Haushalts
Sa 8.00—10.00 R 413
110 AG Ernährung und Gesundheit (mit praktischen Rehermann
Übungen) (nach Vereinbarung)
111 AG Grundfragen des lebenspraktischen Unterrichts Rehermann
(für Herren) (nach Vereinbarung)
112 E Exkursionen und Betriebsbesichtigungen Rehermann
(nach Vereinbarung)
III. Musische Bildung und Didaktik ihrer Unterrichtsfächer
Musik
113 V Grohe deutsche Liedkomponisten
Di 11.00—12.00 H 4
114 OS Die Didaktik der Musikerziehung
(nach Vereinbarung)
115 MS Die Geschichte der Oper (3.-5. Sem.)
Fr 8.00—10.00 R 245
116 US Programm-Musik (1. u. 2. Sem.)
Di 16.00—18.00 R 245
117 öS Formen der Liederarbeitung
Fr 12.00—13.00 H 4
118 OS Singen und Spielen in der Schule
Di 12.00—13.00 H 4
119 U Kindertümliches Instrumentarium (für Anfänger)
F r 16.00—17.00 H 4
120 ö Liederkanon für die Förderstufe
Di 18.00—19.00 H 4
121 ö Handwerkslehre der Musik
(Nachholkursus für Interessenten)
Di 19.00—20.00 H 4
122 AG Kontrapunkt, Fortsetzung
(nach Vereinbarung)
Niederau
Kötters
Kötters
Niederau
Kötters
Niederau
Kötters
Niederau
Niederau
Kötters
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123 AG Unterrichtsbeispiele
(nach Vereinbarung)
AG Harmonielehre, Fortsetzung
(nach Vereinbarung)
AG Harmonielehre, Anfänger
(nach Vereinbarung)
124
125
Gemeinschaftjmusizieren und freie Arbeitsgemeinschaften:
Hochschulchor
Mi 15.00—16.30
Collegium musicum
Mi 16.30—18.00
Schola
Mi 14.00—15.00
Musikhören
Mi 20.00
Die Werkstatt
Di 18.00—19.30
H 4
H 4
H 4
H 4
R 245
Kötters/
Niederau
Niederau
Niederau
Niederau
Kötters
Niederau
Kötters
Kötfers
KöttersBläsergruppe
(nach Vereinbarung)
Spielkreis für Flöten, Lauten und Fidein nach Vereinbarung
Kunst- und Werkerziehung
126 V »Kunst der Fläche" (Glasfenster u. Mosaikbild)
Di 11.00—12.00 H 3
127 OS Kunstbetrachtung mit Schulkindern
Di 12.00—13.00 H 3
128 DS Graphische Arbeiten für die Schulpraxis
Fr 16.00—18.00 R 403
129 OS Bildnerische Formübungen
Fr 16.00—18.00 R 24
130 0 Mosaik in Zement und Gips
Di 16.00—18.00 R 403
131 O Puppenspiel
Di 18.00—20.00 R 403
132 0 Modellieren (Ton)
(nach Vereinbarung)
Poll
Poll
Poll
Schräder
Poll
Poll/
Cors
Poll/
Hollenhorst
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133 ü
134 ö
135 S
136 S
137 K
Graphische Übungen Schräder/
(nach Vereinbarung) Moll
Übung zum Fachpraktikum Schräder
„Aufgabenstellung"
Di 18.00—20.00 " R 24
Sgraffifo u. a. Schabetechniken Poll
Fr 8.00—10.00 R 403
Technische Voraussetzungen (ür die Bildungs- Schräder
autgaben des Kunst- und Werkunterrichts
Di 16.00—18.00 R 24
„Die Theorie der
entfaltung"
Di 11.00—12.00
bildnerischen Bewußtseins- Schräder
R 24
138 AG Übungen mit Schülern der Oberstufe Poll
(für Seminarmitglieder)
(nach Vereinbarung)
139 AG Arbeitsgemeinschaft nach Vereinbarung Schräder
Sa 8.00—10.00 R 24
140 E Exkursion nach Amsterdam (Museumsbesuch) Poll
(nach Vereinbarung)
Textil-Werkerziehung
141 V Die Kleidung als Ausdruck der Persönlichkeit Stamm
und als Spiegel der Kulturgeschichte
Di 18.00—19.00 H 3
142 D Grundformen und -schnitte in der Mädchen- Stamm
kleidung
Fr 16.00—18.00 R 407
143 S Textile Werkaufgaben aus der kindlichen Stamm
Spielwelt
Di 11.00—13.00 R 407
144 S Handwebereien mit Material- u. Bindungseffekt Stamm
Di 16.00—18.00 R 406
145 S Färb-und Strukturveränderungen an zählbaren Stamm
Geweben
Fr 8.00—10.00 R 407
146 K Abschlufjkolloquium für Stud. des 5. u. 6. Sem. Stamm
(nach Vereinbarung) R 407
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Leibeserziehung
147 V Leibeserziehung und jugendliche Entwicklung
ÜS Di 11.00—12.00 O 1
148 OS Zur Methode des Anfängerschwimmens in der
Unterstufe
Di 12.00—13.00 0 1
149 öS
150 öS
Das Spiel im Grundschulalter
Fr 12.00—13.00 ü 1
Vorbereitung und Durchführung der Bundes-
jugendspiele
(nach Vereinbarung)
151 öS Didaktik und Methodik der Unter- und Ober¬
stufe. — Bewegungsspiele und Spielerzie¬
hung. Literatur. Lehrbeispiele — Lehrversuche.
(2. Sem.)
Di 11.00—12.00 ö 2
152 OS Leibeserziehung in der weniggegliederten
Schule — Bundesjugendspiele — Wetteifer —
Leistung — Dbungsstätten — Neue Literatur
(4. Sem.) Lehrbeispiele — Lehrversuche
Di 12.00—13.00 0 2
153 U Geräteturnen in der Oberstufe
Gruppe I
Gruppe II
Zeit- und Gruppeneinfeilung s. Anschlag
154 0 Schwimmen
Di 7.00—8.00 (Kurse der DLRG)
Fr 7.00—8.00
Übungsstunde für Nichtschwimmer
(nach Vereinbarung)
155 O Prakt.-meth. Übungen s. Anschlag
156 0 Schwimmen für Anfänger
(nach Vereinbarung)
157 ü DLRG-Schwimmen
Do 7.00—8.00
Kramer
Kramer
Kramer
Kramer
Peters
Peters
Kramer
Kramer
Peters
Peters/Köhler
Peters/Köhler
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158 0 Musik und Bewegung
159 S Biologische und medizinische Fragen der Lei¬
beserziehung
Fr 8.00—10.00 0 1
160 S Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der
Leibeserziehung, neue Literatur
Fr 8.00—10.00 0 2
Freie Veranstaltungen nach Vereinbarung:
Volkstanz, Gymnastik, Geräteturnen, Trampo¬
linspringen, Volleyball, Basketball, Tischtennis
öbungs- und Trainingsgemeinschatten:
Leichtathletisches Wintertraining, Gerätetur¬
nen u. Trampolinspringen, Fuhball, Handball,
Basketball, Volleyball, Tischtennis
März 1966 Skikurs in der Schweiz (Bernina-Pafj)
Peters/
Niederau/
Köhler
Kramer
Peters
Peters/Köhler
Sportreferent
und N. N.
Peters/
Kramer
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PLAN 1
Ubersicht über die Veranstaltungen in Pädagogik
Montag
Zeit ^Aüh 1m ey e r Hammel Schwerdf Franz Neuhaus
9—10 14 V HlErstleseunterricht 20 0 0 1
Zur Vorlesung
„Die Erz.- u. Schul¬
reformen M. Mon-
fessoris u. P-
Petersens"10—tt
1 V H 2
Die Fundamental-
kategorien
der Pädagogik
t8 0 0 2
Zur Vorlesung
„Erstleseunterricht"
14—15
6 0 Ol
Auton. Mensch¬
lichkeit
und technische
Sachlichkeit
22 S 0 2
Zur Neugestaltung
des
Schulwesens
23 S 0 3
Besprechung AI Ig.
Unterrichtslehren
u. schulpädagogi¬
scher Gesamt¬
darstellungen15—16
2 V H 2
Gesch. d. Päd.
v. Humanismus
b. z. Aufklärung
Donnetttag
9—10
5 0 0 4
Theodor Litt:
Wesen u. Aufgabe
der politischen
Erziehung
7 0 0 1
Die Pädagogik
Immanuel Kants
4 V H 2
Von Kersch,
b. z. Ganzheits¬
pädagogik
15 V Hl
Differenzierung
d. Unterrichts 21 0 0 3
Spezielle Fragen
der Schulpäd.
10—11
3 V H 2
Die Krise als
Phän. d. Bildung
u. Erziehung
8 0 Ol
Ganzheitl.
Beispielgesfaltung
19 0 0 2
Zur Vorlesung
.Differenzierung
d. Unterrichts'
14—15
17 V H 2
Die Erz.- u. Schul¬
reformen M. Moni,
u. P. Petersens
15—16
2 V H 2
Gesch. d. Päd. v.
Humanismus bis
zur Aufklärung
25 K 0 2
Kolloquium
<6. Sem.)
18—19 9 S 0 3
Erziehungswissen¬
schaff u. -Wirk¬
lichkeit
(f. Fortgeschrittene)
10 S + 0 1
11 S 0 1
Anleitung zu salbst,
wissenschaff 1. Arb.
16 V Hl
Schulkunde
19—20
Muhe und Spiel 24 K 0 2
Kolloquium
(6. Sem.)
12 K Abschlufjkolloquium nach Vereinbarung, Mühlmeyer
13 K Abschlufjkolloqulum im Anschluß an das Päd, Seminar, Schwerdf
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PLAN 2
Übersicht Uber die Veranstaltungen in Psychologie, Philosophie
und Soziologie
M o n I ■ g
Zeit Sehlüler N. N. (Philosophie) Au' m kolk
11—12
31 K 0 3
Ausgew. Fragen der
päd. Psychologie
(6. Sem.)
32 K + 0 4
Ausgew. Fragen d. päd¬
agogisch. Psychologie
(6. Sem.)
(nach besonderer
Ankündigung)
34 V H 2
Person u. Gemeinschaft
(2./3. Sem.)
12—13
26 V H 2
Psychologie des
Grundschulkindes
16—17
28 0 0 4
Einführung in die
allgemeine Psychologie
36 D 0 5
Ländliche Sozialfragen
(bes. 1./2. Sem.)
17—18
39 K 0 5
Abschlufjkolloquium
(6. Sem.)
Donnerstag
11—12
30 S 0 3
Psychologie der werkt.
Jugend mit besonderer
Berücksichtigung des
Berufsanfangs — mit
Betriebsbesichtigungen
(Anl. zu wissensen. Arb.)
33 K + 0 4
Erziehungsschwierige
Kinder u. Jugendliche
35 V H 2
Ausg. Kapitel d. Sozial¬
lehre als Gründl, d.
Soz.-PSd. {4.Z5./6. S.)
12—13
27 V H 2
Einführung in die
Tiefenpsychologie
37 0 0 5
Wirfsch.- u. soz.-pol.
Fragen (u. b. Ber. der
Enzyklika „Mat. et M.")
16—17
29 0 0 4
Psychologie der
Unterrichtsfächer
38 0 0 5
Jugend und Beruf
(begr. Teilnehmerkr.)
17—18
27
PLAN 3 Ubersicht Uber die Veranstaltungen in der Didaktik
des Religions-, Deutsch- und Mathematikunterrichts
Dienstag
Zeit Pollmann Halblas Di Giorgi Kienecker Hommens Hestermeyer
14—15
53 V Hl
Kurzformen d.
Prosa 64 0 R 306Veranschaulich,
in der
Grundschule
15—16
42 V H 2
Didaktik des
Religions¬
unterrichts
51 V (OS) H 1
Lesebuch und
Ganzschrift
16—17
46 5 0 3
Hauptseminar:
„Gott ist an¬
ders." Ausein¬
andersetzung
mit Bischof
J. A. Robinson
48 S 0 2
Redeformen
im Buch
Deuteronomium
62 AG Aula
Theatergruppe
Claudel:
„Verkündi¬
gung"
55 0 0 4
Musische Erzhq.
i. d. Volkssch.
unt. b. Berück¬
sichtigung des
Laiensp. u. d.
Feiergestaltung
17—18
F i • 11 ■ g
$—9 47 S H 3
Proseminar:
Das Markus-
Evangelium im
Unterricht
60 S 0 4
Oberseminar:
Das Schicksal
des Schönen
in der tech¬
nischen Welt
6t S 0 3
Die Dichtung in
der Volksschule.
Didaktische
Untersuchungen9—10
11—12
40 V Hl
Christliches
Zeitbewufjtsein
43 V H 2
Didaktische
Modelle.
Lehrproben zu
exempl. Bibel¬
texten
56 0 0 4
Kenntnis vom
Wesen d. Spra¬
che als Vorauss.
f. d. Sprach¬
erziehung i. d.
Volksschule
12—13
41 V H 1
Gewissen und
Gew.-Bildung
18—19 44 S 0 3
Die Lieder der
Bibel und ihre
unterrichtliche
Behandlung
54 V Hl
Das Bild des
Menschen i, dt.
Roman d. Ggw.
63 V H 2
Rechnen
in der
Grundschule
19—20
Samstag
8—9
45 S 0 3
Jesus
und die
Juden
49 S 0 2
Redeformen
im
Johannes-
Evangelium
59 S 0 4
Unterseminar:
Kurzformen
der Prosa und
ihre Behandlung
im Unterricht.
65 S R 307
Neuerscheinun¬
gen zur
Didaktik der
Mathematik9—10
10—11
52 V (OS) H 1
Rechischreiben
als Sprachlehre
11—12
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
50 K+ Glaubensvollzug II, Halbfas 57 0 Der Aufsatzunterricht in der Volksschule, Hommens
58 0 Laienspielgruppe: Spielübungen 2stdg., Hommens
66 AG Mathematik für Nichtabiturienten, Fr 20.00—22.00, R 307, Hestermeyer
28
PLAN 4
Übersicht über die Veranstaltungen in der Didaktik der
Geschichte, Erdkunde, Volkskunde, Naturkunde und Naturlehre
Zeit Beyerle Sfaudinger Maa&jost Schmidt, Erber Schmitz Esterhues
Dienstag
8—9 69 OS 0 5
Unterrichts-
them. d. 8. Schj.
m. Lehrbeisp.
in der Over¬
bergschule
68 V H 2
Naturrecht,
Menschenrechte,
Grundgesetz
82 S R 236
Kolloquium zu
d. Prüfungsarb.
(Fragen d. Ent¬
wicklungslän¬
der, der Ost¬
kunde u. Hei¬
matpflege) (OS)
85 V R 306
Die biologisch.
Grundlagen d.
Geschlechter¬
erziehung
(Schmidt)
90 V (OS) H 3
Freihandvers,
im Unterricht
101 V Hl
Didak. u. Mefh.
d. volkskundl.
Heimatkunde
9—10
76 K 0 4
Fragen der dt.
Kulturpolitik
91 OS R 324
Obungen mit
Freihand¬
versuchen
16—17
72 S 0 5
Aufg. u. Probt,
der Ostkunde
(MS)
74 S 0 4
Recht und
Herrschaft
im Mittelalter
78 ÖS H 3
Schulgeograph.
Zeichnen
79 0 R 236
Ausbildung an
Projekfions- u.
Zeichengeräten
88 S R 306
Humanbiologie
in der
Oberstufe der
Volksschule
(US)
(Schmidt)
98 S R 326
Chemie:
Chemie der
Lösungen (MS)
102 O Hl
Beisp. z. Meth,
d. votks- u.
kulturkundl.
Heimafkunde-
unterrichts17—18
73 S Ü 5
„Freih.u.Verantwor-
tung". Grundfr.pol.
Bildung (US)
99 S R 326
Physik:
Das Elektron
(OS)
Freitag
8—9 71 S 0 5
«Tabus* der
Kirchengesch,
heute (OS)
80 S R 236
Schulnahe Beisp.
a. d. Ceomor¬
phologie (US)
89 S R 306
Spezielle
Geobotanik
und ihre
Ausnutzung
in der Schule
(Erber)
97 S R 326
Das Wasser im
Haushalt der
Natur (US)
9—10
10—11
67 V H 2
„Zeitgeschichte
u. d. Grofjen
d. Weit s. 1945"
77 V H 3
Westeuropäisch.
Länder und
die Schweiz
86 OS R 306
Fragen zur
Evolution
(Erber)
92 OS R 315
Bio-chemische
Grundversuche
14—15 81 S R 236
Großmächte d.
Weltwirtschaft
u. Entwicklungs¬
länder (MS)
93 OS R 324
Obungen mit
Frei hand¬
versuchen
15—16
70 OS 0 5
Das Problem d. An¬
schauliche im Ge-
schichtsunterr.
94 OS R 315
Bio-chemische
Grundversuche
Samstag
8—9 75 S 0 5
Meinungsfreih.
u. Staatsgew.
i. d. mod. Welt
87 O R 306
Ausgewählte
Kapitel aus der
Humanbiologie
(Erber/Rüfher)
95 OS R 324
Übungen mit Frei-
handversuchen
9—10
96 OS R315
Bio-chemische
Grundversuche
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
83 K Besprechung von Lehrproben und Seminararbeifen, Maasjost
84 E Exkursionen, Maasjost
100 E Exkursionen, Schmitz
103 E Exkursionen, Esterhues
K Auswertung der Frankreichfahrt 1965, Beyerle
29
PLAN 5
Übersicht über die Veranstaltungen in Musik, Kunst,
Zeit Rehermann Poll Schräder Stamm
01enstg
11—12
126 V H 3
Kunst der Fläche
137 K R 24
Theorie des bildn.
Bewußtseins
143 S R 407
Textite Werkaufgaben
aus der kindlichen
Spielwelt12—13
127 DS H 3
Kunst Betrachtung
mit Schulkindern
16—17
107 S R 413
Methodik der
Nahrungszubereitung
mit praktischen
Übungen
130 0 R 403
Mosaik in Zement
und Gips
136 S R 24
Technische Voraus¬
setzungen für die
Bildungsaufgaben
144 S R 406
Handwebereien mit
Material- und
Bindungseffekt17—18
18—19
131 0 R 403
Puppenspiel
134 0 R 24
Dbung zum
Fachpraktikum
141 V H 3
Die Kleidung als
Ausdruck
19—20
Ol«
•
u.
8—9 108 S R 413
Der hauswirtschaftliche
Unterricht
im 9. Schuljahr
135 S R 403
Sgraffito u. a.
Schabefechniken
145 S R 407
Färb- und Struktur¬
veränderung an zähl¬
baren Geweben9—10
12—13
16—17 128 OS R 403
Graphische Arbeiten
für die Schulpraxis
129 OS R 24
Bildnerische
Formübungen
142 ö R 407
Grundformen und
-schnitte in der
Mädchenkleidung17—18
Samstag
8—9 109 S R 413
Ausgewählte Kapitel
aus der Wirtschafts-
lehre des Haushalts
139 AG R 24
Arbeitsgemeinschaft
nach Vereinbarung9—10
Veranstaltungen nach Vereinbarung:
106 0 Fachdidakt. Übungen in der Mädchenobersfufe d. Volksschule, Rehermann
110 AG Ernährung u. Gesundheit (m. prakf. übg.), Rehermann
111 AG Grundfragen d. lebensprakf. Unterrichts (für Herren), Rehermann
112 E Exkursionen u. Betriebsbesichtig., Rehermann
114 OS Die Didaktik der Musikerziehung, Kötters
122 AG Kontrapunkt, Fortsetzung, Kötters
123 AG Unterrichtsbeispiele, Koffers/Niederau
124 AG Harmonielehre, Fortsetzung, Niederau
125 AG Hermonielehre (Anfänger), Niederau
132 0 Modellieren (Ton), Poll/Hollenhorst
30
Leibeserziehung, Hauswirtschaft und Textil-Werkerziehung
Kotten Niederau Peters Kramer Zeit
113 V H 4
Grofje deutsche
Liedkomponisten
151 OS 0 2
Didaktik und Methodik.
Bewegungsspiele usw.
147 V (OS) O 1
Leibeserziehung und
jugendt. Entwicklung
11—12
118 OS H 4
Singen und Spielen
in der Schule
152 OS 0 2
Leibeserziehung in der
weniggeglied. Schule
148 OS 0 1
Methode des Anfänger¬
schwimmens
12—13
116 US R 245
Programm-Musik
(1. und 2. Semester)
16—17
Ol
■
17—18
Dien
120 0 H 4
Liederkanon
(Förderstufe)
18—19
121 0 H 4
Handwerkslehre der
AAitviLffnuAilifii m11pcii<\fYlU31K ^llaUIIIUIMJl>UjJ
19—20
115 MS R 24511J /T\J rV
Die Geschichte der
Oper (3.-S. Sem.)
160 S 0 2
Ausgewählte Kapitel
aus der Geschichte
der Leibeserziehung
159 S 0 1
Biologische und
medizinische Fragen
der Leibeserziehung
8—9
9—10
Ol
117 OS H 4
Formen der
Liederarbeitung
149 OS 0 1
Das Spiel
im Grundschulalter
12—13
m
«
119 0 H 4
Kindertümliches
Instrumentarium (Anf.)
16—17
u.
17—18
8—9
o>
■
M
9—10
E
m
VI
133 0 Graphische Übungen, Schrader/Moll
138 AG Obungen mit Schülern d. Oberstufe, (für Seminarmitglieder), Poll
140 E Exkursion nach Amsterdam, Poll
146 K Abschtufjkolloquium für Stud. des 5. u. 6. Sem., Stamm
150 OS Vorbereitung und Durchführung der Bundesjugendspiele, Kramer
153 0 Geräteturnen in der Oberstufe (Zeit und Gruppeneinteilung siehe Anschlag), Kramer
154 0 Schwimmen, Kramer
155 0 Prakt.-meth. Obungen, siehe Anschlag, Peters
156 0 Schwimmen für Anfänger, Peters/Köhler
157 0 DLRG-Schwimmen, Peters/Köhler
158 0 Musik und Bewegung, Peters/Niederau/Köhler
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